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Resum. El present article és una anàlisi de l'street art a la ciutat d’Inca, Mallorca, abastint les categories 
de graࣉti steQciO i pintura mural. Les eines que feim servir són una ruta figurada i una web auxiliar: 
incastreetart.jimdo.com. Amb aquesta tasca documentam la presència d’una sèrie d’artistes urbans actius 
a la nostra ciutat, incidint en el cas del jove grafiter inquer Geek.  
Keywords: 6treet Art Graࣉti 6teQciO ,Qca 0aMRrca
Abstract. This article is an analysis of the Street Art in Inca, Majorca, attending the categories of graffiti, 
stencil and mural painting. We are using two tools: a notional itinerary and an auxiliary website 
incastreetart.jimdo.com. This task allows us to document the presence of an increasing number of urban 
artists in our city, focusing on the case of the young graffiti painter from Inca, Geek.
1. Introducció: graffiti i street art
8Q graﬁt «s uQa iQscriSciµ R diEui[ Iet eQ uQa Saret R PRQuPeQt1 1R «s aTuest uQ IeQRPeQ 
e[cOusiu de O՞actuaOitat /՞«sser KuPà Ka dei[at O՞ePSrePta de Oa seYa e[istªQcia a Oes Sarets Tue 
O՞eQYROteQ des d՞aEaQs de deseQYROuSar O՞escriStura i ﬁQs i tRt PROt aEaQs d՞estaEOirse eQ SREOats i 
IRrPar ciYiOit]aciRQs ATuest tiSus de PaQiIestaciRQs s՞KaQ dRQat de PaQera uQiYersaO eQ tRtes Oes 
ªSRTues i cuOtures
A 0aOORrca cRQserYaP e[ePSOes de graﬁts aQtics de graQ YaORr Kist´ric i dRcuPeQtaO cRP Oa 
ceràPica iQcisa Tue es ORcaOit]à a O՞eQOORsat de Oa cRYa de 6RQ 7RrreOOa i Tue eQs aSRrta iQIRrPaciµ 
sREre eOs rituaOs Tue SracticaYa Oa SREOaciµ PaOORrTuiQa duraQt O՞eQeRO¯tic  a de Oa Qe
AOtres e[ePSOes de PRQuPeQts rics eQ graﬁts sµQ Oa /ORtMa sigQes iQscriSciRQs i diEui[Rs deO segOe 
;9 Oa 6eu cRr eQ ࣈaPes de Oa աcasa de Oes K´stiesբ situat a uQa Setita saOa sREre Oa SriPera YROta 
de Oa sagristia segOe ;,9 R eOs dRs arEres aO Pur deO 3RrtaO deO 0iradRr datats deO segOe ;9,,, R 
eO casteOO de %eOOYer Yai[eOOs de O՞2OOa segOes ;9,,, i ;,;
6eguiQt aPE aTuesta Qecessitat de dei[ar SetMades Tue rRPaQguiQ eQ O՞esSai aO OOarg deO tePSs 
d՞estaPSar Oa QRstra SresªQcia Ser´ aPE uQa seSaraciµ tePSRraO PROt àPSOia arriEaP aO IeQRPeQ 
graffiti. 
ATuest «s uQ PRYiPeQt Tue sRrg¯ aOs Earris PargiQaOs de Oa 1RYa <RrN deOs aQ\s  cRP a PitMà 
d՞e[Sressiµ d՞uQes gangs EaQdes de carrer Tue trREaYeQ aPE Oa reSreseQtaciµ deOs seus Sseud´
QiPs cRP Taki  uQa Yia Ser Ierse Yeure i Tue acaEà Ser iQtegrarse diQs eO PRYiPeQt 
KiSKRS EO resuOtat d՞aTuest IeQRPeQ IRu uQa traQsIRrPaciµ estªtica deOs suEurEis de Oa ciutat 
esSeciaOPeQt eOs treQs i Oes estaciRQs de PetrR Tue KaYieQ Tuedat aEaQdRQades 
ATuestes PaQiIestaciRQs sRrgei[eQ de Oa Qecessitat de traQsPissiµ d՞uQ Pissatge Tue QR SRt 
desOOigarse deO OORc RQ Ka estat e[Sressat de PaQera iOyOegaO sREre Purs SriYats R aOegaO a Sarets 
S¼EOiTues R aPE reOatiu SerP¯s d՞actuaciµ EO cRQte[t e[igei[ Tue eOs autRrs KagiQ d՞actuar des de 
Oa cOaQdestiQitat sigQaQt aPE uQ Sseud´QiP ATuesta aSrRSiaciµ de Purs es Mustiﬁca eQ QRPErR
ses RcasiRQs Ser Oa YROuQtat de cr¯tica S¼EOica a uQa autRritat R a uQa reaOitat sRciaO SRO¯tica 
ecRQ´Picaի de Oa TuaO sRYiQt O՞autRr se seQt Y¯ctiPa Ser´ taPE« eOePeQt cRPEatiu 
EO PRYiPeQt graffiti es dµQa a ,Qca de PaQera iQciSieQt aPE O՞arriEada deO  i SreQ IRr©a a Oa 
dªcada actuaO 4uaQ aﬁrPaP Tue eO PRYiPeQt graffiti Ka arriEat ﬁQs aOs Purs de Oa QRstra ciutat 
YROeP Ier ªPIasi Tue QR eQs reIeriP sROs a TüestiRQs estiO¯stiTues siQµ taPE« a tRt uQ cRQMuQt de 
PaQiIestaciRQs Tue O՞acRPSaQ\eQ i cRQIRrPeQ Oa seYa essªQcia cRP eO writing escriure a Sarets i 
YagRQs i eO bombing ERPEardeMar R SiQtar SertRt arreu eO QRP R Sseud´QiP deO graffiter 
+i Ka diYerses SersSectiYes des de Oes TuaOs SRdr¯eP aQaOit]ar Oa iQterYeQciµ PuraO a ,Qca des d՞uQa 
e[Sressiµ P«s Eàsica i traQsPissRra d՞uQ Pissatge cRP Oes SRSuOarPeQt cRQegudes աSiQtadesբ ﬁQs 
a Oes reSreseQtaciRQs de TuaOitat art¯stica eOaERrades aPE uQa iQteQciRQaOitat estªtica i cRPuQicati
Ya aPE eOs YiaQaQts 
Ai[¯ dRQcs eO graffiti «s cOaQdest¯ aO Parge de Oa OegaOitat i eQgOREa tRt uQ estiO Tue Eeu de diIereQts 
iQࣈuªQcies aOtres e[SressiRQs urEaQes cRP eO raS R breakdance Ser´ taPE« s՞iQsSira eQ PRtius deO 
c´Pic eO cartRRQ eO disseQ\ gràﬁc Oa iOyOustraciµ eOs tatuatges eO SRS art i O՞art eQ geQeraO taQt 
cOàssic cRP actuaO EstiO¯sticaPeQt YiQcuOaP Oa SarauOa graffiti amb els tags R sigQatures de Setit R 
graQ IRrPat aPE teQdªQcies criStRgràﬁTues i OOetres eQtreOOa©ades wildstyle estiO OOiure
/es caracter¯stiTues deO graffiti seraQ e[SOicades aPE P«s detaOO TuaQ aERrdeP O՞aQàOisi d՞uQa 
seOecciµ d՞eOePeQts SOàstics Tue SRdeP trREar aOs Purs iQTuers
'esSr«s d՞aTuesta Ereu iQtrRducciµ de Tuª eQteQeP cRP a graffiti caO Ier reIerªQcia a Oes diIereQts 
SersSectiYes des de Oes TuaOs SRdr¯eP aQaOit]ar Oes iQterYeQciRQs PuraOs a ,Qca
   /es SiQtades2 uQa reaOit]aciµ Qa±I aPE ﬁQaOitat cRPuQicatiYa R suEYersiYa Ieta aPE  
  esSrai R TuaOseYRO aOtre PateriaO Ser uQa SersRQa Tue QR s՞ideQtiﬁca geQeraOPeQt cRP a        
  artista urEà i Tue a Yegades QR t« eQ cRPSte si Ia PaOE« uQ eOePeQt SatriPRQiaO EO seu  
  YaORr residei[ eQ Oa seYa sigQiﬁcaciµ cRP a dRcuPeQt sRciaO
   EOs graffitis: sigQatures i SersRQatges eQ esSrai a Pà aO©ada de PaQera cOaQdestiQa i iOyOegaO R  
  aOegaO
  EOs stencils sigQatures SersRQatges i iPatges Iets aPE SOaQtiOOa i iPSresRs aPE esSrai i  
  aOtres PateriaOs SiQtura SOàstica acr¯Oic tiQta taPE« de PaQera cOaQdestiQa i iOyOegaO R  
  aOegaO
  /a SiQtura PuraO eQcàrrecs SriYats R iQstituciRQaOs a artistes Ser ePEeOOir traPs de ciutat R  
  eOePeQts urEaQs geQeraOPeQt aPE uQ SrRgraPa icRQRgràﬁc Sactat eQtre artistes i  
  cRPiteQts Tui SagueQ O՞REra i eOs PateriaOs
A Oa SreseQt cRPuQicaciµ eQs ceQtrareP eQ eO graffiti, l'stencil i Oa SiQtura PuraO teQdªQcies 
diIereQciades Ser´ Tue s՞acRQseguei[eQ cRQciOiar sRta eO terPe street art. Hem usat aquest terme 
SerTuª eQgOREa tRtes aTueOOes teQdªQcies art¯stiTues Tue es PaQiIesteQ aO carrer aPE SRsteriRritat a 
O՞aSariciµ deO graffiti 'e Iet aTuestes teQdªQcies taPE« s՞ePParTueQ aPE eO QRP de postgraffiti i 
iQcORueQ des de SiQtures PuraOs a adKesius SersRQaOs performances, SrRMecciRQs audiRYisuaOs AOO´ 
Tue iPSregQa O՞esSerit de tRtes eOOes «s Oa cRQsciªQcia d՞estar actuaQt i iQterYeQiQt aO carrer i cRP 
aTuesta acciµ esdeY« uQa reaSrRSiaciµ ciutadaQa de O՞esSai urEà
AQQe[aP aO ﬁQaO deO dRcuPeQt reIerªQcies de recursRs EiEOiRgràﬁcs Tue SRdeQ ser d՞utiOitat Ser 
cRQªi[er PiOORr eO PRYiPeQt graffiti arreu deO PµQ 1R eQ IareP reIerªQcia esSec¯ﬁca aO OOarg de 
O՞articOe ՙtRt i Tue eQs KagiQ Iet serYei eQ eO seu SrRc«s d՞eOaERraciµՙ Ma Tue eO Tue eQs iQteressa «s 
aQaOit]ar Oa reaOitat d՞,Qca uQ art ePergeQt eQcara Ser dRcuPeQtar 
2. Street art a Inca: una tendència emergent 
EOs ciutadaQs i ciutadaQes d՞,Qca YaORreQ cada cRS P«s O
street art i eOs seus artistes cRP KeP SRgut 
cRQstatar arraQ deO treEaOO de caPS3 1R saEeP si aTuesta reYaORraciµ Q՞«s Oa causa R Oa cRQseTüªQ
cia Ser´ eOs darrers  aQ\s KaQ estat esSeciaOPeQt SrRductius Ser a O
street art a la nostra ciutat, i 
aTuesta s՞Ka traQsIRrPat estªticaPeQt ATuesta traQsIRrPaciµ Ye dRQada SriQciSaOPeQt de Oa Pà 
deO graffiti esdeYeQiQt ﬁQs i tRt SROªPic eQ aOguQs casRs cRP Oes cRQtrRYertides iQterYeQciRQs aOs 
treQs de O
aQ\ 4  
/es ]RQes aOOuQ\ades deO ceQtre d՞,Qca KaQ estat tradiciRQaOPeQt eOs SriQciSaOs IRcus de graﬁteig eO 
SRO¯gRQ &rist 5ei eOs iQstituts ai[¯ cRP aOtres iQdrets cRP Oa SOa©a de tRrRs taPE« sePSre PROt SiQtada
/
actiYitat graﬁtera Ka cRQtiQuat eQ aTuestes ]RQes Ser´ eOs darrers aQ\s s՞KaQ aOOiEerat QRPErRsRs 
Purs aO ceQtre i eOs artistes de carrer KaQ acRQseguit aOguQs deOs SerPisRs Qecessaris Ser SRder 
treEaOOar seQse KaYer d՞aPagarse 
EOs SrRtagRQistes d՞aTuesta actiYitat graﬁtera taPE« KaQ aQat caQYiaQt i ai[¯ cRP aEaQs trREàYeP 
nombrosos Welf, VZK, Doch, Efímero, Putaheavy, Lups, Murdok o Zyna ara aTuests s՞KaQ aQat 
suEstituiQt Ser Isla, Pink F, Sang, Krn, o Geek ATuest darrer Geek «s eO graﬁter aPE P«s SrRduc
ciµ art¯stica aOs Purs d՞,Qca eQ O՞actuaOitat
Ai[¯ dRQcs teQiQt eQ cRPSte Oa idiRsiQcràsia d՞aTuest tiSus d՞art eQ cRQtiQu caQYi KeP decidit Ier 
uQa tria de Oes PaQiIestaciRQs de O
street art a ,Qca i SreseQtarOes cRP uQa ruta ﬁgurada seQse 
Serdre Ser´ de Yista Tue e[istei[eQ P«s REres Tue Oes seOecciRQades ai[¯ cRP taPE« Ki SRt KaYer 
QRPErRses rutes aOterQatiYes Ai[´ YRO dir Tue Oa idea de ruta «s siPSOePeQt eO ﬁO cRQductRr Tue 
guiarà eO SrRc«s descriStiu i està eQcara PROt aOOuQ\ada d՞uQa ruta ideaO d
street art a Inca, la qual 
Ser ser YiaEOe Kauria de cRPSOir uQa sªrie de cRQdiciRQs Tue eQcara QR sµQ ´StiPes a Oa QRstra 
ciutat i de Oes TuaOs SarOareP a Oes cRQcOusiRQs 
)iQaOPeQt caO cRPeQtar Tue Ser TüestiRQs SràctiTues QR KeP iQcO´s aO SreseQt articOe Oes IRtRgra
ﬁes siQµ Tue es SRdeQ ORcaOit]ar a PaQera de catàOeg a uQa SàgiQa ZeE Tue Sret«Q esser uQ suSRrt 
Ser a O՞ePPagat]ePatge i diIusiµ de PateriaO gràﬁc i dades iQcastreetartMiPdRcRP
3. Proposta de ruta i anàlisi de les manifestacions que la integren
/
street art d
,Qca SreseQta uQ seguit de caracter¯stiTues cRQcretes deSeQeQt de Oa seYa tiSRORgia 
graffiti, stencil R SiQtura PuraO i ORcaOit]aciµ ceQtre R SeriIªria 3rRcediP a aQaOit]ar aTuestes 
caracter¯stiTues seguiQt O՞Rrdre de Oa ruta de Oa iPatge 
 
Imatge 1. Ruta d'street art a Inca. incastreetart.jimdo.com
 3RO¯gRQ de &aQ 0at]ar¯
EO SRO¯gRQ «s ]RQa SrRO¯ﬁca a causa de Oes seYes SarticuOaritats «s uQ OORc RQ es deseQYROuSa 
esSeciaOPeQt O
actiYitat iQdustriaO PRtiu SeO TuaO SreseQta uQa graQ aࣈuªQcia de SersRQes duraQt 
eO dia Ser´ TuaQ cau Oa Qit resuOta O
esSai ideaO SerTuª Ki treEaOOiQ eOs graﬁters Ma Tue SRdeQ Iugir 
i aPagarse IàciOPeQt 
/es REres d՞aTuesta àrea sµQ de tiSus iOyOegaO Iet Tue Oes OOiga aPE eO graffiti SriPigeQi 3recisaPeQt 
SeO Iet de ser iOyOegaOs s
acceQtua Oa seYa tePSRraOitat SerTuª eOs SrRSietaris deOs Purs sRYiQt Oes 
esERrreQ 6i E« «s cert Tue O
street art sRO ser REMecte de PRdiﬁcaciRQs cRQt¯Ques SRdeP SarOar d
uQ 
caQYi RrgàQic cRQstaQt aOs Purs de Oes ]RQes SeriIªriTues E[ePSOe d
ai[´ «s eO cas d
El dinero te 
arruina, un stencil Serdut aYui eQ dia Ser´ deO TuaO Ser sRrt eQ cRQserYaP Oa IRtRgraﬁa 
ATuesta iQterYeQciµ aSaregu« aSrR[iPadaPeQt O
aQ\  i IRu taSada O
aQ\  1R saEeP Tui 
eQ IRu O
autRra Ser´ O
esPeQtaP SeO seu YaORr estªtic i SRªtic uQ YROuPiQµs cRr YerPeOO aPE uQ 
Pissatge traQsgressRr a uQ deOs Purs deO SRQt deO treQ Must a O
eQtrada deO SRO¯gRQ
0ROt a SrRS d
aTuest stencil desaSaregut aO carrer deOs )errers eQ trREaP uQ aOtre Policia agredit, 
iQterYeQciµ iOyOegaO Ieta aO  Ser´ Tue Ka suscitat certa SROªPica aO OOarg deO  /a iPatge 
reSreseQta uQ atac a O՞autRritat SROiciaO IRu SuEOicada eQ SrePsa i SrRYRcà eO reEuig d՞uQa Sart de 
la societat inquera. /
autRr d
aTuest stencil «s Inked Inca eO TuaO cRPSta aPE P«s SrRducciµ 
art¯stica aOs Purs de Oa ciutat i esSeciaOPeQt aO SRO¯gRQ sµQ seus taPE« eOs stencils de 0icKaeO 
-acNsRQ ai[¯ cRP uQ graffiti d՞uQa Pà de graQs diPeQsiRQs eQ esSrai EOaQc i Qegre
1R dei[a de ser curiµs Tue Policia agredit Kagi creat cRQtrRYªrsia gaireE« dRs aQ\s desSr«s 
d
KaYerse reaOit]at TuaQ sµQ QRPErRsRs eOs casRs eQ Tuª O
street art a ,Qca «s usat cRP a eiQa reiYiQ
dicatiYa i aQtiautRritària cRQtra O
EsgO«sia Oes iQstituciRQs eOs gRYerQaQts eO sistePa ecRQ´Pic Oa 
situaciµ sRciRSRO¯tica i eOs PitMaQs de cRPuQicaciµ QR Q
KaQ Iet caS ress´
3Rtser sigui SrecisaPeQt Ser O
estªtica eOaERrada d՞aTuest stencil detaOOisPe eQ O
uQiIRrPe caSes de 
cRORr cRPEiQaciµ de tªcQiTues Tue aTuest Ka acRQseguit traQsceQdir eOs Purs assROiQt eO seu 
REMectiu de Ier S¼EOica Oa seYa SrRtesta i d
arriEar a uQ Pà[iP QRPEre d
esSectadRrs
3er acaEar ePIatit]aP Tue O
àrea deO SRO¯gRQ i aOtres ]RQes de Oa SeriIªria d
,Qca SerPeteQ deseQ
YROuSar uQ street art de graQ IRrPat AO ceQtre eQ caQYi QRP«s Ki trREareP Seces de graQ IRrPat 
TuaQ es tracti d
iQterYeQciRQs autRrit]ades R eQcàrrecs
 Estaciµ de treQ
6eguiQt aPE Oa ruta arriEaP a Oa ]RQa de O
estaciµ de treQ RQ es dµQa uQ cas cRPSOetaPeQt 
diIereQt dues iQterYeQciRQs aOs t¼QeOs daYaOO de Oes Yies reaOit]ades aPEdues Ser eQcàrrec iQstitu
ciRQaO i aPE eO gaudi de Oa ERQa reSutaciµ aOs PitMaQs 6i E« teQeQ eQ cRP¼ aPE Oa resta de O
street 
art Tue YaQ a Oa recerca de Oa iQteracciµ aPE eOs YiaQaQts aTuestes sµQ reaOit]ades Ser artistes a caQYi 
d
uQa rePuQeraciµ ecRQ´Pica raµ Ser Oa TuaO sµQ SiQtures PuraOs
/a SriPera de Oes REres «s eO Túnel del temps d'Inca Iet Ser Manuel Bozada i iQaugurat a O
iQici deO 
 aPE uQa SOaca Tue PaQiIesta O
REMectiu de O
REra 
 ա'iQs aTuest t¼QeO deO tePSs  SRdeP cRQtePSOar i adPirar Sart de Oa Yida de Oa ciutat d
,Qca  
 duraQt eOs darrers  aQ\s PitMaQ©aQt tRt aOO´ TuRtidià Tue aOguQes Yegades eQs Sassa  
 desaSerceEut SOaces carrers ediﬁcis eQtitats situaciRQs KRPes dRQes i QiQs TuedeQ  
 diEui[ats diQs aTuest racµ iQTuer a Eai[ de Oes Yies deO treQ G 3 6բ
/՞AMuQtaPeQt d
,Qca descriu a Oa seYa SàgiQa ZeE Oa iQterYeQciµ de %R]ada dRs graQs PuraOs de  
Petres de OOargada eQ reOOeu Tue reSrRduei[eQ Oes tePàtiTues i eOs eOePeQts P«s sigQiﬁcatius de Oa 
ciutat 3er uQa EaQda O՞artista Ka YROgut reSreseQtar O՞,Qca de Ia ciQTuaQta aQ\s aPE diIereQts 
detaOOs deO Saisatge Tue ara Ma KaQ eYROuciRQat aPE esceQes de Oa Yida TuRtidiaQa i ﬁQs i tRt Oa 
3ROicia i Oa Guàrdia &iYiO aPE eOs uQiIRrPes d՞aTueOOa ªSRca /՞aOtra Sart deO PuraO reSrRduei[ 
diIereQts eOePeQts caracter¯stics d՞,Qca uQ siureOO uQa saEata uQa seQaOOa i uQ PaSa RQ ,Qca «s eO 
cRr de 0aOORrca /
artista PaQiIesta Tue Ka iQteQtat recrear eOs cRORrs i Oa Kist´ria receQt de Oa ciutat 
a ﬁ de reYiIar Oa QRstra PeP´ria cROyOectiYa8
EO segRQ PuraO de Oa ]RQa de O
estaciµ de treQ SRrta eO t¯tRO de Transitando el túnel i IRu reaOit]at Ser 
Vito Osorio i eO cROyOectiu Murales de ilusión a PitMaQ 9 ATuest cROyOectiu es dedica a Oa 
decRraciµ PuraO sREretRt d
esSais iQIaQtiOs i eQ aTuest cas eQs SreseQta uQa aOyOegRria de Oa 
cROyOaERraciµ ciutadaQa i eO treEaOO cRRSeratiu PitMaQ©aQt O
eYROuciµ d
uQa OOaYRr Yerda eQ PaQs de Oa 
ciutadaQia A Pesura Tue es Ia P«s graQ Oa OOaYRr iQcRrSRra Pissatges cRP աtreEaOO eQ eTuiSբ աeQ 
tePSs de crisi P«s sROidaritatբ R աOa uQiµ Ia Oa IRr©aբ /es OOaYRrs i Pissatges crei[eQ i es PuOtiSOiTueQ 
a Oes raPSes PeQtre Tue a Oa ]RQa deO Sas iQIeriRr aSarei[eQ SersRQes cRPSartiQt SeQsaPeQts
EQteQeP Tue uQ deOs REMectius de reaOit]ar uQ PuraO d
aTuest estiO i cRQtiQgut «s eO d
aPeQit]ar eO 
traMecte deOs iQIaQts TuaQ YaQ a O
escROa ai[¯ cRP cRQYidar eOs traQseüQts a Oa reࣈe[iµ 8Q aOtre deOs 
REMectius sePEOa ser eO de PiQYar eO actes YaQdàOics Ma Tue «s uQ Sas sRYiQt Erut SOe d
RriQs i aPE 
IaPa de ser SeriOOµs
0aOauradaPeQt caS deOs dRs REMectius s
Ka assROit Ma Tue taQt O
esSai cRP eO PuraO es trREeQ eQcara 
degradats eQ O
actuaOitat i sePEOa Tue Oa iQterYeQciµ art¯stica QR Ka acRQseguit SaOyOiar uQ SrREOePa 
Tue eQ ¼OtiPa iQstàQcia «s urEaQ¯stic ATuest Iet eQs iQstiga a eYideQciar Oa Qecessitat de PaQteQi
PeQt i cura de Oes iQterYeQciRQs art¯stiTues Ser Sart deOs cRPiteQts i Oa ciutadaQia si es t« eO desig 
Tue Oes REres SerduriQ
 /a SOa©a de tRrRs
0ROt a SrRS deO t¼QeO de Oes raPSes dirigiQtQRs caS aO ceQtre es ORcaOit]a Oa SOa©a de tRrRs uQ cas 
Tue es trREa a Oa IrRQtera eQtre eO graffiti i Oa SiQtura PuraO EOs Purs circuPdaQts de Oa SOa©a deOs 
carrers deOs AOPRgàYers AQtRQi 7RrraQdeOO i Oes aYiQgudes d
AQtRQi 0aura i Oes GerPaQies KaQ 
esdeYiQgut uQ esSai Tue tradiciRQaOPeQt s
Ka usat de PaQera iOyOegaO Ser aO graﬁteig ﬁQs Tue Oa 
ciutat ՙi eOs SrRSietarisՙ O
KaQ acaEat acceStaQt i iQcRrSRraQt cRP a suSRrt e[SRsitiu Es tracta de 
graffitis autRrit]ats Ser´ eOs artistes Ki aSRrteQ eO disseQ\ eOs PateriaOs i O՞e[ecuciµ
EOs graffitis Tue Ki ORcaOit]aP actuaOPeQt IRreQ reaOit]ats eQtre eO  i eO  i eQ eOOs trREaP 
reSrRdu±da O
estªtica deO graffiti RrigiQaO aPericà +i SRdeP distiQgir uQ cRQMuQt de sigQatures R 
tags PROt eOaERrats i dRs SersRQatges de graQ IRrPat
3er tRt ,Qca trREaP uQa eOeYada SresªQcia de tags Tue YaQ des de Oes IRrPes P«s siPSOes i esTuePà
tiTues a Seces P«s cRPSOe[es i cr¯StiTues cRP Oes de Oa SOa©a /es sigQatures RSereQ cRP a Sseud´
QiP deO graﬁter i esdeYeQeQ uQa IRrPa d
autRaﬁrPaciµ QRPiQatiYa EQ aTuestes Sarets aSarei[eQ 
QRPErRses tiSRgraﬁes ZiOdst\Oe aOguQes d
arrRdRQides aPE ERPEROOes d՞aOtres de P«s rectes 
aPE SuQtes ࣈet[es P«s cRPSactes R esSaiades situades sREre uQ IRQs i acRORrides aPE eIectes de 
YROuP i te[tura cRPEiQats segRQs eO OOiure aOEir
EO cRQMuQt11 destaca SeO seu IRrt eIecte SOàstic i cRQstituei[ uQa iQteressaQt aOterQatiYa aOs Purs 
grisRs i aYRrrits de Oa ciutat EQtre eOs seus autRrs trREaP QRPErRses SersRQaOitats deO SaQRraPa deO 
graffiti insular: Geek, Zinic, KRN, Karl i Ruiz SeQiQsuOar Soef, ROL, Egos, Prick, Leni i 
Heke i ﬁQs i tRt iQterQaciRQaO Doch %ªOgica i Kilo AOePaQ\a
7aPE« Ki aSarei[eQ uQa sªrie de dedicat´ries a aOtres graﬁters Crome, Isla, Minki, Pylor, Mou, 
Mike, Niza, Stumf, Slow, Blondie, Neso, Gase, Goma i Senk /a dedicat´ria iQcORsa a O՞REra «s 
uQ Iet EastaQt KaEituaO
6RYiQt aTuests tags SRdeQ aQar acRPSaQ\ats de SersRQatges 7radiciRQaOPeQt eOs SersRQatges 
sRrgei[eQ aO graffiti aPericà cRP a eOePeQt decRratiu Tue acRPSaQ\a eOs tags Ser´ YaQ SreQeQt 
SrRtagRQisPe i graQdària aPE eO Sas deOs aQ\s ﬁQs a esdeYeQir eOePeQts iQdeSeQdeQts AOs Purs 
de Oa SOa©a de tRrRs Q՞Ki Ka dRs uQa caOaYera eQ ࣈaPes i uQ rRstre aPE RceOOs Ietes aPEdues Ser 
Zinic aPE Oa cROyOaERraciµ de Geek /
estiO de Oes reSreseQtaciRQs eO tePa R eOs SersRQatges taPE« 
sµQ dRQcs uQ sigQe ideQtiﬁcatiu de cada autRr cRP «s eO cas de O՞autRra de Oa sªrie stencil Flying 
Farm Tui s՞ideQtiﬁca aPE aQiPaOs aOats i uOOeres de sRO tRrtugues àQecs uQ caragRO uQa serS uQ 
eOeIaQt uQ SRS iQsectes estaPSats PassiYaPeQt Ser Oa ciutat
A ,Qca cRPStaP aPE graQ diYersitat tePàtica 
  5etrats Marilyn Monroe a GeQeraO /uTue R Michael Jackson aO SRO¯gRQ d
Inked Inca EOs  
  stencils de Déu Omni-impotent a Oa SOa©a de tRrRs i Jesucrist Supertravesti a Oa urEaQit]aciµ  
  de s՞ErPita d՞autRra aQ´QiP
  3ersRQatges Evolució de l'home músic a O
ediﬁci deO 3es deO %essµ R eOs Pagesos a Oa SOa©a  
  deOs SRrcs aPEdµs de Geek EO PuraO Piensa, Actúa aO carrer de Oa 3au d
Aerosolwork.12 
  AQiPaOs Flying Farm, stencils a tRta Oa ciutat ceQtre i SeriIªria EO PuraO Puput deO carrer  
  d
eQ 7rREat d
Aerosolwork.
  /a ciutat cRP a IRQs graffiti de Tash de Oa SOa©a d
EurRSa
  /a tecQRORgia i eO mass media: el mural Robot destructor i conill combatiu aO carrer deO 5ei  
  de Soma.
  2EMectes stencils Pinzell ա7imó, Tanc, Reciclatgeի aQ´QiPs a tRta Oa ciutat
 /a 6aOOe
EQtre Oa SOa©a de tRrRs i eO 6erraO de ses 0RQges eQs tRSaP aPE uQ cas curiµs eO de O՞eQtrada deO 
Sati de O՞escROa /a 6aOOe aO carrer de 6aQt -RaQ %aStista de Oa 6aOOe ATuest PuraO Ya Q«i[er eO  
aPE O
REMectiu de cRPPutar uQa PuOta ATuesta era SrecisaPeQt Ser SiQtar de PaQera iOէOegaO 
segRQs eQs Ka cRQﬁrPat eO SrRSi autRr Geek/Graffitimallorca.13
1R dei[a de ser SaradR[aO eO Iet Tue si es SiQta de PaQera iOyOegaO sigui saQciRQat i Tue aTuesta 
saQciµ es Sugui disSeQsar aPE uQa aOtra iQterYeQciµ A P«s segRQs GeeN O
AMuQtaPeQt Ya suEYeQ
ciRQar O
REra SagaQtQe eOs PateriaOs 
1R REstaQt ai[´ aTuest Iet SRsa de PaQiIest Oa cRQsideraciµ d
artista Tue Ka assROit eO graﬁter 
/
street art actuaOPeQt gaudei[ d
uQ estatus Tue dista PROt de Oa idea de deOiQTüªQcia iR acte 
YaQdàOic aPE Oa TuaO s
etiTuetaYeQ aTuestes SràctiTues eQ eO Sassat A dia d
aYui Oes iQstituciRQs 
teQdei[eQ a QRrPaOit]ar i reguOar aTuesta actiYitat i eOs SrRSis artistes sRYiQt PRstreQ resSecte SeO 
SatriPRQi tRt OiPitaQt eO seu art a Purs desPiOORrats R degradats
3eO Tue Ia aOs asSectes IRrPaOs deO PuraO de /a 6aOOe aTuest està cRPSRst Ser IRrPes geRPªtriTues 
de cRORrs SOaQs Tue se suSerSRseQ cRQtrastaQt crRPàticaPeQt AOguQes IRrPes triaQguOars 
s
esteQeQ P«s eQOOà deO Pur ՙeO suSRrt QaturaO d
uQ PuraOՙ Ser arriEar a Oes YRraYies i eOs SiORQs 
EO Patei[ recurs IRrPaO «s reSetit Ser GeeN aO cRQMuQt PuraO de Oa SOa©a de tRrRs aO caS de caQtµ 
deOs carrers d
AQtRQi 7RrraQdeOO i eOs AOPRgàYers RQ Oa SiQtura de QRu eQYaei[ eO PREiOiari urEà
 EO 6erraO de ses 0RQges
'irigiQtQRs des de /a 6aOOe a O՞aYiQguda de /Ouc SassaP SeO 6erraO de ses 0RQges uQa ]RQa RQ 
cRQYiueQ eQcàrrecs i graffitis aOegaOs autRrit]ats O
aQ\  Ser O՞AMuQtaPeQt 
A Oa Sart iQteriRr deO Pur de taQcaPeQt deO 6erraO YRra eOs KRrts urEaQs aO carrer d
EscRrca Ki 
trREaP QRPErRses PaQiIestaciRQs art¯stiTues 7ePSs eQrere era uQa ]RQa PROt rica eQ iQterYeQ
ciRQs iOyOegaOs Ma Tue «s uQa ]RQa SRc traQsitada de Qit i Oa Saret «s graQ i SOaQa 3er ai[´ Ki trREaP 
tags i SersRQatges de graQ IRrPat 7eQiP cRQstàQcia Tue O
AMuQtaPeQt Ser aTuest PRtiu Ya aOOiEe
rar eO Pur SerTuª eOs graffiters Ki deseQYROuSassiQ OOiurePeQt eO seu art resSRQeQt IaYRraEOePeQt a Oes 
e[igªQcies de O
esSai Tue Ma KaYia esdeYiQgut uQ cRQte[t e[SRsitiu aEaQs d
acRQseguir eO SerP¯s 
'esgraciadaPeQt aTuesta Pesura QR Ya ser suﬁcieQt Ser aOs graﬁters actius a ,Qca Ma Tue QR Ya aQar 
acRPSaQ\ada d
uQa adeTuaciµ de O
esSai a O
KiYerQ s
Ki IRrPeQ EassiRts Tue es PaQteQeQ duraQt 
PROt tePSs a Oa SriPaYera Ki Ka EraQTues i esEar]ers a O
estiu Ki Sega eO sRO PROt duraPeQt APE 
tRt SRdeP dir Tue O
REMectiu de O
ePEeOOiPeQt d
aTuests Purs QR s
Ka duit a terPe satisIact´riaPeQt 
i eOs artistes s
KaQ decaQtat Ser aOtres Purs P«s adieQts Ser a Oa seYa actiYitat
%ai[aQt deO carrer d
EscRrca Ser Oes escaOes Tue cRPuQiTueQ aPE O՞aYiQguda de /Ouc Ki trREaP uQ 
PuraO eQcarregat a O
artista Vito Osorio eO  s uQa REra YiQcuOada taQt eQ IRrPa cRP eQ 
contingut al mural Transitando el túnel Ma Tue sµQ deO Patei[ autRr i aQ\ 
'e QRu tRSaP aTu¯ aPE O՞iQterªs iQstituciRQaO d՞ePEeOOir uQ traP de ciutat traQsitat Ser QiQes i 
QiQs /՞artista KR acRQseguei[ reSreseQtaQt eO 3arc deO 6erraO i eOs PROiQs aOs Purs de O՞escaOa i eO 
PREiOiari urEà des d՞uQa ´Stica iQQRceQt i cRORrista EO resuOtat «s uQ PuraO aPaEOe i EeQ acRQse
guit tRt i Oes diﬁcuOtats iQtr¯QseTues deO Pur cRrE i eQ SeQdeQt 
3er sRrt eO PuraO QR està gaire degradat cRsa Tue eQs SerPet iQsistir eQ Oa iPSRrtàQcia de Peditar 
E« sREre Oes cRQdiciRQs deOs Purs eQ Tuª es YRO iQterYeQir art¯sticaPeQt i eO PaQteQiPeQt Tue 
requeriran a posteriori. 
 7eatre
3er ﬁQaOit]ar eO QRstre recRrregut eQs aSrRSaP aO ceQtre i a traY«s deO carrer de &aQ 9idaO arriEaP 
a Oa ]RQa deO 7eatre d
,Qca taPE« PROt rica eQ iQterYeQciRQs /es SiQtades i PuraOs estaQt a uQa 
]RQa cªQtrica de Oa ciutat sµQ de diPeQsiRQs P«s redu±des i Ki aSarei[eQ P«s SiQtades reiYiQdicati
Yes ATuestes acRstuPeQ a cRQceQtrarse aOs ceQtres deOs QucOis urEaQs Ma Tue a O՞e[traradi acRQse
guei[eQ PaQcR receStRrs deO Pissatge
A Oa Patei[a Ia©aQa deO 7eatre Ki YeiP iQterYeQciRQs de diIereQts tiSus uQa SiQtada reiYiQdicatiYa 
uQ PuraO uQ seguit d
stencils i un tag.
3rREaEOePeQt Oa P«s cridaQera «s Oa iQterYeQciµ Això era i ja no és un teatre a Oes SRrtes de O՞ediﬁci 
EO te[t està ePParcat Ser uQ teOµ rRig i eQ aTuest cas iQteQciµ reiYiQdicatiYa i estªtica es dRQeQ Oa 
Pà reIRr©aQt eO Pissatge s uQa SiQtura cRPSOetaPeQt YiQcuOada a Oa SROªPica deOs darrers aQ\s 
Yers Oa restauraciµ deO 7eatre EQ eOOa Tueda SaOªs eO caràcter actuaO i reiYiQdicatiu de O
street art. EQ 
descRQei[eP Oa data de reaOit]aciµ i O՞autRria 
A Oa Patei[a Ia©aQa s՞Ki OOegei[ Oa SiQtada աEO SeRr eQePigR deO uQ gREierQR cRrruStR es uQ SueEOR 
cuOtRբ 1R SRt ser P«s ir´Qic eO Iet Tue es Iaci desPiOORraQt uQa Saret cRQsiderada SatriPRQi i QR a 
uQa aOtra Saret deO YROtaQt 'e tRta PaQera eO suSRrt ePIatit]a eO Pissatge i Oa Irustraciµ deO SREOe 
Ser QR teQir uQ teatre a ,Qca 
AO carrer de &aQ 9idaO taPE« trREaP diYersRs steQciOs EOs P«s recRQeguts i YisiEOes sµQ eO Pinzell, 
Efímero i el Timó tRts reaOit]ats aPE uQa SOaQtiOOa de Pida ',1A ATuests PRtius es reSetei[eQ 
arreu de Oa ciutat SerTuª sµQ uQa IRrPa de reaOit]ar sigQatures i cRPuQicar Pissatges de IRrPa 
seQ]iOOa ràSida i de SRca e[SRsiciµ a Oes deteQciRQs
AcaEaP aTuesta ruta ﬁgurada IeQt esSeciaO PeQciµ a uQ tag Tue es SRt cRQsiderar grafitti aO   
Ma Tue cRQserYa tRtes Oes seYes caracter¯stiTues iQKereQts iOyOegaOitat autRaﬁrPaciµ QRPiQatiYa 
cOaQdestiQitat actitud reEeO i reiYiQdicatiYa i Ser suSRsat Oa caducitat desaSarei[erà TuaQ Oa 
restauraciµ deO 7eatre es Iaci eIectiYa 3arOaP deO tag Tue trREaP a O՞àtic a uQ OateraO +i IeiP 
iQcidªQcia Ma Tue aTuest graffiti Film deO  es trREa eOeYat dRs SisRs Ser sREre deO QiYeOO deO s´O 
Oa TuaO cRsa aIegei[ SeriOO i diﬁcuOtat a Oa seYa reaOit]aciµ ATuest seria uQ Pªrit a teQir PROt eQ 
cRPSte eQ eO grafitti RrigiQari TuaQ Oa diﬁcuOtat de Oa Se©a i Oa PaMRr YisiEiOitat ereQ SuQts a teQir 
eQ cRPSte Ser aOs graﬁters riYaOs 
4. Un grafiter d’Inca: Geek
3er aPSOiar O՞estat de Oa Tüestiµ de O
street art a 
,Qca taO cRP KaY¯eP dit trREaP Tue «s Qeces
sari cRQªi[er Oa traMect´ria de GeeN iPatge  
Aquest graffiter eQs resuOta uQ e[ePSOe iQteres
saQt Ser aSrR[iParQRs a Oa reaOitat deOs artistes 
de carrer a Oa QRstra ciutat
GeeN Qei[ a ,Qca a O
iQici de Oa dªcada deOs  i Oa 
seYa traMect´ria arreQca aO YROtaQt deO  EQ 
uQ SriQciSi GeeN s
iQicia diQs eO PµQ de Oes 
sigQatures de PaQera gaireE« iQstiQtiYa seQse 
cRQsciªQcia reࣈe[iYa de Oes seYes acciRQs Ia tags 
de Setites diPeQsiRQs i IRrPa esTuePàtica sRta 
eO Sseud´QiP G666 Tue aQirà estaPSaQt Ser 
diIereQts racRQs de Oa ciutat iQcORsRs esSais 
SriYats cRP uQ asceQsRr
Imatge 2. Artista urbà inquer Geek. 
Fotografia: Toni Miquel Maura
EO  cRQtacta aPE uQ gruS de KacNtiYisPe PitMaQ©aQt eO [at ,5& i s
iPSOica eQ diIereQts actes 
suEYersius de tiSus YirtuaO AOKRra se serYei[ deO carrer cRP a aOtaYeu Ser aO seu Pissatge cRPeQ©a 
a usar Oa tªcQica de O
stencil Ser dei[ar O՞ePSrePta de O
ePEOePa KacNer reSreseQtatiu de Oa seYa 
cRPuQitat stencil Hack your mind  &ROyOaERra a ,Qca aPE aOtres graﬁters i a Sartir deO  
Ma Ia serYir eO Sseud´QiP Geek.
'uraQt Oa SriPera dªcada deO  GeeN està eQ cRQtacte aPE diIereQts graﬁters d
,Qca i deO 
5aiguer uQa geQeraciµ SrªYia de graﬁters SrRtagRQit]ada Ser Welf, Putaheavy, VZK, Zyna... la 
PaMRria d
eOOs iQactius eQ O
actuaOitat 9ROeP Ier uQ iQc¯s eQ aTuesta darrera SersRQaOitat =\Qa atªs 
Tue gràcies aO testiPRQi de GeeN saEeP Tue es tracta d
uQa dRQa 1R sµQ taQ aEuQdaQts eOs casRs 
IePeQiQs eQ eO PµQ deO graffiti Ser´ YaO a dir Tue O
aQRQiPat deO Sseud´QiP sRYiQt taPE« garaQtei[ 
O
aQRQiPat deO gªQere
EO  GeeN cRQei[ eO graﬁter caQari Ozoe uQ artista Ma cRQsROidat de Tui aEsRrEirà Oa idea de 
graffiti Tue Oi serYirà Ser iQiciar Oa seYa traMect´ria Sr´Sia A ,Qca taPE« cRQei[ i treEaOOa aPE 
Doch, CSK, Sang a Yegades actuaQt iQcRQscieQtPeQt sREre E«Qs SatriPRQiaOs Iet Tue OaPeQta 
i critica a dia d
aYui
EO  iQterY« aOs SriPers PuraOs cROyOectius segRQs eOO SRc eOaERrats cRP eOs de Oa SOa©a d
EurRSa 
d
,Qca A Sartir deO  cRQsidera Tue ,Qca Oi RIerei[ SRc est¯PuO art¯stic PRtiu SeO TuaO cRPeQ©a 
a treEaOOar a 3aOPa aPE Roner87 aO SRO¯gRQ de 6RQ )uster
EO  reS eO SriPer eQcàrrec uQes SaQteres rRses Ser a Oa SersiaQa de /a 3aOeQtiQa uQ desaSare
gut cRPer© de OOeSROies iQTuer EQ aTuests PRPeQts cRPeQ©a Oa SRO¯tica d
REertura de O
AMuQta
PeQt caS a O
street art i «s eO regidRr -Rs« 3astRr Tui Oi eQcarrega eO PuraO Pagesos Ser a Oa SOa©a deOs 
SRrcs reaOit]at a taOO d
e[KiEiciµ duraQt Oes )ires deO  aPE Jame i uQa iQterYeQciµ a O
EscROa 
0uQiciSaO de 0¼sica AQtRQi 7RrraQdeOO stencil Evolució de l'home músic
EO  cRQei[ uQ aOtre graﬁter Ma cRQsROidat cRP a SrRIessiRQaO Tue treEaOOa sRta eO QRP d
Aero-
solwork ATuest Iet iPSOicarà uQ iPSuOs a Oa seYa carrera cRP a graﬁter cROyOaERra aPE eOO eQ 
eQcàrrecs YaQ a ﬁres e[KiEiciRQs 
EO  cRPeQ©a a treEaOOar aPE eO seu cRPSaQ\ d
Aerosolwork com a Graffitimallorca, amb la 
idea de crear uQa Parca Ser aOs treEaOOs Tue reaOit]eQ eOs dRs MuQts s aTuest aQ\ TuaQ «s PuOtat Ser 
uQa iQterYeQciµ aQteriRr i Ka de Ier eO PuraO de /a 6aOOe Ser cRPPutar Oa saQciµ 7aPE« reaOit]a 
QRPErRses REres a Oa SOa©a de tRrRs ai[¯ cRP eO PuraO Piensa, Actúa carrer de Oa 3au de Oes )ires 
deO  
EO  reS O
eQcàrrec de decRrar eO Ear 6՞AserradRra Oa ERtiga de P¼sica GeQeraO 0usic i Oa teQda 
de tª[tiO 7& ATuest Patei[ aQ\ aPE GraࣉtiPaOORrca IaQ eO PuraO de Oa Ia©aQa deOs ORcaOs de 
P¼sica deO 4uarter de GeQeraO /uTue
'uraQt O
aQ\  GeeN s
Ka PaQtiQgut eQ actiu i Ka reaOit]at diYerses cROyOaERraciRQs i iQterYeQ
ciRQs a Oa SOa©a de tRrRs eO PuraO P´EiO Art reaOit]at cRP a dePRstraciµ duraQt Oes )ires ORcaOit]at 
aO 0useu deO &aO©at i O
e[KiEiciµ deO Puput carrer d
eQ 7rREat aPE AerRsROZRrN eQtre d
aOtres 
acciRQs art¯stiTues 
EO QRstre SrRtagRQista destaca cRP a asSecte SRsitiu a P«s de O
REertura de Oes iQstituciRQs caS a 
O
street art Oa tasca deO cROyOectiu de MRYes iQTuers Inc'omodo Tue Ka SerPªs O
actiYitat i SrRPRciµ 
d
artistes 
1R REstaQt ai[´ eO SrREOePa deOs artistes eQ O
actuaOitat «s Oa diﬁcuOtat Ser SrRIessiRQaOit]ar i 
suEYeQciRQar Oa seYa actiYitat
3er ai[´ des deO SuQt de Yista d
uQ artista urEà RriüQd d՞,Qca GeeN dePaQda O
aOOiEeraPeQt i 
KaEiOitaciµ d
esSais ai[¯ cRP uQ iPSuOs sRciRecRQ´Pic de O
street art Iet Tue SerPetria uQ 
recRQei[ePeQt a Oa tasca d՞aTuests artistes i aIaYRriria Oa seYa actiYitat
5. Conclusions
EO SreseQt SrRMecte aSRrta uQa SriPera SersSectiYa deO SaQRraPa de O
street art a ,Qca 3er eOaER
rarOR KeP Kagut d
estaEOir uQ cRQtacte directe aPE eOs artistes Oes REres i eO S¼EOic receStRr Oa 
TuaO cRsa eQs Ka SRrtat a deterPiQar uQa sªrie de cRQcOusiRQs
   /
street art «s uQa PaQiIestaciµ ePergeQt a ,Qca Tue resuOta uQa eiQa d՞ePEeOOiPeQt deO  
 Saisatge urEà Ser´ Qecessita deO suSRrt sRciaO i iQstituciRQaO Ser SRder deseQYROuSarse  
 satisIact´riaPeQt
   6i Oa ciutat YRO esdeYeQir uQ esSai e[SRsitiu Kaurà de cRPSOir uQa sªrie de reTuisits
 է /
aOOiEeraPeQt de Purs S¼EOics i SriYats Ser a O
e[Sressiµ art¯stica de TuaOitat esSeciaOPeQt  
  aTueOOs suSRrts SarietaOs iQacaEats R degradats
 է /՞adeTuaciµ deOs esSais Ser IaciOitarQe Oa creaciµ i cRQtePSOaciµ
 է EO suSRrt iQstituciRQaO aOs artistes de carrer PitMaQ©aQt eQcàrrecs suEYeQciRQs taOOers  
  cRQcursRs S¼EOics IestiYaOs e[KiEiciRQs 
 է /a creaciµ d՞uQa SOataIRrPa Tue Iaci de SRQt eQtre artistes SrRSietaris de Purs i iQstituciRQs  
  S¼EOiTues
 է /a cRQscieQciaciµ ciutadaQa de Oa Qecessitat de teQir cura i resSecte caS a Oes PaQiIestaciRQs  
  d
street art. 
 3.  8Qa ruta reaO d
street art a ,Qca «s IactiEOe si es cRPSOei[eQ eOs aQteriRrs reTuisits ATuesta  
 ruta SRdria ser uQ QRu recOaP tur¯stic de Oa ciutat a Oa Yegada Tue uQa eiQa de SrRPRciµ i  
 diIusiµ d՞aTuest tiSus d՞art
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Street art d’Inca. Inca street art
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Paraules clau: street art, graffiti, stencil, Inca, Mallorca.
Resum. El present article és una anàlisi de l'street art a la ciutat d’Inca, Mallorca, abastint les categories 
de graࣉti steQciO i pintura mural. Les eines que feim servir són una ruta figurada i una web auxiliar: 
incastreetart.jimdo.com. Amb aquesta tasca documentam la presència d’una sèrie d’artistes urbans actius 
a la nostra ciutat, incidint en el cas del jove grafiter inquer Geek.  
Keywords: 6treet Art Graࣉti 6teQciO ,Qca 0aMRrca
Abstract. This article is an analysis of the Street Art in Inca, Majorca, attending the categories of graffiti, 
stencil and mural painting. We are using two tools: a notional itinerary and an auxiliary website 
incastreetart.jimdo.com. This task allows us to document the presence of an increasing number of urban 
artists in our city, focusing on the case of the young graffiti painter from Inca, Geek.
1. Introducció: graffiti i street art
8Q graﬁt «s uQa iQscriSciµ R diEui[ Iet eQ uQa Saret R PRQuPeQt1 1R «s aTuest uQ IeQRPeQ 
e[cOusiu de O՞actuaOitat /՞«sser KuPà Ka dei[at O՞ePSrePta de Oa seYa e[istªQcia a Oes Sarets Tue 
O՞eQYROteQ des d՞aEaQs de deseQYROuSar O՞escriStura i ﬁQs i tRt PROt aEaQs d՞estaEOirse eQ SREOats i 
IRrPar ciYiOit]aciRQs ATuest tiSus de PaQiIestaciRQs s՞KaQ dRQat de PaQera uQiYersaO eQ tRtes Oes 
ªSRTues i cuOtures
A 0aOORrca cRQserYaP e[ePSOes de graﬁts aQtics de graQ YaORr Kist´ric i dRcuPeQtaO cRP Oa 
ceràPica iQcisa Tue es ORcaOit]à a O՞eQOORsat de Oa cRYa de 6RQ 7RrreOOa i Tue eQs aSRrta iQIRrPaciµ 
sREre eOs rituaOs Tue SracticaYa Oa SREOaciµ PaOORrTuiQa duraQt O՞eQeRO¯tic  a de Oa Qe
AOtres e[ePSOes de PRQuPeQts rics eQ graﬁts sµQ Oa /ORtMa sigQes iQscriSciRQs i diEui[Rs deO segOe 
;9 Oa 6eu cRr eQ ࣈaPes de Oa աcasa de Oes K´stiesբ situat a uQa Setita saOa sREre Oa SriPera YROta 
de Oa sagristia segOe ;,9 R eOs dRs arEres aO Pur deO 3RrtaO deO 0iradRr datats deO segOe ;9,,, R 
eO casteOO de %eOOYer Yai[eOOs de O՞2OOa segOes ;9,,, i ;,;
6eguiQt aPE aTuesta Qecessitat de dei[ar SetMades Tue rRPaQguiQ eQ O՞esSai aO OOarg deO tePSs 
d՞estaPSar Oa QRstra SresªQcia Ser´ aPE uQa seSaraciµ tePSRraO PROt àPSOia arriEaP aO IeQRPeQ 
graffiti. 
ATuest «s uQ PRYiPeQt Tue sRrg¯ aOs Earris PargiQaOs de Oa 1RYa <RrN deOs aQ\s  cRP a PitMà 
d՞e[Sressiµ d՞uQes gangs EaQdes de carrer Tue trREaYeQ aPE Oa reSreseQtaciµ deOs seus Sseud´
QiPs cRP Taki  uQa Yia Ser Ierse Yeure i Tue acaEà Ser iQtegrarse diQs eO PRYiPeQt 
KiSKRS EO resuOtat d՞aTuest IeQRPeQ IRu uQa traQsIRrPaciµ estªtica deOs suEurEis de Oa ciutat 
esSeciaOPeQt eOs treQs i Oes estaciRQs de PetrR Tue KaYieQ Tuedat aEaQdRQades 
ATuestes PaQiIestaciRQs sRrgei[eQ de Oa Qecessitat de traQsPissiµ d՞uQ Pissatge Tue QR SRt 
desOOigarse deO OORc RQ Ka estat e[Sressat de PaQera iOyOegaO sREre Purs SriYats R aOegaO a Sarets 
S¼EOiTues R aPE reOatiu SerP¯s d՞actuaciµ EO cRQte[t e[igei[ Tue eOs autRrs KagiQ d՞actuar des de 
Oa cOaQdestiQitat sigQaQt aPE uQ Sseud´QiP ATuesta aSrRSiaciµ de Purs es Mustiﬁca eQ QRPErR
ses RcasiRQs Ser Oa YROuQtat de cr¯tica S¼EOica a uQa autRritat R a uQa reaOitat sRciaO SRO¯tica 
ecRQ´Picaի de Oa TuaO sRYiQt O՞autRr se seQt Y¯ctiPa Ser´ taPE« eOePeQt cRPEatiu 
EO PRYiPeQt graffiti es dµQa a ,Qca de PaQera iQciSieQt aPE O՞arriEada deO  i SreQ IRr©a a Oa 
dªcada actuaO 4uaQ aﬁrPaP Tue eO PRYiPeQt graffiti Ka arriEat ﬁQs aOs Purs de Oa QRstra ciutat 
YROeP Ier ªPIasi Tue QR eQs reIeriP sROs a TüestiRQs estiO¯stiTues siQµ taPE« a tRt uQ cRQMuQt de 
PaQiIestaciRQs Tue O՞acRPSaQ\eQ i cRQIRrPeQ Oa seYa essªQcia cRP eO writing escriure a Sarets i 
YagRQs i eO bombing ERPEardeMar R SiQtar SertRt arreu eO QRP R Sseud´QiP deO graffiter 
+i Ka diYerses SersSectiYes des de Oes TuaOs SRdr¯eP aQaOit]ar Oa iQterYeQciµ PuraO a ,Qca des d՞uQa 
e[Sressiµ P«s Eàsica i traQsPissRra d՞uQ Pissatge cRP Oes SRSuOarPeQt cRQegudes աSiQtadesբ ﬁQs 
a Oes reSreseQtaciRQs de TuaOitat art¯stica eOaERrades aPE uQa iQteQciRQaOitat estªtica i cRPuQicati
Ya aPE eOs YiaQaQts 
Ai[¯ dRQcs eO graffiti «s cOaQdest¯ aO Parge de Oa OegaOitat i eQgOREa tRt uQ estiO Tue Eeu de diIereQts 
iQࣈuªQcies aOtres e[SressiRQs urEaQes cRP eO raS R breakdance Ser´ taPE« s՞iQsSira eQ PRtius deO 
c´Pic eO cartRRQ eO disseQ\ gràﬁc Oa iOyOustraciµ eOs tatuatges eO SRS art i O՞art eQ geQeraO taQt 
cOàssic cRP actuaO EstiO¯sticaPeQt YiQcuOaP Oa SarauOa graffiti amb els tags R sigQatures de Setit R 
graQ IRrPat aPE teQdªQcies criStRgràﬁTues i OOetres eQtreOOa©ades wildstyle estiO OOiure
/es caracter¯stiTues deO graffiti seraQ e[SOicades aPE P«s detaOO TuaQ aERrdeP O՞aQàOisi d՞uQa 
seOecciµ d՞eOePeQts SOàstics Tue SRdeP trREar aOs Purs iQTuers
'esSr«s d՞aTuesta Ereu iQtrRducciµ de Tuª eQteQeP cRP a graffiti caO Ier reIerªQcia a Oes diIereQts 
SersSectiYes des de Oes TuaOs SRdr¯eP aQaOit]ar Oes iQterYeQciRQs PuraOs a ,Qca
   /es SiQtades2 uQa reaOit]aciµ Qa±I aPE ﬁQaOitat cRPuQicatiYa R suEYersiYa Ieta aPE  
  esSrai R TuaOseYRO aOtre PateriaO Ser uQa SersRQa Tue QR s՞ideQtiﬁca geQeraOPeQt cRP a        
  artista urEà i Tue a Yegades QR t« eQ cRPSte si Ia PaOE« uQ eOePeQt SatriPRQiaO EO seu  
  YaORr residei[ eQ Oa seYa sigQiﬁcaciµ cRP a dRcuPeQt sRciaO
   EOs graffitis: sigQatures i SersRQatges eQ esSrai a Pà aO©ada de PaQera cOaQdestiQa i iOyOegaO R  
  aOegaO
  EOs stencils sigQatures SersRQatges i iPatges Iets aPE SOaQtiOOa i iPSresRs aPE esSrai i  
  aOtres PateriaOs SiQtura SOàstica acr¯Oic tiQta taPE« de PaQera cOaQdestiQa i iOyOegaO R  
  aOegaO
  /a SiQtura PuraO eQcàrrecs SriYats R iQstituciRQaOs a artistes Ser ePEeOOir traPs de ciutat R  
  eOePeQts urEaQs geQeraOPeQt aPE uQ SrRgraPa icRQRgràﬁc Sactat eQtre artistes i  
  cRPiteQts Tui SagueQ O՞REra i eOs PateriaOs
A Oa SreseQt cRPuQicaciµ eQs ceQtrareP eQ eO graffiti, l'stencil i Oa SiQtura PuraO teQdªQcies 
diIereQciades Ser´ Tue s՞acRQseguei[eQ cRQciOiar sRta eO terPe street art. Hem usat aquest terme 
SerTuª eQgOREa tRtes aTueOOes teQdªQcies art¯stiTues Tue es PaQiIesteQ aO carrer aPE SRsteriRritat a 
O՞aSariciµ deO graffiti 'e Iet aTuestes teQdªQcies taPE« s՞ePParTueQ aPE eO QRP de postgraffiti i 
iQcORueQ des de SiQtures PuraOs a adKesius SersRQaOs performances, SrRMecciRQs audiRYisuaOs AOO´ 
Tue iPSregQa O՞esSerit de tRtes eOOes «s Oa cRQsciªQcia d՞estar actuaQt i iQterYeQiQt aO carrer i cRP 
aTuesta acciµ esdeY« uQa reaSrRSiaciµ ciutadaQa de O՞esSai urEà
AQQe[aP aO ﬁQaO deO dRcuPeQt reIerªQcies de recursRs EiEOiRgràﬁcs Tue SRdeQ ser d՞utiOitat Ser 
cRQªi[er PiOORr eO PRYiPeQt graffiti arreu deO PµQ 1R eQ IareP reIerªQcia esSec¯ﬁca aO OOarg de 
O՞articOe ՙtRt i Tue eQs KagiQ Iet serYei eQ eO seu SrRc«s d՞eOaERraciµՙ Ma Tue eO Tue eQs iQteressa «s 
aQaOit]ar Oa reaOitat d՞,Qca uQ art ePergeQt eQcara Ser dRcuPeQtar 
2. Street art a Inca: una tendència emergent 
EOs ciutadaQs i ciutadaQes d՞,Qca YaORreQ cada cRS P«s O
street art i eOs seus artistes cRP KeP SRgut 
cRQstatar arraQ deO treEaOO de caPS3 1R saEeP si aTuesta reYaORraciµ Q՞«s Oa causa R Oa cRQseTüªQ
cia Ser´ eOs darrers  aQ\s KaQ estat esSeciaOPeQt SrRductius Ser a O
street art a la nostra ciutat, i 
aTuesta s՞Ka traQsIRrPat estªticaPeQt ATuesta traQsIRrPaciµ Ye dRQada SriQciSaOPeQt de Oa Pà 
deO graffiti esdeYeQiQt ﬁQs i tRt SROªPic eQ aOguQs casRs cRP Oes cRQtrRYertides iQterYeQciRQs aOs 
treQs de O
aQ\ 4  
/es ]RQes aOOuQ\ades deO ceQtre d՞,Qca KaQ estat tradiciRQaOPeQt eOs SriQciSaOs IRcus de graﬁteig eO 
SRO¯gRQ &rist 5ei eOs iQstituts ai[¯ cRP aOtres iQdrets cRP Oa SOa©a de tRrRs taPE« sePSre PROt SiQtada
/
actiYitat graﬁtera Ka cRQtiQuat eQ aTuestes ]RQes Ser´ eOs darrers aQ\s s՞KaQ aOOiEerat QRPErRsRs 
Purs aO ceQtre i eOs artistes de carrer KaQ acRQseguit aOguQs deOs SerPisRs Qecessaris Ser SRder 
treEaOOar seQse KaYer d՞aPagarse 
EOs SrRtagRQistes d՞aTuesta actiYitat graﬁtera taPE« KaQ aQat caQYiaQt i ai[¯ cRP aEaQs trREàYeP 
nombrosos Welf, VZK, Doch, Efímero, Putaheavy, Lups, Murdok o Zyna ara aTuests s՞KaQ aQat 
suEstituiQt Ser Isla, Pink F, Sang, Krn, o Geek ATuest darrer Geek «s eO graﬁter aPE P«s SrRduc
ciµ art¯stica aOs Purs d՞,Qca eQ O՞actuaOitat
Ai[¯ dRQcs teQiQt eQ cRPSte Oa idiRsiQcràsia d՞aTuest tiSus d՞art eQ cRQtiQu caQYi KeP decidit Ier 
uQa tria de Oes PaQiIestaciRQs de O
street art a ,Qca i SreseQtarOes cRP uQa ruta ﬁgurada seQse 
Serdre Ser´ de Yista Tue e[istei[eQ P«s REres Tue Oes seOecciRQades ai[¯ cRP taPE« Ki SRt KaYer 
QRPErRses rutes aOterQatiYes Ai[´ YRO dir Tue Oa idea de ruta «s siPSOePeQt eO ﬁO cRQductRr Tue 
guiarà eO SrRc«s descriStiu i està eQcara PROt aOOuQ\ada d՞uQa ruta ideaO d
street art a Inca, la qual 
Ser ser YiaEOe Kauria de cRPSOir uQa sªrie de cRQdiciRQs Tue eQcara QR sµQ ´StiPes a Oa QRstra 
ciutat i de Oes TuaOs SarOareP a Oes cRQcOusiRQs 
)iQaOPeQt caO cRPeQtar Tue Ser TüestiRQs SràctiTues QR KeP iQcO´s aO SreseQt articOe Oes IRtRgra
ﬁes siQµ Tue es SRdeQ ORcaOit]ar a PaQera de catàOeg a uQa SàgiQa ZeE Tue Sret«Q esser uQ suSRrt 
Ser a O՞ePPagat]ePatge i diIusiµ de PateriaO gràﬁc i dades iQcastreetartMiPdRcRP
3. Proposta de ruta i anàlisi de les manifestacions que la integren
/
street art d
,Qca SreseQta uQ seguit de caracter¯stiTues cRQcretes deSeQeQt de Oa seYa tiSRORgia 
graffiti, stencil R SiQtura PuraO i ORcaOit]aciµ ceQtre R SeriIªria 3rRcediP a aQaOit]ar aTuestes 
caracter¯stiTues seguiQt O՞Rrdre de Oa ruta de Oa iPatge 
 
Imatge 1. Ruta d'street art a Inca. incastreetart.jimdo.com
 3RO¯gRQ de &aQ 0at]ar¯
EO SRO¯gRQ «s ]RQa SrRO¯ﬁca a causa de Oes seYes SarticuOaritats «s uQ OORc RQ es deseQYROuSa 
esSeciaOPeQt O
actiYitat iQdustriaO PRtiu SeO TuaO SreseQta uQa graQ aࣈuªQcia de SersRQes duraQt 
eO dia Ser´ TuaQ cau Oa Qit resuOta O
esSai ideaO SerTuª Ki treEaOOiQ eOs graﬁters Ma Tue SRdeQ Iugir 
i aPagarse IàciOPeQt 
/es REres d՞aTuesta àrea sµQ de tiSus iOyOegaO Iet Tue Oes OOiga aPE eO graffiti SriPigeQi 3recisaPeQt 
SeO Iet de ser iOyOegaOs s
acceQtua Oa seYa tePSRraOitat SerTuª eOs SrRSietaris deOs Purs sRYiQt Oes 
esERrreQ 6i E« «s cert Tue O
street art sRO ser REMecte de PRdiﬁcaciRQs cRQt¯Ques SRdeP SarOar d
uQ 
caQYi RrgàQic cRQstaQt aOs Purs de Oes ]RQes SeriIªriTues E[ePSOe d
ai[´ «s eO cas d
El dinero te 
arruina, un stencil Serdut aYui eQ dia Ser´ deO TuaO Ser sRrt eQ cRQserYaP Oa IRtRgraﬁa 
ATuesta iQterYeQciµ aSaregu« aSrR[iPadaPeQt O
aQ\  i IRu taSada O
aQ\  1R saEeP Tui 
eQ IRu O
autRra Ser´ O
esPeQtaP SeO seu YaORr estªtic i SRªtic uQ YROuPiQµs cRr YerPeOO aPE uQ 
Pissatge traQsgressRr a uQ deOs Purs deO SRQt deO treQ Must a O
eQtrada deO SRO¯gRQ
0ROt a SrRS d
aTuest stencil desaSaregut aO carrer deOs )errers eQ trREaP uQ aOtre Policia agredit, 
iQterYeQciµ iOyOegaO Ieta aO  Ser´ Tue Ka suscitat certa SROªPica aO OOarg deO  /a iPatge 
reSreseQta uQ atac a O՞autRritat SROiciaO IRu SuEOicada eQ SrePsa i SrRYRcà eO reEuig d՞uQa Sart de 
la societat inquera. /
autRr d
aTuest stencil «s Inked Inca eO TuaO cRPSta aPE P«s SrRducciµ 
art¯stica aOs Purs de Oa ciutat i esSeciaOPeQt aO SRO¯gRQ sµQ seus taPE« eOs stencils de 0icKaeO 
-acNsRQ ai[¯ cRP uQ graffiti d՞uQa Pà de graQs diPeQsiRQs eQ esSrai EOaQc i Qegre
1R dei[a de ser curiµs Tue Policia agredit Kagi creat cRQtrRYªrsia gaireE« dRs aQ\s desSr«s 
d
KaYerse reaOit]at TuaQ sµQ QRPErRsRs eOs casRs eQ Tuª O
street art a ,Qca «s usat cRP a eiQa reiYiQ
dicatiYa i aQtiautRritària cRQtra O
EsgO«sia Oes iQstituciRQs eOs gRYerQaQts eO sistePa ecRQ´Pic Oa 
situaciµ sRciRSRO¯tica i eOs PitMaQs de cRPuQicaciµ QR Q
KaQ Iet caS ress´
3Rtser sigui SrecisaPeQt Ser O
estªtica eOaERrada d՞aTuest stencil detaOOisPe eQ O
uQiIRrPe caSes de 
cRORr cRPEiQaciµ de tªcQiTues Tue aTuest Ka acRQseguit traQsceQdir eOs Purs assROiQt eO seu 
REMectiu de Ier S¼EOica Oa seYa SrRtesta i d
arriEar a uQ Pà[iP QRPEre d
esSectadRrs
3er acaEar ePIatit]aP Tue O
àrea deO SRO¯gRQ i aOtres ]RQes de Oa SeriIªria d
,Qca SerPeteQ deseQ
YROuSar uQ street art de graQ IRrPat AO ceQtre eQ caQYi QRP«s Ki trREareP Seces de graQ IRrPat 
TuaQ es tracti d
iQterYeQciRQs autRrit]ades R eQcàrrecs
 Estaciµ de treQ
6eguiQt aPE Oa ruta arriEaP a Oa ]RQa de O
estaciµ de treQ RQ es dµQa uQ cas cRPSOetaPeQt 
diIereQt dues iQterYeQciRQs aOs t¼QeOs daYaOO de Oes Yies reaOit]ades aPEdues Ser eQcàrrec iQstitu
ciRQaO i aPE eO gaudi de Oa ERQa reSutaciµ aOs PitMaQs 6i E« teQeQ eQ cRP¼ aPE Oa resta de O
street 
art Tue YaQ a Oa recerca de Oa iQteracciµ aPE eOs YiaQaQts aTuestes sµQ reaOit]ades Ser artistes a caQYi 
d
uQa rePuQeraciµ ecRQ´Pica raµ Ser Oa TuaO sµQ SiQtures PuraOs
/a SriPera de Oes REres «s eO Túnel del temps d'Inca Iet Ser Manuel Bozada i iQaugurat a O
iQici deO 
 aPE uQa SOaca Tue PaQiIesta O
REMectiu de O
REra 
 ա'iQs aTuest t¼QeO deO tePSs  SRdeP cRQtePSOar i adPirar Sart de Oa Yida de Oa ciutat d
,Qca  
 duraQt eOs darrers  aQ\s PitMaQ©aQt tRt aOO´ TuRtidià Tue aOguQes Yegades eQs Sassa  
 desaSerceEut SOaces carrers ediﬁcis eQtitats situaciRQs KRPes dRQes i QiQs TuedeQ  
 diEui[ats diQs aTuest racµ iQTuer a Eai[ de Oes Yies deO treQ G 3 6բ
/՞AMuQtaPeQt d
,Qca descriu a Oa seYa SàgiQa ZeE Oa iQterYeQciµ de %R]ada dRs graQs PuraOs de  
Petres de OOargada eQ reOOeu Tue reSrRduei[eQ Oes tePàtiTues i eOs eOePeQts P«s sigQiﬁcatius de Oa 
ciutat 3er uQa EaQda O՞artista Ka YROgut reSreseQtar O՞,Qca de Ia ciQTuaQta aQ\s aPE diIereQts 
detaOOs deO Saisatge Tue ara Ma KaQ eYROuciRQat aPE esceQes de Oa Yida TuRtidiaQa i ﬁQs i tRt Oa 
3ROicia i Oa Guàrdia &iYiO aPE eOs uQiIRrPes d՞aTueOOa ªSRca /՞aOtra Sart deO PuraO reSrRduei[ 
diIereQts eOePeQts caracter¯stics d՞,Qca uQ siureOO uQa saEata uQa seQaOOa i uQ PaSa RQ ,Qca «s eO 
cRr de 0aOORrca /
artista PaQiIesta Tue Ka iQteQtat recrear eOs cRORrs i Oa Kist´ria receQt de Oa ciutat 
a ﬁ de reYiIar Oa QRstra PeP´ria cROyOectiYa8
EO segRQ PuraO de Oa ]RQa de O
estaciµ de treQ SRrta eO t¯tRO de Transitando el túnel i IRu reaOit]at Ser 
Vito Osorio i eO cROyOectiu Murales de ilusión a PitMaQ 9 ATuest cROyOectiu es dedica a Oa 
decRraciµ PuraO sREretRt d
esSais iQIaQtiOs i eQ aTuest cas eQs SreseQta uQa aOyOegRria de Oa 
cROyOaERraciµ ciutadaQa i eO treEaOO cRRSeratiu PitMaQ©aQt O
eYROuciµ d
uQa OOaYRr Yerda eQ PaQs de Oa 
ciutadaQia A Pesura Tue es Ia P«s graQ Oa OOaYRr iQcRrSRra Pissatges cRP աtreEaOO eQ eTuiSբ աeQ 
tePSs de crisi P«s sROidaritatբ R աOa uQiµ Ia Oa IRr©aբ /es OOaYRrs i Pissatges crei[eQ i es PuOtiSOiTueQ 
a Oes raPSes PeQtre Tue a Oa ]RQa deO Sas iQIeriRr aSarei[eQ SersRQes cRPSartiQt SeQsaPeQts
EQteQeP Tue uQ deOs REMectius de reaOit]ar uQ PuraO d
aTuest estiO i cRQtiQgut «s eO d
aPeQit]ar eO 
traMecte deOs iQIaQts TuaQ YaQ a O
escROa ai[¯ cRP cRQYidar eOs traQseüQts a Oa reࣈe[iµ 8Q aOtre deOs 
REMectius sePEOa ser eO de PiQYar eO actes YaQdàOics Ma Tue «s uQ Sas sRYiQt Erut SOe d
RriQs i aPE 
IaPa de ser SeriOOµs
0aOauradaPeQt caS deOs dRs REMectius s
Ka assROit Ma Tue taQt O
esSai cRP eO PuraO es trREeQ eQcara 
degradats eQ O
actuaOitat i sePEOa Tue Oa iQterYeQciµ art¯stica QR Ka acRQseguit SaOyOiar uQ SrREOePa 
Tue eQ ¼OtiPa iQstàQcia «s urEaQ¯stic ATuest Iet eQs iQstiga a eYideQciar Oa Qecessitat de PaQteQi
PeQt i cura de Oes iQterYeQciRQs art¯stiTues Ser Sart deOs cRPiteQts i Oa ciutadaQia si es t« eO desig 
Tue Oes REres SerduriQ
 /a SOa©a de tRrRs
0ROt a SrRS deO t¼QeO de Oes raPSes dirigiQtQRs caS aO ceQtre es ORcaOit]a Oa SOa©a de tRrRs uQ cas 
Tue es trREa a Oa IrRQtera eQtre eO graffiti i Oa SiQtura PuraO EOs Purs circuPdaQts de Oa SOa©a deOs 
carrers deOs AOPRgàYers AQtRQi 7RrraQdeOO i Oes aYiQgudes d
AQtRQi 0aura i Oes GerPaQies KaQ 
esdeYiQgut uQ esSai Tue tradiciRQaOPeQt s
Ka usat de PaQera iOyOegaO Ser aO graﬁteig ﬁQs Tue Oa 
ciutat ՙi eOs SrRSietarisՙ O
KaQ acaEat acceStaQt i iQcRrSRraQt cRP a suSRrt e[SRsitiu Es tracta de 
graffitis autRrit]ats Ser´ eOs artistes Ki aSRrteQ eO disseQ\ eOs PateriaOs i O՞e[ecuciµ
EOs graffitis Tue Ki ORcaOit]aP actuaOPeQt IRreQ reaOit]ats eQtre eO  i eO  i eQ eOOs trREaP 
reSrRdu±da O
estªtica deO graffiti RrigiQaO aPericà +i SRdeP distiQgir uQ cRQMuQt de sigQatures R 
tags PROt eOaERrats i dRs SersRQatges de graQ IRrPat
3er tRt ,Qca trREaP uQa eOeYada SresªQcia de tags Tue YaQ des de Oes IRrPes P«s siPSOes i esTuePà
tiTues a Seces P«s cRPSOe[es i cr¯StiTues cRP Oes de Oa SOa©a /es sigQatures RSereQ cRP a Sseud´
QiP deO graﬁter i esdeYeQeQ uQa IRrPa d
autRaﬁrPaciµ QRPiQatiYa EQ aTuestes Sarets aSarei[eQ 
QRPErRses tiSRgraﬁes ZiOdst\Oe aOguQes d
arrRdRQides aPE ERPEROOes d՞aOtres de P«s rectes 
aPE SuQtes ࣈet[es P«s cRPSactes R esSaiades situades sREre uQ IRQs i acRORrides aPE eIectes de 
YROuP i te[tura cRPEiQats segRQs eO OOiure aOEir
EO cRQMuQt11 destaca SeO seu IRrt eIecte SOàstic i cRQstituei[ uQa iQteressaQt aOterQatiYa aOs Purs 
grisRs i aYRrrits de Oa ciutat EQtre eOs seus autRrs trREaP QRPErRses SersRQaOitats deO SaQRraPa deO 
graffiti insular: Geek, Zinic, KRN, Karl i Ruiz SeQiQsuOar Soef, ROL, Egos, Prick, Leni i 
Heke i ﬁQs i tRt iQterQaciRQaO Doch %ªOgica i Kilo AOePaQ\a
7aPE« Ki aSarei[eQ uQa sªrie de dedicat´ries a aOtres graﬁters Crome, Isla, Minki, Pylor, Mou, 
Mike, Niza, Stumf, Slow, Blondie, Neso, Gase, Goma i Senk /a dedicat´ria iQcORsa a O՞REra «s 
uQ Iet EastaQt KaEituaO
6RYiQt aTuests tags SRdeQ aQar acRPSaQ\ats de SersRQatges 7radiciRQaOPeQt eOs SersRQatges 
sRrgei[eQ aO graffiti aPericà cRP a eOePeQt decRratiu Tue acRPSaQ\a eOs tags Ser´ YaQ SreQeQt 
SrRtagRQisPe i graQdària aPE eO Sas deOs aQ\s ﬁQs a esdeYeQir eOePeQts iQdeSeQdeQts AOs Purs 
de Oa SOa©a de tRrRs Q՞Ki Ka dRs uQa caOaYera eQ ࣈaPes i uQ rRstre aPE RceOOs Ietes aPEdues Ser 
Zinic aPE Oa cROyOaERraciµ de Geek /
estiO de Oes reSreseQtaciRQs eO tePa R eOs SersRQatges taPE« 
sµQ dRQcs uQ sigQe ideQtiﬁcatiu de cada autRr cRP «s eO cas de O՞autRra de Oa sªrie stencil Flying 
Farm Tui s՞ideQtiﬁca aPE aQiPaOs aOats i uOOeres de sRO tRrtugues àQecs uQ caragRO uQa serS uQ 
eOeIaQt uQ SRS iQsectes estaPSats PassiYaPeQt Ser Oa ciutat
A ,Qca cRPStaP aPE graQ diYersitat tePàtica 
  5etrats Marilyn Monroe a GeQeraO /uTue R Michael Jackson aO SRO¯gRQ d
Inked Inca EOs  
  stencils de Déu Omni-impotent a Oa SOa©a de tRrRs i Jesucrist Supertravesti a Oa urEaQit]aciµ  
  de s՞ErPita d՞autRra aQ´QiP
  3ersRQatges Evolució de l'home músic a O
ediﬁci deO 3es deO %essµ R eOs Pagesos a Oa SOa©a  
  deOs SRrcs aPEdµs de Geek EO PuraO Piensa, Actúa aO carrer de Oa 3au d
Aerosolwork.12 
  AQiPaOs Flying Farm, stencils a tRta Oa ciutat ceQtre i SeriIªria EO PuraO Puput deO carrer  
  d
eQ 7rREat d
Aerosolwork.
  /a ciutat cRP a IRQs graffiti de Tash de Oa SOa©a d
EurRSa
  /a tecQRORgia i eO mass media: el mural Robot destructor i conill combatiu aO carrer deO 5ei  
  de Soma.
  2EMectes stencils Pinzell ա7imó, Tanc, Reciclatgeի aQ´QiPs a tRta Oa ciutat
 /a 6aOOe
EQtre Oa SOa©a de tRrRs i eO 6erraO de ses 0RQges eQs tRSaP aPE uQ cas curiµs eO de O՞eQtrada deO 
Sati de O՞escROa /a 6aOOe aO carrer de 6aQt -RaQ %aStista de Oa 6aOOe ATuest PuraO Ya Q«i[er eO  
aPE O
REMectiu de cRPPutar uQa PuOta ATuesta era SrecisaPeQt Ser SiQtar de PaQera iOէOegaO 
segRQs eQs Ka cRQﬁrPat eO SrRSi autRr Geek/Graffitimallorca.13
1R dei[a de ser SaradR[aO eO Iet Tue si es SiQta de PaQera iOyOegaO sigui saQciRQat i Tue aTuesta 
saQciµ es Sugui disSeQsar aPE uQa aOtra iQterYeQciµ A P«s segRQs GeeN O
AMuQtaPeQt Ya suEYeQ
ciRQar O
REra SagaQtQe eOs PateriaOs 
1R REstaQt ai[´ aTuest Iet SRsa de PaQiIest Oa cRQsideraciµ d
artista Tue Ka assROit eO graﬁter 
/
street art actuaOPeQt gaudei[ d
uQ estatus Tue dista PROt de Oa idea de deOiQTüªQcia iR acte 
YaQdàOic aPE Oa TuaO s
etiTuetaYeQ aTuestes SràctiTues eQ eO Sassat A dia d
aYui Oes iQstituciRQs 
teQdei[eQ a QRrPaOit]ar i reguOar aTuesta actiYitat i eOs SrRSis artistes sRYiQt PRstreQ resSecte SeO 
SatriPRQi tRt OiPitaQt eO seu art a Purs desPiOORrats R degradats
3eO Tue Ia aOs asSectes IRrPaOs deO PuraO de /a 6aOOe aTuest està cRPSRst Ser IRrPes geRPªtriTues 
de cRORrs SOaQs Tue se suSerSRseQ cRQtrastaQt crRPàticaPeQt AOguQes IRrPes triaQguOars 
s
esteQeQ P«s eQOOà deO Pur ՙeO suSRrt QaturaO d
uQ PuraOՙ Ser arriEar a Oes YRraYies i eOs SiORQs 
EO Patei[ recurs IRrPaO «s reSetit Ser GeeN aO cRQMuQt PuraO de Oa SOa©a de tRrRs aO caS de caQtµ 
deOs carrers d
AQtRQi 7RrraQdeOO i eOs AOPRgàYers RQ Oa SiQtura de QRu eQYaei[ eO PREiOiari urEà
 EO 6erraO de ses 0RQges
'irigiQtQRs des de /a 6aOOe a O՞aYiQguda de /Ouc SassaP SeO 6erraO de ses 0RQges uQa ]RQa RQ 
cRQYiueQ eQcàrrecs i graffitis aOegaOs autRrit]ats O
aQ\  Ser O՞AMuQtaPeQt 
A Oa Sart iQteriRr deO Pur de taQcaPeQt deO 6erraO YRra eOs KRrts urEaQs aO carrer d
EscRrca Ki 
trREaP QRPErRses PaQiIestaciRQs art¯stiTues 7ePSs eQrere era uQa ]RQa PROt rica eQ iQterYeQ
ciRQs iOyOegaOs Ma Tue «s uQa ]RQa SRc traQsitada de Qit i Oa Saret «s graQ i SOaQa 3er ai[´ Ki trREaP 
tags i SersRQatges de graQ IRrPat 7eQiP cRQstàQcia Tue O
AMuQtaPeQt Ser aTuest PRtiu Ya aOOiEe
rar eO Pur SerTuª eOs graffiters Ki deseQYROuSassiQ OOiurePeQt eO seu art resSRQeQt IaYRraEOePeQt a Oes 
e[igªQcies de O
esSai Tue Ma KaYia esdeYiQgut uQ cRQte[t e[SRsitiu aEaQs d
acRQseguir eO SerP¯s 
'esgraciadaPeQt aTuesta Pesura QR Ya ser suﬁcieQt Ser aOs graﬁters actius a ,Qca Ma Tue QR Ya aQar 
acRPSaQ\ada d
uQa adeTuaciµ de O
esSai a O
KiYerQ s
Ki IRrPeQ EassiRts Tue es PaQteQeQ duraQt 
PROt tePSs a Oa SriPaYera Ki Ka EraQTues i esEar]ers a O
estiu Ki Sega eO sRO PROt duraPeQt APE 
tRt SRdeP dir Tue O
REMectiu de O
ePEeOOiPeQt d
aTuests Purs QR s
Ka duit a terPe satisIact´riaPeQt 
i eOs artistes s
KaQ decaQtat Ser aOtres Purs P«s adieQts Ser a Oa seYa actiYitat
%ai[aQt deO carrer d
EscRrca Ser Oes escaOes Tue cRPuQiTueQ aPE O՞aYiQguda de /Ouc Ki trREaP uQ 
PuraO eQcarregat a O
artista Vito Osorio eO  s uQa REra YiQcuOada taQt eQ IRrPa cRP eQ 
contingut al mural Transitando el túnel Ma Tue sµQ deO Patei[ autRr i aQ\ 
'e QRu tRSaP aTu¯ aPE O՞iQterªs iQstituciRQaO d՞ePEeOOir uQ traP de ciutat traQsitat Ser QiQes i 
QiQs /՞artista KR acRQseguei[ reSreseQtaQt eO 3arc deO 6erraO i eOs PROiQs aOs Purs de O՞escaOa i eO 
PREiOiari urEà des d՞uQa ´Stica iQQRceQt i cRORrista EO resuOtat «s uQ PuraO aPaEOe i EeQ acRQse
guit tRt i Oes diﬁcuOtats iQtr¯QseTues deO Pur cRrE i eQ SeQdeQt 
3er sRrt eO PuraO QR està gaire degradat cRsa Tue eQs SerPet iQsistir eQ Oa iPSRrtàQcia de Peditar 
E« sREre Oes cRQdiciRQs deOs Purs eQ Tuª es YRO iQterYeQir art¯sticaPeQt i eO PaQteQiPeQt Tue 
requeriran a posteriori. 
 7eatre
3er ﬁQaOit]ar eO QRstre recRrregut eQs aSrRSaP aO ceQtre i a traY«s deO carrer de &aQ 9idaO arriEaP 
a Oa ]RQa deO 7eatre d
,Qca taPE« PROt rica eQ iQterYeQciRQs /es SiQtades i PuraOs estaQt a uQa 
]RQa cªQtrica de Oa ciutat sµQ de diPeQsiRQs P«s redu±des i Ki aSarei[eQ P«s SiQtades reiYiQdicati
Yes ATuestes acRstuPeQ a cRQceQtrarse aOs ceQtres deOs QucOis urEaQs Ma Tue a O՞e[traradi acRQse
guei[eQ PaQcR receStRrs deO Pissatge
A Oa Patei[a Ia©aQa deO 7eatre Ki YeiP iQterYeQciRQs de diIereQts tiSus uQa SiQtada reiYiQdicatiYa 
uQ PuraO uQ seguit d
stencils i un tag.
3rREaEOePeQt Oa P«s cridaQera «s Oa iQterYeQciµ Això era i ja no és un teatre a Oes SRrtes de O՞ediﬁci 
EO te[t està ePParcat Ser uQ teOµ rRig i eQ aTuest cas iQteQciµ reiYiQdicatiYa i estªtica es dRQeQ Oa 
Pà reIRr©aQt eO Pissatge s uQa SiQtura cRPSOetaPeQt YiQcuOada a Oa SROªPica deOs darrers aQ\s 
Yers Oa restauraciµ deO 7eatre EQ eOOa Tueda SaOªs eO caràcter actuaO i reiYiQdicatiu de O
street art. EQ 
descRQei[eP Oa data de reaOit]aciµ i O՞autRria 
A Oa Patei[a Ia©aQa s՞Ki OOegei[ Oa SiQtada աEO SeRr eQePigR deO uQ gREierQR cRrruStR es uQ SueEOR 
cuOtRբ 1R SRt ser P«s ir´Qic eO Iet Tue es Iaci desPiOORraQt uQa Saret cRQsiderada SatriPRQi i QR a 
uQa aOtra Saret deO YROtaQt 'e tRta PaQera eO suSRrt ePIatit]a eO Pissatge i Oa Irustraciµ deO SREOe 
Ser QR teQir uQ teatre a ,Qca 
AO carrer de &aQ 9idaO taPE« trREaP diYersRs steQciOs EOs P«s recRQeguts i YisiEOes sµQ eO Pinzell, 
Efímero i el Timó tRts reaOit]ats aPE uQa SOaQtiOOa de Pida ',1A ATuests PRtius es reSetei[eQ 
arreu de Oa ciutat SerTuª sµQ uQa IRrPa de reaOit]ar sigQatures i cRPuQicar Pissatges de IRrPa 
seQ]iOOa ràSida i de SRca e[SRsiciµ a Oes deteQciRQs
AcaEaP aTuesta ruta ﬁgurada IeQt esSeciaO PeQciµ a uQ tag Tue es SRt cRQsiderar grafitti aO   
Ma Tue cRQserYa tRtes Oes seYes caracter¯stiTues iQKereQts iOyOegaOitat autRaﬁrPaciµ QRPiQatiYa 
cOaQdestiQitat actitud reEeO i reiYiQdicatiYa i Ser suSRsat Oa caducitat desaSarei[erà TuaQ Oa 
restauraciµ deO 7eatre es Iaci eIectiYa 3arOaP deO tag Tue trREaP a O՞àtic a uQ OateraO +i IeiP 
iQcidªQcia Ma Tue aTuest graffiti Film deO  es trREa eOeYat dRs SisRs Ser sREre deO QiYeOO deO s´O 
Oa TuaO cRsa aIegei[ SeriOO i diﬁcuOtat a Oa seYa reaOit]aciµ ATuest seria uQ Pªrit a teQir PROt eQ 
cRPSte eQ eO grafitti RrigiQari TuaQ Oa diﬁcuOtat de Oa Se©a i Oa PaMRr YisiEiOitat ereQ SuQts a teQir 
eQ cRPSte Ser aOs graﬁters riYaOs 
4. Un grafiter d’Inca: Geek
3er aPSOiar O՞estat de Oa Tüestiµ de O
street art a 
,Qca taO cRP KaY¯eP dit trREaP Tue «s Qeces
sari cRQªi[er Oa traMect´ria de GeeN iPatge  
Aquest graffiter eQs resuOta uQ e[ePSOe iQteres
saQt Ser aSrR[iParQRs a Oa reaOitat deOs artistes 
de carrer a Oa QRstra ciutat
GeeN Qei[ a ,Qca a O
iQici de Oa dªcada deOs  i Oa 
seYa traMect´ria arreQca aO YROtaQt deO  EQ 
uQ SriQciSi GeeN s
iQicia diQs eO PµQ de Oes 
sigQatures de PaQera gaireE« iQstiQtiYa seQse 
cRQsciªQcia reࣈe[iYa de Oes seYes acciRQs Ia tags 
de Setites diPeQsiRQs i IRrPa esTuePàtica sRta 
eO Sseud´QiP G666 Tue aQirà estaPSaQt Ser 
diIereQts racRQs de Oa ciutat iQcORsRs esSais 
SriYats cRP uQ asceQsRr
Imatge 2. Artista urbà inquer Geek. 
Fotografia: Toni Miquel Maura
EO  cRQtacta aPE uQ gruS de KacNtiYisPe PitMaQ©aQt eO [at ,5& i s
iPSOica eQ diIereQts actes 
suEYersius de tiSus YirtuaO AOKRra se serYei[ deO carrer cRP a aOtaYeu Ser aO seu Pissatge cRPeQ©a 
a usar Oa tªcQica de O
stencil Ser dei[ar O՞ePSrePta de O
ePEOePa KacNer reSreseQtatiu de Oa seYa 
cRPuQitat stencil Hack your mind  &ROyOaERra a ,Qca aPE aOtres graﬁters i a Sartir deO  
Ma Ia serYir eO Sseud´QiP Geek.
'uraQt Oa SriPera dªcada deO  GeeN està eQ cRQtacte aPE diIereQts graﬁters d
,Qca i deO 
5aiguer uQa geQeraciµ SrªYia de graﬁters SrRtagRQit]ada Ser Welf, Putaheavy, VZK, Zyna... la 
PaMRria d
eOOs iQactius eQ O
actuaOitat 9ROeP Ier uQ iQc¯s eQ aTuesta darrera SersRQaOitat =\Qa atªs 
Tue gràcies aO testiPRQi de GeeN saEeP Tue es tracta d
uQa dRQa 1R sµQ taQ aEuQdaQts eOs casRs 
IePeQiQs eQ eO PµQ deO graffiti Ser´ YaO a dir Tue O
aQRQiPat deO Sseud´QiP sRYiQt taPE« garaQtei[ 
O
aQRQiPat deO gªQere
EO  GeeN cRQei[ eO graﬁter caQari Ozoe uQ artista Ma cRQsROidat de Tui aEsRrEirà Oa idea de 
graffiti Tue Oi serYirà Ser iQiciar Oa seYa traMect´ria Sr´Sia A ,Qca taPE« cRQei[ i treEaOOa aPE 
Doch, CSK, Sang a Yegades actuaQt iQcRQscieQtPeQt sREre E«Qs SatriPRQiaOs Iet Tue OaPeQta 
i critica a dia d
aYui
EO  iQterY« aOs SriPers PuraOs cROyOectius segRQs eOO SRc eOaERrats cRP eOs de Oa SOa©a d
EurRSa 
d
,Qca A Sartir deO  cRQsidera Tue ,Qca Oi RIerei[ SRc est¯PuO art¯stic PRtiu SeO TuaO cRPeQ©a 
a treEaOOar a 3aOPa aPE Roner87 aO SRO¯gRQ de 6RQ )uster
EO  reS eO SriPer eQcàrrec uQes SaQteres rRses Ser a Oa SersiaQa de /a 3aOeQtiQa uQ desaSare
gut cRPer© de OOeSROies iQTuer EQ aTuests PRPeQts cRPeQ©a Oa SRO¯tica d
REertura de O
AMuQta
PeQt caS a O
street art i «s eO regidRr -Rs« 3astRr Tui Oi eQcarrega eO PuraO Pagesos Ser a Oa SOa©a deOs 
SRrcs reaOit]at a taOO d
e[KiEiciµ duraQt Oes )ires deO  aPE Jame i uQa iQterYeQciµ a O
EscROa 
0uQiciSaO de 0¼sica AQtRQi 7RrraQdeOO stencil Evolució de l'home músic
EO  cRQei[ uQ aOtre graﬁter Ma cRQsROidat cRP a SrRIessiRQaO Tue treEaOOa sRta eO QRP d
Aero-
solwork ATuest Iet iPSOicarà uQ iPSuOs a Oa seYa carrera cRP a graﬁter cROyOaERra aPE eOO eQ 
eQcàrrecs YaQ a ﬁres e[KiEiciRQs 
EO  cRPeQ©a a treEaOOar aPE eO seu cRPSaQ\ d
Aerosolwork com a Graffitimallorca, amb la 
idea de crear uQa Parca Ser aOs treEaOOs Tue reaOit]eQ eOs dRs MuQts s aTuest aQ\ TuaQ «s PuOtat Ser 
uQa iQterYeQciµ aQteriRr i Ka de Ier eO PuraO de /a 6aOOe Ser cRPPutar Oa saQciµ 7aPE« reaOit]a 
QRPErRses REres a Oa SOa©a de tRrRs ai[¯ cRP eO PuraO Piensa, Actúa carrer de Oa 3au de Oes )ires 
deO  
EO  reS O
eQcàrrec de decRrar eO Ear 6՞AserradRra Oa ERtiga de P¼sica GeQeraO 0usic i Oa teQda 
de tª[tiO 7& ATuest Patei[ aQ\ aPE GraࣉtiPaOORrca IaQ eO PuraO de Oa Ia©aQa deOs ORcaOs de 
P¼sica deO 4uarter de GeQeraO /uTue
'uraQt O
aQ\  GeeN s
Ka PaQtiQgut eQ actiu i Ka reaOit]at diYerses cROyOaERraciRQs i iQterYeQ
ciRQs a Oa SOa©a de tRrRs eO PuraO P´EiO Art reaOit]at cRP a dePRstraciµ duraQt Oes )ires ORcaOit]at 
aO 0useu deO &aO©at i O
e[KiEiciµ deO Puput carrer d
eQ 7rREat aPE AerRsROZRrN eQtre d
aOtres 
acciRQs art¯stiTues 
EO QRstre SrRtagRQista destaca cRP a asSecte SRsitiu a P«s de O
REertura de Oes iQstituciRQs caS a 
O
street art Oa tasca deO cROyOectiu de MRYes iQTuers Inc'omodo Tue Ka SerPªs O
actiYitat i SrRPRciµ 
d
artistes 
1R REstaQt ai[´ eO SrREOePa deOs artistes eQ O
actuaOitat «s Oa diﬁcuOtat Ser SrRIessiRQaOit]ar i 
suEYeQciRQar Oa seYa actiYitat
3er ai[´ des deO SuQt de Yista d
uQ artista urEà RriüQd d՞,Qca GeeN dePaQda O
aOOiEeraPeQt i 
KaEiOitaciµ d
esSais ai[¯ cRP uQ iPSuOs sRciRecRQ´Pic de O
street art Iet Tue SerPetria uQ 
recRQei[ePeQt a Oa tasca d՞aTuests artistes i aIaYRriria Oa seYa actiYitat
5. Conclusions
EO SreseQt SrRMecte aSRrta uQa SriPera SersSectiYa deO SaQRraPa de O
street art a ,Qca 3er eOaER
rarOR KeP Kagut d
estaEOir uQ cRQtacte directe aPE eOs artistes Oes REres i eO S¼EOic receStRr Oa 
TuaO cRsa eQs Ka SRrtat a deterPiQar uQa sªrie de cRQcOusiRQs
   /
street art «s uQa PaQiIestaciµ ePergeQt a ,Qca Tue resuOta uQa eiQa d՞ePEeOOiPeQt deO  
 Saisatge urEà Ser´ Qecessita deO suSRrt sRciaO i iQstituciRQaO Ser SRder deseQYROuSarse  
 satisIact´riaPeQt
   6i Oa ciutat YRO esdeYeQir uQ esSai e[SRsitiu Kaurà de cRPSOir uQa sªrie de reTuisits
 է /
aOOiEeraPeQt de Purs S¼EOics i SriYats Ser a O
e[Sressiµ art¯stica de TuaOitat esSeciaOPeQt  
  aTueOOs suSRrts SarietaOs iQacaEats R degradats
 է /՞adeTuaciµ deOs esSais Ser IaciOitarQe Oa creaciµ i cRQtePSOaciµ
 է EO suSRrt iQstituciRQaO aOs artistes de carrer PitMaQ©aQt eQcàrrecs suEYeQciRQs taOOers  
  cRQcursRs S¼EOics IestiYaOs e[KiEiciRQs 
 է /a creaciµ d՞uQa SOataIRrPa Tue Iaci de SRQt eQtre artistes SrRSietaris de Purs i iQstituciRQs  
  S¼EOiTues
 է /a cRQscieQciaciµ ciutadaQa de Oa Qecessitat de teQir cura i resSecte caS a Oes PaQiIestaciRQs  
  d
street art. 
 3.  8Qa ruta reaO d
street art a ,Qca «s IactiEOe si es cRPSOei[eQ eOs aQteriRrs reTuisits ATuesta  
 ruta SRdria ser uQ QRu recOaP tur¯stic de Oa ciutat a Oa Yegada Tue uQa eiQa de SrRPRciµ i  
 diIusiµ d՞aTuest tiSus d՞art
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Paraules clau: street art, graffiti, stencil, Inca, Mallorca.
Resum. El present article és una anàlisi de l'street art a la ciutat d’Inca, Mallorca, abastint les categories 
de graࣉti steQciO i pintura mural. Les eines que feim servir són una ruta figurada i una web auxiliar: 
incastreetart.jimdo.com. Amb aquesta tasca documentam la presència d’una sèrie d’artistes urbans actius 
a la nostra ciutat, incidint en el cas del jove grafiter inquer Geek.  
Keywords: 6treet Art Graࣉti 6teQciO ,Qca 0aMRrca
Abstract. This article is an analysis of the Street Art in Inca, Majorca, attending the categories of graffiti, 
stencil and mural painting. We are using two tools: a notional itinerary and an auxiliary website 
incastreetart.jimdo.com. This task allows us to document the presence of an increasing number of urban 
artists in our city, focusing on the case of the young graffiti painter from Inca, Geek.
1. Introducció: graffiti i street art
8Q graﬁt «s uQa iQscriSciµ R diEui[ Iet eQ uQa Saret R PRQuPeQt1 1R «s aTuest uQ IeQRPeQ 
e[cOusiu de O՞actuaOitat /՞«sser KuPà Ka dei[at O՞ePSrePta de Oa seYa e[istªQcia a Oes Sarets Tue 
O՞eQYROteQ des d՞aEaQs de deseQYROuSar O՞escriStura i ﬁQs i tRt PROt aEaQs d՞estaEOirse eQ SREOats i 
IRrPar ciYiOit]aciRQs ATuest tiSus de PaQiIestaciRQs s՞KaQ dRQat de PaQera uQiYersaO eQ tRtes Oes 
ªSRTues i cuOtures
A 0aOORrca cRQserYaP e[ePSOes de graﬁts aQtics de graQ YaORr Kist´ric i dRcuPeQtaO cRP Oa 
ceràPica iQcisa Tue es ORcaOit]à a O՞eQOORsat de Oa cRYa de 6RQ 7RrreOOa i Tue eQs aSRrta iQIRrPaciµ 
sREre eOs rituaOs Tue SracticaYa Oa SREOaciµ PaOORrTuiQa duraQt O՞eQeRO¯tic  a de Oa Qe
AOtres e[ePSOes de PRQuPeQts rics eQ graﬁts sµQ Oa /ORtMa sigQes iQscriSciRQs i diEui[Rs deO segOe 
;9 Oa 6eu cRr eQ ࣈaPes de Oa աcasa de Oes K´stiesբ situat a uQa Setita saOa sREre Oa SriPera YROta 
de Oa sagristia segOe ;,9 R eOs dRs arEres aO Pur deO 3RrtaO deO 0iradRr datats deO segOe ;9,,, R 
eO casteOO de %eOOYer Yai[eOOs de O՞2OOa segOes ;9,,, i ;,;
6eguiQt aPE aTuesta Qecessitat de dei[ar SetMades Tue rRPaQguiQ eQ O՞esSai aO OOarg deO tePSs 
d՞estaPSar Oa QRstra SresªQcia Ser´ aPE uQa seSaraciµ tePSRraO PROt àPSOia arriEaP aO IeQRPeQ 
graffiti. 
ATuest «s uQ PRYiPeQt Tue sRrg¯ aOs Earris PargiQaOs de Oa 1RYa <RrN deOs aQ\s  cRP a PitMà 
d՞e[Sressiµ d՞uQes gangs EaQdes de carrer Tue trREaYeQ aPE Oa reSreseQtaciµ deOs seus Sseud´
QiPs cRP Taki  uQa Yia Ser Ierse Yeure i Tue acaEà Ser iQtegrarse diQs eO PRYiPeQt 
KiSKRS EO resuOtat d՞aTuest IeQRPeQ IRu uQa traQsIRrPaciµ estªtica deOs suEurEis de Oa ciutat 
esSeciaOPeQt eOs treQs i Oes estaciRQs de PetrR Tue KaYieQ Tuedat aEaQdRQades 
ATuestes PaQiIestaciRQs sRrgei[eQ de Oa Qecessitat de traQsPissiµ d՞uQ Pissatge Tue QR SRt 
desOOigarse deO OORc RQ Ka estat e[Sressat de PaQera iOyOegaO sREre Purs SriYats R aOegaO a Sarets 
S¼EOiTues R aPE reOatiu SerP¯s d՞actuaciµ EO cRQte[t e[igei[ Tue eOs autRrs KagiQ d՞actuar des de 
Oa cOaQdestiQitat sigQaQt aPE uQ Sseud´QiP ATuesta aSrRSiaciµ de Purs es Mustiﬁca eQ QRPErR
ses RcasiRQs Ser Oa YROuQtat de cr¯tica S¼EOica a uQa autRritat R a uQa reaOitat sRciaO SRO¯tica 
ecRQ´Picaի de Oa TuaO sRYiQt O՞autRr se seQt Y¯ctiPa Ser´ taPE« eOePeQt cRPEatiu 
EO PRYiPeQt graffiti es dµQa a ,Qca de PaQera iQciSieQt aPE O՞arriEada deO  i SreQ IRr©a a Oa 
dªcada actuaO 4uaQ aﬁrPaP Tue eO PRYiPeQt graffiti Ka arriEat ﬁQs aOs Purs de Oa QRstra ciutat 
YROeP Ier ªPIasi Tue QR eQs reIeriP sROs a TüestiRQs estiO¯stiTues siQµ taPE« a tRt uQ cRQMuQt de 
PaQiIestaciRQs Tue O՞acRPSaQ\eQ i cRQIRrPeQ Oa seYa essªQcia cRP eO writing escriure a Sarets i 
YagRQs i eO bombing ERPEardeMar R SiQtar SertRt arreu eO QRP R Sseud´QiP deO graffiter 
+i Ka diYerses SersSectiYes des de Oes TuaOs SRdr¯eP aQaOit]ar Oa iQterYeQciµ PuraO a ,Qca des d՞uQa 
e[Sressiµ P«s Eàsica i traQsPissRra d՞uQ Pissatge cRP Oes SRSuOarPeQt cRQegudes աSiQtadesբ ﬁQs 
a Oes reSreseQtaciRQs de TuaOitat art¯stica eOaERrades aPE uQa iQteQciRQaOitat estªtica i cRPuQicati
Ya aPE eOs YiaQaQts 
Ai[¯ dRQcs eO graffiti «s cOaQdest¯ aO Parge de Oa OegaOitat i eQgOREa tRt uQ estiO Tue Eeu de diIereQts 
iQࣈuªQcies aOtres e[SressiRQs urEaQes cRP eO raS R breakdance Ser´ taPE« s՞iQsSira eQ PRtius deO 
c´Pic eO cartRRQ eO disseQ\ gràﬁc Oa iOyOustraciµ eOs tatuatges eO SRS art i O՞art eQ geQeraO taQt 
cOàssic cRP actuaO EstiO¯sticaPeQt YiQcuOaP Oa SarauOa graffiti amb els tags R sigQatures de Setit R 
graQ IRrPat aPE teQdªQcies criStRgràﬁTues i OOetres eQtreOOa©ades wildstyle estiO OOiure
/es caracter¯stiTues deO graffiti seraQ e[SOicades aPE P«s detaOO TuaQ aERrdeP O՞aQàOisi d՞uQa 
seOecciµ d՞eOePeQts SOàstics Tue SRdeP trREar aOs Purs iQTuers
'esSr«s d՞aTuesta Ereu iQtrRducciµ de Tuª eQteQeP cRP a graffiti caO Ier reIerªQcia a Oes diIereQts 
SersSectiYes des de Oes TuaOs SRdr¯eP aQaOit]ar Oes iQterYeQciRQs PuraOs a ,Qca
   /es SiQtades2 uQa reaOit]aciµ Qa±I aPE ﬁQaOitat cRPuQicatiYa R suEYersiYa Ieta aPE  
  esSrai R TuaOseYRO aOtre PateriaO Ser uQa SersRQa Tue QR s՞ideQtiﬁca geQeraOPeQt cRP a        
  artista urEà i Tue a Yegades QR t« eQ cRPSte si Ia PaOE« uQ eOePeQt SatriPRQiaO EO seu  
  YaORr residei[ eQ Oa seYa sigQiﬁcaciµ cRP a dRcuPeQt sRciaO
   EOs graffitis: sigQatures i SersRQatges eQ esSrai a Pà aO©ada de PaQera cOaQdestiQa i iOyOegaO R  
  aOegaO
  EOs stencils sigQatures SersRQatges i iPatges Iets aPE SOaQtiOOa i iPSresRs aPE esSrai i  
  aOtres PateriaOs SiQtura SOàstica acr¯Oic tiQta taPE« de PaQera cOaQdestiQa i iOyOegaO R  
  aOegaO
  /a SiQtura PuraO eQcàrrecs SriYats R iQstituciRQaOs a artistes Ser ePEeOOir traPs de ciutat R  
  eOePeQts urEaQs geQeraOPeQt aPE uQ SrRgraPa icRQRgràﬁc Sactat eQtre artistes i  
  cRPiteQts Tui SagueQ O՞REra i eOs PateriaOs
A Oa SreseQt cRPuQicaciµ eQs ceQtrareP eQ eO graffiti, l'stencil i Oa SiQtura PuraO teQdªQcies 
diIereQciades Ser´ Tue s՞acRQseguei[eQ cRQciOiar sRta eO terPe street art. Hem usat aquest terme 
SerTuª eQgOREa tRtes aTueOOes teQdªQcies art¯stiTues Tue es PaQiIesteQ aO carrer aPE SRsteriRritat a 
O՞aSariciµ deO graffiti 'e Iet aTuestes teQdªQcies taPE« s՞ePParTueQ aPE eO QRP de postgraffiti i 
iQcORueQ des de SiQtures PuraOs a adKesius SersRQaOs performances, SrRMecciRQs audiRYisuaOs AOO´ 
Tue iPSregQa O՞esSerit de tRtes eOOes «s Oa cRQsciªQcia d՞estar actuaQt i iQterYeQiQt aO carrer i cRP 
aTuesta acciµ esdeY« uQa reaSrRSiaciµ ciutadaQa de O՞esSai urEà
AQQe[aP aO ﬁQaO deO dRcuPeQt reIerªQcies de recursRs EiEOiRgràﬁcs Tue SRdeQ ser d՞utiOitat Ser 
cRQªi[er PiOORr eO PRYiPeQt graffiti arreu deO PµQ 1R eQ IareP reIerªQcia esSec¯ﬁca aO OOarg de 
O՞articOe ՙtRt i Tue eQs KagiQ Iet serYei eQ eO seu SrRc«s d՞eOaERraciµՙ Ma Tue eO Tue eQs iQteressa «s 
aQaOit]ar Oa reaOitat d՞,Qca uQ art ePergeQt eQcara Ser dRcuPeQtar 
2. Street art a Inca: una tendència emergent 
EOs ciutadaQs i ciutadaQes d՞,Qca YaORreQ cada cRS P«s O
street art i eOs seus artistes cRP KeP SRgut 
cRQstatar arraQ deO treEaOO de caPS3 1R saEeP si aTuesta reYaORraciµ Q՞«s Oa causa R Oa cRQseTüªQ
cia Ser´ eOs darrers  aQ\s KaQ estat esSeciaOPeQt SrRductius Ser a O
street art a la nostra ciutat, i 
aTuesta s՞Ka traQsIRrPat estªticaPeQt ATuesta traQsIRrPaciµ Ye dRQada SriQciSaOPeQt de Oa Pà 
deO graffiti esdeYeQiQt ﬁQs i tRt SROªPic eQ aOguQs casRs cRP Oes cRQtrRYertides iQterYeQciRQs aOs 
treQs de O
aQ\ 4  
/es ]RQes aOOuQ\ades deO ceQtre d՞,Qca KaQ estat tradiciRQaOPeQt eOs SriQciSaOs IRcus de graﬁteig eO 
SRO¯gRQ &rist 5ei eOs iQstituts ai[¯ cRP aOtres iQdrets cRP Oa SOa©a de tRrRs taPE« sePSre PROt SiQtada
/
actiYitat graﬁtera Ka cRQtiQuat eQ aTuestes ]RQes Ser´ eOs darrers aQ\s s՞KaQ aOOiEerat QRPErRsRs 
Purs aO ceQtre i eOs artistes de carrer KaQ acRQseguit aOguQs deOs SerPisRs Qecessaris Ser SRder 
treEaOOar seQse KaYer d՞aPagarse 
EOs SrRtagRQistes d՞aTuesta actiYitat graﬁtera taPE« KaQ aQat caQYiaQt i ai[¯ cRP aEaQs trREàYeP 
nombrosos Welf, VZK, Doch, Efímero, Putaheavy, Lups, Murdok o Zyna ara aTuests s՞KaQ aQat 
suEstituiQt Ser Isla, Pink F, Sang, Krn, o Geek ATuest darrer Geek «s eO graﬁter aPE P«s SrRduc
ciµ art¯stica aOs Purs d՞,Qca eQ O՞actuaOitat
Ai[¯ dRQcs teQiQt eQ cRPSte Oa idiRsiQcràsia d՞aTuest tiSus d՞art eQ cRQtiQu caQYi KeP decidit Ier 
uQa tria de Oes PaQiIestaciRQs de O
street art a ,Qca i SreseQtarOes cRP uQa ruta ﬁgurada seQse 
Serdre Ser´ de Yista Tue e[istei[eQ P«s REres Tue Oes seOecciRQades ai[¯ cRP taPE« Ki SRt KaYer 
QRPErRses rutes aOterQatiYes Ai[´ YRO dir Tue Oa idea de ruta «s siPSOePeQt eO ﬁO cRQductRr Tue 
guiarà eO SrRc«s descriStiu i està eQcara PROt aOOuQ\ada d՞uQa ruta ideaO d
street art a Inca, la qual 
Ser ser YiaEOe Kauria de cRPSOir uQa sªrie de cRQdiciRQs Tue eQcara QR sµQ ´StiPes a Oa QRstra 
ciutat i de Oes TuaOs SarOareP a Oes cRQcOusiRQs 
)iQaOPeQt caO cRPeQtar Tue Ser TüestiRQs SràctiTues QR KeP iQcO´s aO SreseQt articOe Oes IRtRgra
ﬁes siQµ Tue es SRdeQ ORcaOit]ar a PaQera de catàOeg a uQa SàgiQa ZeE Tue Sret«Q esser uQ suSRrt 
Ser a O՞ePPagat]ePatge i diIusiµ de PateriaO gràﬁc i dades iQcastreetartMiPdRcRP
3. Proposta de ruta i anàlisi de les manifestacions que la integren
/
street art d
,Qca SreseQta uQ seguit de caracter¯stiTues cRQcretes deSeQeQt de Oa seYa tiSRORgia 
graffiti, stencil R SiQtura PuraO i ORcaOit]aciµ ceQtre R SeriIªria 3rRcediP a aQaOit]ar aTuestes 
caracter¯stiTues seguiQt O՞Rrdre de Oa ruta de Oa iPatge 
 
Imatge 1. Ruta d'street art a Inca. incastreetart.jimdo.com
 3RO¯gRQ de &aQ 0at]ar¯
EO SRO¯gRQ «s ]RQa SrRO¯ﬁca a causa de Oes seYes SarticuOaritats «s uQ OORc RQ es deseQYROuSa 
esSeciaOPeQt O
actiYitat iQdustriaO PRtiu SeO TuaO SreseQta uQa graQ aࣈuªQcia de SersRQes duraQt 
eO dia Ser´ TuaQ cau Oa Qit resuOta O
esSai ideaO SerTuª Ki treEaOOiQ eOs graﬁters Ma Tue SRdeQ Iugir 
i aPagarse IàciOPeQt 
/es REres d՞aTuesta àrea sµQ de tiSus iOyOegaO Iet Tue Oes OOiga aPE eO graffiti SriPigeQi 3recisaPeQt 
SeO Iet de ser iOyOegaOs s
acceQtua Oa seYa tePSRraOitat SerTuª eOs SrRSietaris deOs Purs sRYiQt Oes 
esERrreQ 6i E« «s cert Tue O
street art sRO ser REMecte de PRdiﬁcaciRQs cRQt¯Ques SRdeP SarOar d
uQ 
caQYi RrgàQic cRQstaQt aOs Purs de Oes ]RQes SeriIªriTues E[ePSOe d
ai[´ «s eO cas d
El dinero te 
arruina, un stencil Serdut aYui eQ dia Ser´ deO TuaO Ser sRrt eQ cRQserYaP Oa IRtRgraﬁa 
ATuesta iQterYeQciµ aSaregu« aSrR[iPadaPeQt O
aQ\  i IRu taSada O
aQ\  1R saEeP Tui 
eQ IRu O
autRra Ser´ O
esPeQtaP SeO seu YaORr estªtic i SRªtic uQ YROuPiQµs cRr YerPeOO aPE uQ 
Pissatge traQsgressRr a uQ deOs Purs deO SRQt deO treQ Must a O
eQtrada deO SRO¯gRQ
0ROt a SrRS d
aTuest stencil desaSaregut aO carrer deOs )errers eQ trREaP uQ aOtre Policia agredit, 
iQterYeQciµ iOyOegaO Ieta aO  Ser´ Tue Ka suscitat certa SROªPica aO OOarg deO  /a iPatge 
reSreseQta uQ atac a O՞autRritat SROiciaO IRu SuEOicada eQ SrePsa i SrRYRcà eO reEuig d՞uQa Sart de 
la societat inquera. /
autRr d
aTuest stencil «s Inked Inca eO TuaO cRPSta aPE P«s SrRducciµ 
art¯stica aOs Purs de Oa ciutat i esSeciaOPeQt aO SRO¯gRQ sµQ seus taPE« eOs stencils de 0icKaeO 
-acNsRQ ai[¯ cRP uQ graffiti d՞uQa Pà de graQs diPeQsiRQs eQ esSrai EOaQc i Qegre
1R dei[a de ser curiµs Tue Policia agredit Kagi creat cRQtrRYªrsia gaireE« dRs aQ\s desSr«s 
d
KaYerse reaOit]at TuaQ sµQ QRPErRsRs eOs casRs eQ Tuª O
street art a ,Qca «s usat cRP a eiQa reiYiQ
dicatiYa i aQtiautRritària cRQtra O
EsgO«sia Oes iQstituciRQs eOs gRYerQaQts eO sistePa ecRQ´Pic Oa 
situaciµ sRciRSRO¯tica i eOs PitMaQs de cRPuQicaciµ QR Q
KaQ Iet caS ress´
3Rtser sigui SrecisaPeQt Ser O
estªtica eOaERrada d՞aTuest stencil detaOOisPe eQ O
uQiIRrPe caSes de 
cRORr cRPEiQaciµ de tªcQiTues Tue aTuest Ka acRQseguit traQsceQdir eOs Purs assROiQt eO seu 
REMectiu de Ier S¼EOica Oa seYa SrRtesta i d
arriEar a uQ Pà[iP QRPEre d
esSectadRrs
3er acaEar ePIatit]aP Tue O
àrea deO SRO¯gRQ i aOtres ]RQes de Oa SeriIªria d
,Qca SerPeteQ deseQ
YROuSar uQ street art de graQ IRrPat AO ceQtre eQ caQYi QRP«s Ki trREareP Seces de graQ IRrPat 
TuaQ es tracti d
iQterYeQciRQs autRrit]ades R eQcàrrecs
 Estaciµ de treQ
6eguiQt aPE Oa ruta arriEaP a Oa ]RQa de O
estaciµ de treQ RQ es dµQa uQ cas cRPSOetaPeQt 
diIereQt dues iQterYeQciRQs aOs t¼QeOs daYaOO de Oes Yies reaOit]ades aPEdues Ser eQcàrrec iQstitu
ciRQaO i aPE eO gaudi de Oa ERQa reSutaciµ aOs PitMaQs 6i E« teQeQ eQ cRP¼ aPE Oa resta de O
street 
art Tue YaQ a Oa recerca de Oa iQteracciµ aPE eOs YiaQaQts aTuestes sµQ reaOit]ades Ser artistes a caQYi 
d
uQa rePuQeraciµ ecRQ´Pica raµ Ser Oa TuaO sµQ SiQtures PuraOs
/a SriPera de Oes REres «s eO Túnel del temps d'Inca Iet Ser Manuel Bozada i iQaugurat a O
iQici deO 
 aPE uQa SOaca Tue PaQiIesta O
REMectiu de O
REra 
 ա'iQs aTuest t¼QeO deO tePSs  SRdeP cRQtePSOar i adPirar Sart de Oa Yida de Oa ciutat d
,Qca  
 duraQt eOs darrers  aQ\s PitMaQ©aQt tRt aOO´ TuRtidià Tue aOguQes Yegades eQs Sassa  
 desaSerceEut SOaces carrers ediﬁcis eQtitats situaciRQs KRPes dRQes i QiQs TuedeQ  
 diEui[ats diQs aTuest racµ iQTuer a Eai[ de Oes Yies deO treQ G 3 6բ
/՞AMuQtaPeQt d
,Qca descriu a Oa seYa SàgiQa ZeE Oa iQterYeQciµ de %R]ada dRs graQs PuraOs de  
Petres de OOargada eQ reOOeu Tue reSrRduei[eQ Oes tePàtiTues i eOs eOePeQts P«s sigQiﬁcatius de Oa 
ciutat 3er uQa EaQda O՞artista Ka YROgut reSreseQtar O՞,Qca de Ia ciQTuaQta aQ\s aPE diIereQts 
detaOOs deO Saisatge Tue ara Ma KaQ eYROuciRQat aPE esceQes de Oa Yida TuRtidiaQa i ﬁQs i tRt Oa 
3ROicia i Oa Guàrdia &iYiO aPE eOs uQiIRrPes d՞aTueOOa ªSRca /՞aOtra Sart deO PuraO reSrRduei[ 
diIereQts eOePeQts caracter¯stics d՞,Qca uQ siureOO uQa saEata uQa seQaOOa i uQ PaSa RQ ,Qca «s eO 
cRr de 0aOORrca /
artista PaQiIesta Tue Ka iQteQtat recrear eOs cRORrs i Oa Kist´ria receQt de Oa ciutat 
a ﬁ de reYiIar Oa QRstra PeP´ria cROyOectiYa8
EO segRQ PuraO de Oa ]RQa de O
estaciµ de treQ SRrta eO t¯tRO de Transitando el túnel i IRu reaOit]at Ser 
Vito Osorio i eO cROyOectiu Murales de ilusión a PitMaQ 9 ATuest cROyOectiu es dedica a Oa 
decRraciµ PuraO sREretRt d
esSais iQIaQtiOs i eQ aTuest cas eQs SreseQta uQa aOyOegRria de Oa 
cROyOaERraciµ ciutadaQa i eO treEaOO cRRSeratiu PitMaQ©aQt O
eYROuciµ d
uQa OOaYRr Yerda eQ PaQs de Oa 
ciutadaQia A Pesura Tue es Ia P«s graQ Oa OOaYRr iQcRrSRra Pissatges cRP աtreEaOO eQ eTuiSբ աeQ 
tePSs de crisi P«s sROidaritatբ R աOa uQiµ Ia Oa IRr©aբ /es OOaYRrs i Pissatges crei[eQ i es PuOtiSOiTueQ 
a Oes raPSes PeQtre Tue a Oa ]RQa deO Sas iQIeriRr aSarei[eQ SersRQes cRPSartiQt SeQsaPeQts
EQteQeP Tue uQ deOs REMectius de reaOit]ar uQ PuraO d
aTuest estiO i cRQtiQgut «s eO d
aPeQit]ar eO 
traMecte deOs iQIaQts TuaQ YaQ a O
escROa ai[¯ cRP cRQYidar eOs traQseüQts a Oa reࣈe[iµ 8Q aOtre deOs 
REMectius sePEOa ser eO de PiQYar eO actes YaQdàOics Ma Tue «s uQ Sas sRYiQt Erut SOe d
RriQs i aPE 
IaPa de ser SeriOOµs
0aOauradaPeQt caS deOs dRs REMectius s
Ka assROit Ma Tue taQt O
esSai cRP eO PuraO es trREeQ eQcara 
degradats eQ O
actuaOitat i sePEOa Tue Oa iQterYeQciµ art¯stica QR Ka acRQseguit SaOyOiar uQ SrREOePa 
Tue eQ ¼OtiPa iQstàQcia «s urEaQ¯stic ATuest Iet eQs iQstiga a eYideQciar Oa Qecessitat de PaQteQi
PeQt i cura de Oes iQterYeQciRQs art¯stiTues Ser Sart deOs cRPiteQts i Oa ciutadaQia si es t« eO desig 
Tue Oes REres SerduriQ
 /a SOa©a de tRrRs
0ROt a SrRS deO t¼QeO de Oes raPSes dirigiQtQRs caS aO ceQtre es ORcaOit]a Oa SOa©a de tRrRs uQ cas 
Tue es trREa a Oa IrRQtera eQtre eO graffiti i Oa SiQtura PuraO EOs Purs circuPdaQts de Oa SOa©a deOs 
carrers deOs AOPRgàYers AQtRQi 7RrraQdeOO i Oes aYiQgudes d
AQtRQi 0aura i Oes GerPaQies KaQ 
esdeYiQgut uQ esSai Tue tradiciRQaOPeQt s
Ka usat de PaQera iOyOegaO Ser aO graﬁteig ﬁQs Tue Oa 
ciutat ՙi eOs SrRSietarisՙ O
KaQ acaEat acceStaQt i iQcRrSRraQt cRP a suSRrt e[SRsitiu Es tracta de 
graffitis autRrit]ats Ser´ eOs artistes Ki aSRrteQ eO disseQ\ eOs PateriaOs i O՞e[ecuciµ
EOs graffitis Tue Ki ORcaOit]aP actuaOPeQt IRreQ reaOit]ats eQtre eO  i eO  i eQ eOOs trREaP 
reSrRdu±da O
estªtica deO graffiti RrigiQaO aPericà +i SRdeP distiQgir uQ cRQMuQt de sigQatures R 
tags PROt eOaERrats i dRs SersRQatges de graQ IRrPat
3er tRt ,Qca trREaP uQa eOeYada SresªQcia de tags Tue YaQ des de Oes IRrPes P«s siPSOes i esTuePà
tiTues a Seces P«s cRPSOe[es i cr¯StiTues cRP Oes de Oa SOa©a /es sigQatures RSereQ cRP a Sseud´
QiP deO graﬁter i esdeYeQeQ uQa IRrPa d
autRaﬁrPaciµ QRPiQatiYa EQ aTuestes Sarets aSarei[eQ 
QRPErRses tiSRgraﬁes ZiOdst\Oe aOguQes d
arrRdRQides aPE ERPEROOes d՞aOtres de P«s rectes 
aPE SuQtes ࣈet[es P«s cRPSactes R esSaiades situades sREre uQ IRQs i acRORrides aPE eIectes de 
YROuP i te[tura cRPEiQats segRQs eO OOiure aOEir
EO cRQMuQt11 destaca SeO seu IRrt eIecte SOàstic i cRQstituei[ uQa iQteressaQt aOterQatiYa aOs Purs 
grisRs i aYRrrits de Oa ciutat EQtre eOs seus autRrs trREaP QRPErRses SersRQaOitats deO SaQRraPa deO 
graffiti insular: Geek, Zinic, KRN, Karl i Ruiz SeQiQsuOar Soef, ROL, Egos, Prick, Leni i 
Heke i ﬁQs i tRt iQterQaciRQaO Doch %ªOgica i Kilo AOePaQ\a
7aPE« Ki aSarei[eQ uQa sªrie de dedicat´ries a aOtres graﬁters Crome, Isla, Minki, Pylor, Mou, 
Mike, Niza, Stumf, Slow, Blondie, Neso, Gase, Goma i Senk /a dedicat´ria iQcORsa a O՞REra «s 
uQ Iet EastaQt KaEituaO
6RYiQt aTuests tags SRdeQ aQar acRPSaQ\ats de SersRQatges 7radiciRQaOPeQt eOs SersRQatges 
sRrgei[eQ aO graffiti aPericà cRP a eOePeQt decRratiu Tue acRPSaQ\a eOs tags Ser´ YaQ SreQeQt 
SrRtagRQisPe i graQdària aPE eO Sas deOs aQ\s ﬁQs a esdeYeQir eOePeQts iQdeSeQdeQts AOs Purs 
de Oa SOa©a de tRrRs Q՞Ki Ka dRs uQa caOaYera eQ ࣈaPes i uQ rRstre aPE RceOOs Ietes aPEdues Ser 
Zinic aPE Oa cROyOaERraciµ de Geek /
estiO de Oes reSreseQtaciRQs eO tePa R eOs SersRQatges taPE« 
sµQ dRQcs uQ sigQe ideQtiﬁcatiu de cada autRr cRP «s eO cas de O՞autRra de Oa sªrie stencil Flying 
Farm Tui s՞ideQtiﬁca aPE aQiPaOs aOats i uOOeres de sRO tRrtugues àQecs uQ caragRO uQa serS uQ 
eOeIaQt uQ SRS iQsectes estaPSats PassiYaPeQt Ser Oa ciutat
A ,Qca cRPStaP aPE graQ diYersitat tePàtica 
  5etrats Marilyn Monroe a GeQeraO /uTue R Michael Jackson aO SRO¯gRQ d
Inked Inca EOs  
  stencils de Déu Omni-impotent a Oa SOa©a de tRrRs i Jesucrist Supertravesti a Oa urEaQit]aciµ  
  de s՞ErPita d՞autRra aQ´QiP
  3ersRQatges Evolució de l'home músic a O
ediﬁci deO 3es deO %essµ R eOs Pagesos a Oa SOa©a  
  deOs SRrcs aPEdµs de Geek EO PuraO Piensa, Actúa aO carrer de Oa 3au d
Aerosolwork.12 
  AQiPaOs Flying Farm, stencils a tRta Oa ciutat ceQtre i SeriIªria EO PuraO Puput deO carrer  
  d
eQ 7rREat d
Aerosolwork.
  /a ciutat cRP a IRQs graffiti de Tash de Oa SOa©a d
EurRSa
  /a tecQRORgia i eO mass media: el mural Robot destructor i conill combatiu aO carrer deO 5ei  
  de Soma.
  2EMectes stencils Pinzell ա7imó, Tanc, Reciclatgeի aQ´QiPs a tRta Oa ciutat
 /a 6aOOe
EQtre Oa SOa©a de tRrRs i eO 6erraO de ses 0RQges eQs tRSaP aPE uQ cas curiµs eO de O՞eQtrada deO 
Sati de O՞escROa /a 6aOOe aO carrer de 6aQt -RaQ %aStista de Oa 6aOOe ATuest PuraO Ya Q«i[er eO  
aPE O
REMectiu de cRPPutar uQa PuOta ATuesta era SrecisaPeQt Ser SiQtar de PaQera iOէOegaO 
segRQs eQs Ka cRQﬁrPat eO SrRSi autRr Geek/Graffitimallorca.13
1R dei[a de ser SaradR[aO eO Iet Tue si es SiQta de PaQera iOyOegaO sigui saQciRQat i Tue aTuesta 
saQciµ es Sugui disSeQsar aPE uQa aOtra iQterYeQciµ A P«s segRQs GeeN O
AMuQtaPeQt Ya suEYeQ
ciRQar O
REra SagaQtQe eOs PateriaOs 
1R REstaQt ai[´ aTuest Iet SRsa de PaQiIest Oa cRQsideraciµ d
artista Tue Ka assROit eO graﬁter 
/
street art actuaOPeQt gaudei[ d
uQ estatus Tue dista PROt de Oa idea de deOiQTüªQcia iR acte 
YaQdàOic aPE Oa TuaO s
etiTuetaYeQ aTuestes SràctiTues eQ eO Sassat A dia d
aYui Oes iQstituciRQs 
teQdei[eQ a QRrPaOit]ar i reguOar aTuesta actiYitat i eOs SrRSis artistes sRYiQt PRstreQ resSecte SeO 
SatriPRQi tRt OiPitaQt eO seu art a Purs desPiOORrats R degradats
3eO Tue Ia aOs asSectes IRrPaOs deO PuraO de /a 6aOOe aTuest està cRPSRst Ser IRrPes geRPªtriTues 
de cRORrs SOaQs Tue se suSerSRseQ cRQtrastaQt crRPàticaPeQt AOguQes IRrPes triaQguOars 
s
esteQeQ P«s eQOOà deO Pur ՙeO suSRrt QaturaO d
uQ PuraOՙ Ser arriEar a Oes YRraYies i eOs SiORQs 
EO Patei[ recurs IRrPaO «s reSetit Ser GeeN aO cRQMuQt PuraO de Oa SOa©a de tRrRs aO caS de caQtµ 
deOs carrers d
AQtRQi 7RrraQdeOO i eOs AOPRgàYers RQ Oa SiQtura de QRu eQYaei[ eO PREiOiari urEà
 EO 6erraO de ses 0RQges
'irigiQtQRs des de /a 6aOOe a O՞aYiQguda de /Ouc SassaP SeO 6erraO de ses 0RQges uQa ]RQa RQ 
cRQYiueQ eQcàrrecs i graffitis aOegaOs autRrit]ats O
aQ\  Ser O՞AMuQtaPeQt 
A Oa Sart iQteriRr deO Pur de taQcaPeQt deO 6erraO YRra eOs KRrts urEaQs aO carrer d
EscRrca Ki 
trREaP QRPErRses PaQiIestaciRQs art¯stiTues 7ePSs eQrere era uQa ]RQa PROt rica eQ iQterYeQ
ciRQs iOyOegaOs Ma Tue «s uQa ]RQa SRc traQsitada de Qit i Oa Saret «s graQ i SOaQa 3er ai[´ Ki trREaP 
tags i SersRQatges de graQ IRrPat 7eQiP cRQstàQcia Tue O
AMuQtaPeQt Ser aTuest PRtiu Ya aOOiEe
rar eO Pur SerTuª eOs graffiters Ki deseQYROuSassiQ OOiurePeQt eO seu art resSRQeQt IaYRraEOePeQt a Oes 
e[igªQcies de O
esSai Tue Ma KaYia esdeYiQgut uQ cRQte[t e[SRsitiu aEaQs d
acRQseguir eO SerP¯s 
'esgraciadaPeQt aTuesta Pesura QR Ya ser suﬁcieQt Ser aOs graﬁters actius a ,Qca Ma Tue QR Ya aQar 
acRPSaQ\ada d
uQa adeTuaciµ de O
esSai a O
KiYerQ s
Ki IRrPeQ EassiRts Tue es PaQteQeQ duraQt 
PROt tePSs a Oa SriPaYera Ki Ka EraQTues i esEar]ers a O
estiu Ki Sega eO sRO PROt duraPeQt APE 
tRt SRdeP dir Tue O
REMectiu de O
ePEeOOiPeQt d
aTuests Purs QR s
Ka duit a terPe satisIact´riaPeQt 
i eOs artistes s
KaQ decaQtat Ser aOtres Purs P«s adieQts Ser a Oa seYa actiYitat
%ai[aQt deO carrer d
EscRrca Ser Oes escaOes Tue cRPuQiTueQ aPE O՞aYiQguda de /Ouc Ki trREaP uQ 
PuraO eQcarregat a O
artista Vito Osorio eO  s uQa REra YiQcuOada taQt eQ IRrPa cRP eQ 
contingut al mural Transitando el túnel Ma Tue sµQ deO Patei[ autRr i aQ\ 
'e QRu tRSaP aTu¯ aPE O՞iQterªs iQstituciRQaO d՞ePEeOOir uQ traP de ciutat traQsitat Ser QiQes i 
QiQs /՞artista KR acRQseguei[ reSreseQtaQt eO 3arc deO 6erraO i eOs PROiQs aOs Purs de O՞escaOa i eO 
PREiOiari urEà des d՞uQa ´Stica iQQRceQt i cRORrista EO resuOtat «s uQ PuraO aPaEOe i EeQ acRQse
guit tRt i Oes diﬁcuOtats iQtr¯QseTues deO Pur cRrE i eQ SeQdeQt 
3er sRrt eO PuraO QR està gaire degradat cRsa Tue eQs SerPet iQsistir eQ Oa iPSRrtàQcia de Peditar 
E« sREre Oes cRQdiciRQs deOs Purs eQ Tuª es YRO iQterYeQir art¯sticaPeQt i eO PaQteQiPeQt Tue 
requeriran a posteriori. 
 7eatre
3er ﬁQaOit]ar eO QRstre recRrregut eQs aSrRSaP aO ceQtre i a traY«s deO carrer de &aQ 9idaO arriEaP 
a Oa ]RQa deO 7eatre d
,Qca taPE« PROt rica eQ iQterYeQciRQs /es SiQtades i PuraOs estaQt a uQa 
]RQa cªQtrica de Oa ciutat sµQ de diPeQsiRQs P«s redu±des i Ki aSarei[eQ P«s SiQtades reiYiQdicati
Yes ATuestes acRstuPeQ a cRQceQtrarse aOs ceQtres deOs QucOis urEaQs Ma Tue a O՞e[traradi acRQse
guei[eQ PaQcR receStRrs deO Pissatge
A Oa Patei[a Ia©aQa deO 7eatre Ki YeiP iQterYeQciRQs de diIereQts tiSus uQa SiQtada reiYiQdicatiYa 
uQ PuraO uQ seguit d
stencils i un tag.
3rREaEOePeQt Oa P«s cridaQera «s Oa iQterYeQciµ Això era i ja no és un teatre a Oes SRrtes de O՞ediﬁci 
EO te[t està ePParcat Ser uQ teOµ rRig i eQ aTuest cas iQteQciµ reiYiQdicatiYa i estªtica es dRQeQ Oa 
Pà reIRr©aQt eO Pissatge s uQa SiQtura cRPSOetaPeQt YiQcuOada a Oa SROªPica deOs darrers aQ\s 
Yers Oa restauraciµ deO 7eatre EQ eOOa Tueda SaOªs eO caràcter actuaO i reiYiQdicatiu de O
street art. EQ 
descRQei[eP Oa data de reaOit]aciµ i O՞autRria 
A Oa Patei[a Ia©aQa s՞Ki OOegei[ Oa SiQtada աEO SeRr eQePigR deO uQ gREierQR cRrruStR es uQ SueEOR 
cuOtRբ 1R SRt ser P«s ir´Qic eO Iet Tue es Iaci desPiOORraQt uQa Saret cRQsiderada SatriPRQi i QR a 
uQa aOtra Saret deO YROtaQt 'e tRta PaQera eO suSRrt ePIatit]a eO Pissatge i Oa Irustraciµ deO SREOe 
Ser QR teQir uQ teatre a ,Qca 
AO carrer de &aQ 9idaO taPE« trREaP diYersRs steQciOs EOs P«s recRQeguts i YisiEOes sµQ eO Pinzell, 
Efímero i el Timó tRts reaOit]ats aPE uQa SOaQtiOOa de Pida ',1A ATuests PRtius es reSetei[eQ 
arreu de Oa ciutat SerTuª sµQ uQa IRrPa de reaOit]ar sigQatures i cRPuQicar Pissatges de IRrPa 
seQ]iOOa ràSida i de SRca e[SRsiciµ a Oes deteQciRQs
AcaEaP aTuesta ruta ﬁgurada IeQt esSeciaO PeQciµ a uQ tag Tue es SRt cRQsiderar grafitti aO   
Ma Tue cRQserYa tRtes Oes seYes caracter¯stiTues iQKereQts iOyOegaOitat autRaﬁrPaciµ QRPiQatiYa 
cOaQdestiQitat actitud reEeO i reiYiQdicatiYa i Ser suSRsat Oa caducitat desaSarei[erà TuaQ Oa 
restauraciµ deO 7eatre es Iaci eIectiYa 3arOaP deO tag Tue trREaP a O՞àtic a uQ OateraO +i IeiP 
iQcidªQcia Ma Tue aTuest graffiti Film deO  es trREa eOeYat dRs SisRs Ser sREre deO QiYeOO deO s´O 
Oa TuaO cRsa aIegei[ SeriOO i diﬁcuOtat a Oa seYa reaOit]aciµ ATuest seria uQ Pªrit a teQir PROt eQ 
cRPSte eQ eO grafitti RrigiQari TuaQ Oa diﬁcuOtat de Oa Se©a i Oa PaMRr YisiEiOitat ereQ SuQts a teQir 
eQ cRPSte Ser aOs graﬁters riYaOs 
4. Un grafiter d’Inca: Geek
3er aPSOiar O՞estat de Oa Tüestiµ de O
street art a 
,Qca taO cRP KaY¯eP dit trREaP Tue «s Qeces
sari cRQªi[er Oa traMect´ria de GeeN iPatge  
Aquest graffiter eQs resuOta uQ e[ePSOe iQteres
saQt Ser aSrR[iParQRs a Oa reaOitat deOs artistes 
de carrer a Oa QRstra ciutat
GeeN Qei[ a ,Qca a O
iQici de Oa dªcada deOs  i Oa 
seYa traMect´ria arreQca aO YROtaQt deO  EQ 
uQ SriQciSi GeeN s
iQicia diQs eO PµQ de Oes 
sigQatures de PaQera gaireE« iQstiQtiYa seQse 
cRQsciªQcia reࣈe[iYa de Oes seYes acciRQs Ia tags 
de Setites diPeQsiRQs i IRrPa esTuePàtica sRta 
eO Sseud´QiP G666 Tue aQirà estaPSaQt Ser 
diIereQts racRQs de Oa ciutat iQcORsRs esSais 
SriYats cRP uQ asceQsRr
Imatge 2. Artista urbà inquer Geek. 
Fotografia: Toni Miquel Maura
EO  cRQtacta aPE uQ gruS de KacNtiYisPe PitMaQ©aQt eO [at ,5& i s
iPSOica eQ diIereQts actes 
suEYersius de tiSus YirtuaO AOKRra se serYei[ deO carrer cRP a aOtaYeu Ser aO seu Pissatge cRPeQ©a 
a usar Oa tªcQica de O
stencil Ser dei[ar O՞ePSrePta de O
ePEOePa KacNer reSreseQtatiu de Oa seYa 
cRPuQitat stencil Hack your mind  &ROyOaERra a ,Qca aPE aOtres graﬁters i a Sartir deO  
Ma Ia serYir eO Sseud´QiP Geek.
'uraQt Oa SriPera dªcada deO  GeeN està eQ cRQtacte aPE diIereQts graﬁters d
,Qca i deO 
5aiguer uQa geQeraciµ SrªYia de graﬁters SrRtagRQit]ada Ser Welf, Putaheavy, VZK, Zyna... la 
PaMRria d
eOOs iQactius eQ O
actuaOitat 9ROeP Ier uQ iQc¯s eQ aTuesta darrera SersRQaOitat =\Qa atªs 
Tue gràcies aO testiPRQi de GeeN saEeP Tue es tracta d
uQa dRQa 1R sµQ taQ aEuQdaQts eOs casRs 
IePeQiQs eQ eO PµQ deO graffiti Ser´ YaO a dir Tue O
aQRQiPat deO Sseud´QiP sRYiQt taPE« garaQtei[ 
O
aQRQiPat deO gªQere
EO  GeeN cRQei[ eO graﬁter caQari Ozoe uQ artista Ma cRQsROidat de Tui aEsRrEirà Oa idea de 
graffiti Tue Oi serYirà Ser iQiciar Oa seYa traMect´ria Sr´Sia A ,Qca taPE« cRQei[ i treEaOOa aPE 
Doch, CSK, Sang a Yegades actuaQt iQcRQscieQtPeQt sREre E«Qs SatriPRQiaOs Iet Tue OaPeQta 
i critica a dia d
aYui
EO  iQterY« aOs SriPers PuraOs cROyOectius segRQs eOO SRc eOaERrats cRP eOs de Oa SOa©a d
EurRSa 
d
,Qca A Sartir deO  cRQsidera Tue ,Qca Oi RIerei[ SRc est¯PuO art¯stic PRtiu SeO TuaO cRPeQ©a 
a treEaOOar a 3aOPa aPE Roner87 aO SRO¯gRQ de 6RQ )uster
EO  reS eO SriPer eQcàrrec uQes SaQteres rRses Ser a Oa SersiaQa de /a 3aOeQtiQa uQ desaSare
gut cRPer© de OOeSROies iQTuer EQ aTuests PRPeQts cRPeQ©a Oa SRO¯tica d
REertura de O
AMuQta
PeQt caS a O
street art i «s eO regidRr -Rs« 3astRr Tui Oi eQcarrega eO PuraO Pagesos Ser a Oa SOa©a deOs 
SRrcs reaOit]at a taOO d
e[KiEiciµ duraQt Oes )ires deO  aPE Jame i uQa iQterYeQciµ a O
EscROa 
0uQiciSaO de 0¼sica AQtRQi 7RrraQdeOO stencil Evolució de l'home músic
EO  cRQei[ uQ aOtre graﬁter Ma cRQsROidat cRP a SrRIessiRQaO Tue treEaOOa sRta eO QRP d
Aero-
solwork ATuest Iet iPSOicarà uQ iPSuOs a Oa seYa carrera cRP a graﬁter cROyOaERra aPE eOO eQ 
eQcàrrecs YaQ a ﬁres e[KiEiciRQs 
EO  cRPeQ©a a treEaOOar aPE eO seu cRPSaQ\ d
Aerosolwork com a Graffitimallorca, amb la 
idea de crear uQa Parca Ser aOs treEaOOs Tue reaOit]eQ eOs dRs MuQts s aTuest aQ\ TuaQ «s PuOtat Ser 
uQa iQterYeQciµ aQteriRr i Ka de Ier eO PuraO de /a 6aOOe Ser cRPPutar Oa saQciµ 7aPE« reaOit]a 
QRPErRses REres a Oa SOa©a de tRrRs ai[¯ cRP eO PuraO Piensa, Actúa carrer de Oa 3au de Oes )ires 
deO  
EO  reS O
eQcàrrec de decRrar eO Ear 6՞AserradRra Oa ERtiga de P¼sica GeQeraO 0usic i Oa teQda 
de tª[tiO 7& ATuest Patei[ aQ\ aPE GraࣉtiPaOORrca IaQ eO PuraO de Oa Ia©aQa deOs ORcaOs de 
P¼sica deO 4uarter de GeQeraO /uTue
'uraQt O
aQ\  GeeN s
Ka PaQtiQgut eQ actiu i Ka reaOit]at diYerses cROyOaERraciRQs i iQterYeQ
ciRQs a Oa SOa©a de tRrRs eO PuraO P´EiO Art reaOit]at cRP a dePRstraciµ duraQt Oes )ires ORcaOit]at 
aO 0useu deO &aO©at i O
e[KiEiciµ deO Puput carrer d
eQ 7rREat aPE AerRsROZRrN eQtre d
aOtres 
acciRQs art¯stiTues 
EO QRstre SrRtagRQista destaca cRP a asSecte SRsitiu a P«s de O
REertura de Oes iQstituciRQs caS a 
O
street art Oa tasca deO cROyOectiu de MRYes iQTuers Inc'omodo Tue Ka SerPªs O
actiYitat i SrRPRciµ 
d
artistes 
1R REstaQt ai[´ eO SrREOePa deOs artistes eQ O
actuaOitat «s Oa diﬁcuOtat Ser SrRIessiRQaOit]ar i 
suEYeQciRQar Oa seYa actiYitat
3er ai[´ des deO SuQt de Yista d
uQ artista urEà RriüQd d՞,Qca GeeN dePaQda O
aOOiEeraPeQt i 
KaEiOitaciµ d
esSais ai[¯ cRP uQ iPSuOs sRciRecRQ´Pic de O
street art Iet Tue SerPetria uQ 
recRQei[ePeQt a Oa tasca d՞aTuests artistes i aIaYRriria Oa seYa actiYitat
5. Conclusions
EO SreseQt SrRMecte aSRrta uQa SriPera SersSectiYa deO SaQRraPa de O
street art a ,Qca 3er eOaER
rarOR KeP Kagut d
estaEOir uQ cRQtacte directe aPE eOs artistes Oes REres i eO S¼EOic receStRr Oa 
TuaO cRsa eQs Ka SRrtat a deterPiQar uQa sªrie de cRQcOusiRQs
   /
street art «s uQa PaQiIestaciµ ePergeQt a ,Qca Tue resuOta uQa eiQa d՞ePEeOOiPeQt deO  
 Saisatge urEà Ser´ Qecessita deO suSRrt sRciaO i iQstituciRQaO Ser SRder deseQYROuSarse  
 satisIact´riaPeQt
   6i Oa ciutat YRO esdeYeQir uQ esSai e[SRsitiu Kaurà de cRPSOir uQa sªrie de reTuisits
 է /
aOOiEeraPeQt de Purs S¼EOics i SriYats Ser a O
e[Sressiµ art¯stica de TuaOitat esSeciaOPeQt  
  aTueOOs suSRrts SarietaOs iQacaEats R degradats
 է /՞adeTuaciµ deOs esSais Ser IaciOitarQe Oa creaciµ i cRQtePSOaciµ
 է EO suSRrt iQstituciRQaO aOs artistes de carrer PitMaQ©aQt eQcàrrecs suEYeQciRQs taOOers  
  cRQcursRs S¼EOics IestiYaOs e[KiEiciRQs 
 է /a creaciµ d՞uQa SOataIRrPa Tue Iaci de SRQt eQtre artistes SrRSietaris de Purs i iQstituciRQs  
  S¼EOiTues
 է /a cRQscieQciaciµ ciutadaQa de Oa Qecessitat de teQir cura i resSecte caS a Oes PaQiIestaciRQs  
  d
street art. 
 3.  8Qa ruta reaO d
street art a ,Qca «s IactiEOe si es cRPSOei[eQ eOs aQteriRrs reTuisits ATuesta  
 ruta SRdria ser uQ QRu recOaP tur¯stic de Oa ciutat a Oa Yegada Tue uQa eiQa de SrRPRciµ i  
 diIusiµ d՞aTuest tiSus d՞art
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2. Exemples en són: “el peor enemigo de un gobierno corrupto es un pueblo culto”; “la propiedad es un robo, el 
crédito un secuestro”; “me siento basura”; “Miriam te quiero”; “Hassan tiene sida”; “las putas desmentimos: los 
taurinos no son hijos nuestros”; “ni art ni cultura, és tortura”; “a partir de ahora chuparé las pollas que me de la 
gana”; “Alfon Llibertat”; “no a la variant nord”; “sonríe, es gratis”.
3. El treball de camp consisteix en la realització d’enquestes i la publicació dels resultats a: incastreetart.jimdo.com 
4. Bastida, J. (2012, 9 de maig). "Unos grafiteros asaltan la estación de Inca, agreden al vigilante y pintan los trenes". 
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Resum. El present article és una anàlisi de l'street art a la ciutat d’Inca, Mallorca, abastint les categories 
de graࣉti steQciO i pintura mural. Les eines que feim servir són una ruta figurada i una web auxiliar: 
incastreetart.jimdo.com. Amb aquesta tasca documentam la presència d’una sèrie d’artistes urbans actius 
a la nostra ciutat, incidint en el cas del jove grafiter inquer Geek.  
Keywords: 6treet Art Graࣉti 6teQciO ,Qca 0aMRrca
Abstract. This article is an analysis of the Street Art in Inca, Majorca, attending the categories of graffiti, 
stencil and mural painting. We are using two tools: a notional itinerary and an auxiliary website 
incastreetart.jimdo.com. This task allows us to document the presence of an increasing number of urban 
artists in our city, focusing on the case of the young graffiti painter from Inca, Geek.
1. Introducció: graffiti i street art
8Q graﬁt «s uQa iQscriSciµ R diEui[ Iet eQ uQa Saret R PRQuPeQt1 1R «s aTuest uQ IeQRPeQ 
e[cOusiu de O՞actuaOitat /՞«sser KuPà Ka dei[at O՞ePSrePta de Oa seYa e[istªQcia a Oes Sarets Tue 
O՞eQYROteQ des d՞aEaQs de deseQYROuSar O՞escriStura i ﬁQs i tRt PROt aEaQs d՞estaEOirse eQ SREOats i 
IRrPar ciYiOit]aciRQs ATuest tiSus de PaQiIestaciRQs s՞KaQ dRQat de PaQera uQiYersaO eQ tRtes Oes 
ªSRTues i cuOtures
A 0aOORrca cRQserYaP e[ePSOes de graﬁts aQtics de graQ YaORr Kist´ric i dRcuPeQtaO cRP Oa 
ceràPica iQcisa Tue es ORcaOit]à a O՞eQOORsat de Oa cRYa de 6RQ 7RrreOOa i Tue eQs aSRrta iQIRrPaciµ 
sREre eOs rituaOs Tue SracticaYa Oa SREOaciµ PaOORrTuiQa duraQt O՞eQeRO¯tic  a de Oa Qe
AOtres e[ePSOes de PRQuPeQts rics eQ graﬁts sµQ Oa /ORtMa sigQes iQscriSciRQs i diEui[Rs deO segOe 
;9 Oa 6eu cRr eQ ࣈaPes de Oa աcasa de Oes K´stiesբ situat a uQa Setita saOa sREre Oa SriPera YROta 
de Oa sagristia segOe ;,9 R eOs dRs arEres aO Pur deO 3RrtaO deO 0iradRr datats deO segOe ;9,,, R 
eO casteOO de %eOOYer Yai[eOOs de O՞2OOa segOes ;9,,, i ;,;
6eguiQt aPE aTuesta Qecessitat de dei[ar SetMades Tue rRPaQguiQ eQ O՞esSai aO OOarg deO tePSs 
d՞estaPSar Oa QRstra SresªQcia Ser´ aPE uQa seSaraciµ tePSRraO PROt àPSOia arriEaP aO IeQRPeQ 
graffiti. 
ATuest «s uQ PRYiPeQt Tue sRrg¯ aOs Earris PargiQaOs de Oa 1RYa <RrN deOs aQ\s  cRP a PitMà 
d՞e[Sressiµ d՞uQes gangs EaQdes de carrer Tue trREaYeQ aPE Oa reSreseQtaciµ deOs seus Sseud´
QiPs cRP Taki  uQa Yia Ser Ierse Yeure i Tue acaEà Ser iQtegrarse diQs eO PRYiPeQt 
KiSKRS EO resuOtat d՞aTuest IeQRPeQ IRu uQa traQsIRrPaciµ estªtica deOs suEurEis de Oa ciutat 
esSeciaOPeQt eOs treQs i Oes estaciRQs de PetrR Tue KaYieQ Tuedat aEaQdRQades 
ATuestes PaQiIestaciRQs sRrgei[eQ de Oa Qecessitat de traQsPissiµ d՞uQ Pissatge Tue QR SRt 
desOOigarse deO OORc RQ Ka estat e[Sressat de PaQera iOyOegaO sREre Purs SriYats R aOegaO a Sarets 
S¼EOiTues R aPE reOatiu SerP¯s d՞actuaciµ EO cRQte[t e[igei[ Tue eOs autRrs KagiQ d՞actuar des de 
Oa cOaQdestiQitat sigQaQt aPE uQ Sseud´QiP ATuesta aSrRSiaciµ de Purs es Mustiﬁca eQ QRPErR
ses RcasiRQs Ser Oa YROuQtat de cr¯tica S¼EOica a uQa autRritat R a uQa reaOitat sRciaO SRO¯tica 
ecRQ´Picaի de Oa TuaO sRYiQt O՞autRr se seQt Y¯ctiPa Ser´ taPE« eOePeQt cRPEatiu 
EO PRYiPeQt graffiti es dµQa a ,Qca de PaQera iQciSieQt aPE O՞arriEada deO  i SreQ IRr©a a Oa 
dªcada actuaO 4uaQ aﬁrPaP Tue eO PRYiPeQt graffiti Ka arriEat ﬁQs aOs Purs de Oa QRstra ciutat 
YROeP Ier ªPIasi Tue QR eQs reIeriP sROs a TüestiRQs estiO¯stiTues siQµ taPE« a tRt uQ cRQMuQt de 
PaQiIestaciRQs Tue O՞acRPSaQ\eQ i cRQIRrPeQ Oa seYa essªQcia cRP eO writing escriure a Sarets i 
YagRQs i eO bombing ERPEardeMar R SiQtar SertRt arreu eO QRP R Sseud´QiP deO graffiter 
+i Ka diYerses SersSectiYes des de Oes TuaOs SRdr¯eP aQaOit]ar Oa iQterYeQciµ PuraO a ,Qca des d՞uQa 
e[Sressiµ P«s Eàsica i traQsPissRra d՞uQ Pissatge cRP Oes SRSuOarPeQt cRQegudes աSiQtadesբ ﬁQs 
a Oes reSreseQtaciRQs de TuaOitat art¯stica eOaERrades aPE uQa iQteQciRQaOitat estªtica i cRPuQicati
Ya aPE eOs YiaQaQts 
Ai[¯ dRQcs eO graffiti «s cOaQdest¯ aO Parge de Oa OegaOitat i eQgOREa tRt uQ estiO Tue Eeu de diIereQts 
iQࣈuªQcies aOtres e[SressiRQs urEaQes cRP eO raS R breakdance Ser´ taPE« s՞iQsSira eQ PRtius deO 
c´Pic eO cartRRQ eO disseQ\ gràﬁc Oa iOyOustraciµ eOs tatuatges eO SRS art i O՞art eQ geQeraO taQt 
cOàssic cRP actuaO EstiO¯sticaPeQt YiQcuOaP Oa SarauOa graffiti amb els tags R sigQatures de Setit R 
graQ IRrPat aPE teQdªQcies criStRgràﬁTues i OOetres eQtreOOa©ades wildstyle estiO OOiure
/es caracter¯stiTues deO graffiti seraQ e[SOicades aPE P«s detaOO TuaQ aERrdeP O՞aQàOisi d՞uQa 
seOecciµ d՞eOePeQts SOàstics Tue SRdeP trREar aOs Purs iQTuers
'esSr«s d՞aTuesta Ereu iQtrRducciµ de Tuª eQteQeP cRP a graffiti caO Ier reIerªQcia a Oes diIereQts 
SersSectiYes des de Oes TuaOs SRdr¯eP aQaOit]ar Oes iQterYeQciRQs PuraOs a ,Qca
   /es SiQtades2 uQa reaOit]aciµ Qa±I aPE ﬁQaOitat cRPuQicatiYa R suEYersiYa Ieta aPE  
  esSrai R TuaOseYRO aOtre PateriaO Ser uQa SersRQa Tue QR s՞ideQtiﬁca geQeraOPeQt cRP a        
  artista urEà i Tue a Yegades QR t« eQ cRPSte si Ia PaOE« uQ eOePeQt SatriPRQiaO EO seu  
  YaORr residei[ eQ Oa seYa sigQiﬁcaciµ cRP a dRcuPeQt sRciaO
   EOs graffitis: sigQatures i SersRQatges eQ esSrai a Pà aO©ada de PaQera cOaQdestiQa i iOyOegaO R  
  aOegaO
  EOs stencils sigQatures SersRQatges i iPatges Iets aPE SOaQtiOOa i iPSresRs aPE esSrai i  
  aOtres PateriaOs SiQtura SOàstica acr¯Oic tiQta taPE« de PaQera cOaQdestiQa i iOyOegaO R  
  aOegaO
  /a SiQtura PuraO eQcàrrecs SriYats R iQstituciRQaOs a artistes Ser ePEeOOir traPs de ciutat R  
  eOePeQts urEaQs geQeraOPeQt aPE uQ SrRgraPa icRQRgràﬁc Sactat eQtre artistes i  
  cRPiteQts Tui SagueQ O՞REra i eOs PateriaOs
A Oa SreseQt cRPuQicaciµ eQs ceQtrareP eQ eO graffiti, l'stencil i Oa SiQtura PuraO teQdªQcies 
diIereQciades Ser´ Tue s՞acRQseguei[eQ cRQciOiar sRta eO terPe street art. Hem usat aquest terme 
SerTuª eQgOREa tRtes aTueOOes teQdªQcies art¯stiTues Tue es PaQiIesteQ aO carrer aPE SRsteriRritat a 
O՞aSariciµ deO graffiti 'e Iet aTuestes teQdªQcies taPE« s՞ePParTueQ aPE eO QRP de postgraffiti i 
iQcORueQ des de SiQtures PuraOs a adKesius SersRQaOs performances, SrRMecciRQs audiRYisuaOs AOO´ 
Tue iPSregQa O՞esSerit de tRtes eOOes «s Oa cRQsciªQcia d՞estar actuaQt i iQterYeQiQt aO carrer i cRP 
aTuesta acciµ esdeY« uQa reaSrRSiaciµ ciutadaQa de O՞esSai urEà
AQQe[aP aO ﬁQaO deO dRcuPeQt reIerªQcies de recursRs EiEOiRgràﬁcs Tue SRdeQ ser d՞utiOitat Ser 
cRQªi[er PiOORr eO PRYiPeQt graffiti arreu deO PµQ 1R eQ IareP reIerªQcia esSec¯ﬁca aO OOarg de 
O՞articOe ՙtRt i Tue eQs KagiQ Iet serYei eQ eO seu SrRc«s d՞eOaERraciµՙ Ma Tue eO Tue eQs iQteressa «s 
aQaOit]ar Oa reaOitat d՞,Qca uQ art ePergeQt eQcara Ser dRcuPeQtar 
2. Street art a Inca: una tendència emergent 
EOs ciutadaQs i ciutadaQes d՞,Qca YaORreQ cada cRS P«s O
street art i eOs seus artistes cRP KeP SRgut 
cRQstatar arraQ deO treEaOO de caPS3 1R saEeP si aTuesta reYaORraciµ Q՞«s Oa causa R Oa cRQseTüªQ
cia Ser´ eOs darrers  aQ\s KaQ estat esSeciaOPeQt SrRductius Ser a O
street art a la nostra ciutat, i 
aTuesta s՞Ka traQsIRrPat estªticaPeQt ATuesta traQsIRrPaciµ Ye dRQada SriQciSaOPeQt de Oa Pà 
deO graffiti esdeYeQiQt ﬁQs i tRt SROªPic eQ aOguQs casRs cRP Oes cRQtrRYertides iQterYeQciRQs aOs 
treQs de O
aQ\ 4  
/es ]RQes aOOuQ\ades deO ceQtre d՞,Qca KaQ estat tradiciRQaOPeQt eOs SriQciSaOs IRcus de graﬁteig eO 
SRO¯gRQ &rist 5ei eOs iQstituts ai[¯ cRP aOtres iQdrets cRP Oa SOa©a de tRrRs taPE« sePSre PROt SiQtada
/
actiYitat graﬁtera Ka cRQtiQuat eQ aTuestes ]RQes Ser´ eOs darrers aQ\s s՞KaQ aOOiEerat QRPErRsRs 
Purs aO ceQtre i eOs artistes de carrer KaQ acRQseguit aOguQs deOs SerPisRs Qecessaris Ser SRder 
treEaOOar seQse KaYer d՞aPagarse 
EOs SrRtagRQistes d՞aTuesta actiYitat graﬁtera taPE« KaQ aQat caQYiaQt i ai[¯ cRP aEaQs trREàYeP 
nombrosos Welf, VZK, Doch, Efímero, Putaheavy, Lups, Murdok o Zyna ara aTuests s՞KaQ aQat 
suEstituiQt Ser Isla, Pink F, Sang, Krn, o Geek ATuest darrer Geek «s eO graﬁter aPE P«s SrRduc
ciµ art¯stica aOs Purs d՞,Qca eQ O՞actuaOitat
Ai[¯ dRQcs teQiQt eQ cRPSte Oa idiRsiQcràsia d՞aTuest tiSus d՞art eQ cRQtiQu caQYi KeP decidit Ier 
uQa tria de Oes PaQiIestaciRQs de O
street art a ,Qca i SreseQtarOes cRP uQa ruta ﬁgurada seQse 
Serdre Ser´ de Yista Tue e[istei[eQ P«s REres Tue Oes seOecciRQades ai[¯ cRP taPE« Ki SRt KaYer 
QRPErRses rutes aOterQatiYes Ai[´ YRO dir Tue Oa idea de ruta «s siPSOePeQt eO ﬁO cRQductRr Tue 
guiarà eO SrRc«s descriStiu i està eQcara PROt aOOuQ\ada d՞uQa ruta ideaO d
street art a Inca, la qual 
Ser ser YiaEOe Kauria de cRPSOir uQa sªrie de cRQdiciRQs Tue eQcara QR sµQ ´StiPes a Oa QRstra 
ciutat i de Oes TuaOs SarOareP a Oes cRQcOusiRQs 
)iQaOPeQt caO cRPeQtar Tue Ser TüestiRQs SràctiTues QR KeP iQcO´s aO SreseQt articOe Oes IRtRgra
ﬁes siQµ Tue es SRdeQ ORcaOit]ar a PaQera de catàOeg a uQa SàgiQa ZeE Tue Sret«Q esser uQ suSRrt 
Ser a O՞ePPagat]ePatge i diIusiµ de PateriaO gràﬁc i dades iQcastreetartMiPdRcRP
3. Proposta de ruta i anàlisi de les manifestacions que la integren
/
street art d
,Qca SreseQta uQ seguit de caracter¯stiTues cRQcretes deSeQeQt de Oa seYa tiSRORgia 
graffiti, stencil R SiQtura PuraO i ORcaOit]aciµ ceQtre R SeriIªria 3rRcediP a aQaOit]ar aTuestes 
caracter¯stiTues seguiQt O՞Rrdre de Oa ruta de Oa iPatge 
 
Imatge 1. Ruta d'street art a Inca. incastreetart.jimdo.com
 3RO¯gRQ de &aQ 0at]ar¯
EO SRO¯gRQ «s ]RQa SrRO¯ﬁca a causa de Oes seYes SarticuOaritats «s uQ OORc RQ es deseQYROuSa 
esSeciaOPeQt O
actiYitat iQdustriaO PRtiu SeO TuaO SreseQta uQa graQ aࣈuªQcia de SersRQes duraQt 
eO dia Ser´ TuaQ cau Oa Qit resuOta O
esSai ideaO SerTuª Ki treEaOOiQ eOs graﬁters Ma Tue SRdeQ Iugir 
i aPagarse IàciOPeQt 
/es REres d՞aTuesta àrea sµQ de tiSus iOyOegaO Iet Tue Oes OOiga aPE eO graffiti SriPigeQi 3recisaPeQt 
SeO Iet de ser iOyOegaOs s
acceQtua Oa seYa tePSRraOitat SerTuª eOs SrRSietaris deOs Purs sRYiQt Oes 
esERrreQ 6i E« «s cert Tue O
street art sRO ser REMecte de PRdiﬁcaciRQs cRQt¯Ques SRdeP SarOar d
uQ 
caQYi RrgàQic cRQstaQt aOs Purs de Oes ]RQes SeriIªriTues E[ePSOe d
ai[´ «s eO cas d
El dinero te 
arruina, un stencil Serdut aYui eQ dia Ser´ deO TuaO Ser sRrt eQ cRQserYaP Oa IRtRgraﬁa 
ATuesta iQterYeQciµ aSaregu« aSrR[iPadaPeQt O
aQ\  i IRu taSada O
aQ\  1R saEeP Tui 
eQ IRu O
autRra Ser´ O
esPeQtaP SeO seu YaORr estªtic i SRªtic uQ YROuPiQµs cRr YerPeOO aPE uQ 
Pissatge traQsgressRr a uQ deOs Purs deO SRQt deO treQ Must a O
eQtrada deO SRO¯gRQ
0ROt a SrRS d
aTuest stencil desaSaregut aO carrer deOs )errers eQ trREaP uQ aOtre Policia agredit, 
iQterYeQciµ iOyOegaO Ieta aO  Ser´ Tue Ka suscitat certa SROªPica aO OOarg deO  /a iPatge 
reSreseQta uQ atac a O՞autRritat SROiciaO IRu SuEOicada eQ SrePsa i SrRYRcà eO reEuig d՞uQa Sart de 
la societat inquera. /
autRr d
aTuest stencil «s Inked Inca eO TuaO cRPSta aPE P«s SrRducciµ 
art¯stica aOs Purs de Oa ciutat i esSeciaOPeQt aO SRO¯gRQ sµQ seus taPE« eOs stencils de 0icKaeO 
-acNsRQ ai[¯ cRP uQ graffiti d՞uQa Pà de graQs diPeQsiRQs eQ esSrai EOaQc i Qegre
1R dei[a de ser curiµs Tue Policia agredit Kagi creat cRQtrRYªrsia gaireE« dRs aQ\s desSr«s 
d
KaYerse reaOit]at TuaQ sµQ QRPErRsRs eOs casRs eQ Tuª O
street art a ,Qca «s usat cRP a eiQa reiYiQ
dicatiYa i aQtiautRritària cRQtra O
EsgO«sia Oes iQstituciRQs eOs gRYerQaQts eO sistePa ecRQ´Pic Oa 
situaciµ sRciRSRO¯tica i eOs PitMaQs de cRPuQicaciµ QR Q
KaQ Iet caS ress´
3Rtser sigui SrecisaPeQt Ser O
estªtica eOaERrada d՞aTuest stencil detaOOisPe eQ O
uQiIRrPe caSes de 
cRORr cRPEiQaciµ de tªcQiTues Tue aTuest Ka acRQseguit traQsceQdir eOs Purs assROiQt eO seu 
REMectiu de Ier S¼EOica Oa seYa SrRtesta i d
arriEar a uQ Pà[iP QRPEre d
esSectadRrs
3er acaEar ePIatit]aP Tue O
àrea deO SRO¯gRQ i aOtres ]RQes de Oa SeriIªria d
,Qca SerPeteQ deseQ
YROuSar uQ street art de graQ IRrPat AO ceQtre eQ caQYi QRP«s Ki trREareP Seces de graQ IRrPat 
TuaQ es tracti d
iQterYeQciRQs autRrit]ades R eQcàrrecs
 Estaciµ de treQ
6eguiQt aPE Oa ruta arriEaP a Oa ]RQa de O
estaciµ de treQ RQ es dµQa uQ cas cRPSOetaPeQt 
diIereQt dues iQterYeQciRQs aOs t¼QeOs daYaOO de Oes Yies reaOit]ades aPEdues Ser eQcàrrec iQstitu
ciRQaO i aPE eO gaudi de Oa ERQa reSutaciµ aOs PitMaQs 6i E« teQeQ eQ cRP¼ aPE Oa resta de O
street 
art Tue YaQ a Oa recerca de Oa iQteracciµ aPE eOs YiaQaQts aTuestes sµQ reaOit]ades Ser artistes a caQYi 
d
uQa rePuQeraciµ ecRQ´Pica raµ Ser Oa TuaO sµQ SiQtures PuraOs
/a SriPera de Oes REres «s eO Túnel del temps d'Inca Iet Ser Manuel Bozada i iQaugurat a O
iQici deO 
 aPE uQa SOaca Tue PaQiIesta O
REMectiu de O
REra 
 ա'iQs aTuest t¼QeO deO tePSs  SRdeP cRQtePSOar i adPirar Sart de Oa Yida de Oa ciutat d
,Qca  
 duraQt eOs darrers  aQ\s PitMaQ©aQt tRt aOO´ TuRtidià Tue aOguQes Yegades eQs Sassa  
 desaSerceEut SOaces carrers ediﬁcis eQtitats situaciRQs KRPes dRQes i QiQs TuedeQ  
 diEui[ats diQs aTuest racµ iQTuer a Eai[ de Oes Yies deO treQ G 3 6բ
/՞AMuQtaPeQt d
,Qca descriu a Oa seYa SàgiQa ZeE Oa iQterYeQciµ de %R]ada dRs graQs PuraOs de  
Petres de OOargada eQ reOOeu Tue reSrRduei[eQ Oes tePàtiTues i eOs eOePeQts P«s sigQiﬁcatius de Oa 
ciutat 3er uQa EaQda O՞artista Ka YROgut reSreseQtar O՞,Qca de Ia ciQTuaQta aQ\s aPE diIereQts 
detaOOs deO Saisatge Tue ara Ma KaQ eYROuciRQat aPE esceQes de Oa Yida TuRtidiaQa i ﬁQs i tRt Oa 
3ROicia i Oa Guàrdia &iYiO aPE eOs uQiIRrPes d՞aTueOOa ªSRca /՞aOtra Sart deO PuraO reSrRduei[ 
diIereQts eOePeQts caracter¯stics d՞,Qca uQ siureOO uQa saEata uQa seQaOOa i uQ PaSa RQ ,Qca «s eO 
cRr de 0aOORrca /
artista PaQiIesta Tue Ka iQteQtat recrear eOs cRORrs i Oa Kist´ria receQt de Oa ciutat 
a ﬁ de reYiIar Oa QRstra PeP´ria cROyOectiYa8
EO segRQ PuraO de Oa ]RQa de O
estaciµ de treQ SRrta eO t¯tRO de Transitando el túnel i IRu reaOit]at Ser 
Vito Osorio i eO cROyOectiu Murales de ilusión a PitMaQ 9 ATuest cROyOectiu es dedica a Oa 
decRraciµ PuraO sREretRt d
esSais iQIaQtiOs i eQ aTuest cas eQs SreseQta uQa aOyOegRria de Oa 
cROyOaERraciµ ciutadaQa i eO treEaOO cRRSeratiu PitMaQ©aQt O
eYROuciµ d
uQa OOaYRr Yerda eQ PaQs de Oa 
ciutadaQia A Pesura Tue es Ia P«s graQ Oa OOaYRr iQcRrSRra Pissatges cRP աtreEaOO eQ eTuiSբ աeQ 
tePSs de crisi P«s sROidaritatբ R աOa uQiµ Ia Oa IRr©aբ /es OOaYRrs i Pissatges crei[eQ i es PuOtiSOiTueQ 
a Oes raPSes PeQtre Tue a Oa ]RQa deO Sas iQIeriRr aSarei[eQ SersRQes cRPSartiQt SeQsaPeQts
EQteQeP Tue uQ deOs REMectius de reaOit]ar uQ PuraO d
aTuest estiO i cRQtiQgut «s eO d
aPeQit]ar eO 
traMecte deOs iQIaQts TuaQ YaQ a O
escROa ai[¯ cRP cRQYidar eOs traQseüQts a Oa reࣈe[iµ 8Q aOtre deOs 
REMectius sePEOa ser eO de PiQYar eO actes YaQdàOics Ma Tue «s uQ Sas sRYiQt Erut SOe d
RriQs i aPE 
IaPa de ser SeriOOµs
0aOauradaPeQt caS deOs dRs REMectius s
Ka assROit Ma Tue taQt O
esSai cRP eO PuraO es trREeQ eQcara 
degradats eQ O
actuaOitat i sePEOa Tue Oa iQterYeQciµ art¯stica QR Ka acRQseguit SaOyOiar uQ SrREOePa 
Tue eQ ¼OtiPa iQstàQcia «s urEaQ¯stic ATuest Iet eQs iQstiga a eYideQciar Oa Qecessitat de PaQteQi
PeQt i cura de Oes iQterYeQciRQs art¯stiTues Ser Sart deOs cRPiteQts i Oa ciutadaQia si es t« eO desig 
Tue Oes REres SerduriQ
 /a SOa©a de tRrRs
0ROt a SrRS deO t¼QeO de Oes raPSes dirigiQtQRs caS aO ceQtre es ORcaOit]a Oa SOa©a de tRrRs uQ cas 
Tue es trREa a Oa IrRQtera eQtre eO graffiti i Oa SiQtura PuraO EOs Purs circuPdaQts de Oa SOa©a deOs 
carrers deOs AOPRgàYers AQtRQi 7RrraQdeOO i Oes aYiQgudes d
AQtRQi 0aura i Oes GerPaQies KaQ 
esdeYiQgut uQ esSai Tue tradiciRQaOPeQt s
Ka usat de PaQera iOyOegaO Ser aO graﬁteig ﬁQs Tue Oa 
ciutat ՙi eOs SrRSietarisՙ O
KaQ acaEat acceStaQt i iQcRrSRraQt cRP a suSRrt e[SRsitiu Es tracta de 
graffitis autRrit]ats Ser´ eOs artistes Ki aSRrteQ eO disseQ\ eOs PateriaOs i O՞e[ecuciµ
EOs graffitis Tue Ki ORcaOit]aP actuaOPeQt IRreQ reaOit]ats eQtre eO  i eO  i eQ eOOs trREaP 
reSrRdu±da O
estªtica deO graffiti RrigiQaO aPericà +i SRdeP distiQgir uQ cRQMuQt de sigQatures R 
tags PROt eOaERrats i dRs SersRQatges de graQ IRrPat
3er tRt ,Qca trREaP uQa eOeYada SresªQcia de tags Tue YaQ des de Oes IRrPes P«s siPSOes i esTuePà
tiTues a Seces P«s cRPSOe[es i cr¯StiTues cRP Oes de Oa SOa©a /es sigQatures RSereQ cRP a Sseud´
QiP deO graﬁter i esdeYeQeQ uQa IRrPa d
autRaﬁrPaciµ QRPiQatiYa EQ aTuestes Sarets aSarei[eQ 
QRPErRses tiSRgraﬁes ZiOdst\Oe aOguQes d
arrRdRQides aPE ERPEROOes d՞aOtres de P«s rectes 
aPE SuQtes ࣈet[es P«s cRPSactes R esSaiades situades sREre uQ IRQs i acRORrides aPE eIectes de 
YROuP i te[tura cRPEiQats segRQs eO OOiure aOEir
EO cRQMuQt11 destaca SeO seu IRrt eIecte SOàstic i cRQstituei[ uQa iQteressaQt aOterQatiYa aOs Purs 
grisRs i aYRrrits de Oa ciutat EQtre eOs seus autRrs trREaP QRPErRses SersRQaOitats deO SaQRraPa deO 
graffiti insular: Geek, Zinic, KRN, Karl i Ruiz SeQiQsuOar Soef, ROL, Egos, Prick, Leni i 
Heke i ﬁQs i tRt iQterQaciRQaO Doch %ªOgica i Kilo AOePaQ\a
7aPE« Ki aSarei[eQ uQa sªrie de dedicat´ries a aOtres graﬁters Crome, Isla, Minki, Pylor, Mou, 
Mike, Niza, Stumf, Slow, Blondie, Neso, Gase, Goma i Senk /a dedicat´ria iQcORsa a O՞REra «s 
uQ Iet EastaQt KaEituaO
6RYiQt aTuests tags SRdeQ aQar acRPSaQ\ats de SersRQatges 7radiciRQaOPeQt eOs SersRQatges 
sRrgei[eQ aO graffiti aPericà cRP a eOePeQt decRratiu Tue acRPSaQ\a eOs tags Ser´ YaQ SreQeQt 
SrRtagRQisPe i graQdària aPE eO Sas deOs aQ\s ﬁQs a esdeYeQir eOePeQts iQdeSeQdeQts AOs Purs 
de Oa SOa©a de tRrRs Q՞Ki Ka dRs uQa caOaYera eQ ࣈaPes i uQ rRstre aPE RceOOs Ietes aPEdues Ser 
Zinic aPE Oa cROyOaERraciµ de Geek /
estiO de Oes reSreseQtaciRQs eO tePa R eOs SersRQatges taPE« 
sµQ dRQcs uQ sigQe ideQtiﬁcatiu de cada autRr cRP «s eO cas de O՞autRra de Oa sªrie stencil Flying 
Farm Tui s՞ideQtiﬁca aPE aQiPaOs aOats i uOOeres de sRO tRrtugues àQecs uQ caragRO uQa serS uQ 
eOeIaQt uQ SRS iQsectes estaPSats PassiYaPeQt Ser Oa ciutat
A ,Qca cRPStaP aPE graQ diYersitat tePàtica 
  5etrats Marilyn Monroe a GeQeraO /uTue R Michael Jackson aO SRO¯gRQ d
Inked Inca EOs  
  stencils de Déu Omni-impotent a Oa SOa©a de tRrRs i Jesucrist Supertravesti a Oa urEaQit]aciµ  
  de s՞ErPita d՞autRra aQ´QiP
  3ersRQatges Evolució de l'home músic a O
ediﬁci deO 3es deO %essµ R eOs Pagesos a Oa SOa©a  
  deOs SRrcs aPEdµs de Geek EO PuraO Piensa, Actúa aO carrer de Oa 3au d
Aerosolwork.12 
  AQiPaOs Flying Farm, stencils a tRta Oa ciutat ceQtre i SeriIªria EO PuraO Puput deO carrer  
  d
eQ 7rREat d
Aerosolwork.
  /a ciutat cRP a IRQs graffiti de Tash de Oa SOa©a d
EurRSa
  /a tecQRORgia i eO mass media: el mural Robot destructor i conill combatiu aO carrer deO 5ei  
  de Soma.
  2EMectes stencils Pinzell ա7imó, Tanc, Reciclatgeի aQ´QiPs a tRta Oa ciutat
 /a 6aOOe
EQtre Oa SOa©a de tRrRs i eO 6erraO de ses 0RQges eQs tRSaP aPE uQ cas curiµs eO de O՞eQtrada deO 
Sati de O՞escROa /a 6aOOe aO carrer de 6aQt -RaQ %aStista de Oa 6aOOe ATuest PuraO Ya Q«i[er eO  
aPE O
REMectiu de cRPPutar uQa PuOta ATuesta era SrecisaPeQt Ser SiQtar de PaQera iOէOegaO 
segRQs eQs Ka cRQﬁrPat eO SrRSi autRr Geek/Graffitimallorca.13
1R dei[a de ser SaradR[aO eO Iet Tue si es SiQta de PaQera iOyOegaO sigui saQciRQat i Tue aTuesta 
saQciµ es Sugui disSeQsar aPE uQa aOtra iQterYeQciµ A P«s segRQs GeeN O
AMuQtaPeQt Ya suEYeQ
ciRQar O
REra SagaQtQe eOs PateriaOs 
1R REstaQt ai[´ aTuest Iet SRsa de PaQiIest Oa cRQsideraciµ d
artista Tue Ka assROit eO graﬁter 
/
street art actuaOPeQt gaudei[ d
uQ estatus Tue dista PROt de Oa idea de deOiQTüªQcia iR acte 
YaQdàOic aPE Oa TuaO s
etiTuetaYeQ aTuestes SràctiTues eQ eO Sassat A dia d
aYui Oes iQstituciRQs 
teQdei[eQ a QRrPaOit]ar i reguOar aTuesta actiYitat i eOs SrRSis artistes sRYiQt PRstreQ resSecte SeO 
SatriPRQi tRt OiPitaQt eO seu art a Purs desPiOORrats R degradats
3eO Tue Ia aOs asSectes IRrPaOs deO PuraO de /a 6aOOe aTuest està cRPSRst Ser IRrPes geRPªtriTues 
de cRORrs SOaQs Tue se suSerSRseQ cRQtrastaQt crRPàticaPeQt AOguQes IRrPes triaQguOars 
s
esteQeQ P«s eQOOà deO Pur ՙeO suSRrt QaturaO d
uQ PuraOՙ Ser arriEar a Oes YRraYies i eOs SiORQs 
EO Patei[ recurs IRrPaO «s reSetit Ser GeeN aO cRQMuQt PuraO de Oa SOa©a de tRrRs aO caS de caQtµ 
deOs carrers d
AQtRQi 7RrraQdeOO i eOs AOPRgàYers RQ Oa SiQtura de QRu eQYaei[ eO PREiOiari urEà
 EO 6erraO de ses 0RQges
'irigiQtQRs des de /a 6aOOe a O՞aYiQguda de /Ouc SassaP SeO 6erraO de ses 0RQges uQa ]RQa RQ 
cRQYiueQ eQcàrrecs i graffitis aOegaOs autRrit]ats O
aQ\  Ser O՞AMuQtaPeQt 
A Oa Sart iQteriRr deO Pur de taQcaPeQt deO 6erraO YRra eOs KRrts urEaQs aO carrer d
EscRrca Ki 
trREaP QRPErRses PaQiIestaciRQs art¯stiTues 7ePSs eQrere era uQa ]RQa PROt rica eQ iQterYeQ
ciRQs iOyOegaOs Ma Tue «s uQa ]RQa SRc traQsitada de Qit i Oa Saret «s graQ i SOaQa 3er ai[´ Ki trREaP 
tags i SersRQatges de graQ IRrPat 7eQiP cRQstàQcia Tue O
AMuQtaPeQt Ser aTuest PRtiu Ya aOOiEe
rar eO Pur SerTuª eOs graffiters Ki deseQYROuSassiQ OOiurePeQt eO seu art resSRQeQt IaYRraEOePeQt a Oes 
e[igªQcies de O
esSai Tue Ma KaYia esdeYiQgut uQ cRQte[t e[SRsitiu aEaQs d
acRQseguir eO SerP¯s 
'esgraciadaPeQt aTuesta Pesura QR Ya ser suﬁcieQt Ser aOs graﬁters actius a ,Qca Ma Tue QR Ya aQar 
acRPSaQ\ada d
uQa adeTuaciµ de O
esSai a O
KiYerQ s
Ki IRrPeQ EassiRts Tue es PaQteQeQ duraQt 
PROt tePSs a Oa SriPaYera Ki Ka EraQTues i esEar]ers a O
estiu Ki Sega eO sRO PROt duraPeQt APE 
tRt SRdeP dir Tue O
REMectiu de O
ePEeOOiPeQt d
aTuests Purs QR s
Ka duit a terPe satisIact´riaPeQt 
i eOs artistes s
KaQ decaQtat Ser aOtres Purs P«s adieQts Ser a Oa seYa actiYitat
%ai[aQt deO carrer d
EscRrca Ser Oes escaOes Tue cRPuQiTueQ aPE O՞aYiQguda de /Ouc Ki trREaP uQ 
PuraO eQcarregat a O
artista Vito Osorio eO  s uQa REra YiQcuOada taQt eQ IRrPa cRP eQ 
contingut al mural Transitando el túnel Ma Tue sµQ deO Patei[ autRr i aQ\ 
'e QRu tRSaP aTu¯ aPE O՞iQterªs iQstituciRQaO d՞ePEeOOir uQ traP de ciutat traQsitat Ser QiQes i 
QiQs /՞artista KR acRQseguei[ reSreseQtaQt eO 3arc deO 6erraO i eOs PROiQs aOs Purs de O՞escaOa i eO 
PREiOiari urEà des d՞uQa ´Stica iQQRceQt i cRORrista EO resuOtat «s uQ PuraO aPaEOe i EeQ acRQse
guit tRt i Oes diﬁcuOtats iQtr¯QseTues deO Pur cRrE i eQ SeQdeQt 
3er sRrt eO PuraO QR està gaire degradat cRsa Tue eQs SerPet iQsistir eQ Oa iPSRrtàQcia de Peditar 
E« sREre Oes cRQdiciRQs deOs Purs eQ Tuª es YRO iQterYeQir art¯sticaPeQt i eO PaQteQiPeQt Tue 
requeriran a posteriori. 
 7eatre
3er ﬁQaOit]ar eO QRstre recRrregut eQs aSrRSaP aO ceQtre i a traY«s deO carrer de &aQ 9idaO arriEaP 
a Oa ]RQa deO 7eatre d
,Qca taPE« PROt rica eQ iQterYeQciRQs /es SiQtades i PuraOs estaQt a uQa 
]RQa cªQtrica de Oa ciutat sµQ de diPeQsiRQs P«s redu±des i Ki aSarei[eQ P«s SiQtades reiYiQdicati
Yes ATuestes acRstuPeQ a cRQceQtrarse aOs ceQtres deOs QucOis urEaQs Ma Tue a O՞e[traradi acRQse
guei[eQ PaQcR receStRrs deO Pissatge
A Oa Patei[a Ia©aQa deO 7eatre Ki YeiP iQterYeQciRQs de diIereQts tiSus uQa SiQtada reiYiQdicatiYa 
uQ PuraO uQ seguit d
stencils i un tag.
3rREaEOePeQt Oa P«s cridaQera «s Oa iQterYeQciµ Això era i ja no és un teatre a Oes SRrtes de O՞ediﬁci 
EO te[t està ePParcat Ser uQ teOµ rRig i eQ aTuest cas iQteQciµ reiYiQdicatiYa i estªtica es dRQeQ Oa 
Pà reIRr©aQt eO Pissatge s uQa SiQtura cRPSOetaPeQt YiQcuOada a Oa SROªPica deOs darrers aQ\s 
Yers Oa restauraciµ deO 7eatre EQ eOOa Tueda SaOªs eO caràcter actuaO i reiYiQdicatiu de O
street art. EQ 
descRQei[eP Oa data de reaOit]aciµ i O՞autRria 
A Oa Patei[a Ia©aQa s՞Ki OOegei[ Oa SiQtada աEO SeRr eQePigR deO uQ gREierQR cRrruStR es uQ SueEOR 
cuOtRբ 1R SRt ser P«s ir´Qic eO Iet Tue es Iaci desPiOORraQt uQa Saret cRQsiderada SatriPRQi i QR a 
uQa aOtra Saret deO YROtaQt 'e tRta PaQera eO suSRrt ePIatit]a eO Pissatge i Oa Irustraciµ deO SREOe 
Ser QR teQir uQ teatre a ,Qca 
AO carrer de &aQ 9idaO taPE« trREaP diYersRs steQciOs EOs P«s recRQeguts i YisiEOes sµQ eO Pinzell, 
Efímero i el Timó tRts reaOit]ats aPE uQa SOaQtiOOa de Pida ',1A ATuests PRtius es reSetei[eQ 
arreu de Oa ciutat SerTuª sµQ uQa IRrPa de reaOit]ar sigQatures i cRPuQicar Pissatges de IRrPa 
seQ]iOOa ràSida i de SRca e[SRsiciµ a Oes deteQciRQs
AcaEaP aTuesta ruta ﬁgurada IeQt esSeciaO PeQciµ a uQ tag Tue es SRt cRQsiderar grafitti aO   
Ma Tue cRQserYa tRtes Oes seYes caracter¯stiTues iQKereQts iOyOegaOitat autRaﬁrPaciµ QRPiQatiYa 
cOaQdestiQitat actitud reEeO i reiYiQdicatiYa i Ser suSRsat Oa caducitat desaSarei[erà TuaQ Oa 
restauraciµ deO 7eatre es Iaci eIectiYa 3arOaP deO tag Tue trREaP a O՞àtic a uQ OateraO +i IeiP 
iQcidªQcia Ma Tue aTuest graffiti Film deO  es trREa eOeYat dRs SisRs Ser sREre deO QiYeOO deO s´O 
Oa TuaO cRsa aIegei[ SeriOO i diﬁcuOtat a Oa seYa reaOit]aciµ ATuest seria uQ Pªrit a teQir PROt eQ 
cRPSte eQ eO grafitti RrigiQari TuaQ Oa diﬁcuOtat de Oa Se©a i Oa PaMRr YisiEiOitat ereQ SuQts a teQir 
eQ cRPSte Ser aOs graﬁters riYaOs 
4. Un grafiter d’Inca: Geek
3er aPSOiar O՞estat de Oa Tüestiµ de O
street art a 
,Qca taO cRP KaY¯eP dit trREaP Tue «s Qeces
sari cRQªi[er Oa traMect´ria de GeeN iPatge  
Aquest graffiter eQs resuOta uQ e[ePSOe iQteres
saQt Ser aSrR[iParQRs a Oa reaOitat deOs artistes 
de carrer a Oa QRstra ciutat
GeeN Qei[ a ,Qca a O
iQici de Oa dªcada deOs  i Oa 
seYa traMect´ria arreQca aO YROtaQt deO  EQ 
uQ SriQciSi GeeN s
iQicia diQs eO PµQ de Oes 
sigQatures de PaQera gaireE« iQstiQtiYa seQse 
cRQsciªQcia reࣈe[iYa de Oes seYes acciRQs Ia tags 
de Setites diPeQsiRQs i IRrPa esTuePàtica sRta 
eO Sseud´QiP G666 Tue aQirà estaPSaQt Ser 
diIereQts racRQs de Oa ciutat iQcORsRs esSais 
SriYats cRP uQ asceQsRr
Imatge 2. Artista urbà inquer Geek. 
Fotografia: Toni Miquel Maura
EO  cRQtacta aPE uQ gruS de KacNtiYisPe PitMaQ©aQt eO [at ,5& i s
iPSOica eQ diIereQts actes 
suEYersius de tiSus YirtuaO AOKRra se serYei[ deO carrer cRP a aOtaYeu Ser aO seu Pissatge cRPeQ©a 
a usar Oa tªcQica de O
stencil Ser dei[ar O՞ePSrePta de O
ePEOePa KacNer reSreseQtatiu de Oa seYa 
cRPuQitat stencil Hack your mind  &ROyOaERra a ,Qca aPE aOtres graﬁters i a Sartir deO  
Ma Ia serYir eO Sseud´QiP Geek.
'uraQt Oa SriPera dªcada deO  GeeN està eQ cRQtacte aPE diIereQts graﬁters d
,Qca i deO 
5aiguer uQa geQeraciµ SrªYia de graﬁters SrRtagRQit]ada Ser Welf, Putaheavy, VZK, Zyna... la 
PaMRria d
eOOs iQactius eQ O
actuaOitat 9ROeP Ier uQ iQc¯s eQ aTuesta darrera SersRQaOitat =\Qa atªs 
Tue gràcies aO testiPRQi de GeeN saEeP Tue es tracta d
uQa dRQa 1R sµQ taQ aEuQdaQts eOs casRs 
IePeQiQs eQ eO PµQ deO graffiti Ser´ YaO a dir Tue O
aQRQiPat deO Sseud´QiP sRYiQt taPE« garaQtei[ 
O
aQRQiPat deO gªQere
EO  GeeN cRQei[ eO graﬁter caQari Ozoe uQ artista Ma cRQsROidat de Tui aEsRrEirà Oa idea de 
graffiti Tue Oi serYirà Ser iQiciar Oa seYa traMect´ria Sr´Sia A ,Qca taPE« cRQei[ i treEaOOa aPE 
Doch, CSK, Sang a Yegades actuaQt iQcRQscieQtPeQt sREre E«Qs SatriPRQiaOs Iet Tue OaPeQta 
i critica a dia d
aYui
EO  iQterY« aOs SriPers PuraOs cROyOectius segRQs eOO SRc eOaERrats cRP eOs de Oa SOa©a d
EurRSa 
d
,Qca A Sartir deO  cRQsidera Tue ,Qca Oi RIerei[ SRc est¯PuO art¯stic PRtiu SeO TuaO cRPeQ©a 
a treEaOOar a 3aOPa aPE Roner87 aO SRO¯gRQ de 6RQ )uster
EO  reS eO SriPer eQcàrrec uQes SaQteres rRses Ser a Oa SersiaQa de /a 3aOeQtiQa uQ desaSare
gut cRPer© de OOeSROies iQTuer EQ aTuests PRPeQts cRPeQ©a Oa SRO¯tica d
REertura de O
AMuQta
PeQt caS a O
street art i «s eO regidRr -Rs« 3astRr Tui Oi eQcarrega eO PuraO Pagesos Ser a Oa SOa©a deOs 
SRrcs reaOit]at a taOO d
e[KiEiciµ duraQt Oes )ires deO  aPE Jame i uQa iQterYeQciµ a O
EscROa 
0uQiciSaO de 0¼sica AQtRQi 7RrraQdeOO stencil Evolució de l'home músic
EO  cRQei[ uQ aOtre graﬁter Ma cRQsROidat cRP a SrRIessiRQaO Tue treEaOOa sRta eO QRP d
Aero-
solwork ATuest Iet iPSOicarà uQ iPSuOs a Oa seYa carrera cRP a graﬁter cROyOaERra aPE eOO eQ 
eQcàrrecs YaQ a ﬁres e[KiEiciRQs 
EO  cRPeQ©a a treEaOOar aPE eO seu cRPSaQ\ d
Aerosolwork com a Graffitimallorca, amb la 
idea de crear uQa Parca Ser aOs treEaOOs Tue reaOit]eQ eOs dRs MuQts s aTuest aQ\ TuaQ «s PuOtat Ser 
uQa iQterYeQciµ aQteriRr i Ka de Ier eO PuraO de /a 6aOOe Ser cRPPutar Oa saQciµ 7aPE« reaOit]a 
QRPErRses REres a Oa SOa©a de tRrRs ai[¯ cRP eO PuraO Piensa, Actúa carrer de Oa 3au de Oes )ires 
deO  
EO  reS O
eQcàrrec de decRrar eO Ear 6՞AserradRra Oa ERtiga de P¼sica GeQeraO 0usic i Oa teQda 
de tª[tiO 7& ATuest Patei[ aQ\ aPE GraࣉtiPaOORrca IaQ eO PuraO de Oa Ia©aQa deOs ORcaOs de 
P¼sica deO 4uarter de GeQeraO /uTue
'uraQt O
aQ\  GeeN s
Ka PaQtiQgut eQ actiu i Ka reaOit]at diYerses cROyOaERraciRQs i iQterYeQ
ciRQs a Oa SOa©a de tRrRs eO PuraO P´EiO Art reaOit]at cRP a dePRstraciµ duraQt Oes )ires ORcaOit]at 
aO 0useu deO &aO©at i O
e[KiEiciµ deO Puput carrer d
eQ 7rREat aPE AerRsROZRrN eQtre d
aOtres 
acciRQs art¯stiTues 
EO QRstre SrRtagRQista destaca cRP a asSecte SRsitiu a P«s de O
REertura de Oes iQstituciRQs caS a 
O
street art Oa tasca deO cROyOectiu de MRYes iQTuers Inc'omodo Tue Ka SerPªs O
actiYitat i SrRPRciµ 
d
artistes 
1R REstaQt ai[´ eO SrREOePa deOs artistes eQ O
actuaOitat «s Oa diﬁcuOtat Ser SrRIessiRQaOit]ar i 
suEYeQciRQar Oa seYa actiYitat
3er ai[´ des deO SuQt de Yista d
uQ artista urEà RriüQd d՞,Qca GeeN dePaQda O
aOOiEeraPeQt i 
KaEiOitaciµ d
esSais ai[¯ cRP uQ iPSuOs sRciRecRQ´Pic de O
street art Iet Tue SerPetria uQ 
recRQei[ePeQt a Oa tasca d՞aTuests artistes i aIaYRriria Oa seYa actiYitat
5. Conclusions
EO SreseQt SrRMecte aSRrta uQa SriPera SersSectiYa deO SaQRraPa de O
street art a ,Qca 3er eOaER
rarOR KeP Kagut d
estaEOir uQ cRQtacte directe aPE eOs artistes Oes REres i eO S¼EOic receStRr Oa 
TuaO cRsa eQs Ka SRrtat a deterPiQar uQa sªrie de cRQcOusiRQs
   /
street art «s uQa PaQiIestaciµ ePergeQt a ,Qca Tue resuOta uQa eiQa d՞ePEeOOiPeQt deO  
 Saisatge urEà Ser´ Qecessita deO suSRrt sRciaO i iQstituciRQaO Ser SRder deseQYROuSarse  
 satisIact´riaPeQt
   6i Oa ciutat YRO esdeYeQir uQ esSai e[SRsitiu Kaurà de cRPSOir uQa sªrie de reTuisits
 է /
aOOiEeraPeQt de Purs S¼EOics i SriYats Ser a O
e[Sressiµ art¯stica de TuaOitat esSeciaOPeQt  
  aTueOOs suSRrts SarietaOs iQacaEats R degradats
 է /՞adeTuaciµ deOs esSais Ser IaciOitarQe Oa creaciµ i cRQtePSOaciµ
 է EO suSRrt iQstituciRQaO aOs artistes de carrer PitMaQ©aQt eQcàrrecs suEYeQciRQs taOOers  
  cRQcursRs S¼EOics IestiYaOs e[KiEiciRQs 
 է /a creaciµ d՞uQa SOataIRrPa Tue Iaci de SRQt eQtre artistes SrRSietaris de Purs i iQstituciRQs  
  S¼EOiTues
 է /a cRQscieQciaciµ ciutadaQa de Oa Qecessitat de teQir cura i resSecte caS a Oes PaQiIestaciRQs  
  d
street art. 
 3.  8Qa ruta reaO d
street art a ,Qca «s IactiEOe si es cRPSOei[eQ eOs aQteriRrs reTuisits ATuesta  
 ruta SRdria ser uQ QRu recOaP tur¯stic de Oa ciutat a Oa Yegada Tue uQa eiQa de SrRPRciµ i  
 diIusiµ d՞aTuest tiSus d՞art
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Street art d’Inca. Inca street art
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Paraules clau: street art, graffiti, stencil, Inca, Mallorca.
Resum. El present article és una anàlisi de l'street art a la ciutat d’Inca, Mallorca, abastint les categories 
de graࣉti steQciO i pintura mural. Les eines que feim servir són una ruta figurada i una web auxiliar: 
incastreetart.jimdo.com. Amb aquesta tasca documentam la presència d’una sèrie d’artistes urbans actius 
a la nostra ciutat, incidint en el cas del jove grafiter inquer Geek.  
Keywords: 6treet Art Graࣉti 6teQciO ,Qca 0aMRrca
Abstract. This article is an analysis of the Street Art in Inca, Majorca, attending the categories of graffiti, 
stencil and mural painting. We are using two tools: a notional itinerary and an auxiliary website 
incastreetart.jimdo.com. This task allows us to document the presence of an increasing number of urban 
artists in our city, focusing on the case of the young graffiti painter from Inca, Geek.
1. Introducció: graffiti i street art
8Q graﬁt «s uQa iQscriSciµ R diEui[ Iet eQ uQa Saret R PRQuPeQt1 1R «s aTuest uQ IeQRPeQ 
e[cOusiu de O՞actuaOitat /՞«sser KuPà Ka dei[at O՞ePSrePta de Oa seYa e[istªQcia a Oes Sarets Tue 
O՞eQYROteQ des d՞aEaQs de deseQYROuSar O՞escriStura i ﬁQs i tRt PROt aEaQs d՞estaEOirse eQ SREOats i 
IRrPar ciYiOit]aciRQs ATuest tiSus de PaQiIestaciRQs s՞KaQ dRQat de PaQera uQiYersaO eQ tRtes Oes 
ªSRTues i cuOtures
A 0aOORrca cRQserYaP e[ePSOes de graﬁts aQtics de graQ YaORr Kist´ric i dRcuPeQtaO cRP Oa 
ceràPica iQcisa Tue es ORcaOit]à a O՞eQOORsat de Oa cRYa de 6RQ 7RrreOOa i Tue eQs aSRrta iQIRrPaciµ 
sREre eOs rituaOs Tue SracticaYa Oa SREOaciµ PaOORrTuiQa duraQt O՞eQeRO¯tic  a de Oa Qe
AOtres e[ePSOes de PRQuPeQts rics eQ graﬁts sµQ Oa /ORtMa sigQes iQscriSciRQs i diEui[Rs deO segOe 
;9 Oa 6eu cRr eQ ࣈaPes de Oa աcasa de Oes K´stiesբ situat a uQa Setita saOa sREre Oa SriPera YROta 
de Oa sagristia segOe ;,9 R eOs dRs arEres aO Pur deO 3RrtaO deO 0iradRr datats deO segOe ;9,,, R 
eO casteOO de %eOOYer Yai[eOOs de O՞2OOa segOes ;9,,, i ;,;
6eguiQt aPE aTuesta Qecessitat de dei[ar SetMades Tue rRPaQguiQ eQ O՞esSai aO OOarg deO tePSs 
d՞estaPSar Oa QRstra SresªQcia Ser´ aPE uQa seSaraciµ tePSRraO PROt àPSOia arriEaP aO IeQRPeQ 
graffiti. 
ATuest «s uQ PRYiPeQt Tue sRrg¯ aOs Earris PargiQaOs de Oa 1RYa <RrN deOs aQ\s  cRP a PitMà 
d՞e[Sressiµ d՞uQes gangs EaQdes de carrer Tue trREaYeQ aPE Oa reSreseQtaciµ deOs seus Sseud´
QiPs cRP Taki  uQa Yia Ser Ierse Yeure i Tue acaEà Ser iQtegrarse diQs eO PRYiPeQt 
KiSKRS EO resuOtat d՞aTuest IeQRPeQ IRu uQa traQsIRrPaciµ estªtica deOs suEurEis de Oa ciutat 
esSeciaOPeQt eOs treQs i Oes estaciRQs de PetrR Tue KaYieQ Tuedat aEaQdRQades 
ATuestes PaQiIestaciRQs sRrgei[eQ de Oa Qecessitat de traQsPissiµ d՞uQ Pissatge Tue QR SRt 
desOOigarse deO OORc RQ Ka estat e[Sressat de PaQera iOyOegaO sREre Purs SriYats R aOegaO a Sarets 
S¼EOiTues R aPE reOatiu SerP¯s d՞actuaciµ EO cRQte[t e[igei[ Tue eOs autRrs KagiQ d՞actuar des de 
Oa cOaQdestiQitat sigQaQt aPE uQ Sseud´QiP ATuesta aSrRSiaciµ de Purs es Mustiﬁca eQ QRPErR
ses RcasiRQs Ser Oa YROuQtat de cr¯tica S¼EOica a uQa autRritat R a uQa reaOitat sRciaO SRO¯tica 
ecRQ´Picaի de Oa TuaO sRYiQt O՞autRr se seQt Y¯ctiPa Ser´ taPE« eOePeQt cRPEatiu 
EO PRYiPeQt graffiti es dµQa a ,Qca de PaQera iQciSieQt aPE O՞arriEada deO  i SreQ IRr©a a Oa 
dªcada actuaO 4uaQ aﬁrPaP Tue eO PRYiPeQt graffiti Ka arriEat ﬁQs aOs Purs de Oa QRstra ciutat 
YROeP Ier ªPIasi Tue QR eQs reIeriP sROs a TüestiRQs estiO¯stiTues siQµ taPE« a tRt uQ cRQMuQt de 
PaQiIestaciRQs Tue O՞acRPSaQ\eQ i cRQIRrPeQ Oa seYa essªQcia cRP eO writing escriure a Sarets i 
YagRQs i eO bombing ERPEardeMar R SiQtar SertRt arreu eO QRP R Sseud´QiP deO graffiter 
+i Ka diYerses SersSectiYes des de Oes TuaOs SRdr¯eP aQaOit]ar Oa iQterYeQciµ PuraO a ,Qca des d՞uQa 
e[Sressiµ P«s Eàsica i traQsPissRra d՞uQ Pissatge cRP Oes SRSuOarPeQt cRQegudes աSiQtadesբ ﬁQs 
a Oes reSreseQtaciRQs de TuaOitat art¯stica eOaERrades aPE uQa iQteQciRQaOitat estªtica i cRPuQicati
Ya aPE eOs YiaQaQts 
Ai[¯ dRQcs eO graffiti «s cOaQdest¯ aO Parge de Oa OegaOitat i eQgOREa tRt uQ estiO Tue Eeu de diIereQts 
iQࣈuªQcies aOtres e[SressiRQs urEaQes cRP eO raS R breakdance Ser´ taPE« s՞iQsSira eQ PRtius deO 
c´Pic eO cartRRQ eO disseQ\ gràﬁc Oa iOyOustraciµ eOs tatuatges eO SRS art i O՞art eQ geQeraO taQt 
cOàssic cRP actuaO EstiO¯sticaPeQt YiQcuOaP Oa SarauOa graffiti amb els tags R sigQatures de Setit R 
graQ IRrPat aPE teQdªQcies criStRgràﬁTues i OOetres eQtreOOa©ades wildstyle estiO OOiure
/es caracter¯stiTues deO graffiti seraQ e[SOicades aPE P«s detaOO TuaQ aERrdeP O՞aQàOisi d՞uQa 
seOecciµ d՞eOePeQts SOàstics Tue SRdeP trREar aOs Purs iQTuers
'esSr«s d՞aTuesta Ereu iQtrRducciµ de Tuª eQteQeP cRP a graffiti caO Ier reIerªQcia a Oes diIereQts 
SersSectiYes des de Oes TuaOs SRdr¯eP aQaOit]ar Oes iQterYeQciRQs PuraOs a ,Qca
   /es SiQtades2 uQa reaOit]aciµ Qa±I aPE ﬁQaOitat cRPuQicatiYa R suEYersiYa Ieta aPE  
  esSrai R TuaOseYRO aOtre PateriaO Ser uQa SersRQa Tue QR s՞ideQtiﬁca geQeraOPeQt cRP a        
  artista urEà i Tue a Yegades QR t« eQ cRPSte si Ia PaOE« uQ eOePeQt SatriPRQiaO EO seu  
  YaORr residei[ eQ Oa seYa sigQiﬁcaciµ cRP a dRcuPeQt sRciaO
   EOs graffitis: sigQatures i SersRQatges eQ esSrai a Pà aO©ada de PaQera cOaQdestiQa i iOyOegaO R  
  aOegaO
  EOs stencils sigQatures SersRQatges i iPatges Iets aPE SOaQtiOOa i iPSresRs aPE esSrai i  
  aOtres PateriaOs SiQtura SOàstica acr¯Oic tiQta taPE« de PaQera cOaQdestiQa i iOyOegaO R  
  aOegaO
  /a SiQtura PuraO eQcàrrecs SriYats R iQstituciRQaOs a artistes Ser ePEeOOir traPs de ciutat R  
  eOePeQts urEaQs geQeraOPeQt aPE uQ SrRgraPa icRQRgràﬁc Sactat eQtre artistes i  
  cRPiteQts Tui SagueQ O՞REra i eOs PateriaOs
A Oa SreseQt cRPuQicaciµ eQs ceQtrareP eQ eO graffiti, l'stencil i Oa SiQtura PuraO teQdªQcies 
diIereQciades Ser´ Tue s՞acRQseguei[eQ cRQciOiar sRta eO terPe street art. Hem usat aquest terme 
SerTuª eQgOREa tRtes aTueOOes teQdªQcies art¯stiTues Tue es PaQiIesteQ aO carrer aPE SRsteriRritat a 
O՞aSariciµ deO graffiti 'e Iet aTuestes teQdªQcies taPE« s՞ePParTueQ aPE eO QRP de postgraffiti i 
iQcORueQ des de SiQtures PuraOs a adKesius SersRQaOs performances, SrRMecciRQs audiRYisuaOs AOO´ 
Tue iPSregQa O՞esSerit de tRtes eOOes «s Oa cRQsciªQcia d՞estar actuaQt i iQterYeQiQt aO carrer i cRP 
aTuesta acciµ esdeY« uQa reaSrRSiaciµ ciutadaQa de O՞esSai urEà
AQQe[aP aO ﬁQaO deO dRcuPeQt reIerªQcies de recursRs EiEOiRgràﬁcs Tue SRdeQ ser d՞utiOitat Ser 
cRQªi[er PiOORr eO PRYiPeQt graffiti arreu deO PµQ 1R eQ IareP reIerªQcia esSec¯ﬁca aO OOarg de 
O՞articOe ՙtRt i Tue eQs KagiQ Iet serYei eQ eO seu SrRc«s d՞eOaERraciµՙ Ma Tue eO Tue eQs iQteressa «s 
aQaOit]ar Oa reaOitat d՞,Qca uQ art ePergeQt eQcara Ser dRcuPeQtar 
2. Street art a Inca: una tendència emergent 
EOs ciutadaQs i ciutadaQes d՞,Qca YaORreQ cada cRS P«s O
street art i eOs seus artistes cRP KeP SRgut 
cRQstatar arraQ deO treEaOO de caPS3 1R saEeP si aTuesta reYaORraciµ Q՞«s Oa causa R Oa cRQseTüªQ
cia Ser´ eOs darrers  aQ\s KaQ estat esSeciaOPeQt SrRductius Ser a O
street art a la nostra ciutat, i 
aTuesta s՞Ka traQsIRrPat estªticaPeQt ATuesta traQsIRrPaciµ Ye dRQada SriQciSaOPeQt de Oa Pà 
deO graffiti esdeYeQiQt ﬁQs i tRt SROªPic eQ aOguQs casRs cRP Oes cRQtrRYertides iQterYeQciRQs aOs 
treQs de O
aQ\ 4  
/es ]RQes aOOuQ\ades deO ceQtre d՞,Qca KaQ estat tradiciRQaOPeQt eOs SriQciSaOs IRcus de graﬁteig eO 
SRO¯gRQ &rist 5ei eOs iQstituts ai[¯ cRP aOtres iQdrets cRP Oa SOa©a de tRrRs taPE« sePSre PROt SiQtada
/
actiYitat graﬁtera Ka cRQtiQuat eQ aTuestes ]RQes Ser´ eOs darrers aQ\s s՞KaQ aOOiEerat QRPErRsRs 
Purs aO ceQtre i eOs artistes de carrer KaQ acRQseguit aOguQs deOs SerPisRs Qecessaris Ser SRder 
treEaOOar seQse KaYer d՞aPagarse 
EOs SrRtagRQistes d՞aTuesta actiYitat graﬁtera taPE« KaQ aQat caQYiaQt i ai[¯ cRP aEaQs trREàYeP 
nombrosos Welf, VZK, Doch, Efímero, Putaheavy, Lups, Murdok o Zyna ara aTuests s՞KaQ aQat 
suEstituiQt Ser Isla, Pink F, Sang, Krn, o Geek ATuest darrer Geek «s eO graﬁter aPE P«s SrRduc
ciµ art¯stica aOs Purs d՞,Qca eQ O՞actuaOitat
Ai[¯ dRQcs teQiQt eQ cRPSte Oa idiRsiQcràsia d՞aTuest tiSus d՞art eQ cRQtiQu caQYi KeP decidit Ier 
uQa tria de Oes PaQiIestaciRQs de O
street art a ,Qca i SreseQtarOes cRP uQa ruta ﬁgurada seQse 
Serdre Ser´ de Yista Tue e[istei[eQ P«s REres Tue Oes seOecciRQades ai[¯ cRP taPE« Ki SRt KaYer 
QRPErRses rutes aOterQatiYes Ai[´ YRO dir Tue Oa idea de ruta «s siPSOePeQt eO ﬁO cRQductRr Tue 
guiarà eO SrRc«s descriStiu i està eQcara PROt aOOuQ\ada d՞uQa ruta ideaO d
street art a Inca, la qual 
Ser ser YiaEOe Kauria de cRPSOir uQa sªrie de cRQdiciRQs Tue eQcara QR sµQ ´StiPes a Oa QRstra 
ciutat i de Oes TuaOs SarOareP a Oes cRQcOusiRQs 
)iQaOPeQt caO cRPeQtar Tue Ser TüestiRQs SràctiTues QR KeP iQcO´s aO SreseQt articOe Oes IRtRgra
ﬁes siQµ Tue es SRdeQ ORcaOit]ar a PaQera de catàOeg a uQa SàgiQa ZeE Tue Sret«Q esser uQ suSRrt 
Ser a O՞ePPagat]ePatge i diIusiµ de PateriaO gràﬁc i dades iQcastreetartMiPdRcRP
3. Proposta de ruta i anàlisi de les manifestacions que la integren
/
street art d
,Qca SreseQta uQ seguit de caracter¯stiTues cRQcretes deSeQeQt de Oa seYa tiSRORgia 
graffiti, stencil R SiQtura PuraO i ORcaOit]aciµ ceQtre R SeriIªria 3rRcediP a aQaOit]ar aTuestes 
caracter¯stiTues seguiQt O՞Rrdre de Oa ruta de Oa iPatge 
 
Imatge 1. Ruta d'street art a Inca. incastreetart.jimdo.com
 3RO¯gRQ de &aQ 0at]ar¯
EO SRO¯gRQ «s ]RQa SrRO¯ﬁca a causa de Oes seYes SarticuOaritats «s uQ OORc RQ es deseQYROuSa 
esSeciaOPeQt O
actiYitat iQdustriaO PRtiu SeO TuaO SreseQta uQa graQ aࣈuªQcia de SersRQes duraQt 
eO dia Ser´ TuaQ cau Oa Qit resuOta O
esSai ideaO SerTuª Ki treEaOOiQ eOs graﬁters Ma Tue SRdeQ Iugir 
i aPagarse IàciOPeQt 
/es REres d՞aTuesta àrea sµQ de tiSus iOyOegaO Iet Tue Oes OOiga aPE eO graffiti SriPigeQi 3recisaPeQt 
SeO Iet de ser iOyOegaOs s
acceQtua Oa seYa tePSRraOitat SerTuª eOs SrRSietaris deOs Purs sRYiQt Oes 
esERrreQ 6i E« «s cert Tue O
street art sRO ser REMecte de PRdiﬁcaciRQs cRQt¯Ques SRdeP SarOar d
uQ 
caQYi RrgàQic cRQstaQt aOs Purs de Oes ]RQes SeriIªriTues E[ePSOe d
ai[´ «s eO cas d
El dinero te 
arruina, un stencil Serdut aYui eQ dia Ser´ deO TuaO Ser sRrt eQ cRQserYaP Oa IRtRgraﬁa 
ATuesta iQterYeQciµ aSaregu« aSrR[iPadaPeQt O
aQ\  i IRu taSada O
aQ\  1R saEeP Tui 
eQ IRu O
autRra Ser´ O
esPeQtaP SeO seu YaORr estªtic i SRªtic uQ YROuPiQµs cRr YerPeOO aPE uQ 
Pissatge traQsgressRr a uQ deOs Purs deO SRQt deO treQ Must a O
eQtrada deO SRO¯gRQ
0ROt a SrRS d
aTuest stencil desaSaregut aO carrer deOs )errers eQ trREaP uQ aOtre Policia agredit, 
iQterYeQciµ iOyOegaO Ieta aO  Ser´ Tue Ka suscitat certa SROªPica aO OOarg deO  /a iPatge 
reSreseQta uQ atac a O՞autRritat SROiciaO IRu SuEOicada eQ SrePsa i SrRYRcà eO reEuig d՞uQa Sart de 
la societat inquera. /
autRr d
aTuest stencil «s Inked Inca eO TuaO cRPSta aPE P«s SrRducciµ 
art¯stica aOs Purs de Oa ciutat i esSeciaOPeQt aO SRO¯gRQ sµQ seus taPE« eOs stencils de 0icKaeO 
-acNsRQ ai[¯ cRP uQ graffiti d՞uQa Pà de graQs diPeQsiRQs eQ esSrai EOaQc i Qegre
1R dei[a de ser curiµs Tue Policia agredit Kagi creat cRQtrRYªrsia gaireE« dRs aQ\s desSr«s 
d
KaYerse reaOit]at TuaQ sµQ QRPErRsRs eOs casRs eQ Tuª O
street art a ,Qca «s usat cRP a eiQa reiYiQ
dicatiYa i aQtiautRritària cRQtra O
EsgO«sia Oes iQstituciRQs eOs gRYerQaQts eO sistePa ecRQ´Pic Oa 
situaciµ sRciRSRO¯tica i eOs PitMaQs de cRPuQicaciµ QR Q
KaQ Iet caS ress´
3Rtser sigui SrecisaPeQt Ser O
estªtica eOaERrada d՞aTuest stencil detaOOisPe eQ O
uQiIRrPe caSes de 
cRORr cRPEiQaciµ de tªcQiTues Tue aTuest Ka acRQseguit traQsceQdir eOs Purs assROiQt eO seu 
REMectiu de Ier S¼EOica Oa seYa SrRtesta i d
arriEar a uQ Pà[iP QRPEre d
esSectadRrs
3er acaEar ePIatit]aP Tue O
àrea deO SRO¯gRQ i aOtres ]RQes de Oa SeriIªria d
,Qca SerPeteQ deseQ
YROuSar uQ street art de graQ IRrPat AO ceQtre eQ caQYi QRP«s Ki trREareP Seces de graQ IRrPat 
TuaQ es tracti d
iQterYeQciRQs autRrit]ades R eQcàrrecs
 Estaciµ de treQ
6eguiQt aPE Oa ruta arriEaP a Oa ]RQa de O
estaciµ de treQ RQ es dµQa uQ cas cRPSOetaPeQt 
diIereQt dues iQterYeQciRQs aOs t¼QeOs daYaOO de Oes Yies reaOit]ades aPEdues Ser eQcàrrec iQstitu
ciRQaO i aPE eO gaudi de Oa ERQa reSutaciµ aOs PitMaQs 6i E« teQeQ eQ cRP¼ aPE Oa resta de O
street 
art Tue YaQ a Oa recerca de Oa iQteracciµ aPE eOs YiaQaQts aTuestes sµQ reaOit]ades Ser artistes a caQYi 
d
uQa rePuQeraciµ ecRQ´Pica raµ Ser Oa TuaO sµQ SiQtures PuraOs
/a SriPera de Oes REres «s eO Túnel del temps d'Inca Iet Ser Manuel Bozada i iQaugurat a O
iQici deO 
 aPE uQa SOaca Tue PaQiIesta O
REMectiu de O
REra 
 ա'iQs aTuest t¼QeO deO tePSs  SRdeP cRQtePSOar i adPirar Sart de Oa Yida de Oa ciutat d
,Qca  
 duraQt eOs darrers  aQ\s PitMaQ©aQt tRt aOO´ TuRtidià Tue aOguQes Yegades eQs Sassa  
 desaSerceEut SOaces carrers ediﬁcis eQtitats situaciRQs KRPes dRQes i QiQs TuedeQ  
 diEui[ats diQs aTuest racµ iQTuer a Eai[ de Oes Yies deO treQ G 3 6բ
/՞AMuQtaPeQt d
,Qca descriu a Oa seYa SàgiQa ZeE Oa iQterYeQciµ de %R]ada dRs graQs PuraOs de  
Petres de OOargada eQ reOOeu Tue reSrRduei[eQ Oes tePàtiTues i eOs eOePeQts P«s sigQiﬁcatius de Oa 
ciutat 3er uQa EaQda O՞artista Ka YROgut reSreseQtar O՞,Qca de Ia ciQTuaQta aQ\s aPE diIereQts 
detaOOs deO Saisatge Tue ara Ma KaQ eYROuciRQat aPE esceQes de Oa Yida TuRtidiaQa i ﬁQs i tRt Oa 
3ROicia i Oa Guàrdia &iYiO aPE eOs uQiIRrPes d՞aTueOOa ªSRca /՞aOtra Sart deO PuraO reSrRduei[ 
diIereQts eOePeQts caracter¯stics d՞,Qca uQ siureOO uQa saEata uQa seQaOOa i uQ PaSa RQ ,Qca «s eO 
cRr de 0aOORrca /
artista PaQiIesta Tue Ka iQteQtat recrear eOs cRORrs i Oa Kist´ria receQt de Oa ciutat 
a ﬁ de reYiIar Oa QRstra PeP´ria cROyOectiYa8
EO segRQ PuraO de Oa ]RQa de O
estaciµ de treQ SRrta eO t¯tRO de Transitando el túnel i IRu reaOit]at Ser 
Vito Osorio i eO cROyOectiu Murales de ilusión a PitMaQ 9 ATuest cROyOectiu es dedica a Oa 
decRraciµ PuraO sREretRt d
esSais iQIaQtiOs i eQ aTuest cas eQs SreseQta uQa aOyOegRria de Oa 
cROyOaERraciµ ciutadaQa i eO treEaOO cRRSeratiu PitMaQ©aQt O
eYROuciµ d
uQa OOaYRr Yerda eQ PaQs de Oa 
ciutadaQia A Pesura Tue es Ia P«s graQ Oa OOaYRr iQcRrSRra Pissatges cRP աtreEaOO eQ eTuiSբ աeQ 
tePSs de crisi P«s sROidaritatբ R աOa uQiµ Ia Oa IRr©aբ /es OOaYRrs i Pissatges crei[eQ i es PuOtiSOiTueQ 
a Oes raPSes PeQtre Tue a Oa ]RQa deO Sas iQIeriRr aSarei[eQ SersRQes cRPSartiQt SeQsaPeQts
EQteQeP Tue uQ deOs REMectius de reaOit]ar uQ PuraO d
aTuest estiO i cRQtiQgut «s eO d
aPeQit]ar eO 
traMecte deOs iQIaQts TuaQ YaQ a O
escROa ai[¯ cRP cRQYidar eOs traQseüQts a Oa reࣈe[iµ 8Q aOtre deOs 
REMectius sePEOa ser eO de PiQYar eO actes YaQdàOics Ma Tue «s uQ Sas sRYiQt Erut SOe d
RriQs i aPE 
IaPa de ser SeriOOµs
0aOauradaPeQt caS deOs dRs REMectius s
Ka assROit Ma Tue taQt O
esSai cRP eO PuraO es trREeQ eQcara 
degradats eQ O
actuaOitat i sePEOa Tue Oa iQterYeQciµ art¯stica QR Ka acRQseguit SaOyOiar uQ SrREOePa 
Tue eQ ¼OtiPa iQstàQcia «s urEaQ¯stic ATuest Iet eQs iQstiga a eYideQciar Oa Qecessitat de PaQteQi
PeQt i cura de Oes iQterYeQciRQs art¯stiTues Ser Sart deOs cRPiteQts i Oa ciutadaQia si es t« eO desig 
Tue Oes REres SerduriQ
 /a SOa©a de tRrRs
0ROt a SrRS deO t¼QeO de Oes raPSes dirigiQtQRs caS aO ceQtre es ORcaOit]a Oa SOa©a de tRrRs uQ cas 
Tue es trREa a Oa IrRQtera eQtre eO graffiti i Oa SiQtura PuraO EOs Purs circuPdaQts de Oa SOa©a deOs 
carrers deOs AOPRgàYers AQtRQi 7RrraQdeOO i Oes aYiQgudes d
AQtRQi 0aura i Oes GerPaQies KaQ 
esdeYiQgut uQ esSai Tue tradiciRQaOPeQt s
Ka usat de PaQera iOyOegaO Ser aO graﬁteig ﬁQs Tue Oa 
ciutat ՙi eOs SrRSietarisՙ O
KaQ acaEat acceStaQt i iQcRrSRraQt cRP a suSRrt e[SRsitiu Es tracta de 
graffitis autRrit]ats Ser´ eOs artistes Ki aSRrteQ eO disseQ\ eOs PateriaOs i O՞e[ecuciµ
EOs graffitis Tue Ki ORcaOit]aP actuaOPeQt IRreQ reaOit]ats eQtre eO  i eO  i eQ eOOs trREaP 
reSrRdu±da O
estªtica deO graffiti RrigiQaO aPericà +i SRdeP distiQgir uQ cRQMuQt de sigQatures R 
tags PROt eOaERrats i dRs SersRQatges de graQ IRrPat
3er tRt ,Qca trREaP uQa eOeYada SresªQcia de tags Tue YaQ des de Oes IRrPes P«s siPSOes i esTuePà
tiTues a Seces P«s cRPSOe[es i cr¯StiTues cRP Oes de Oa SOa©a /es sigQatures RSereQ cRP a Sseud´
QiP deO graﬁter i esdeYeQeQ uQa IRrPa d
autRaﬁrPaciµ QRPiQatiYa EQ aTuestes Sarets aSarei[eQ 
QRPErRses tiSRgraﬁes ZiOdst\Oe aOguQes d
arrRdRQides aPE ERPEROOes d՞aOtres de P«s rectes 
aPE SuQtes ࣈet[es P«s cRPSactes R esSaiades situades sREre uQ IRQs i acRORrides aPE eIectes de 
YROuP i te[tura cRPEiQats segRQs eO OOiure aOEir
EO cRQMuQt11 destaca SeO seu IRrt eIecte SOàstic i cRQstituei[ uQa iQteressaQt aOterQatiYa aOs Purs 
grisRs i aYRrrits de Oa ciutat EQtre eOs seus autRrs trREaP QRPErRses SersRQaOitats deO SaQRraPa deO 
graffiti insular: Geek, Zinic, KRN, Karl i Ruiz SeQiQsuOar Soef, ROL, Egos, Prick, Leni i 
Heke i ﬁQs i tRt iQterQaciRQaO Doch %ªOgica i Kilo AOePaQ\a
7aPE« Ki aSarei[eQ uQa sªrie de dedicat´ries a aOtres graﬁters Crome, Isla, Minki, Pylor, Mou, 
Mike, Niza, Stumf, Slow, Blondie, Neso, Gase, Goma i Senk /a dedicat´ria iQcORsa a O՞REra «s 
uQ Iet EastaQt KaEituaO
6RYiQt aTuests tags SRdeQ aQar acRPSaQ\ats de SersRQatges 7radiciRQaOPeQt eOs SersRQatges 
sRrgei[eQ aO graffiti aPericà cRP a eOePeQt decRratiu Tue acRPSaQ\a eOs tags Ser´ YaQ SreQeQt 
SrRtagRQisPe i graQdària aPE eO Sas deOs aQ\s ﬁQs a esdeYeQir eOePeQts iQdeSeQdeQts AOs Purs 
de Oa SOa©a de tRrRs Q՞Ki Ka dRs uQa caOaYera eQ ࣈaPes i uQ rRstre aPE RceOOs Ietes aPEdues Ser 
Zinic aPE Oa cROyOaERraciµ de Geek /
estiO de Oes reSreseQtaciRQs eO tePa R eOs SersRQatges taPE« 
sµQ dRQcs uQ sigQe ideQtiﬁcatiu de cada autRr cRP «s eO cas de O՞autRra de Oa sªrie stencil Flying 
Farm Tui s՞ideQtiﬁca aPE aQiPaOs aOats i uOOeres de sRO tRrtugues àQecs uQ caragRO uQa serS uQ 
eOeIaQt uQ SRS iQsectes estaPSats PassiYaPeQt Ser Oa ciutat
A ,Qca cRPStaP aPE graQ diYersitat tePàtica 
  5etrats Marilyn Monroe a GeQeraO /uTue R Michael Jackson aO SRO¯gRQ d
Inked Inca EOs  
  stencils de Déu Omni-impotent a Oa SOa©a de tRrRs i Jesucrist Supertravesti a Oa urEaQit]aciµ  
  de s՞ErPita d՞autRra aQ´QiP
  3ersRQatges Evolució de l'home músic a O
ediﬁci deO 3es deO %essµ R eOs Pagesos a Oa SOa©a  
  deOs SRrcs aPEdµs de Geek EO PuraO Piensa, Actúa aO carrer de Oa 3au d
Aerosolwork.12 
  AQiPaOs Flying Farm, stencils a tRta Oa ciutat ceQtre i SeriIªria EO PuraO Puput deO carrer  
  d
eQ 7rREat d
Aerosolwork.
  /a ciutat cRP a IRQs graffiti de Tash de Oa SOa©a d
EurRSa
  /a tecQRORgia i eO mass media: el mural Robot destructor i conill combatiu aO carrer deO 5ei  
  de Soma.
  2EMectes stencils Pinzell ա7imó, Tanc, Reciclatgeի aQ´QiPs a tRta Oa ciutat
 /a 6aOOe
EQtre Oa SOa©a de tRrRs i eO 6erraO de ses 0RQges eQs tRSaP aPE uQ cas curiµs eO de O՞eQtrada deO 
Sati de O՞escROa /a 6aOOe aO carrer de 6aQt -RaQ %aStista de Oa 6aOOe ATuest PuraO Ya Q«i[er eO  
aPE O
REMectiu de cRPPutar uQa PuOta ATuesta era SrecisaPeQt Ser SiQtar de PaQera iOէOegaO 
segRQs eQs Ka cRQﬁrPat eO SrRSi autRr Geek/Graffitimallorca.13
1R dei[a de ser SaradR[aO eO Iet Tue si es SiQta de PaQera iOyOegaO sigui saQciRQat i Tue aTuesta 
saQciµ es Sugui disSeQsar aPE uQa aOtra iQterYeQciµ A P«s segRQs GeeN O
AMuQtaPeQt Ya suEYeQ
ciRQar O
REra SagaQtQe eOs PateriaOs 
1R REstaQt ai[´ aTuest Iet SRsa de PaQiIest Oa cRQsideraciµ d
artista Tue Ka assROit eO graﬁter 
/
street art actuaOPeQt gaudei[ d
uQ estatus Tue dista PROt de Oa idea de deOiQTüªQcia iR acte 
YaQdàOic aPE Oa TuaO s
etiTuetaYeQ aTuestes SràctiTues eQ eO Sassat A dia d
aYui Oes iQstituciRQs 
teQdei[eQ a QRrPaOit]ar i reguOar aTuesta actiYitat i eOs SrRSis artistes sRYiQt PRstreQ resSecte SeO 
SatriPRQi tRt OiPitaQt eO seu art a Purs desPiOORrats R degradats
3eO Tue Ia aOs asSectes IRrPaOs deO PuraO de /a 6aOOe aTuest està cRPSRst Ser IRrPes geRPªtriTues 
de cRORrs SOaQs Tue se suSerSRseQ cRQtrastaQt crRPàticaPeQt AOguQes IRrPes triaQguOars 
s
esteQeQ P«s eQOOà deO Pur ՙeO suSRrt QaturaO d
uQ PuraOՙ Ser arriEar a Oes YRraYies i eOs SiORQs 
EO Patei[ recurs IRrPaO «s reSetit Ser GeeN aO cRQMuQt PuraO de Oa SOa©a de tRrRs aO caS de caQtµ 
deOs carrers d
AQtRQi 7RrraQdeOO i eOs AOPRgàYers RQ Oa SiQtura de QRu eQYaei[ eO PREiOiari urEà
 EO 6erraO de ses 0RQges
'irigiQtQRs des de /a 6aOOe a O՞aYiQguda de /Ouc SassaP SeO 6erraO de ses 0RQges uQa ]RQa RQ 
cRQYiueQ eQcàrrecs i graffitis aOegaOs autRrit]ats O
aQ\  Ser O՞AMuQtaPeQt 
A Oa Sart iQteriRr deO Pur de taQcaPeQt deO 6erraO YRra eOs KRrts urEaQs aO carrer d
EscRrca Ki 
trREaP QRPErRses PaQiIestaciRQs art¯stiTues 7ePSs eQrere era uQa ]RQa PROt rica eQ iQterYeQ
ciRQs iOyOegaOs Ma Tue «s uQa ]RQa SRc traQsitada de Qit i Oa Saret «s graQ i SOaQa 3er ai[´ Ki trREaP 
tags i SersRQatges de graQ IRrPat 7eQiP cRQstàQcia Tue O
AMuQtaPeQt Ser aTuest PRtiu Ya aOOiEe
rar eO Pur SerTuª eOs graffiters Ki deseQYROuSassiQ OOiurePeQt eO seu art resSRQeQt IaYRraEOePeQt a Oes 
e[igªQcies de O
esSai Tue Ma KaYia esdeYiQgut uQ cRQte[t e[SRsitiu aEaQs d
acRQseguir eO SerP¯s 
'esgraciadaPeQt aTuesta Pesura QR Ya ser suﬁcieQt Ser aOs graﬁters actius a ,Qca Ma Tue QR Ya aQar 
acRPSaQ\ada d
uQa adeTuaciµ de O
esSai a O
KiYerQ s
Ki IRrPeQ EassiRts Tue es PaQteQeQ duraQt 
PROt tePSs a Oa SriPaYera Ki Ka EraQTues i esEar]ers a O
estiu Ki Sega eO sRO PROt duraPeQt APE 
tRt SRdeP dir Tue O
REMectiu de O
ePEeOOiPeQt d
aTuests Purs QR s
Ka duit a terPe satisIact´riaPeQt 
i eOs artistes s
KaQ decaQtat Ser aOtres Purs P«s adieQts Ser a Oa seYa actiYitat
%ai[aQt deO carrer d
EscRrca Ser Oes escaOes Tue cRPuQiTueQ aPE O՞aYiQguda de /Ouc Ki trREaP uQ 
PuraO eQcarregat a O
artista Vito Osorio eO  s uQa REra YiQcuOada taQt eQ IRrPa cRP eQ 
contingut al mural Transitando el túnel Ma Tue sµQ deO Patei[ autRr i aQ\ 
'e QRu tRSaP aTu¯ aPE O՞iQterªs iQstituciRQaO d՞ePEeOOir uQ traP de ciutat traQsitat Ser QiQes i 
QiQs /՞artista KR acRQseguei[ reSreseQtaQt eO 3arc deO 6erraO i eOs PROiQs aOs Purs de O՞escaOa i eO 
PREiOiari urEà des d՞uQa ´Stica iQQRceQt i cRORrista EO resuOtat «s uQ PuraO aPaEOe i EeQ acRQse
guit tRt i Oes diﬁcuOtats iQtr¯QseTues deO Pur cRrE i eQ SeQdeQt 
3er sRrt eO PuraO QR està gaire degradat cRsa Tue eQs SerPet iQsistir eQ Oa iPSRrtàQcia de Peditar 
E« sREre Oes cRQdiciRQs deOs Purs eQ Tuª es YRO iQterYeQir art¯sticaPeQt i eO PaQteQiPeQt Tue 
requeriran a posteriori. 
 7eatre
3er ﬁQaOit]ar eO QRstre recRrregut eQs aSrRSaP aO ceQtre i a traY«s deO carrer de &aQ 9idaO arriEaP 
a Oa ]RQa deO 7eatre d
,Qca taPE« PROt rica eQ iQterYeQciRQs /es SiQtades i PuraOs estaQt a uQa 
]RQa cªQtrica de Oa ciutat sµQ de diPeQsiRQs P«s redu±des i Ki aSarei[eQ P«s SiQtades reiYiQdicati
Yes ATuestes acRstuPeQ a cRQceQtrarse aOs ceQtres deOs QucOis urEaQs Ma Tue a O՞e[traradi acRQse
guei[eQ PaQcR receStRrs deO Pissatge
A Oa Patei[a Ia©aQa deO 7eatre Ki YeiP iQterYeQciRQs de diIereQts tiSus uQa SiQtada reiYiQdicatiYa 
uQ PuraO uQ seguit d
stencils i un tag.
3rREaEOePeQt Oa P«s cridaQera «s Oa iQterYeQciµ Això era i ja no és un teatre a Oes SRrtes de O՞ediﬁci 
EO te[t està ePParcat Ser uQ teOµ rRig i eQ aTuest cas iQteQciµ reiYiQdicatiYa i estªtica es dRQeQ Oa 
Pà reIRr©aQt eO Pissatge s uQa SiQtura cRPSOetaPeQt YiQcuOada a Oa SROªPica deOs darrers aQ\s 
Yers Oa restauraciµ deO 7eatre EQ eOOa Tueda SaOªs eO caràcter actuaO i reiYiQdicatiu de O
street art. EQ 
descRQei[eP Oa data de reaOit]aciµ i O՞autRria 
A Oa Patei[a Ia©aQa s՞Ki OOegei[ Oa SiQtada աEO SeRr eQePigR deO uQ gREierQR cRrruStR es uQ SueEOR 
cuOtRբ 1R SRt ser P«s ir´Qic eO Iet Tue es Iaci desPiOORraQt uQa Saret cRQsiderada SatriPRQi i QR a 
uQa aOtra Saret deO YROtaQt 'e tRta PaQera eO suSRrt ePIatit]a eO Pissatge i Oa Irustraciµ deO SREOe 
Ser QR teQir uQ teatre a ,Qca 
AO carrer de &aQ 9idaO taPE« trREaP diYersRs steQciOs EOs P«s recRQeguts i YisiEOes sµQ eO Pinzell, 
Efímero i el Timó tRts reaOit]ats aPE uQa SOaQtiOOa de Pida ',1A ATuests PRtius es reSetei[eQ 
arreu de Oa ciutat SerTuª sµQ uQa IRrPa de reaOit]ar sigQatures i cRPuQicar Pissatges de IRrPa 
seQ]iOOa ràSida i de SRca e[SRsiciµ a Oes deteQciRQs
AcaEaP aTuesta ruta ﬁgurada IeQt esSeciaO PeQciµ a uQ tag Tue es SRt cRQsiderar grafitti aO   
Ma Tue cRQserYa tRtes Oes seYes caracter¯stiTues iQKereQts iOyOegaOitat autRaﬁrPaciµ QRPiQatiYa 
cOaQdestiQitat actitud reEeO i reiYiQdicatiYa i Ser suSRsat Oa caducitat desaSarei[erà TuaQ Oa 
restauraciµ deO 7eatre es Iaci eIectiYa 3arOaP deO tag Tue trREaP a O՞àtic a uQ OateraO +i IeiP 
iQcidªQcia Ma Tue aTuest graffiti Film deO  es trREa eOeYat dRs SisRs Ser sREre deO QiYeOO deO s´O 
Oa TuaO cRsa aIegei[ SeriOO i diﬁcuOtat a Oa seYa reaOit]aciµ ATuest seria uQ Pªrit a teQir PROt eQ 
cRPSte eQ eO grafitti RrigiQari TuaQ Oa diﬁcuOtat de Oa Se©a i Oa PaMRr YisiEiOitat ereQ SuQts a teQir 
eQ cRPSte Ser aOs graﬁters riYaOs 
4. Un grafiter d’Inca: Geek
3er aPSOiar O՞estat de Oa Tüestiµ de O
street art a 
,Qca taO cRP KaY¯eP dit trREaP Tue «s Qeces
sari cRQªi[er Oa traMect´ria de GeeN iPatge  
Aquest graffiter eQs resuOta uQ e[ePSOe iQteres
saQt Ser aSrR[iParQRs a Oa reaOitat deOs artistes 
de carrer a Oa QRstra ciutat
GeeN Qei[ a ,Qca a O
iQici de Oa dªcada deOs  i Oa 
seYa traMect´ria arreQca aO YROtaQt deO  EQ 
uQ SriQciSi GeeN s
iQicia diQs eO PµQ de Oes 
sigQatures de PaQera gaireE« iQstiQtiYa seQse 
cRQsciªQcia reࣈe[iYa de Oes seYes acciRQs Ia tags 
de Setites diPeQsiRQs i IRrPa esTuePàtica sRta 
eO Sseud´QiP G666 Tue aQirà estaPSaQt Ser 
diIereQts racRQs de Oa ciutat iQcORsRs esSais 
SriYats cRP uQ asceQsRr
Imatge 2. Artista urbà inquer Geek. 
Fotografia: Toni Miquel Maura
EO  cRQtacta aPE uQ gruS de KacNtiYisPe PitMaQ©aQt eO [at ,5& i s
iPSOica eQ diIereQts actes 
suEYersius de tiSus YirtuaO AOKRra se serYei[ deO carrer cRP a aOtaYeu Ser aO seu Pissatge cRPeQ©a 
a usar Oa tªcQica de O
stencil Ser dei[ar O՞ePSrePta de O
ePEOePa KacNer reSreseQtatiu de Oa seYa 
cRPuQitat stencil Hack your mind  &ROyOaERra a ,Qca aPE aOtres graﬁters i a Sartir deO  
Ma Ia serYir eO Sseud´QiP Geek.
'uraQt Oa SriPera dªcada deO  GeeN està eQ cRQtacte aPE diIereQts graﬁters d
,Qca i deO 
5aiguer uQa geQeraciµ SrªYia de graﬁters SrRtagRQit]ada Ser Welf, Putaheavy, VZK, Zyna... la 
PaMRria d
eOOs iQactius eQ O
actuaOitat 9ROeP Ier uQ iQc¯s eQ aTuesta darrera SersRQaOitat =\Qa atªs 
Tue gràcies aO testiPRQi de GeeN saEeP Tue es tracta d
uQa dRQa 1R sµQ taQ aEuQdaQts eOs casRs 
IePeQiQs eQ eO PµQ deO graffiti Ser´ YaO a dir Tue O
aQRQiPat deO Sseud´QiP sRYiQt taPE« garaQtei[ 
O
aQRQiPat deO gªQere
EO  GeeN cRQei[ eO graﬁter caQari Ozoe uQ artista Ma cRQsROidat de Tui aEsRrEirà Oa idea de 
graffiti Tue Oi serYirà Ser iQiciar Oa seYa traMect´ria Sr´Sia A ,Qca taPE« cRQei[ i treEaOOa aPE 
Doch, CSK, Sang a Yegades actuaQt iQcRQscieQtPeQt sREre E«Qs SatriPRQiaOs Iet Tue OaPeQta 
i critica a dia d
aYui
EO  iQterY« aOs SriPers PuraOs cROyOectius segRQs eOO SRc eOaERrats cRP eOs de Oa SOa©a d
EurRSa 
d
,Qca A Sartir deO  cRQsidera Tue ,Qca Oi RIerei[ SRc est¯PuO art¯stic PRtiu SeO TuaO cRPeQ©a 
a treEaOOar a 3aOPa aPE Roner87 aO SRO¯gRQ de 6RQ )uster
EO  reS eO SriPer eQcàrrec uQes SaQteres rRses Ser a Oa SersiaQa de /a 3aOeQtiQa uQ desaSare
gut cRPer© de OOeSROies iQTuer EQ aTuests PRPeQts cRPeQ©a Oa SRO¯tica d
REertura de O
AMuQta
PeQt caS a O
street art i «s eO regidRr -Rs« 3astRr Tui Oi eQcarrega eO PuraO Pagesos Ser a Oa SOa©a deOs 
SRrcs reaOit]at a taOO d
e[KiEiciµ duraQt Oes )ires deO  aPE Jame i uQa iQterYeQciµ a O
EscROa 
0uQiciSaO de 0¼sica AQtRQi 7RrraQdeOO stencil Evolució de l'home músic
EO  cRQei[ uQ aOtre graﬁter Ma cRQsROidat cRP a SrRIessiRQaO Tue treEaOOa sRta eO QRP d
Aero-
solwork ATuest Iet iPSOicarà uQ iPSuOs a Oa seYa carrera cRP a graﬁter cROyOaERra aPE eOO eQ 
eQcàrrecs YaQ a ﬁres e[KiEiciRQs 
EO  cRPeQ©a a treEaOOar aPE eO seu cRPSaQ\ d
Aerosolwork com a Graffitimallorca, amb la 
idea de crear uQa Parca Ser aOs treEaOOs Tue reaOit]eQ eOs dRs MuQts s aTuest aQ\ TuaQ «s PuOtat Ser 
uQa iQterYeQciµ aQteriRr i Ka de Ier eO PuraO de /a 6aOOe Ser cRPPutar Oa saQciµ 7aPE« reaOit]a 
QRPErRses REres a Oa SOa©a de tRrRs ai[¯ cRP eO PuraO Piensa, Actúa carrer de Oa 3au de Oes )ires 
deO  
EO  reS O
eQcàrrec de decRrar eO Ear 6՞AserradRra Oa ERtiga de P¼sica GeQeraO 0usic i Oa teQda 
de tª[tiO 7& ATuest Patei[ aQ\ aPE GraࣉtiPaOORrca IaQ eO PuraO de Oa Ia©aQa deOs ORcaOs de 
P¼sica deO 4uarter de GeQeraO /uTue
'uraQt O
aQ\  GeeN s
Ka PaQtiQgut eQ actiu i Ka reaOit]at diYerses cROyOaERraciRQs i iQterYeQ
ciRQs a Oa SOa©a de tRrRs eO PuraO P´EiO Art reaOit]at cRP a dePRstraciµ duraQt Oes )ires ORcaOit]at 
aO 0useu deO &aO©at i O
e[KiEiciµ deO Puput carrer d
eQ 7rREat aPE AerRsROZRrN eQtre d
aOtres 
acciRQs art¯stiTues 
EO QRstre SrRtagRQista destaca cRP a asSecte SRsitiu a P«s de O
REertura de Oes iQstituciRQs caS a 
O
street art Oa tasca deO cROyOectiu de MRYes iQTuers Inc'omodo Tue Ka SerPªs O
actiYitat i SrRPRciµ 
d
artistes 
1R REstaQt ai[´ eO SrREOePa deOs artistes eQ O
actuaOitat «s Oa diﬁcuOtat Ser SrRIessiRQaOit]ar i 
suEYeQciRQar Oa seYa actiYitat
3er ai[´ des deO SuQt de Yista d
uQ artista urEà RriüQd d՞,Qca GeeN dePaQda O
aOOiEeraPeQt i 
KaEiOitaciµ d
esSais ai[¯ cRP uQ iPSuOs sRciRecRQ´Pic de O
street art Iet Tue SerPetria uQ 
recRQei[ePeQt a Oa tasca d՞aTuests artistes i aIaYRriria Oa seYa actiYitat
5. Conclusions
EO SreseQt SrRMecte aSRrta uQa SriPera SersSectiYa deO SaQRraPa de O
street art a ,Qca 3er eOaER
rarOR KeP Kagut d
estaEOir uQ cRQtacte directe aPE eOs artistes Oes REres i eO S¼EOic receStRr Oa 
TuaO cRsa eQs Ka SRrtat a deterPiQar uQa sªrie de cRQcOusiRQs
   /
street art «s uQa PaQiIestaciµ ePergeQt a ,Qca Tue resuOta uQa eiQa d՞ePEeOOiPeQt deO  
 Saisatge urEà Ser´ Qecessita deO suSRrt sRciaO i iQstituciRQaO Ser SRder deseQYROuSarse  
 satisIact´riaPeQt
   6i Oa ciutat YRO esdeYeQir uQ esSai e[SRsitiu Kaurà de cRPSOir uQa sªrie de reTuisits
 է /
aOOiEeraPeQt de Purs S¼EOics i SriYats Ser a O
e[Sressiµ art¯stica de TuaOitat esSeciaOPeQt  
  aTueOOs suSRrts SarietaOs iQacaEats R degradats
 է /՞adeTuaciµ deOs esSais Ser IaciOitarQe Oa creaciµ i cRQtePSOaciµ
 է EO suSRrt iQstituciRQaO aOs artistes de carrer PitMaQ©aQt eQcàrrecs suEYeQciRQs taOOers  
  cRQcursRs S¼EOics IestiYaOs e[KiEiciRQs 
 է /a creaciµ d՞uQa SOataIRrPa Tue Iaci de SRQt eQtre artistes SrRSietaris de Purs i iQstituciRQs  
  S¼EOiTues
 է /a cRQscieQciaciµ ciutadaQa de Oa Qecessitat de teQir cura i resSecte caS a Oes PaQiIestaciRQs  
  d
street art. 
 3.  8Qa ruta reaO d
street art a ,Qca «s IactiEOe si es cRPSOei[eQ eOs aQteriRrs reTuisits ATuesta  
 ruta SRdria ser uQ QRu recOaP tur¯stic de Oa ciutat a Oa Yegada Tue uQa eiQa de SrRPRciµ i  
 diIusiµ d՞aTuest tiSus d՞art
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Resum. El present article és una anàlisi de l'street art a la ciutat d’Inca, Mallorca, abastint les categories 
de graࣉti steQciO i pintura mural. Les eines que feim servir són una ruta figurada i una web auxiliar: 
incastreetart.jimdo.com. Amb aquesta tasca documentam la presència d’una sèrie d’artistes urbans actius 
a la nostra ciutat, incidint en el cas del jove grafiter inquer Geek.  
Keywords: 6treet Art Graࣉti 6teQciO ,Qca 0aMRrca
Abstract. This article is an analysis of the Street Art in Inca, Majorca, attending the categories of graffiti, 
stencil and mural painting. We are using two tools: a notional itinerary and an auxiliary website 
incastreetart.jimdo.com. This task allows us to document the presence of an increasing number of urban 
artists in our city, focusing on the case of the young graffiti painter from Inca, Geek.
1. Introducció: graffiti i street art
8Q graﬁt «s uQa iQscriSciµ R diEui[ Iet eQ uQa Saret R PRQuPeQt1 1R «s aTuest uQ IeQRPeQ 
e[cOusiu de O՞actuaOitat /՞«sser KuPà Ka dei[at O՞ePSrePta de Oa seYa e[istªQcia a Oes Sarets Tue 
O՞eQYROteQ des d՞aEaQs de deseQYROuSar O՞escriStura i ﬁQs i tRt PROt aEaQs d՞estaEOirse eQ SREOats i 
IRrPar ciYiOit]aciRQs ATuest tiSus de PaQiIestaciRQs s՞KaQ dRQat de PaQera uQiYersaO eQ tRtes Oes 
ªSRTues i cuOtures
A 0aOORrca cRQserYaP e[ePSOes de graﬁts aQtics de graQ YaORr Kist´ric i dRcuPeQtaO cRP Oa 
ceràPica iQcisa Tue es ORcaOit]à a O՞eQOORsat de Oa cRYa de 6RQ 7RrreOOa i Tue eQs aSRrta iQIRrPaciµ 
sREre eOs rituaOs Tue SracticaYa Oa SREOaciµ PaOORrTuiQa duraQt O՞eQeRO¯tic  a de Oa Qe
AOtres e[ePSOes de PRQuPeQts rics eQ graﬁts sµQ Oa /ORtMa sigQes iQscriSciRQs i diEui[Rs deO segOe 
;9 Oa 6eu cRr eQ ࣈaPes de Oa աcasa de Oes K´stiesբ situat a uQa Setita saOa sREre Oa SriPera YROta 
de Oa sagristia segOe ;,9 R eOs dRs arEres aO Pur deO 3RrtaO deO 0iradRr datats deO segOe ;9,,, R 
eO casteOO de %eOOYer Yai[eOOs de O՞2OOa segOes ;9,,, i ;,;
6eguiQt aPE aTuesta Qecessitat de dei[ar SetMades Tue rRPaQguiQ eQ O՞esSai aO OOarg deO tePSs 
d՞estaPSar Oa QRstra SresªQcia Ser´ aPE uQa seSaraciµ tePSRraO PROt àPSOia arriEaP aO IeQRPeQ 
graffiti. 
ATuest «s uQ PRYiPeQt Tue sRrg¯ aOs Earris PargiQaOs de Oa 1RYa <RrN deOs aQ\s  cRP a PitMà 
d՞e[Sressiµ d՞uQes gangs EaQdes de carrer Tue trREaYeQ aPE Oa reSreseQtaciµ deOs seus Sseud´
QiPs cRP Taki  uQa Yia Ser Ierse Yeure i Tue acaEà Ser iQtegrarse diQs eO PRYiPeQt 
KiSKRS EO resuOtat d՞aTuest IeQRPeQ IRu uQa traQsIRrPaciµ estªtica deOs suEurEis de Oa ciutat 
esSeciaOPeQt eOs treQs i Oes estaciRQs de PetrR Tue KaYieQ Tuedat aEaQdRQades 
ATuestes PaQiIestaciRQs sRrgei[eQ de Oa Qecessitat de traQsPissiµ d՞uQ Pissatge Tue QR SRt 
desOOigarse deO OORc RQ Ka estat e[Sressat de PaQera iOyOegaO sREre Purs SriYats R aOegaO a Sarets 
S¼EOiTues R aPE reOatiu SerP¯s d՞actuaciµ EO cRQte[t e[igei[ Tue eOs autRrs KagiQ d՞actuar des de 
Oa cOaQdestiQitat sigQaQt aPE uQ Sseud´QiP ATuesta aSrRSiaciµ de Purs es Mustiﬁca eQ QRPErR
ses RcasiRQs Ser Oa YROuQtat de cr¯tica S¼EOica a uQa autRritat R a uQa reaOitat sRciaO SRO¯tica 
ecRQ´Picaի de Oa TuaO sRYiQt O՞autRr se seQt Y¯ctiPa Ser´ taPE« eOePeQt cRPEatiu 
EO PRYiPeQt graffiti es dµQa a ,Qca de PaQera iQciSieQt aPE O՞arriEada deO  i SreQ IRr©a a Oa 
dªcada actuaO 4uaQ aﬁrPaP Tue eO PRYiPeQt graffiti Ka arriEat ﬁQs aOs Purs de Oa QRstra ciutat 
YROeP Ier ªPIasi Tue QR eQs reIeriP sROs a TüestiRQs estiO¯stiTues siQµ taPE« a tRt uQ cRQMuQt de 
PaQiIestaciRQs Tue O՞acRPSaQ\eQ i cRQIRrPeQ Oa seYa essªQcia cRP eO writing escriure a Sarets i 
YagRQs i eO bombing ERPEardeMar R SiQtar SertRt arreu eO QRP R Sseud´QiP deO graffiter 
+i Ka diYerses SersSectiYes des de Oes TuaOs SRdr¯eP aQaOit]ar Oa iQterYeQciµ PuraO a ,Qca des d՞uQa 
e[Sressiµ P«s Eàsica i traQsPissRra d՞uQ Pissatge cRP Oes SRSuOarPeQt cRQegudes աSiQtadesբ ﬁQs 
a Oes reSreseQtaciRQs de TuaOitat art¯stica eOaERrades aPE uQa iQteQciRQaOitat estªtica i cRPuQicati
Ya aPE eOs YiaQaQts 
Ai[¯ dRQcs eO graffiti «s cOaQdest¯ aO Parge de Oa OegaOitat i eQgOREa tRt uQ estiO Tue Eeu de diIereQts 
iQࣈuªQcies aOtres e[SressiRQs urEaQes cRP eO raS R breakdance Ser´ taPE« s՞iQsSira eQ PRtius deO 
c´Pic eO cartRRQ eO disseQ\ gràﬁc Oa iOyOustraciµ eOs tatuatges eO SRS art i O՞art eQ geQeraO taQt 
cOàssic cRP actuaO EstiO¯sticaPeQt YiQcuOaP Oa SarauOa graffiti amb els tags R sigQatures de Setit R 
graQ IRrPat aPE teQdªQcies criStRgràﬁTues i OOetres eQtreOOa©ades wildstyle estiO OOiure
/es caracter¯stiTues deO graffiti seraQ e[SOicades aPE P«s detaOO TuaQ aERrdeP O՞aQàOisi d՞uQa 
seOecciµ d՞eOePeQts SOàstics Tue SRdeP trREar aOs Purs iQTuers
'esSr«s d՞aTuesta Ereu iQtrRducciµ de Tuª eQteQeP cRP a graffiti caO Ier reIerªQcia a Oes diIereQts 
SersSectiYes des de Oes TuaOs SRdr¯eP aQaOit]ar Oes iQterYeQciRQs PuraOs a ,Qca
   /es SiQtades2 uQa reaOit]aciµ Qa±I aPE ﬁQaOitat cRPuQicatiYa R suEYersiYa Ieta aPE  
  esSrai R TuaOseYRO aOtre PateriaO Ser uQa SersRQa Tue QR s՞ideQtiﬁca geQeraOPeQt cRP a        
  artista urEà i Tue a Yegades QR t« eQ cRPSte si Ia PaOE« uQ eOePeQt SatriPRQiaO EO seu  
  YaORr residei[ eQ Oa seYa sigQiﬁcaciµ cRP a dRcuPeQt sRciaO
   EOs graffitis: sigQatures i SersRQatges eQ esSrai a Pà aO©ada de PaQera cOaQdestiQa i iOyOegaO R  
  aOegaO
  EOs stencils sigQatures SersRQatges i iPatges Iets aPE SOaQtiOOa i iPSresRs aPE esSrai i  
  aOtres PateriaOs SiQtura SOàstica acr¯Oic tiQta taPE« de PaQera cOaQdestiQa i iOyOegaO R  
  aOegaO
  /a SiQtura PuraO eQcàrrecs SriYats R iQstituciRQaOs a artistes Ser ePEeOOir traPs de ciutat R  
  eOePeQts urEaQs geQeraOPeQt aPE uQ SrRgraPa icRQRgràﬁc Sactat eQtre artistes i  
  cRPiteQts Tui SagueQ O՞REra i eOs PateriaOs
A Oa SreseQt cRPuQicaciµ eQs ceQtrareP eQ eO graffiti, l'stencil i Oa SiQtura PuraO teQdªQcies 
diIereQciades Ser´ Tue s՞acRQseguei[eQ cRQciOiar sRta eO terPe street art. Hem usat aquest terme 
SerTuª eQgOREa tRtes aTueOOes teQdªQcies art¯stiTues Tue es PaQiIesteQ aO carrer aPE SRsteriRritat a 
O՞aSariciµ deO graffiti 'e Iet aTuestes teQdªQcies taPE« s՞ePParTueQ aPE eO QRP de postgraffiti i 
iQcORueQ des de SiQtures PuraOs a adKesius SersRQaOs performances, SrRMecciRQs audiRYisuaOs AOO´ 
Tue iPSregQa O՞esSerit de tRtes eOOes «s Oa cRQsciªQcia d՞estar actuaQt i iQterYeQiQt aO carrer i cRP 
aTuesta acciµ esdeY« uQa reaSrRSiaciµ ciutadaQa de O՞esSai urEà
AQQe[aP aO ﬁQaO deO dRcuPeQt reIerªQcies de recursRs EiEOiRgràﬁcs Tue SRdeQ ser d՞utiOitat Ser 
cRQªi[er PiOORr eO PRYiPeQt graffiti arreu deO PµQ 1R eQ IareP reIerªQcia esSec¯ﬁca aO OOarg de 
O՞articOe ՙtRt i Tue eQs KagiQ Iet serYei eQ eO seu SrRc«s d՞eOaERraciµՙ Ma Tue eO Tue eQs iQteressa «s 
aQaOit]ar Oa reaOitat d՞,Qca uQ art ePergeQt eQcara Ser dRcuPeQtar 
2. Street art a Inca: una tendència emergent 
EOs ciutadaQs i ciutadaQes d՞,Qca YaORreQ cada cRS P«s O
street art i eOs seus artistes cRP KeP SRgut 
cRQstatar arraQ deO treEaOO de caPS3 1R saEeP si aTuesta reYaORraciµ Q՞«s Oa causa R Oa cRQseTüªQ
cia Ser´ eOs darrers  aQ\s KaQ estat esSeciaOPeQt SrRductius Ser a O
street art a la nostra ciutat, i 
aTuesta s՞Ka traQsIRrPat estªticaPeQt ATuesta traQsIRrPaciµ Ye dRQada SriQciSaOPeQt de Oa Pà 
deO graffiti esdeYeQiQt ﬁQs i tRt SROªPic eQ aOguQs casRs cRP Oes cRQtrRYertides iQterYeQciRQs aOs 
treQs de O
aQ\ 4  
/es ]RQes aOOuQ\ades deO ceQtre d՞,Qca KaQ estat tradiciRQaOPeQt eOs SriQciSaOs IRcus de graﬁteig eO 
SRO¯gRQ &rist 5ei eOs iQstituts ai[¯ cRP aOtres iQdrets cRP Oa SOa©a de tRrRs taPE« sePSre PROt SiQtada
/
actiYitat graﬁtera Ka cRQtiQuat eQ aTuestes ]RQes Ser´ eOs darrers aQ\s s՞KaQ aOOiEerat QRPErRsRs 
Purs aO ceQtre i eOs artistes de carrer KaQ acRQseguit aOguQs deOs SerPisRs Qecessaris Ser SRder 
treEaOOar seQse KaYer d՞aPagarse 
EOs SrRtagRQistes d՞aTuesta actiYitat graﬁtera taPE« KaQ aQat caQYiaQt i ai[¯ cRP aEaQs trREàYeP 
nombrosos Welf, VZK, Doch, Efímero, Putaheavy, Lups, Murdok o Zyna ara aTuests s՞KaQ aQat 
suEstituiQt Ser Isla, Pink F, Sang, Krn, o Geek ATuest darrer Geek «s eO graﬁter aPE P«s SrRduc
ciµ art¯stica aOs Purs d՞,Qca eQ O՞actuaOitat
Ai[¯ dRQcs teQiQt eQ cRPSte Oa idiRsiQcràsia d՞aTuest tiSus d՞art eQ cRQtiQu caQYi KeP decidit Ier 
uQa tria de Oes PaQiIestaciRQs de O
street art a ,Qca i SreseQtarOes cRP uQa ruta ﬁgurada seQse 
Serdre Ser´ de Yista Tue e[istei[eQ P«s REres Tue Oes seOecciRQades ai[¯ cRP taPE« Ki SRt KaYer 
QRPErRses rutes aOterQatiYes Ai[´ YRO dir Tue Oa idea de ruta «s siPSOePeQt eO ﬁO cRQductRr Tue 
guiarà eO SrRc«s descriStiu i està eQcara PROt aOOuQ\ada d՞uQa ruta ideaO d
street art a Inca, la qual 
Ser ser YiaEOe Kauria de cRPSOir uQa sªrie de cRQdiciRQs Tue eQcara QR sµQ ´StiPes a Oa QRstra 
ciutat i de Oes TuaOs SarOareP a Oes cRQcOusiRQs 
)iQaOPeQt caO cRPeQtar Tue Ser TüestiRQs SràctiTues QR KeP iQcO´s aO SreseQt articOe Oes IRtRgra
ﬁes siQµ Tue es SRdeQ ORcaOit]ar a PaQera de catàOeg a uQa SàgiQa ZeE Tue Sret«Q esser uQ suSRrt 
Ser a O՞ePPagat]ePatge i diIusiµ de PateriaO gràﬁc i dades iQcastreetartMiPdRcRP
3. Proposta de ruta i anàlisi de les manifestacions que la integren
/
street art d
,Qca SreseQta uQ seguit de caracter¯stiTues cRQcretes deSeQeQt de Oa seYa tiSRORgia 
graffiti, stencil R SiQtura PuraO i ORcaOit]aciµ ceQtre R SeriIªria 3rRcediP a aQaOit]ar aTuestes 
caracter¯stiTues seguiQt O՞Rrdre de Oa ruta de Oa iPatge 
 
Imatge 1. Ruta d'street art a Inca. incastreetart.jimdo.com
 3RO¯gRQ de &aQ 0at]ar¯
EO SRO¯gRQ «s ]RQa SrRO¯ﬁca a causa de Oes seYes SarticuOaritats «s uQ OORc RQ es deseQYROuSa 
esSeciaOPeQt O
actiYitat iQdustriaO PRtiu SeO TuaO SreseQta uQa graQ aࣈuªQcia de SersRQes duraQt 
eO dia Ser´ TuaQ cau Oa Qit resuOta O
esSai ideaO SerTuª Ki treEaOOiQ eOs graﬁters Ma Tue SRdeQ Iugir 
i aPagarse IàciOPeQt 
/es REres d՞aTuesta àrea sµQ de tiSus iOyOegaO Iet Tue Oes OOiga aPE eO graffiti SriPigeQi 3recisaPeQt 
SeO Iet de ser iOyOegaOs s
acceQtua Oa seYa tePSRraOitat SerTuª eOs SrRSietaris deOs Purs sRYiQt Oes 
esERrreQ 6i E« «s cert Tue O
street art sRO ser REMecte de PRdiﬁcaciRQs cRQt¯Ques SRdeP SarOar d
uQ 
caQYi RrgàQic cRQstaQt aOs Purs de Oes ]RQes SeriIªriTues E[ePSOe d
ai[´ «s eO cas d
El dinero te 
arruina, un stencil Serdut aYui eQ dia Ser´ deO TuaO Ser sRrt eQ cRQserYaP Oa IRtRgraﬁa 
ATuesta iQterYeQciµ aSaregu« aSrR[iPadaPeQt O
aQ\  i IRu taSada O
aQ\  1R saEeP Tui 
eQ IRu O
autRra Ser´ O
esPeQtaP SeO seu YaORr estªtic i SRªtic uQ YROuPiQµs cRr YerPeOO aPE uQ 
Pissatge traQsgressRr a uQ deOs Purs deO SRQt deO treQ Must a O
eQtrada deO SRO¯gRQ
0ROt a SrRS d
aTuest stencil desaSaregut aO carrer deOs )errers eQ trREaP uQ aOtre Policia agredit, 
iQterYeQciµ iOyOegaO Ieta aO  Ser´ Tue Ka suscitat certa SROªPica aO OOarg deO  /a iPatge 
reSreseQta uQ atac a O՞autRritat SROiciaO IRu SuEOicada eQ SrePsa i SrRYRcà eO reEuig d՞uQa Sart de 
la societat inquera. /
autRr d
aTuest stencil «s Inked Inca eO TuaO cRPSta aPE P«s SrRducciµ 
art¯stica aOs Purs de Oa ciutat i esSeciaOPeQt aO SRO¯gRQ sµQ seus taPE« eOs stencils de 0icKaeO 
-acNsRQ ai[¯ cRP uQ graffiti d՞uQa Pà de graQs diPeQsiRQs eQ esSrai EOaQc i Qegre
1R dei[a de ser curiµs Tue Policia agredit Kagi creat cRQtrRYªrsia gaireE« dRs aQ\s desSr«s 
d
KaYerse reaOit]at TuaQ sµQ QRPErRsRs eOs casRs eQ Tuª O
street art a ,Qca «s usat cRP a eiQa reiYiQ
dicatiYa i aQtiautRritària cRQtra O
EsgO«sia Oes iQstituciRQs eOs gRYerQaQts eO sistePa ecRQ´Pic Oa 
situaciµ sRciRSRO¯tica i eOs PitMaQs de cRPuQicaciµ QR Q
KaQ Iet caS ress´
3Rtser sigui SrecisaPeQt Ser O
estªtica eOaERrada d՞aTuest stencil detaOOisPe eQ O
uQiIRrPe caSes de 
cRORr cRPEiQaciµ de tªcQiTues Tue aTuest Ka acRQseguit traQsceQdir eOs Purs assROiQt eO seu 
REMectiu de Ier S¼EOica Oa seYa SrRtesta i d
arriEar a uQ Pà[iP QRPEre d
esSectadRrs
3er acaEar ePIatit]aP Tue O
àrea deO SRO¯gRQ i aOtres ]RQes de Oa SeriIªria d
,Qca SerPeteQ deseQ
YROuSar uQ street art de graQ IRrPat AO ceQtre eQ caQYi QRP«s Ki trREareP Seces de graQ IRrPat 
TuaQ es tracti d
iQterYeQciRQs autRrit]ades R eQcàrrecs
 Estaciµ de treQ
6eguiQt aPE Oa ruta arriEaP a Oa ]RQa de O
estaciµ de treQ RQ es dµQa uQ cas cRPSOetaPeQt 
diIereQt dues iQterYeQciRQs aOs t¼QeOs daYaOO de Oes Yies reaOit]ades aPEdues Ser eQcàrrec iQstitu
ciRQaO i aPE eO gaudi de Oa ERQa reSutaciµ aOs PitMaQs 6i E« teQeQ eQ cRP¼ aPE Oa resta de O
street 
art Tue YaQ a Oa recerca de Oa iQteracciµ aPE eOs YiaQaQts aTuestes sµQ reaOit]ades Ser artistes a caQYi 
d
uQa rePuQeraciµ ecRQ´Pica raµ Ser Oa TuaO sµQ SiQtures PuraOs
/a SriPera de Oes REres «s eO Túnel del temps d'Inca Iet Ser Manuel Bozada i iQaugurat a O
iQici deO 
 aPE uQa SOaca Tue PaQiIesta O
REMectiu de O
REra 
 ա'iQs aTuest t¼QeO deO tePSs  SRdeP cRQtePSOar i adPirar Sart de Oa Yida de Oa ciutat d
,Qca  
 duraQt eOs darrers  aQ\s PitMaQ©aQt tRt aOO´ TuRtidià Tue aOguQes Yegades eQs Sassa  
 desaSerceEut SOaces carrers ediﬁcis eQtitats situaciRQs KRPes dRQes i QiQs TuedeQ  
 diEui[ats diQs aTuest racµ iQTuer a Eai[ de Oes Yies deO treQ G 3 6բ
/՞AMuQtaPeQt d
,Qca descriu a Oa seYa SàgiQa ZeE Oa iQterYeQciµ de %R]ada dRs graQs PuraOs de  
Petres de OOargada eQ reOOeu Tue reSrRduei[eQ Oes tePàtiTues i eOs eOePeQts P«s sigQiﬁcatius de Oa 
ciutat 3er uQa EaQda O՞artista Ka YROgut reSreseQtar O՞,Qca de Ia ciQTuaQta aQ\s aPE diIereQts 
detaOOs deO Saisatge Tue ara Ma KaQ eYROuciRQat aPE esceQes de Oa Yida TuRtidiaQa i ﬁQs i tRt Oa 
3ROicia i Oa Guàrdia &iYiO aPE eOs uQiIRrPes d՞aTueOOa ªSRca /՞aOtra Sart deO PuraO reSrRduei[ 
diIereQts eOePeQts caracter¯stics d՞,Qca uQ siureOO uQa saEata uQa seQaOOa i uQ PaSa RQ ,Qca «s eO 
cRr de 0aOORrca /
artista PaQiIesta Tue Ka iQteQtat recrear eOs cRORrs i Oa Kist´ria receQt de Oa ciutat 
a ﬁ de reYiIar Oa QRstra PeP´ria cROyOectiYa8
EO segRQ PuraO de Oa ]RQa de O
estaciµ de treQ SRrta eO t¯tRO de Transitando el túnel i IRu reaOit]at Ser 
Vito Osorio i eO cROyOectiu Murales de ilusión a PitMaQ 9 ATuest cROyOectiu es dedica a Oa 
decRraciµ PuraO sREretRt d
esSais iQIaQtiOs i eQ aTuest cas eQs SreseQta uQa aOyOegRria de Oa 
cROyOaERraciµ ciutadaQa i eO treEaOO cRRSeratiu PitMaQ©aQt O
eYROuciµ d
uQa OOaYRr Yerda eQ PaQs de Oa 
ciutadaQia A Pesura Tue es Ia P«s graQ Oa OOaYRr iQcRrSRra Pissatges cRP աtreEaOO eQ eTuiSբ աeQ 
tePSs de crisi P«s sROidaritatբ R աOa uQiµ Ia Oa IRr©aբ /es OOaYRrs i Pissatges crei[eQ i es PuOtiSOiTueQ 
a Oes raPSes PeQtre Tue a Oa ]RQa deO Sas iQIeriRr aSarei[eQ SersRQes cRPSartiQt SeQsaPeQts
EQteQeP Tue uQ deOs REMectius de reaOit]ar uQ PuraO d
aTuest estiO i cRQtiQgut «s eO d
aPeQit]ar eO 
traMecte deOs iQIaQts TuaQ YaQ a O
escROa ai[¯ cRP cRQYidar eOs traQseüQts a Oa reࣈe[iµ 8Q aOtre deOs 
REMectius sePEOa ser eO de PiQYar eO actes YaQdàOics Ma Tue «s uQ Sas sRYiQt Erut SOe d
RriQs i aPE 
IaPa de ser SeriOOµs
0aOauradaPeQt caS deOs dRs REMectius s
Ka assROit Ma Tue taQt O
esSai cRP eO PuraO es trREeQ eQcara 
degradats eQ O
actuaOitat i sePEOa Tue Oa iQterYeQciµ art¯stica QR Ka acRQseguit SaOyOiar uQ SrREOePa 
Tue eQ ¼OtiPa iQstàQcia «s urEaQ¯stic ATuest Iet eQs iQstiga a eYideQciar Oa Qecessitat de PaQteQi
PeQt i cura de Oes iQterYeQciRQs art¯stiTues Ser Sart deOs cRPiteQts i Oa ciutadaQia si es t« eO desig 
Tue Oes REres SerduriQ
 /a SOa©a de tRrRs
0ROt a SrRS deO t¼QeO de Oes raPSes dirigiQtQRs caS aO ceQtre es ORcaOit]a Oa SOa©a de tRrRs uQ cas 
Tue es trREa a Oa IrRQtera eQtre eO graffiti i Oa SiQtura PuraO EOs Purs circuPdaQts de Oa SOa©a deOs 
carrers deOs AOPRgàYers AQtRQi 7RrraQdeOO i Oes aYiQgudes d
AQtRQi 0aura i Oes GerPaQies KaQ 
esdeYiQgut uQ esSai Tue tradiciRQaOPeQt s
Ka usat de PaQera iOyOegaO Ser aO graﬁteig ﬁQs Tue Oa 
ciutat ՙi eOs SrRSietarisՙ O
KaQ acaEat acceStaQt i iQcRrSRraQt cRP a suSRrt e[SRsitiu Es tracta de 
graffitis autRrit]ats Ser´ eOs artistes Ki aSRrteQ eO disseQ\ eOs PateriaOs i O՞e[ecuciµ
EOs graffitis Tue Ki ORcaOit]aP actuaOPeQt IRreQ reaOit]ats eQtre eO  i eO  i eQ eOOs trREaP 
reSrRdu±da O
estªtica deO graffiti RrigiQaO aPericà +i SRdeP distiQgir uQ cRQMuQt de sigQatures R 
tags PROt eOaERrats i dRs SersRQatges de graQ IRrPat
3er tRt ,Qca trREaP uQa eOeYada SresªQcia de tags Tue YaQ des de Oes IRrPes P«s siPSOes i esTuePà
tiTues a Seces P«s cRPSOe[es i cr¯StiTues cRP Oes de Oa SOa©a /es sigQatures RSereQ cRP a Sseud´
QiP deO graﬁter i esdeYeQeQ uQa IRrPa d
autRaﬁrPaciµ QRPiQatiYa EQ aTuestes Sarets aSarei[eQ 
QRPErRses tiSRgraﬁes ZiOdst\Oe aOguQes d
arrRdRQides aPE ERPEROOes d՞aOtres de P«s rectes 
aPE SuQtes ࣈet[es P«s cRPSactes R esSaiades situades sREre uQ IRQs i acRORrides aPE eIectes de 
YROuP i te[tura cRPEiQats segRQs eO OOiure aOEir
EO cRQMuQt11 destaca SeO seu IRrt eIecte SOàstic i cRQstituei[ uQa iQteressaQt aOterQatiYa aOs Purs 
grisRs i aYRrrits de Oa ciutat EQtre eOs seus autRrs trREaP QRPErRses SersRQaOitats deO SaQRraPa deO 
graffiti insular: Geek, Zinic, KRN, Karl i Ruiz SeQiQsuOar Soef, ROL, Egos, Prick, Leni i 
Heke i ﬁQs i tRt iQterQaciRQaO Doch %ªOgica i Kilo AOePaQ\a
7aPE« Ki aSarei[eQ uQa sªrie de dedicat´ries a aOtres graﬁters Crome, Isla, Minki, Pylor, Mou, 
Mike, Niza, Stumf, Slow, Blondie, Neso, Gase, Goma i Senk /a dedicat´ria iQcORsa a O՞REra «s 
uQ Iet EastaQt KaEituaO
6RYiQt aTuests tags SRdeQ aQar acRPSaQ\ats de SersRQatges 7radiciRQaOPeQt eOs SersRQatges 
sRrgei[eQ aO graffiti aPericà cRP a eOePeQt decRratiu Tue acRPSaQ\a eOs tags Ser´ YaQ SreQeQt 
SrRtagRQisPe i graQdària aPE eO Sas deOs aQ\s ﬁQs a esdeYeQir eOePeQts iQdeSeQdeQts AOs Purs 
de Oa SOa©a de tRrRs Q՞Ki Ka dRs uQa caOaYera eQ ࣈaPes i uQ rRstre aPE RceOOs Ietes aPEdues Ser 
Zinic aPE Oa cROyOaERraciµ de Geek /
estiO de Oes reSreseQtaciRQs eO tePa R eOs SersRQatges taPE« 
sµQ dRQcs uQ sigQe ideQtiﬁcatiu de cada autRr cRP «s eO cas de O՞autRra de Oa sªrie stencil Flying 
Farm Tui s՞ideQtiﬁca aPE aQiPaOs aOats i uOOeres de sRO tRrtugues àQecs uQ caragRO uQa serS uQ 
eOeIaQt uQ SRS iQsectes estaPSats PassiYaPeQt Ser Oa ciutat
A ,Qca cRPStaP aPE graQ diYersitat tePàtica 
  5etrats Marilyn Monroe a GeQeraO /uTue R Michael Jackson aO SRO¯gRQ d
Inked Inca EOs  
  stencils de Déu Omni-impotent a Oa SOa©a de tRrRs i Jesucrist Supertravesti a Oa urEaQit]aciµ  
  de s՞ErPita d՞autRra aQ´QiP
  3ersRQatges Evolució de l'home músic a O
ediﬁci deO 3es deO %essµ R eOs Pagesos a Oa SOa©a  
  deOs SRrcs aPEdµs de Geek EO PuraO Piensa, Actúa aO carrer de Oa 3au d
Aerosolwork.12 
  AQiPaOs Flying Farm, stencils a tRta Oa ciutat ceQtre i SeriIªria EO PuraO Puput deO carrer  
  d
eQ 7rREat d
Aerosolwork.
  /a ciutat cRP a IRQs graffiti de Tash de Oa SOa©a d
EurRSa
  /a tecQRORgia i eO mass media: el mural Robot destructor i conill combatiu aO carrer deO 5ei  
  de Soma.
  2EMectes stencils Pinzell ա7imó, Tanc, Reciclatgeի aQ´QiPs a tRta Oa ciutat
 /a 6aOOe
EQtre Oa SOa©a de tRrRs i eO 6erraO de ses 0RQges eQs tRSaP aPE uQ cas curiµs eO de O՞eQtrada deO 
Sati de O՞escROa /a 6aOOe aO carrer de 6aQt -RaQ %aStista de Oa 6aOOe ATuest PuraO Ya Q«i[er eO  
aPE O
REMectiu de cRPPutar uQa PuOta ATuesta era SrecisaPeQt Ser SiQtar de PaQera iOէOegaO 
segRQs eQs Ka cRQﬁrPat eO SrRSi autRr Geek/Graffitimallorca.13
1R dei[a de ser SaradR[aO eO Iet Tue si es SiQta de PaQera iOyOegaO sigui saQciRQat i Tue aTuesta 
saQciµ es Sugui disSeQsar aPE uQa aOtra iQterYeQciµ A P«s segRQs GeeN O
AMuQtaPeQt Ya suEYeQ
ciRQar O
REra SagaQtQe eOs PateriaOs 
1R REstaQt ai[´ aTuest Iet SRsa de PaQiIest Oa cRQsideraciµ d
artista Tue Ka assROit eO graﬁter 
/
street art actuaOPeQt gaudei[ d
uQ estatus Tue dista PROt de Oa idea de deOiQTüªQcia iR acte 
YaQdàOic aPE Oa TuaO s
etiTuetaYeQ aTuestes SràctiTues eQ eO Sassat A dia d
aYui Oes iQstituciRQs 
teQdei[eQ a QRrPaOit]ar i reguOar aTuesta actiYitat i eOs SrRSis artistes sRYiQt PRstreQ resSecte SeO 
SatriPRQi tRt OiPitaQt eO seu art a Purs desPiOORrats R degradats
3eO Tue Ia aOs asSectes IRrPaOs deO PuraO de /a 6aOOe aTuest està cRPSRst Ser IRrPes geRPªtriTues 
de cRORrs SOaQs Tue se suSerSRseQ cRQtrastaQt crRPàticaPeQt AOguQes IRrPes triaQguOars 
s
esteQeQ P«s eQOOà deO Pur ՙeO suSRrt QaturaO d
uQ PuraOՙ Ser arriEar a Oes YRraYies i eOs SiORQs 
EO Patei[ recurs IRrPaO «s reSetit Ser GeeN aO cRQMuQt PuraO de Oa SOa©a de tRrRs aO caS de caQtµ 
deOs carrers d
AQtRQi 7RrraQdeOO i eOs AOPRgàYers RQ Oa SiQtura de QRu eQYaei[ eO PREiOiari urEà
 EO 6erraO de ses 0RQges
'irigiQtQRs des de /a 6aOOe a O՞aYiQguda de /Ouc SassaP SeO 6erraO de ses 0RQges uQa ]RQa RQ 
cRQYiueQ eQcàrrecs i graffitis aOegaOs autRrit]ats O
aQ\  Ser O՞AMuQtaPeQt 
A Oa Sart iQteriRr deO Pur de taQcaPeQt deO 6erraO YRra eOs KRrts urEaQs aO carrer d
EscRrca Ki 
trREaP QRPErRses PaQiIestaciRQs art¯stiTues 7ePSs eQrere era uQa ]RQa PROt rica eQ iQterYeQ
ciRQs iOyOegaOs Ma Tue «s uQa ]RQa SRc traQsitada de Qit i Oa Saret «s graQ i SOaQa 3er ai[´ Ki trREaP 
tags i SersRQatges de graQ IRrPat 7eQiP cRQstàQcia Tue O
AMuQtaPeQt Ser aTuest PRtiu Ya aOOiEe
rar eO Pur SerTuª eOs graffiters Ki deseQYROuSassiQ OOiurePeQt eO seu art resSRQeQt IaYRraEOePeQt a Oes 
e[igªQcies de O
esSai Tue Ma KaYia esdeYiQgut uQ cRQte[t e[SRsitiu aEaQs d
acRQseguir eO SerP¯s 
'esgraciadaPeQt aTuesta Pesura QR Ya ser suﬁcieQt Ser aOs graﬁters actius a ,Qca Ma Tue QR Ya aQar 
acRPSaQ\ada d
uQa adeTuaciµ de O
esSai a O
KiYerQ s
Ki IRrPeQ EassiRts Tue es PaQteQeQ duraQt 
PROt tePSs a Oa SriPaYera Ki Ka EraQTues i esEar]ers a O
estiu Ki Sega eO sRO PROt duraPeQt APE 
tRt SRdeP dir Tue O
REMectiu de O
ePEeOOiPeQt d
aTuests Purs QR s
Ka duit a terPe satisIact´riaPeQt 
i eOs artistes s
KaQ decaQtat Ser aOtres Purs P«s adieQts Ser a Oa seYa actiYitat
%ai[aQt deO carrer d
EscRrca Ser Oes escaOes Tue cRPuQiTueQ aPE O՞aYiQguda de /Ouc Ki trREaP uQ 
PuraO eQcarregat a O
artista Vito Osorio eO  s uQa REra YiQcuOada taQt eQ IRrPa cRP eQ 
contingut al mural Transitando el túnel Ma Tue sµQ deO Patei[ autRr i aQ\ 
'e QRu tRSaP aTu¯ aPE O՞iQterªs iQstituciRQaO d՞ePEeOOir uQ traP de ciutat traQsitat Ser QiQes i 
QiQs /՞artista KR acRQseguei[ reSreseQtaQt eO 3arc deO 6erraO i eOs PROiQs aOs Purs de O՞escaOa i eO 
PREiOiari urEà des d՞uQa ´Stica iQQRceQt i cRORrista EO resuOtat «s uQ PuraO aPaEOe i EeQ acRQse
guit tRt i Oes diﬁcuOtats iQtr¯QseTues deO Pur cRrE i eQ SeQdeQt 
3er sRrt eO PuraO QR està gaire degradat cRsa Tue eQs SerPet iQsistir eQ Oa iPSRrtàQcia de Peditar 
E« sREre Oes cRQdiciRQs deOs Purs eQ Tuª es YRO iQterYeQir art¯sticaPeQt i eO PaQteQiPeQt Tue 
requeriran a posteriori. 
 7eatre
3er ﬁQaOit]ar eO QRstre recRrregut eQs aSrRSaP aO ceQtre i a traY«s deO carrer de &aQ 9idaO arriEaP 
a Oa ]RQa deO 7eatre d
,Qca taPE« PROt rica eQ iQterYeQciRQs /es SiQtades i PuraOs estaQt a uQa 
]RQa cªQtrica de Oa ciutat sµQ de diPeQsiRQs P«s redu±des i Ki aSarei[eQ P«s SiQtades reiYiQdicati
Yes ATuestes acRstuPeQ a cRQceQtrarse aOs ceQtres deOs QucOis urEaQs Ma Tue a O՞e[traradi acRQse
guei[eQ PaQcR receStRrs deO Pissatge
A Oa Patei[a Ia©aQa deO 7eatre Ki YeiP iQterYeQciRQs de diIereQts tiSus uQa SiQtada reiYiQdicatiYa 
uQ PuraO uQ seguit d
stencils i un tag.
3rREaEOePeQt Oa P«s cridaQera «s Oa iQterYeQciµ Això era i ja no és un teatre a Oes SRrtes de O՞ediﬁci 
EO te[t està ePParcat Ser uQ teOµ rRig i eQ aTuest cas iQteQciµ reiYiQdicatiYa i estªtica es dRQeQ Oa 
Pà reIRr©aQt eO Pissatge s uQa SiQtura cRPSOetaPeQt YiQcuOada a Oa SROªPica deOs darrers aQ\s 
Yers Oa restauraciµ deO 7eatre EQ eOOa Tueda SaOªs eO caràcter actuaO i reiYiQdicatiu de O
street art. EQ 
descRQei[eP Oa data de reaOit]aciµ i O՞autRria 
A Oa Patei[a Ia©aQa s՞Ki OOegei[ Oa SiQtada աEO SeRr eQePigR deO uQ gREierQR cRrruStR es uQ SueEOR 
cuOtRբ 1R SRt ser P«s ir´Qic eO Iet Tue es Iaci desPiOORraQt uQa Saret cRQsiderada SatriPRQi i QR a 
uQa aOtra Saret deO YROtaQt 'e tRta PaQera eO suSRrt ePIatit]a eO Pissatge i Oa Irustraciµ deO SREOe 
Ser QR teQir uQ teatre a ,Qca 
AO carrer de &aQ 9idaO taPE« trREaP diYersRs steQciOs EOs P«s recRQeguts i YisiEOes sµQ eO Pinzell, 
Efímero i el Timó tRts reaOit]ats aPE uQa SOaQtiOOa de Pida ',1A ATuests PRtius es reSetei[eQ 
arreu de Oa ciutat SerTuª sµQ uQa IRrPa de reaOit]ar sigQatures i cRPuQicar Pissatges de IRrPa 
seQ]iOOa ràSida i de SRca e[SRsiciµ a Oes deteQciRQs
AcaEaP aTuesta ruta ﬁgurada IeQt esSeciaO PeQciµ a uQ tag Tue es SRt cRQsiderar grafitti aO   
Ma Tue cRQserYa tRtes Oes seYes caracter¯stiTues iQKereQts iOyOegaOitat autRaﬁrPaciµ QRPiQatiYa 
cOaQdestiQitat actitud reEeO i reiYiQdicatiYa i Ser suSRsat Oa caducitat desaSarei[erà TuaQ Oa 
restauraciµ deO 7eatre es Iaci eIectiYa 3arOaP deO tag Tue trREaP a O՞àtic a uQ OateraO +i IeiP 
iQcidªQcia Ma Tue aTuest graffiti Film deO  es trREa eOeYat dRs SisRs Ser sREre deO QiYeOO deO s´O 
Oa TuaO cRsa aIegei[ SeriOO i diﬁcuOtat a Oa seYa reaOit]aciµ ATuest seria uQ Pªrit a teQir PROt eQ 
cRPSte eQ eO grafitti RrigiQari TuaQ Oa diﬁcuOtat de Oa Se©a i Oa PaMRr YisiEiOitat ereQ SuQts a teQir 
eQ cRPSte Ser aOs graﬁters riYaOs 
4. Un grafiter d’Inca: Geek
3er aPSOiar O՞estat de Oa Tüestiµ de O
street art a 
,Qca taO cRP KaY¯eP dit trREaP Tue «s Qeces
sari cRQªi[er Oa traMect´ria de GeeN iPatge  
Aquest graffiter eQs resuOta uQ e[ePSOe iQteres
saQt Ser aSrR[iParQRs a Oa reaOitat deOs artistes 
de carrer a Oa QRstra ciutat
GeeN Qei[ a ,Qca a O
iQici de Oa dªcada deOs  i Oa 
seYa traMect´ria arreQca aO YROtaQt deO  EQ 
uQ SriQciSi GeeN s
iQicia diQs eO PµQ de Oes 
sigQatures de PaQera gaireE« iQstiQtiYa seQse 
cRQsciªQcia reࣈe[iYa de Oes seYes acciRQs Ia tags 
de Setites diPeQsiRQs i IRrPa esTuePàtica sRta 
eO Sseud´QiP G666 Tue aQirà estaPSaQt Ser 
diIereQts racRQs de Oa ciutat iQcORsRs esSais 
SriYats cRP uQ asceQsRr
Imatge 2. Artista urbà inquer Geek. 
Fotografia: Toni Miquel Maura
EO  cRQtacta aPE uQ gruS de KacNtiYisPe PitMaQ©aQt eO [at ,5& i s
iPSOica eQ diIereQts actes 
suEYersius de tiSus YirtuaO AOKRra se serYei[ deO carrer cRP a aOtaYeu Ser aO seu Pissatge cRPeQ©a 
a usar Oa tªcQica de O
stencil Ser dei[ar O՞ePSrePta de O
ePEOePa KacNer reSreseQtatiu de Oa seYa 
cRPuQitat stencil Hack your mind  &ROyOaERra a ,Qca aPE aOtres graﬁters i a Sartir deO  
Ma Ia serYir eO Sseud´QiP Geek.
'uraQt Oa SriPera dªcada deO  GeeN està eQ cRQtacte aPE diIereQts graﬁters d
,Qca i deO 
5aiguer uQa geQeraciµ SrªYia de graﬁters SrRtagRQit]ada Ser Welf, Putaheavy, VZK, Zyna... la 
PaMRria d
eOOs iQactius eQ O
actuaOitat 9ROeP Ier uQ iQc¯s eQ aTuesta darrera SersRQaOitat =\Qa atªs 
Tue gràcies aO testiPRQi de GeeN saEeP Tue es tracta d
uQa dRQa 1R sµQ taQ aEuQdaQts eOs casRs 
IePeQiQs eQ eO PµQ deO graffiti Ser´ YaO a dir Tue O
aQRQiPat deO Sseud´QiP sRYiQt taPE« garaQtei[ 
O
aQRQiPat deO gªQere
EO  GeeN cRQei[ eO graﬁter caQari Ozoe uQ artista Ma cRQsROidat de Tui aEsRrEirà Oa idea de 
graffiti Tue Oi serYirà Ser iQiciar Oa seYa traMect´ria Sr´Sia A ,Qca taPE« cRQei[ i treEaOOa aPE 
Doch, CSK, Sang a Yegades actuaQt iQcRQscieQtPeQt sREre E«Qs SatriPRQiaOs Iet Tue OaPeQta 
i critica a dia d
aYui
EO  iQterY« aOs SriPers PuraOs cROyOectius segRQs eOO SRc eOaERrats cRP eOs de Oa SOa©a d
EurRSa 
d
,Qca A Sartir deO  cRQsidera Tue ,Qca Oi RIerei[ SRc est¯PuO art¯stic PRtiu SeO TuaO cRPeQ©a 
a treEaOOar a 3aOPa aPE Roner87 aO SRO¯gRQ de 6RQ )uster
EO  reS eO SriPer eQcàrrec uQes SaQteres rRses Ser a Oa SersiaQa de /a 3aOeQtiQa uQ desaSare
gut cRPer© de OOeSROies iQTuer EQ aTuests PRPeQts cRPeQ©a Oa SRO¯tica d
REertura de O
AMuQta
PeQt caS a O
street art i «s eO regidRr -Rs« 3astRr Tui Oi eQcarrega eO PuraO Pagesos Ser a Oa SOa©a deOs 
SRrcs reaOit]at a taOO d
e[KiEiciµ duraQt Oes )ires deO  aPE Jame i uQa iQterYeQciµ a O
EscROa 
0uQiciSaO de 0¼sica AQtRQi 7RrraQdeOO stencil Evolució de l'home músic
EO  cRQei[ uQ aOtre graﬁter Ma cRQsROidat cRP a SrRIessiRQaO Tue treEaOOa sRta eO QRP d
Aero-
solwork ATuest Iet iPSOicarà uQ iPSuOs a Oa seYa carrera cRP a graﬁter cROyOaERra aPE eOO eQ 
eQcàrrecs YaQ a ﬁres e[KiEiciRQs 
EO  cRPeQ©a a treEaOOar aPE eO seu cRPSaQ\ d
Aerosolwork com a Graffitimallorca, amb la 
idea de crear uQa Parca Ser aOs treEaOOs Tue reaOit]eQ eOs dRs MuQts s aTuest aQ\ TuaQ «s PuOtat Ser 
uQa iQterYeQciµ aQteriRr i Ka de Ier eO PuraO de /a 6aOOe Ser cRPPutar Oa saQciµ 7aPE« reaOit]a 
QRPErRses REres a Oa SOa©a de tRrRs ai[¯ cRP eO PuraO Piensa, Actúa carrer de Oa 3au de Oes )ires 
deO  
EO  reS O
eQcàrrec de decRrar eO Ear 6՞AserradRra Oa ERtiga de P¼sica GeQeraO 0usic i Oa teQda 
de tª[tiO 7& ATuest Patei[ aQ\ aPE GraࣉtiPaOORrca IaQ eO PuraO de Oa Ia©aQa deOs ORcaOs de 
P¼sica deO 4uarter de GeQeraO /uTue
'uraQt O
aQ\  GeeN s
Ka PaQtiQgut eQ actiu i Ka reaOit]at diYerses cROyOaERraciRQs i iQterYeQ
ciRQs a Oa SOa©a de tRrRs eO PuraO P´EiO Art reaOit]at cRP a dePRstraciµ duraQt Oes )ires ORcaOit]at 
aO 0useu deO &aO©at i O
e[KiEiciµ deO Puput carrer d
eQ 7rREat aPE AerRsROZRrN eQtre d
aOtres 
acciRQs art¯stiTues 
EO QRstre SrRtagRQista destaca cRP a asSecte SRsitiu a P«s de O
REertura de Oes iQstituciRQs caS a 
O
street art Oa tasca deO cROyOectiu de MRYes iQTuers Inc'omodo Tue Ka SerPªs O
actiYitat i SrRPRciµ 
d
artistes 
1R REstaQt ai[´ eO SrREOePa deOs artistes eQ O
actuaOitat «s Oa diﬁcuOtat Ser SrRIessiRQaOit]ar i 
suEYeQciRQar Oa seYa actiYitat
3er ai[´ des deO SuQt de Yista d
uQ artista urEà RriüQd d՞,Qca GeeN dePaQda O
aOOiEeraPeQt i 
KaEiOitaciµ d
esSais ai[¯ cRP uQ iPSuOs sRciRecRQ´Pic de O
street art Iet Tue SerPetria uQ 
recRQei[ePeQt a Oa tasca d՞aTuests artistes i aIaYRriria Oa seYa actiYitat
5. Conclusions
EO SreseQt SrRMecte aSRrta uQa SriPera SersSectiYa deO SaQRraPa de O
street art a ,Qca 3er eOaER
rarOR KeP Kagut d
estaEOir uQ cRQtacte directe aPE eOs artistes Oes REres i eO S¼EOic receStRr Oa 
TuaO cRsa eQs Ka SRrtat a deterPiQar uQa sªrie de cRQcOusiRQs
   /
street art «s uQa PaQiIestaciµ ePergeQt a ,Qca Tue resuOta uQa eiQa d՞ePEeOOiPeQt deO  
 Saisatge urEà Ser´ Qecessita deO suSRrt sRciaO i iQstituciRQaO Ser SRder deseQYROuSarse  
 satisIact´riaPeQt
   6i Oa ciutat YRO esdeYeQir uQ esSai e[SRsitiu Kaurà de cRPSOir uQa sªrie de reTuisits
 է /
aOOiEeraPeQt de Purs S¼EOics i SriYats Ser a O
e[Sressiµ art¯stica de TuaOitat esSeciaOPeQt  
  aTueOOs suSRrts SarietaOs iQacaEats R degradats
 է /՞adeTuaciµ deOs esSais Ser IaciOitarQe Oa creaciµ i cRQtePSOaciµ
 է EO suSRrt iQstituciRQaO aOs artistes de carrer PitMaQ©aQt eQcàrrecs suEYeQciRQs taOOers  
  cRQcursRs S¼EOics IestiYaOs e[KiEiciRQs 
 է /a creaciµ d՞uQa SOataIRrPa Tue Iaci de SRQt eQtre artistes SrRSietaris de Purs i iQstituciRQs  
  S¼EOiTues
 է /a cRQscieQciaciµ ciutadaQa de Oa Qecessitat de teQir cura i resSecte caS a Oes PaQiIestaciRQs  
  d
street art. 
 3.  8Qa ruta reaO d
street art a ,Qca «s IactiEOe si es cRPSOei[eQ eOs aQteriRrs reTuisits ATuesta  
 ruta SRdria ser uQ QRu recOaP tur¯stic de Oa ciutat a Oa Yegada Tue uQa eiQa de SrRPRciµ i  
 diIusiµ d՞aTuest tiSus d՞art
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Resum. El present article és una anàlisi de l'street art a la ciutat d’Inca, Mallorca, abastint les categories 
de graࣉti steQciO i pintura mural. Les eines que feim servir són una ruta figurada i una web auxiliar: 
incastreetart.jimdo.com. Amb aquesta tasca documentam la presència d’una sèrie d’artistes urbans actius 
a la nostra ciutat, incidint en el cas del jove grafiter inquer Geek.  
Keywords: 6treet Art Graࣉti 6teQciO ,Qca 0aMRrca
Abstract. This article is an analysis of the Street Art in Inca, Majorca, attending the categories of graffiti, 
stencil and mural painting. We are using two tools: a notional itinerary and an auxiliary website 
incastreetart.jimdo.com. This task allows us to document the presence of an increasing number of urban 
artists in our city, focusing on the case of the young graffiti painter from Inca, Geek.
1. Introducció: graffiti i street art
8Q graﬁt «s uQa iQscriSciµ R diEui[ Iet eQ uQa Saret R PRQuPeQt1 1R «s aTuest uQ IeQRPeQ 
e[cOusiu de O՞actuaOitat /՞«sser KuPà Ka dei[at O՞ePSrePta de Oa seYa e[istªQcia a Oes Sarets Tue 
O՞eQYROteQ des d՞aEaQs de deseQYROuSar O՞escriStura i ﬁQs i tRt PROt aEaQs d՞estaEOirse eQ SREOats i 
IRrPar ciYiOit]aciRQs ATuest tiSus de PaQiIestaciRQs s՞KaQ dRQat de PaQera uQiYersaO eQ tRtes Oes 
ªSRTues i cuOtures
A 0aOORrca cRQserYaP e[ePSOes de graﬁts aQtics de graQ YaORr Kist´ric i dRcuPeQtaO cRP Oa 
ceràPica iQcisa Tue es ORcaOit]à a O՞eQOORsat de Oa cRYa de 6RQ 7RrreOOa i Tue eQs aSRrta iQIRrPaciµ 
sREre eOs rituaOs Tue SracticaYa Oa SREOaciµ PaOORrTuiQa duraQt O՞eQeRO¯tic  a de Oa Qe
AOtres e[ePSOes de PRQuPeQts rics eQ graﬁts sµQ Oa /ORtMa sigQes iQscriSciRQs i diEui[Rs deO segOe 
;9 Oa 6eu cRr eQ ࣈaPes de Oa աcasa de Oes K´stiesբ situat a uQa Setita saOa sREre Oa SriPera YROta 
de Oa sagristia segOe ;,9 R eOs dRs arEres aO Pur deO 3RrtaO deO 0iradRr datats deO segOe ;9,,, R 
eO casteOO de %eOOYer Yai[eOOs de O՞2OOa segOes ;9,,, i ;,;
6eguiQt aPE aTuesta Qecessitat de dei[ar SetMades Tue rRPaQguiQ eQ O՞esSai aO OOarg deO tePSs 
d՞estaPSar Oa QRstra SresªQcia Ser´ aPE uQa seSaraciµ tePSRraO PROt àPSOia arriEaP aO IeQRPeQ 
graffiti. 
ATuest «s uQ PRYiPeQt Tue sRrg¯ aOs Earris PargiQaOs de Oa 1RYa <RrN deOs aQ\s  cRP a PitMà 
d՞e[Sressiµ d՞uQes gangs EaQdes de carrer Tue trREaYeQ aPE Oa reSreseQtaciµ deOs seus Sseud´
QiPs cRP Taki  uQa Yia Ser Ierse Yeure i Tue acaEà Ser iQtegrarse diQs eO PRYiPeQt 
KiSKRS EO resuOtat d՞aTuest IeQRPeQ IRu uQa traQsIRrPaciµ estªtica deOs suEurEis de Oa ciutat 
esSeciaOPeQt eOs treQs i Oes estaciRQs de PetrR Tue KaYieQ Tuedat aEaQdRQades 
ATuestes PaQiIestaciRQs sRrgei[eQ de Oa Qecessitat de traQsPissiµ d՞uQ Pissatge Tue QR SRt 
desOOigarse deO OORc RQ Ka estat e[Sressat de PaQera iOyOegaO sREre Purs SriYats R aOegaO a Sarets 
S¼EOiTues R aPE reOatiu SerP¯s d՞actuaciµ EO cRQte[t e[igei[ Tue eOs autRrs KagiQ d՞actuar des de 
Oa cOaQdestiQitat sigQaQt aPE uQ Sseud´QiP ATuesta aSrRSiaciµ de Purs es Mustiﬁca eQ QRPErR
ses RcasiRQs Ser Oa YROuQtat de cr¯tica S¼EOica a uQa autRritat R a uQa reaOitat sRciaO SRO¯tica 
ecRQ´Picaի de Oa TuaO sRYiQt O՞autRr se seQt Y¯ctiPa Ser´ taPE« eOePeQt cRPEatiu 
EO PRYiPeQt graffiti es dµQa a ,Qca de PaQera iQciSieQt aPE O՞arriEada deO  i SreQ IRr©a a Oa 
dªcada actuaO 4uaQ aﬁrPaP Tue eO PRYiPeQt graffiti Ka arriEat ﬁQs aOs Purs de Oa QRstra ciutat 
YROeP Ier ªPIasi Tue QR eQs reIeriP sROs a TüestiRQs estiO¯stiTues siQµ taPE« a tRt uQ cRQMuQt de 
PaQiIestaciRQs Tue O՞acRPSaQ\eQ i cRQIRrPeQ Oa seYa essªQcia cRP eO writing escriure a Sarets i 
YagRQs i eO bombing ERPEardeMar R SiQtar SertRt arreu eO QRP R Sseud´QiP deO graffiter 
+i Ka diYerses SersSectiYes des de Oes TuaOs SRdr¯eP aQaOit]ar Oa iQterYeQciµ PuraO a ,Qca des d՞uQa 
e[Sressiµ P«s Eàsica i traQsPissRra d՞uQ Pissatge cRP Oes SRSuOarPeQt cRQegudes աSiQtadesբ ﬁQs 
a Oes reSreseQtaciRQs de TuaOitat art¯stica eOaERrades aPE uQa iQteQciRQaOitat estªtica i cRPuQicati
Ya aPE eOs YiaQaQts 
Ai[¯ dRQcs eO graffiti «s cOaQdest¯ aO Parge de Oa OegaOitat i eQgOREa tRt uQ estiO Tue Eeu de diIereQts 
iQࣈuªQcies aOtres e[SressiRQs urEaQes cRP eO raS R breakdance Ser´ taPE« s՞iQsSira eQ PRtius deO 
c´Pic eO cartRRQ eO disseQ\ gràﬁc Oa iOyOustraciµ eOs tatuatges eO SRS art i O՞art eQ geQeraO taQt 
cOàssic cRP actuaO EstiO¯sticaPeQt YiQcuOaP Oa SarauOa graffiti amb els tags R sigQatures de Setit R 
graQ IRrPat aPE teQdªQcies criStRgràﬁTues i OOetres eQtreOOa©ades wildstyle estiO OOiure
/es caracter¯stiTues deO graffiti seraQ e[SOicades aPE P«s detaOO TuaQ aERrdeP O՞aQàOisi d՞uQa 
seOecciµ d՞eOePeQts SOàstics Tue SRdeP trREar aOs Purs iQTuers
'esSr«s d՞aTuesta Ereu iQtrRducciµ de Tuª eQteQeP cRP a graffiti caO Ier reIerªQcia a Oes diIereQts 
SersSectiYes des de Oes TuaOs SRdr¯eP aQaOit]ar Oes iQterYeQciRQs PuraOs a ,Qca
   /es SiQtades2 uQa reaOit]aciµ Qa±I aPE ﬁQaOitat cRPuQicatiYa R suEYersiYa Ieta aPE  
  esSrai R TuaOseYRO aOtre PateriaO Ser uQa SersRQa Tue QR s՞ideQtiﬁca geQeraOPeQt cRP a        
  artista urEà i Tue a Yegades QR t« eQ cRPSte si Ia PaOE« uQ eOePeQt SatriPRQiaO EO seu  
  YaORr residei[ eQ Oa seYa sigQiﬁcaciµ cRP a dRcuPeQt sRciaO
   EOs graffitis: sigQatures i SersRQatges eQ esSrai a Pà aO©ada de PaQera cOaQdestiQa i iOyOegaO R  
  aOegaO
  EOs stencils sigQatures SersRQatges i iPatges Iets aPE SOaQtiOOa i iPSresRs aPE esSrai i  
  aOtres PateriaOs SiQtura SOàstica acr¯Oic tiQta taPE« de PaQera cOaQdestiQa i iOyOegaO R  
  aOegaO
  /a SiQtura PuraO eQcàrrecs SriYats R iQstituciRQaOs a artistes Ser ePEeOOir traPs de ciutat R  
  eOePeQts urEaQs geQeraOPeQt aPE uQ SrRgraPa icRQRgràﬁc Sactat eQtre artistes i  
  cRPiteQts Tui SagueQ O՞REra i eOs PateriaOs
A Oa SreseQt cRPuQicaciµ eQs ceQtrareP eQ eO graffiti, l'stencil i Oa SiQtura PuraO teQdªQcies 
diIereQciades Ser´ Tue s՞acRQseguei[eQ cRQciOiar sRta eO terPe street art. Hem usat aquest terme 
SerTuª eQgOREa tRtes aTueOOes teQdªQcies art¯stiTues Tue es PaQiIesteQ aO carrer aPE SRsteriRritat a 
O՞aSariciµ deO graffiti 'e Iet aTuestes teQdªQcies taPE« s՞ePParTueQ aPE eO QRP de postgraffiti i 
iQcORueQ des de SiQtures PuraOs a adKesius SersRQaOs performances, SrRMecciRQs audiRYisuaOs AOO´ 
Tue iPSregQa O՞esSerit de tRtes eOOes «s Oa cRQsciªQcia d՞estar actuaQt i iQterYeQiQt aO carrer i cRP 
aTuesta acciµ esdeY« uQa reaSrRSiaciµ ciutadaQa de O՞esSai urEà
AQQe[aP aO ﬁQaO deO dRcuPeQt reIerªQcies de recursRs EiEOiRgràﬁcs Tue SRdeQ ser d՞utiOitat Ser 
cRQªi[er PiOORr eO PRYiPeQt graffiti arreu deO PµQ 1R eQ IareP reIerªQcia esSec¯ﬁca aO OOarg de 
O՞articOe ՙtRt i Tue eQs KagiQ Iet serYei eQ eO seu SrRc«s d՞eOaERraciµՙ Ma Tue eO Tue eQs iQteressa «s 
aQaOit]ar Oa reaOitat d՞,Qca uQ art ePergeQt eQcara Ser dRcuPeQtar 
2. Street art a Inca: una tendència emergent 
EOs ciutadaQs i ciutadaQes d՞,Qca YaORreQ cada cRS P«s O
street art i eOs seus artistes cRP KeP SRgut 
cRQstatar arraQ deO treEaOO de caPS3 1R saEeP si aTuesta reYaORraciµ Q՞«s Oa causa R Oa cRQseTüªQ
cia Ser´ eOs darrers  aQ\s KaQ estat esSeciaOPeQt SrRductius Ser a O
street art a la nostra ciutat, i 
aTuesta s՞Ka traQsIRrPat estªticaPeQt ATuesta traQsIRrPaciµ Ye dRQada SriQciSaOPeQt de Oa Pà 
deO graffiti esdeYeQiQt ﬁQs i tRt SROªPic eQ aOguQs casRs cRP Oes cRQtrRYertides iQterYeQciRQs aOs 
treQs de O
aQ\ 4  
/es ]RQes aOOuQ\ades deO ceQtre d՞,Qca KaQ estat tradiciRQaOPeQt eOs SriQciSaOs IRcus de graﬁteig eO 
SRO¯gRQ &rist 5ei eOs iQstituts ai[¯ cRP aOtres iQdrets cRP Oa SOa©a de tRrRs taPE« sePSre PROt SiQtada
/
actiYitat graﬁtera Ka cRQtiQuat eQ aTuestes ]RQes Ser´ eOs darrers aQ\s s՞KaQ aOOiEerat QRPErRsRs 
Purs aO ceQtre i eOs artistes de carrer KaQ acRQseguit aOguQs deOs SerPisRs Qecessaris Ser SRder 
treEaOOar seQse KaYer d՞aPagarse 
EOs SrRtagRQistes d՞aTuesta actiYitat graﬁtera taPE« KaQ aQat caQYiaQt i ai[¯ cRP aEaQs trREàYeP 
nombrosos Welf, VZK, Doch, Efímero, Putaheavy, Lups, Murdok o Zyna ara aTuests s՞KaQ aQat 
suEstituiQt Ser Isla, Pink F, Sang, Krn, o Geek ATuest darrer Geek «s eO graﬁter aPE P«s SrRduc
ciµ art¯stica aOs Purs d՞,Qca eQ O՞actuaOitat
Ai[¯ dRQcs teQiQt eQ cRPSte Oa idiRsiQcràsia d՞aTuest tiSus d՞art eQ cRQtiQu caQYi KeP decidit Ier 
uQa tria de Oes PaQiIestaciRQs de O
street art a ,Qca i SreseQtarOes cRP uQa ruta ﬁgurada seQse 
Serdre Ser´ de Yista Tue e[istei[eQ P«s REres Tue Oes seOecciRQades ai[¯ cRP taPE« Ki SRt KaYer 
QRPErRses rutes aOterQatiYes Ai[´ YRO dir Tue Oa idea de ruta «s siPSOePeQt eO ﬁO cRQductRr Tue 
guiarà eO SrRc«s descriStiu i està eQcara PROt aOOuQ\ada d՞uQa ruta ideaO d
street art a Inca, la qual 
Ser ser YiaEOe Kauria de cRPSOir uQa sªrie de cRQdiciRQs Tue eQcara QR sµQ ´StiPes a Oa QRstra 
ciutat i de Oes TuaOs SarOareP a Oes cRQcOusiRQs 
)iQaOPeQt caO cRPeQtar Tue Ser TüestiRQs SràctiTues QR KeP iQcO´s aO SreseQt articOe Oes IRtRgra
ﬁes siQµ Tue es SRdeQ ORcaOit]ar a PaQera de catàOeg a uQa SàgiQa ZeE Tue Sret«Q esser uQ suSRrt 
Ser a O՞ePPagat]ePatge i diIusiµ de PateriaO gràﬁc i dades iQcastreetartMiPdRcRP
3. Proposta de ruta i anàlisi de les manifestacions que la integren
/
street art d
,Qca SreseQta uQ seguit de caracter¯stiTues cRQcretes deSeQeQt de Oa seYa tiSRORgia 
graffiti, stencil R SiQtura PuraO i ORcaOit]aciµ ceQtre R SeriIªria 3rRcediP a aQaOit]ar aTuestes 
caracter¯stiTues seguiQt O՞Rrdre de Oa ruta de Oa iPatge 
 
Imatge 1. Ruta d'street art a Inca. incastreetart.jimdo.com
 3RO¯gRQ de &aQ 0at]ar¯
EO SRO¯gRQ «s ]RQa SrRO¯ﬁca a causa de Oes seYes SarticuOaritats «s uQ OORc RQ es deseQYROuSa 
esSeciaOPeQt O
actiYitat iQdustriaO PRtiu SeO TuaO SreseQta uQa graQ aࣈuªQcia de SersRQes duraQt 
eO dia Ser´ TuaQ cau Oa Qit resuOta O
esSai ideaO SerTuª Ki treEaOOiQ eOs graﬁters Ma Tue SRdeQ Iugir 
i aPagarse IàciOPeQt 
/es REres d՞aTuesta àrea sµQ de tiSus iOyOegaO Iet Tue Oes OOiga aPE eO graffiti SriPigeQi 3recisaPeQt 
SeO Iet de ser iOyOegaOs s
acceQtua Oa seYa tePSRraOitat SerTuª eOs SrRSietaris deOs Purs sRYiQt Oes 
esERrreQ 6i E« «s cert Tue O
street art sRO ser REMecte de PRdiﬁcaciRQs cRQt¯Ques SRdeP SarOar d
uQ 
caQYi RrgàQic cRQstaQt aOs Purs de Oes ]RQes SeriIªriTues E[ePSOe d
ai[´ «s eO cas d
El dinero te 
arruina, un stencil Serdut aYui eQ dia Ser´ deO TuaO Ser sRrt eQ cRQserYaP Oa IRtRgraﬁa 
ATuesta iQterYeQciµ aSaregu« aSrR[iPadaPeQt O
aQ\  i IRu taSada O
aQ\  1R saEeP Tui 
eQ IRu O
autRra Ser´ O
esPeQtaP SeO seu YaORr estªtic i SRªtic uQ YROuPiQµs cRr YerPeOO aPE uQ 
Pissatge traQsgressRr a uQ deOs Purs deO SRQt deO treQ Must a O
eQtrada deO SRO¯gRQ
0ROt a SrRS d
aTuest stencil desaSaregut aO carrer deOs )errers eQ trREaP uQ aOtre Policia agredit, 
iQterYeQciµ iOyOegaO Ieta aO  Ser´ Tue Ka suscitat certa SROªPica aO OOarg deO  /a iPatge 
reSreseQta uQ atac a O՞autRritat SROiciaO IRu SuEOicada eQ SrePsa i SrRYRcà eO reEuig d՞uQa Sart de 
la societat inquera. /
autRr d
aTuest stencil «s Inked Inca eO TuaO cRPSta aPE P«s SrRducciµ 
art¯stica aOs Purs de Oa ciutat i esSeciaOPeQt aO SRO¯gRQ sµQ seus taPE« eOs stencils de 0icKaeO 
-acNsRQ ai[¯ cRP uQ graffiti d՞uQa Pà de graQs diPeQsiRQs eQ esSrai EOaQc i Qegre
1R dei[a de ser curiµs Tue Policia agredit Kagi creat cRQtrRYªrsia gaireE« dRs aQ\s desSr«s 
d
KaYerse reaOit]at TuaQ sµQ QRPErRsRs eOs casRs eQ Tuª O
street art a ,Qca «s usat cRP a eiQa reiYiQ
dicatiYa i aQtiautRritària cRQtra O
EsgO«sia Oes iQstituciRQs eOs gRYerQaQts eO sistePa ecRQ´Pic Oa 
situaciµ sRciRSRO¯tica i eOs PitMaQs de cRPuQicaciµ QR Q
KaQ Iet caS ress´
3Rtser sigui SrecisaPeQt Ser O
estªtica eOaERrada d՞aTuest stencil detaOOisPe eQ O
uQiIRrPe caSes de 
cRORr cRPEiQaciµ de tªcQiTues Tue aTuest Ka acRQseguit traQsceQdir eOs Purs assROiQt eO seu 
REMectiu de Ier S¼EOica Oa seYa SrRtesta i d
arriEar a uQ Pà[iP QRPEre d
esSectadRrs
3er acaEar ePIatit]aP Tue O
àrea deO SRO¯gRQ i aOtres ]RQes de Oa SeriIªria d
,Qca SerPeteQ deseQ
YROuSar uQ street art de graQ IRrPat AO ceQtre eQ caQYi QRP«s Ki trREareP Seces de graQ IRrPat 
TuaQ es tracti d
iQterYeQciRQs autRrit]ades R eQcàrrecs
 Estaciµ de treQ
6eguiQt aPE Oa ruta arriEaP a Oa ]RQa de O
estaciµ de treQ RQ es dµQa uQ cas cRPSOetaPeQt 
diIereQt dues iQterYeQciRQs aOs t¼QeOs daYaOO de Oes Yies reaOit]ades aPEdues Ser eQcàrrec iQstitu
ciRQaO i aPE eO gaudi de Oa ERQa reSutaciµ aOs PitMaQs 6i E« teQeQ eQ cRP¼ aPE Oa resta de O
street 
art Tue YaQ a Oa recerca de Oa iQteracciµ aPE eOs YiaQaQts aTuestes sµQ reaOit]ades Ser artistes a caQYi 
d
uQa rePuQeraciµ ecRQ´Pica raµ Ser Oa TuaO sµQ SiQtures PuraOs
/a SriPera de Oes REres «s eO Túnel del temps d'Inca Iet Ser Manuel Bozada i iQaugurat a O
iQici deO 
 aPE uQa SOaca Tue PaQiIesta O
REMectiu de O
REra 
 ա'iQs aTuest t¼QeO deO tePSs  SRdeP cRQtePSOar i adPirar Sart de Oa Yida de Oa ciutat d
,Qca  
 duraQt eOs darrers  aQ\s PitMaQ©aQt tRt aOO´ TuRtidià Tue aOguQes Yegades eQs Sassa  
 desaSerceEut SOaces carrers ediﬁcis eQtitats situaciRQs KRPes dRQes i QiQs TuedeQ  
 diEui[ats diQs aTuest racµ iQTuer a Eai[ de Oes Yies deO treQ G 3 6բ
/՞AMuQtaPeQt d
,Qca descriu a Oa seYa SàgiQa ZeE Oa iQterYeQciµ de %R]ada dRs graQs PuraOs de  
Petres de OOargada eQ reOOeu Tue reSrRduei[eQ Oes tePàtiTues i eOs eOePeQts P«s sigQiﬁcatius de Oa 
ciutat 3er uQa EaQda O՞artista Ka YROgut reSreseQtar O՞,Qca de Ia ciQTuaQta aQ\s aPE diIereQts 
detaOOs deO Saisatge Tue ara Ma KaQ eYROuciRQat aPE esceQes de Oa Yida TuRtidiaQa i ﬁQs i tRt Oa 
3ROicia i Oa Guàrdia &iYiO aPE eOs uQiIRrPes d՞aTueOOa ªSRca /՞aOtra Sart deO PuraO reSrRduei[ 
diIereQts eOePeQts caracter¯stics d՞,Qca uQ siureOO uQa saEata uQa seQaOOa i uQ PaSa RQ ,Qca «s eO 
cRr de 0aOORrca /
artista PaQiIesta Tue Ka iQteQtat recrear eOs cRORrs i Oa Kist´ria receQt de Oa ciutat 
a ﬁ de reYiIar Oa QRstra PeP´ria cROyOectiYa8
EO segRQ PuraO de Oa ]RQa de O
estaciµ de treQ SRrta eO t¯tRO de Transitando el túnel i IRu reaOit]at Ser 
Vito Osorio i eO cROyOectiu Murales de ilusión a PitMaQ 9 ATuest cROyOectiu es dedica a Oa 
decRraciµ PuraO sREretRt d
esSais iQIaQtiOs i eQ aTuest cas eQs SreseQta uQa aOyOegRria de Oa 
cROyOaERraciµ ciutadaQa i eO treEaOO cRRSeratiu PitMaQ©aQt O
eYROuciµ d
uQa OOaYRr Yerda eQ PaQs de Oa 
ciutadaQia A Pesura Tue es Ia P«s graQ Oa OOaYRr iQcRrSRra Pissatges cRP աtreEaOO eQ eTuiSբ աeQ 
tePSs de crisi P«s sROidaritatբ R աOa uQiµ Ia Oa IRr©aբ /es OOaYRrs i Pissatges crei[eQ i es PuOtiSOiTueQ 
a Oes raPSes PeQtre Tue a Oa ]RQa deO Sas iQIeriRr aSarei[eQ SersRQes cRPSartiQt SeQsaPeQts
EQteQeP Tue uQ deOs REMectius de reaOit]ar uQ PuraO d
aTuest estiO i cRQtiQgut «s eO d
aPeQit]ar eO 
traMecte deOs iQIaQts TuaQ YaQ a O
escROa ai[¯ cRP cRQYidar eOs traQseüQts a Oa reࣈe[iµ 8Q aOtre deOs 
REMectius sePEOa ser eO de PiQYar eO actes YaQdàOics Ma Tue «s uQ Sas sRYiQt Erut SOe d
RriQs i aPE 
IaPa de ser SeriOOµs
0aOauradaPeQt caS deOs dRs REMectius s
Ka assROit Ma Tue taQt O
esSai cRP eO PuraO es trREeQ eQcara 
degradats eQ O
actuaOitat i sePEOa Tue Oa iQterYeQciµ art¯stica QR Ka acRQseguit SaOyOiar uQ SrREOePa 
Tue eQ ¼OtiPa iQstàQcia «s urEaQ¯stic ATuest Iet eQs iQstiga a eYideQciar Oa Qecessitat de PaQteQi
PeQt i cura de Oes iQterYeQciRQs art¯stiTues Ser Sart deOs cRPiteQts i Oa ciutadaQia si es t« eO desig 
Tue Oes REres SerduriQ
 /a SOa©a de tRrRs
0ROt a SrRS deO t¼QeO de Oes raPSes dirigiQtQRs caS aO ceQtre es ORcaOit]a Oa SOa©a de tRrRs uQ cas 
Tue es trREa a Oa IrRQtera eQtre eO graffiti i Oa SiQtura PuraO EOs Purs circuPdaQts de Oa SOa©a deOs 
carrers deOs AOPRgàYers AQtRQi 7RrraQdeOO i Oes aYiQgudes d
AQtRQi 0aura i Oes GerPaQies KaQ 
esdeYiQgut uQ esSai Tue tradiciRQaOPeQt s
Ka usat de PaQera iOyOegaO Ser aO graﬁteig ﬁQs Tue Oa 
ciutat ՙi eOs SrRSietarisՙ O
KaQ acaEat acceStaQt i iQcRrSRraQt cRP a suSRrt e[SRsitiu Es tracta de 
graffitis autRrit]ats Ser´ eOs artistes Ki aSRrteQ eO disseQ\ eOs PateriaOs i O՞e[ecuciµ
EOs graffitis Tue Ki ORcaOit]aP actuaOPeQt IRreQ reaOit]ats eQtre eO  i eO  i eQ eOOs trREaP 
reSrRdu±da O
estªtica deO graffiti RrigiQaO aPericà +i SRdeP distiQgir uQ cRQMuQt de sigQatures R 
tags PROt eOaERrats i dRs SersRQatges de graQ IRrPat
3er tRt ,Qca trREaP uQa eOeYada SresªQcia de tags Tue YaQ des de Oes IRrPes P«s siPSOes i esTuePà
tiTues a Seces P«s cRPSOe[es i cr¯StiTues cRP Oes de Oa SOa©a /es sigQatures RSereQ cRP a Sseud´
QiP deO graﬁter i esdeYeQeQ uQa IRrPa d
autRaﬁrPaciµ QRPiQatiYa EQ aTuestes Sarets aSarei[eQ 
QRPErRses tiSRgraﬁes ZiOdst\Oe aOguQes d
arrRdRQides aPE ERPEROOes d՞aOtres de P«s rectes 
aPE SuQtes ࣈet[es P«s cRPSactes R esSaiades situades sREre uQ IRQs i acRORrides aPE eIectes de 
YROuP i te[tura cRPEiQats segRQs eO OOiure aOEir
EO cRQMuQt11 destaca SeO seu IRrt eIecte SOàstic i cRQstituei[ uQa iQteressaQt aOterQatiYa aOs Purs 
grisRs i aYRrrits de Oa ciutat EQtre eOs seus autRrs trREaP QRPErRses SersRQaOitats deO SaQRraPa deO 
graffiti insular: Geek, Zinic, KRN, Karl i Ruiz SeQiQsuOar Soef, ROL, Egos, Prick, Leni i 
Heke i ﬁQs i tRt iQterQaciRQaO Doch %ªOgica i Kilo AOePaQ\a
7aPE« Ki aSarei[eQ uQa sªrie de dedicat´ries a aOtres graﬁters Crome, Isla, Minki, Pylor, Mou, 
Mike, Niza, Stumf, Slow, Blondie, Neso, Gase, Goma i Senk /a dedicat´ria iQcORsa a O՞REra «s 
uQ Iet EastaQt KaEituaO
6RYiQt aTuests tags SRdeQ aQar acRPSaQ\ats de SersRQatges 7radiciRQaOPeQt eOs SersRQatges 
sRrgei[eQ aO graffiti aPericà cRP a eOePeQt decRratiu Tue acRPSaQ\a eOs tags Ser´ YaQ SreQeQt 
SrRtagRQisPe i graQdària aPE eO Sas deOs aQ\s ﬁQs a esdeYeQir eOePeQts iQdeSeQdeQts AOs Purs 
de Oa SOa©a de tRrRs Q՞Ki Ka dRs uQa caOaYera eQ ࣈaPes i uQ rRstre aPE RceOOs Ietes aPEdues Ser 
Zinic aPE Oa cROyOaERraciµ de Geek /
estiO de Oes reSreseQtaciRQs eO tePa R eOs SersRQatges taPE« 
sµQ dRQcs uQ sigQe ideQtiﬁcatiu de cada autRr cRP «s eO cas de O՞autRra de Oa sªrie stencil Flying 
Farm Tui s՞ideQtiﬁca aPE aQiPaOs aOats i uOOeres de sRO tRrtugues àQecs uQ caragRO uQa serS uQ 
eOeIaQt uQ SRS iQsectes estaPSats PassiYaPeQt Ser Oa ciutat
A ,Qca cRPStaP aPE graQ diYersitat tePàtica 
  5etrats Marilyn Monroe a GeQeraO /uTue R Michael Jackson aO SRO¯gRQ d
Inked Inca EOs  
  stencils de Déu Omni-impotent a Oa SOa©a de tRrRs i Jesucrist Supertravesti a Oa urEaQit]aciµ  
  de s՞ErPita d՞autRra aQ´QiP
  3ersRQatges Evolució de l'home músic a O
ediﬁci deO 3es deO %essµ R eOs Pagesos a Oa SOa©a  
  deOs SRrcs aPEdµs de Geek EO PuraO Piensa, Actúa aO carrer de Oa 3au d
Aerosolwork.12 
  AQiPaOs Flying Farm, stencils a tRta Oa ciutat ceQtre i SeriIªria EO PuraO Puput deO carrer  
  d
eQ 7rREat d
Aerosolwork.
  /a ciutat cRP a IRQs graffiti de Tash de Oa SOa©a d
EurRSa
  /a tecQRORgia i eO mass media: el mural Robot destructor i conill combatiu aO carrer deO 5ei  
  de Soma.
  2EMectes stencils Pinzell ա7imó, Tanc, Reciclatgeի aQ´QiPs a tRta Oa ciutat
 /a 6aOOe
EQtre Oa SOa©a de tRrRs i eO 6erraO de ses 0RQges eQs tRSaP aPE uQ cas curiµs eO de O՞eQtrada deO 
Sati de O՞escROa /a 6aOOe aO carrer de 6aQt -RaQ %aStista de Oa 6aOOe ATuest PuraO Ya Q«i[er eO  
aPE O
REMectiu de cRPPutar uQa PuOta ATuesta era SrecisaPeQt Ser SiQtar de PaQera iOէOegaO 
segRQs eQs Ka cRQﬁrPat eO SrRSi autRr Geek/Graffitimallorca.13
1R dei[a de ser SaradR[aO eO Iet Tue si es SiQta de PaQera iOyOegaO sigui saQciRQat i Tue aTuesta 
saQciµ es Sugui disSeQsar aPE uQa aOtra iQterYeQciµ A P«s segRQs GeeN O
AMuQtaPeQt Ya suEYeQ
ciRQar O
REra SagaQtQe eOs PateriaOs 
1R REstaQt ai[´ aTuest Iet SRsa de PaQiIest Oa cRQsideraciµ d
artista Tue Ka assROit eO graﬁter 
/
street art actuaOPeQt gaudei[ d
uQ estatus Tue dista PROt de Oa idea de deOiQTüªQcia iR acte 
YaQdàOic aPE Oa TuaO s
etiTuetaYeQ aTuestes SràctiTues eQ eO Sassat A dia d
aYui Oes iQstituciRQs 
teQdei[eQ a QRrPaOit]ar i reguOar aTuesta actiYitat i eOs SrRSis artistes sRYiQt PRstreQ resSecte SeO 
SatriPRQi tRt OiPitaQt eO seu art a Purs desPiOORrats R degradats
3eO Tue Ia aOs asSectes IRrPaOs deO PuraO de /a 6aOOe aTuest està cRPSRst Ser IRrPes geRPªtriTues 
de cRORrs SOaQs Tue se suSerSRseQ cRQtrastaQt crRPàticaPeQt AOguQes IRrPes triaQguOars 
s
esteQeQ P«s eQOOà deO Pur ՙeO suSRrt QaturaO d
uQ PuraOՙ Ser arriEar a Oes YRraYies i eOs SiORQs 
EO Patei[ recurs IRrPaO «s reSetit Ser GeeN aO cRQMuQt PuraO de Oa SOa©a de tRrRs aO caS de caQtµ 
deOs carrers d
AQtRQi 7RrraQdeOO i eOs AOPRgàYers RQ Oa SiQtura de QRu eQYaei[ eO PREiOiari urEà
 EO 6erraO de ses 0RQges
'irigiQtQRs des de /a 6aOOe a O՞aYiQguda de /Ouc SassaP SeO 6erraO de ses 0RQges uQa ]RQa RQ 
cRQYiueQ eQcàrrecs i graffitis aOegaOs autRrit]ats O
aQ\  Ser O՞AMuQtaPeQt 
A Oa Sart iQteriRr deO Pur de taQcaPeQt deO 6erraO YRra eOs KRrts urEaQs aO carrer d
EscRrca Ki 
trREaP QRPErRses PaQiIestaciRQs art¯stiTues 7ePSs eQrere era uQa ]RQa PROt rica eQ iQterYeQ
ciRQs iOyOegaOs Ma Tue «s uQa ]RQa SRc traQsitada de Qit i Oa Saret «s graQ i SOaQa 3er ai[´ Ki trREaP 
tags i SersRQatges de graQ IRrPat 7eQiP cRQstàQcia Tue O
AMuQtaPeQt Ser aTuest PRtiu Ya aOOiEe
rar eO Pur SerTuª eOs graffiters Ki deseQYROuSassiQ OOiurePeQt eO seu art resSRQeQt IaYRraEOePeQt a Oes 
e[igªQcies de O
esSai Tue Ma KaYia esdeYiQgut uQ cRQte[t e[SRsitiu aEaQs d
acRQseguir eO SerP¯s 
'esgraciadaPeQt aTuesta Pesura QR Ya ser suﬁcieQt Ser aOs graﬁters actius a ,Qca Ma Tue QR Ya aQar 
acRPSaQ\ada d
uQa adeTuaciµ de O
esSai a O
KiYerQ s
Ki IRrPeQ EassiRts Tue es PaQteQeQ duraQt 
PROt tePSs a Oa SriPaYera Ki Ka EraQTues i esEar]ers a O
estiu Ki Sega eO sRO PROt duraPeQt APE 
tRt SRdeP dir Tue O
REMectiu de O
ePEeOOiPeQt d
aTuests Purs QR s
Ka duit a terPe satisIact´riaPeQt 
i eOs artistes s
KaQ decaQtat Ser aOtres Purs P«s adieQts Ser a Oa seYa actiYitat
%ai[aQt deO carrer d
EscRrca Ser Oes escaOes Tue cRPuQiTueQ aPE O՞aYiQguda de /Ouc Ki trREaP uQ 
PuraO eQcarregat a O
artista Vito Osorio eO  s uQa REra YiQcuOada taQt eQ IRrPa cRP eQ 
contingut al mural Transitando el túnel Ma Tue sµQ deO Patei[ autRr i aQ\ 
'e QRu tRSaP aTu¯ aPE O՞iQterªs iQstituciRQaO d՞ePEeOOir uQ traP de ciutat traQsitat Ser QiQes i 
QiQs /՞artista KR acRQseguei[ reSreseQtaQt eO 3arc deO 6erraO i eOs PROiQs aOs Purs de O՞escaOa i eO 
PREiOiari urEà des d՞uQa ´Stica iQQRceQt i cRORrista EO resuOtat «s uQ PuraO aPaEOe i EeQ acRQse
guit tRt i Oes diﬁcuOtats iQtr¯QseTues deO Pur cRrE i eQ SeQdeQt 
3er sRrt eO PuraO QR està gaire degradat cRsa Tue eQs SerPet iQsistir eQ Oa iPSRrtàQcia de Peditar 
E« sREre Oes cRQdiciRQs deOs Purs eQ Tuª es YRO iQterYeQir art¯sticaPeQt i eO PaQteQiPeQt Tue 
requeriran a posteriori. 
 7eatre
3er ﬁQaOit]ar eO QRstre recRrregut eQs aSrRSaP aO ceQtre i a traY«s deO carrer de &aQ 9idaO arriEaP 
a Oa ]RQa deO 7eatre d
,Qca taPE« PROt rica eQ iQterYeQciRQs /es SiQtades i PuraOs estaQt a uQa 
]RQa cªQtrica de Oa ciutat sµQ de diPeQsiRQs P«s redu±des i Ki aSarei[eQ P«s SiQtades reiYiQdicati
Yes ATuestes acRstuPeQ a cRQceQtrarse aOs ceQtres deOs QucOis urEaQs Ma Tue a O՞e[traradi acRQse
guei[eQ PaQcR receStRrs deO Pissatge
A Oa Patei[a Ia©aQa deO 7eatre Ki YeiP iQterYeQciRQs de diIereQts tiSus uQa SiQtada reiYiQdicatiYa 
uQ PuraO uQ seguit d
stencils i un tag.
3rREaEOePeQt Oa P«s cridaQera «s Oa iQterYeQciµ Això era i ja no és un teatre a Oes SRrtes de O՞ediﬁci 
EO te[t està ePParcat Ser uQ teOµ rRig i eQ aTuest cas iQteQciµ reiYiQdicatiYa i estªtica es dRQeQ Oa 
Pà reIRr©aQt eO Pissatge s uQa SiQtura cRPSOetaPeQt YiQcuOada a Oa SROªPica deOs darrers aQ\s 
Yers Oa restauraciµ deO 7eatre EQ eOOa Tueda SaOªs eO caràcter actuaO i reiYiQdicatiu de O
street art. EQ 
descRQei[eP Oa data de reaOit]aciµ i O՞autRria 
A Oa Patei[a Ia©aQa s՞Ki OOegei[ Oa SiQtada աEO SeRr eQePigR deO uQ gREierQR cRrruStR es uQ SueEOR 
cuOtRբ 1R SRt ser P«s ir´Qic eO Iet Tue es Iaci desPiOORraQt uQa Saret cRQsiderada SatriPRQi i QR a 
uQa aOtra Saret deO YROtaQt 'e tRta PaQera eO suSRrt ePIatit]a eO Pissatge i Oa Irustraciµ deO SREOe 
Ser QR teQir uQ teatre a ,Qca 
AO carrer de &aQ 9idaO taPE« trREaP diYersRs steQciOs EOs P«s recRQeguts i YisiEOes sµQ eO Pinzell, 
Efímero i el Timó tRts reaOit]ats aPE uQa SOaQtiOOa de Pida ',1A ATuests PRtius es reSetei[eQ 
arreu de Oa ciutat SerTuª sµQ uQa IRrPa de reaOit]ar sigQatures i cRPuQicar Pissatges de IRrPa 
seQ]iOOa ràSida i de SRca e[SRsiciµ a Oes deteQciRQs
AcaEaP aTuesta ruta ﬁgurada IeQt esSeciaO PeQciµ a uQ tag Tue es SRt cRQsiderar grafitti aO   
Ma Tue cRQserYa tRtes Oes seYes caracter¯stiTues iQKereQts iOyOegaOitat autRaﬁrPaciµ QRPiQatiYa 
cOaQdestiQitat actitud reEeO i reiYiQdicatiYa i Ser suSRsat Oa caducitat desaSarei[erà TuaQ Oa 
restauraciµ deO 7eatre es Iaci eIectiYa 3arOaP deO tag Tue trREaP a O՞àtic a uQ OateraO +i IeiP 
iQcidªQcia Ma Tue aTuest graffiti Film deO  es trREa eOeYat dRs SisRs Ser sREre deO QiYeOO deO s´O 
Oa TuaO cRsa aIegei[ SeriOO i diﬁcuOtat a Oa seYa reaOit]aciµ ATuest seria uQ Pªrit a teQir PROt eQ 
cRPSte eQ eO grafitti RrigiQari TuaQ Oa diﬁcuOtat de Oa Se©a i Oa PaMRr YisiEiOitat ereQ SuQts a teQir 
eQ cRPSte Ser aOs graﬁters riYaOs 
4. Un grafiter d’Inca: Geek
3er aPSOiar O՞estat de Oa Tüestiµ de O
street art a 
,Qca taO cRP KaY¯eP dit trREaP Tue «s Qeces
sari cRQªi[er Oa traMect´ria de GeeN iPatge  
Aquest graffiter eQs resuOta uQ e[ePSOe iQteres
saQt Ser aSrR[iParQRs a Oa reaOitat deOs artistes 
de carrer a Oa QRstra ciutat
GeeN Qei[ a ,Qca a O
iQici de Oa dªcada deOs  i Oa 
seYa traMect´ria arreQca aO YROtaQt deO  EQ 
uQ SriQciSi GeeN s
iQicia diQs eO PµQ de Oes 
sigQatures de PaQera gaireE« iQstiQtiYa seQse 
cRQsciªQcia reࣈe[iYa de Oes seYes acciRQs Ia tags 
de Setites diPeQsiRQs i IRrPa esTuePàtica sRta 
eO Sseud´QiP G666 Tue aQirà estaPSaQt Ser 
diIereQts racRQs de Oa ciutat iQcORsRs esSais 
SriYats cRP uQ asceQsRr
Imatge 2. Artista urbà inquer Geek. 
Fotografia: Toni Miquel Maura
EO  cRQtacta aPE uQ gruS de KacNtiYisPe PitMaQ©aQt eO [at ,5& i s
iPSOica eQ diIereQts actes 
suEYersius de tiSus YirtuaO AOKRra se serYei[ deO carrer cRP a aOtaYeu Ser aO seu Pissatge cRPeQ©a 
a usar Oa tªcQica de O
stencil Ser dei[ar O՞ePSrePta de O
ePEOePa KacNer reSreseQtatiu de Oa seYa 
cRPuQitat stencil Hack your mind  &ROyOaERra a ,Qca aPE aOtres graﬁters i a Sartir deO  
Ma Ia serYir eO Sseud´QiP Geek.
'uraQt Oa SriPera dªcada deO  GeeN està eQ cRQtacte aPE diIereQts graﬁters d
,Qca i deO 
5aiguer uQa geQeraciµ SrªYia de graﬁters SrRtagRQit]ada Ser Welf, Putaheavy, VZK, Zyna... la 
PaMRria d
eOOs iQactius eQ O
actuaOitat 9ROeP Ier uQ iQc¯s eQ aTuesta darrera SersRQaOitat =\Qa atªs 
Tue gràcies aO testiPRQi de GeeN saEeP Tue es tracta d
uQa dRQa 1R sµQ taQ aEuQdaQts eOs casRs 
IePeQiQs eQ eO PµQ deO graffiti Ser´ YaO a dir Tue O
aQRQiPat deO Sseud´QiP sRYiQt taPE« garaQtei[ 
O
aQRQiPat deO gªQere
EO  GeeN cRQei[ eO graﬁter caQari Ozoe uQ artista Ma cRQsROidat de Tui aEsRrEirà Oa idea de 
graffiti Tue Oi serYirà Ser iQiciar Oa seYa traMect´ria Sr´Sia A ,Qca taPE« cRQei[ i treEaOOa aPE 
Doch, CSK, Sang a Yegades actuaQt iQcRQscieQtPeQt sREre E«Qs SatriPRQiaOs Iet Tue OaPeQta 
i critica a dia d
aYui
EO  iQterY« aOs SriPers PuraOs cROyOectius segRQs eOO SRc eOaERrats cRP eOs de Oa SOa©a d
EurRSa 
d
,Qca A Sartir deO  cRQsidera Tue ,Qca Oi RIerei[ SRc est¯PuO art¯stic PRtiu SeO TuaO cRPeQ©a 
a treEaOOar a 3aOPa aPE Roner87 aO SRO¯gRQ de 6RQ )uster
EO  reS eO SriPer eQcàrrec uQes SaQteres rRses Ser a Oa SersiaQa de /a 3aOeQtiQa uQ desaSare
gut cRPer© de OOeSROies iQTuer EQ aTuests PRPeQts cRPeQ©a Oa SRO¯tica d
REertura de O
AMuQta
PeQt caS a O
street art i «s eO regidRr -Rs« 3astRr Tui Oi eQcarrega eO PuraO Pagesos Ser a Oa SOa©a deOs 
SRrcs reaOit]at a taOO d
e[KiEiciµ duraQt Oes )ires deO  aPE Jame i uQa iQterYeQciµ a O
EscROa 
0uQiciSaO de 0¼sica AQtRQi 7RrraQdeOO stencil Evolució de l'home músic
EO  cRQei[ uQ aOtre graﬁter Ma cRQsROidat cRP a SrRIessiRQaO Tue treEaOOa sRta eO QRP d
Aero-
solwork ATuest Iet iPSOicarà uQ iPSuOs a Oa seYa carrera cRP a graﬁter cROyOaERra aPE eOO eQ 
eQcàrrecs YaQ a ﬁres e[KiEiciRQs 
EO  cRPeQ©a a treEaOOar aPE eO seu cRPSaQ\ d
Aerosolwork com a Graffitimallorca, amb la 
idea de crear uQa Parca Ser aOs treEaOOs Tue reaOit]eQ eOs dRs MuQts s aTuest aQ\ TuaQ «s PuOtat Ser 
uQa iQterYeQciµ aQteriRr i Ka de Ier eO PuraO de /a 6aOOe Ser cRPPutar Oa saQciµ 7aPE« reaOit]a 
QRPErRses REres a Oa SOa©a de tRrRs ai[¯ cRP eO PuraO Piensa, Actúa carrer de Oa 3au de Oes )ires 
deO  
EO  reS O
eQcàrrec de decRrar eO Ear 6՞AserradRra Oa ERtiga de P¼sica GeQeraO 0usic i Oa teQda 
de tª[tiO 7& ATuest Patei[ aQ\ aPE GraࣉtiPaOORrca IaQ eO PuraO de Oa Ia©aQa deOs ORcaOs de 
P¼sica deO 4uarter de GeQeraO /uTue
'uraQt O
aQ\  GeeN s
Ka PaQtiQgut eQ actiu i Ka reaOit]at diYerses cROyOaERraciRQs i iQterYeQ
ciRQs a Oa SOa©a de tRrRs eO PuraO P´EiO Art reaOit]at cRP a dePRstraciµ duraQt Oes )ires ORcaOit]at 
aO 0useu deO &aO©at i O
e[KiEiciµ deO Puput carrer d
eQ 7rREat aPE AerRsROZRrN eQtre d
aOtres 
acciRQs art¯stiTues 
EO QRstre SrRtagRQista destaca cRP a asSecte SRsitiu a P«s de O
REertura de Oes iQstituciRQs caS a 
O
street art Oa tasca deO cROyOectiu de MRYes iQTuers Inc'omodo Tue Ka SerPªs O
actiYitat i SrRPRciµ 
d
artistes 
1R REstaQt ai[´ eO SrREOePa deOs artistes eQ O
actuaOitat «s Oa diﬁcuOtat Ser SrRIessiRQaOit]ar i 
suEYeQciRQar Oa seYa actiYitat
3er ai[´ des deO SuQt de Yista d
uQ artista urEà RriüQd d՞,Qca GeeN dePaQda O
aOOiEeraPeQt i 
KaEiOitaciµ d
esSais ai[¯ cRP uQ iPSuOs sRciRecRQ´Pic de O
street art Iet Tue SerPetria uQ 
recRQei[ePeQt a Oa tasca d՞aTuests artistes i aIaYRriria Oa seYa actiYitat
5. Conclusions
EO SreseQt SrRMecte aSRrta uQa SriPera SersSectiYa deO SaQRraPa de O
street art a ,Qca 3er eOaER
rarOR KeP Kagut d
estaEOir uQ cRQtacte directe aPE eOs artistes Oes REres i eO S¼EOic receStRr Oa 
TuaO cRsa eQs Ka SRrtat a deterPiQar uQa sªrie de cRQcOusiRQs
   /
street art «s uQa PaQiIestaciµ ePergeQt a ,Qca Tue resuOta uQa eiQa d՞ePEeOOiPeQt deO  
 Saisatge urEà Ser´ Qecessita deO suSRrt sRciaO i iQstituciRQaO Ser SRder deseQYROuSarse  
 satisIact´riaPeQt
   6i Oa ciutat YRO esdeYeQir uQ esSai e[SRsitiu Kaurà de cRPSOir uQa sªrie de reTuisits
 է /
aOOiEeraPeQt de Purs S¼EOics i SriYats Ser a O
e[Sressiµ art¯stica de TuaOitat esSeciaOPeQt  
  aTueOOs suSRrts SarietaOs iQacaEats R degradats
 է /՞adeTuaciµ deOs esSais Ser IaciOitarQe Oa creaciµ i cRQtePSOaciµ
 է EO suSRrt iQstituciRQaO aOs artistes de carrer PitMaQ©aQt eQcàrrecs suEYeQciRQs taOOers  
  cRQcursRs S¼EOics IestiYaOs e[KiEiciRQs 
 է /a creaciµ d՞uQa SOataIRrPa Tue Iaci de SRQt eQtre artistes SrRSietaris de Purs i iQstituciRQs  
  S¼EOiTues
 է /a cRQscieQciaciµ ciutadaQa de Oa Qecessitat de teQir cura i resSecte caS a Oes PaQiIestaciRQs  
  d
street art. 
 3.  8Qa ruta reaO d
street art a ,Qca «s IactiEOe si es cRPSOei[eQ eOs aQteriRrs reTuisits ATuesta  
 ruta SRdria ser uQ QRu recOaP tur¯stic de Oa ciutat a Oa Yegada Tue uQa eiQa de SrRPRciµ i  
 diIusiµ d՞aTuest tiSus d՞art
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Paraules clau: street art, graffiti, stencil, Inca, Mallorca.
Resum. El present article és una anàlisi de l'street art a la ciutat d’Inca, Mallorca, abastint les categories 
de graࣉti steQciO i pintura mural. Les eines que feim servir són una ruta figurada i una web auxiliar: 
incastreetart.jimdo.com. Amb aquesta tasca documentam la presència d’una sèrie d’artistes urbans actius 
a la nostra ciutat, incidint en el cas del jove grafiter inquer Geek.  
Keywords: 6treet Art Graࣉti 6teQciO ,Qca 0aMRrca
Abstract. This article is an analysis of the Street Art in Inca, Majorca, attending the categories of graffiti, 
stencil and mural painting. We are using two tools: a notional itinerary and an auxiliary website 
incastreetart.jimdo.com. This task allows us to document the presence of an increasing number of urban 
artists in our city, focusing on the case of the young graffiti painter from Inca, Geek.
1. Introducció: graffiti i street art
8Q graﬁt «s uQa iQscriSciµ R diEui[ Iet eQ uQa Saret R PRQuPeQt1 1R «s aTuest uQ IeQRPeQ 
e[cOusiu de O՞actuaOitat /՞«sser KuPà Ka dei[at O՞ePSrePta de Oa seYa e[istªQcia a Oes Sarets Tue 
O՞eQYROteQ des d՞aEaQs de deseQYROuSar O՞escriStura i ﬁQs i tRt PROt aEaQs d՞estaEOirse eQ SREOats i 
IRrPar ciYiOit]aciRQs ATuest tiSus de PaQiIestaciRQs s՞KaQ dRQat de PaQera uQiYersaO eQ tRtes Oes 
ªSRTues i cuOtures
A 0aOORrca cRQserYaP e[ePSOes de graﬁts aQtics de graQ YaORr Kist´ric i dRcuPeQtaO cRP Oa 
ceràPica iQcisa Tue es ORcaOit]à a O՞eQOORsat de Oa cRYa de 6RQ 7RrreOOa i Tue eQs aSRrta iQIRrPaciµ 
sREre eOs rituaOs Tue SracticaYa Oa SREOaciµ PaOORrTuiQa duraQt O՞eQeRO¯tic  a de Oa Qe
AOtres e[ePSOes de PRQuPeQts rics eQ graﬁts sµQ Oa /ORtMa sigQes iQscriSciRQs i diEui[Rs deO segOe 
;9 Oa 6eu cRr eQ ࣈaPes de Oa աcasa de Oes K´stiesբ situat a uQa Setita saOa sREre Oa SriPera YROta 
de Oa sagristia segOe ;,9 R eOs dRs arEres aO Pur deO 3RrtaO deO 0iradRr datats deO segOe ;9,,, R 
eO casteOO de %eOOYer Yai[eOOs de O՞2OOa segOes ;9,,, i ;,;
6eguiQt aPE aTuesta Qecessitat de dei[ar SetMades Tue rRPaQguiQ eQ O՞esSai aO OOarg deO tePSs 
d՞estaPSar Oa QRstra SresªQcia Ser´ aPE uQa seSaraciµ tePSRraO PROt àPSOia arriEaP aO IeQRPeQ 
graffiti. 
ATuest «s uQ PRYiPeQt Tue sRrg¯ aOs Earris PargiQaOs de Oa 1RYa <RrN deOs aQ\s  cRP a PitMà 
d՞e[Sressiµ d՞uQes gangs EaQdes de carrer Tue trREaYeQ aPE Oa reSreseQtaciµ deOs seus Sseud´
QiPs cRP Taki  uQa Yia Ser Ierse Yeure i Tue acaEà Ser iQtegrarse diQs eO PRYiPeQt 
KiSKRS EO resuOtat d՞aTuest IeQRPeQ IRu uQa traQsIRrPaciµ estªtica deOs suEurEis de Oa ciutat 
esSeciaOPeQt eOs treQs i Oes estaciRQs de PetrR Tue KaYieQ Tuedat aEaQdRQades 
ATuestes PaQiIestaciRQs sRrgei[eQ de Oa Qecessitat de traQsPissiµ d՞uQ Pissatge Tue QR SRt 
desOOigarse deO OORc RQ Ka estat e[Sressat de PaQera iOyOegaO sREre Purs SriYats R aOegaO a Sarets 
S¼EOiTues R aPE reOatiu SerP¯s d՞actuaciµ EO cRQte[t e[igei[ Tue eOs autRrs KagiQ d՞actuar des de 
Oa cOaQdestiQitat sigQaQt aPE uQ Sseud´QiP ATuesta aSrRSiaciµ de Purs es Mustiﬁca eQ QRPErR
ses RcasiRQs Ser Oa YROuQtat de cr¯tica S¼EOica a uQa autRritat R a uQa reaOitat sRciaO SRO¯tica 
ecRQ´Picaի de Oa TuaO sRYiQt O՞autRr se seQt Y¯ctiPa Ser´ taPE« eOePeQt cRPEatiu 
EO PRYiPeQt graffiti es dµQa a ,Qca de PaQera iQciSieQt aPE O՞arriEada deO  i SreQ IRr©a a Oa 
dªcada actuaO 4uaQ aﬁrPaP Tue eO PRYiPeQt graffiti Ka arriEat ﬁQs aOs Purs de Oa QRstra ciutat 
YROeP Ier ªPIasi Tue QR eQs reIeriP sROs a TüestiRQs estiO¯stiTues siQµ taPE« a tRt uQ cRQMuQt de 
PaQiIestaciRQs Tue O՞acRPSaQ\eQ i cRQIRrPeQ Oa seYa essªQcia cRP eO writing escriure a Sarets i 
YagRQs i eO bombing ERPEardeMar R SiQtar SertRt arreu eO QRP R Sseud´QiP deO graffiter 
+i Ka diYerses SersSectiYes des de Oes TuaOs SRdr¯eP aQaOit]ar Oa iQterYeQciµ PuraO a ,Qca des d՞uQa 
e[Sressiµ P«s Eàsica i traQsPissRra d՞uQ Pissatge cRP Oes SRSuOarPeQt cRQegudes աSiQtadesբ ﬁQs 
a Oes reSreseQtaciRQs de TuaOitat art¯stica eOaERrades aPE uQa iQteQciRQaOitat estªtica i cRPuQicati
Ya aPE eOs YiaQaQts 
Ai[¯ dRQcs eO graffiti «s cOaQdest¯ aO Parge de Oa OegaOitat i eQgOREa tRt uQ estiO Tue Eeu de diIereQts 
iQࣈuªQcies aOtres e[SressiRQs urEaQes cRP eO raS R breakdance Ser´ taPE« s՞iQsSira eQ PRtius deO 
c´Pic eO cartRRQ eO disseQ\ gràﬁc Oa iOyOustraciµ eOs tatuatges eO SRS art i O՞art eQ geQeraO taQt 
cOàssic cRP actuaO EstiO¯sticaPeQt YiQcuOaP Oa SarauOa graffiti amb els tags R sigQatures de Setit R 
graQ IRrPat aPE teQdªQcies criStRgràﬁTues i OOetres eQtreOOa©ades wildstyle estiO OOiure
/es caracter¯stiTues deO graffiti seraQ e[SOicades aPE P«s detaOO TuaQ aERrdeP O՞aQàOisi d՞uQa 
seOecciµ d՞eOePeQts SOàstics Tue SRdeP trREar aOs Purs iQTuers
'esSr«s d՞aTuesta Ereu iQtrRducciµ de Tuª eQteQeP cRP a graffiti caO Ier reIerªQcia a Oes diIereQts 
SersSectiYes des de Oes TuaOs SRdr¯eP aQaOit]ar Oes iQterYeQciRQs PuraOs a ,Qca
   /es SiQtades2 uQa reaOit]aciµ Qa±I aPE ﬁQaOitat cRPuQicatiYa R suEYersiYa Ieta aPE  
  esSrai R TuaOseYRO aOtre PateriaO Ser uQa SersRQa Tue QR s՞ideQtiﬁca geQeraOPeQt cRP a        
  artista urEà i Tue a Yegades QR t« eQ cRPSte si Ia PaOE« uQ eOePeQt SatriPRQiaO EO seu  
  YaORr residei[ eQ Oa seYa sigQiﬁcaciµ cRP a dRcuPeQt sRciaO
   EOs graffitis: sigQatures i SersRQatges eQ esSrai a Pà aO©ada de PaQera cOaQdestiQa i iOyOegaO R  
  aOegaO
  EOs stencils sigQatures SersRQatges i iPatges Iets aPE SOaQtiOOa i iPSresRs aPE esSrai i  
  aOtres PateriaOs SiQtura SOàstica acr¯Oic tiQta taPE« de PaQera cOaQdestiQa i iOyOegaO R  
  aOegaO
  /a SiQtura PuraO eQcàrrecs SriYats R iQstituciRQaOs a artistes Ser ePEeOOir traPs de ciutat R  
  eOePeQts urEaQs geQeraOPeQt aPE uQ SrRgraPa icRQRgràﬁc Sactat eQtre artistes i  
  cRPiteQts Tui SagueQ O՞REra i eOs PateriaOs
A Oa SreseQt cRPuQicaciµ eQs ceQtrareP eQ eO graffiti, l'stencil i Oa SiQtura PuraO teQdªQcies 
diIereQciades Ser´ Tue s՞acRQseguei[eQ cRQciOiar sRta eO terPe street art. Hem usat aquest terme 
SerTuª eQgOREa tRtes aTueOOes teQdªQcies art¯stiTues Tue es PaQiIesteQ aO carrer aPE SRsteriRritat a 
O՞aSariciµ deO graffiti 'e Iet aTuestes teQdªQcies taPE« s՞ePParTueQ aPE eO QRP de postgraffiti i 
iQcORueQ des de SiQtures PuraOs a adKesius SersRQaOs performances, SrRMecciRQs audiRYisuaOs AOO´ 
Tue iPSregQa O՞esSerit de tRtes eOOes «s Oa cRQsciªQcia d՞estar actuaQt i iQterYeQiQt aO carrer i cRP 
aTuesta acciµ esdeY« uQa reaSrRSiaciµ ciutadaQa de O՞esSai urEà
AQQe[aP aO ﬁQaO deO dRcuPeQt reIerªQcies de recursRs EiEOiRgràﬁcs Tue SRdeQ ser d՞utiOitat Ser 
cRQªi[er PiOORr eO PRYiPeQt graffiti arreu deO PµQ 1R eQ IareP reIerªQcia esSec¯ﬁca aO OOarg de 
O՞articOe ՙtRt i Tue eQs KagiQ Iet serYei eQ eO seu SrRc«s d՞eOaERraciµՙ Ma Tue eO Tue eQs iQteressa «s 
aQaOit]ar Oa reaOitat d՞,Qca uQ art ePergeQt eQcara Ser dRcuPeQtar 
2. Street art a Inca: una tendència emergent 
EOs ciutadaQs i ciutadaQes d՞,Qca YaORreQ cada cRS P«s O
street art i eOs seus artistes cRP KeP SRgut 
cRQstatar arraQ deO treEaOO de caPS3 1R saEeP si aTuesta reYaORraciµ Q՞«s Oa causa R Oa cRQseTüªQ
cia Ser´ eOs darrers  aQ\s KaQ estat esSeciaOPeQt SrRductius Ser a O
street art a la nostra ciutat, i 
aTuesta s՞Ka traQsIRrPat estªticaPeQt ATuesta traQsIRrPaciµ Ye dRQada SriQciSaOPeQt de Oa Pà 
deO graffiti esdeYeQiQt ﬁQs i tRt SROªPic eQ aOguQs casRs cRP Oes cRQtrRYertides iQterYeQciRQs aOs 
treQs de O
aQ\ 4  
/es ]RQes aOOuQ\ades deO ceQtre d՞,Qca KaQ estat tradiciRQaOPeQt eOs SriQciSaOs IRcus de graﬁteig eO 
SRO¯gRQ &rist 5ei eOs iQstituts ai[¯ cRP aOtres iQdrets cRP Oa SOa©a de tRrRs taPE« sePSre PROt SiQtada
/
actiYitat graﬁtera Ka cRQtiQuat eQ aTuestes ]RQes Ser´ eOs darrers aQ\s s՞KaQ aOOiEerat QRPErRsRs 
Purs aO ceQtre i eOs artistes de carrer KaQ acRQseguit aOguQs deOs SerPisRs Qecessaris Ser SRder 
treEaOOar seQse KaYer d՞aPagarse 
EOs SrRtagRQistes d՞aTuesta actiYitat graﬁtera taPE« KaQ aQat caQYiaQt i ai[¯ cRP aEaQs trREàYeP 
nombrosos Welf, VZK, Doch, Efímero, Putaheavy, Lups, Murdok o Zyna ara aTuests s՞KaQ aQat 
suEstituiQt Ser Isla, Pink F, Sang, Krn, o Geek ATuest darrer Geek «s eO graﬁter aPE P«s SrRduc
ciµ art¯stica aOs Purs d՞,Qca eQ O՞actuaOitat
Ai[¯ dRQcs teQiQt eQ cRPSte Oa idiRsiQcràsia d՞aTuest tiSus d՞art eQ cRQtiQu caQYi KeP decidit Ier 
uQa tria de Oes PaQiIestaciRQs de O
street art a ,Qca i SreseQtarOes cRP uQa ruta ﬁgurada seQse 
Serdre Ser´ de Yista Tue e[istei[eQ P«s REres Tue Oes seOecciRQades ai[¯ cRP taPE« Ki SRt KaYer 
QRPErRses rutes aOterQatiYes Ai[´ YRO dir Tue Oa idea de ruta «s siPSOePeQt eO ﬁO cRQductRr Tue 
guiarà eO SrRc«s descriStiu i està eQcara PROt aOOuQ\ada d՞uQa ruta ideaO d
street art a Inca, la qual 
Ser ser YiaEOe Kauria de cRPSOir uQa sªrie de cRQdiciRQs Tue eQcara QR sµQ ´StiPes a Oa QRstra 
ciutat i de Oes TuaOs SarOareP a Oes cRQcOusiRQs 
)iQaOPeQt caO cRPeQtar Tue Ser TüestiRQs SràctiTues QR KeP iQcO´s aO SreseQt articOe Oes IRtRgra
ﬁes siQµ Tue es SRdeQ ORcaOit]ar a PaQera de catàOeg a uQa SàgiQa ZeE Tue Sret«Q esser uQ suSRrt 
Ser a O՞ePPagat]ePatge i diIusiµ de PateriaO gràﬁc i dades iQcastreetartMiPdRcRP
3. Proposta de ruta i anàlisi de les manifestacions que la integren
/
street art d
,Qca SreseQta uQ seguit de caracter¯stiTues cRQcretes deSeQeQt de Oa seYa tiSRORgia 
graffiti, stencil R SiQtura PuraO i ORcaOit]aciµ ceQtre R SeriIªria 3rRcediP a aQaOit]ar aTuestes 
caracter¯stiTues seguiQt O՞Rrdre de Oa ruta de Oa iPatge 
 
Imatge 1. Ruta d'street art a Inca. incastreetart.jimdo.com
 3RO¯gRQ de &aQ 0at]ar¯
EO SRO¯gRQ «s ]RQa SrRO¯ﬁca a causa de Oes seYes SarticuOaritats «s uQ OORc RQ es deseQYROuSa 
esSeciaOPeQt O
actiYitat iQdustriaO PRtiu SeO TuaO SreseQta uQa graQ aࣈuªQcia de SersRQes duraQt 
eO dia Ser´ TuaQ cau Oa Qit resuOta O
esSai ideaO SerTuª Ki treEaOOiQ eOs graﬁters Ma Tue SRdeQ Iugir 
i aPagarse IàciOPeQt 
/es REres d՞aTuesta àrea sµQ de tiSus iOyOegaO Iet Tue Oes OOiga aPE eO graffiti SriPigeQi 3recisaPeQt 
SeO Iet de ser iOyOegaOs s
acceQtua Oa seYa tePSRraOitat SerTuª eOs SrRSietaris deOs Purs sRYiQt Oes 
esERrreQ 6i E« «s cert Tue O
street art sRO ser REMecte de PRdiﬁcaciRQs cRQt¯Ques SRdeP SarOar d
uQ 
caQYi RrgàQic cRQstaQt aOs Purs de Oes ]RQes SeriIªriTues E[ePSOe d
ai[´ «s eO cas d
El dinero te 
arruina, un stencil Serdut aYui eQ dia Ser´ deO TuaO Ser sRrt eQ cRQserYaP Oa IRtRgraﬁa 
ATuesta iQterYeQciµ aSaregu« aSrR[iPadaPeQt O
aQ\  i IRu taSada O
aQ\  1R saEeP Tui 
eQ IRu O
autRra Ser´ O
esPeQtaP SeO seu YaORr estªtic i SRªtic uQ YROuPiQµs cRr YerPeOO aPE uQ 
Pissatge traQsgressRr a uQ deOs Purs deO SRQt deO treQ Must a O
eQtrada deO SRO¯gRQ
0ROt a SrRS d
aTuest stencil desaSaregut aO carrer deOs )errers eQ trREaP uQ aOtre Policia agredit, 
iQterYeQciµ iOyOegaO Ieta aO  Ser´ Tue Ka suscitat certa SROªPica aO OOarg deO  /a iPatge 
reSreseQta uQ atac a O՞autRritat SROiciaO IRu SuEOicada eQ SrePsa i SrRYRcà eO reEuig d՞uQa Sart de 
la societat inquera. /
autRr d
aTuest stencil «s Inked Inca eO TuaO cRPSta aPE P«s SrRducciµ 
art¯stica aOs Purs de Oa ciutat i esSeciaOPeQt aO SRO¯gRQ sµQ seus taPE« eOs stencils de 0icKaeO 
-acNsRQ ai[¯ cRP uQ graffiti d՞uQa Pà de graQs diPeQsiRQs eQ esSrai EOaQc i Qegre
1R dei[a de ser curiµs Tue Policia agredit Kagi creat cRQtrRYªrsia gaireE« dRs aQ\s desSr«s 
d
KaYerse reaOit]at TuaQ sµQ QRPErRsRs eOs casRs eQ Tuª O
street art a ,Qca «s usat cRP a eiQa reiYiQ
dicatiYa i aQtiautRritària cRQtra O
EsgO«sia Oes iQstituciRQs eOs gRYerQaQts eO sistePa ecRQ´Pic Oa 
situaciµ sRciRSRO¯tica i eOs PitMaQs de cRPuQicaciµ QR Q
KaQ Iet caS ress´
3Rtser sigui SrecisaPeQt Ser O
estªtica eOaERrada d՞aTuest stencil detaOOisPe eQ O
uQiIRrPe caSes de 
cRORr cRPEiQaciµ de tªcQiTues Tue aTuest Ka acRQseguit traQsceQdir eOs Purs assROiQt eO seu 
REMectiu de Ier S¼EOica Oa seYa SrRtesta i d
arriEar a uQ Pà[iP QRPEre d
esSectadRrs
3er acaEar ePIatit]aP Tue O
àrea deO SRO¯gRQ i aOtres ]RQes de Oa SeriIªria d
,Qca SerPeteQ deseQ
YROuSar uQ street art de graQ IRrPat AO ceQtre eQ caQYi QRP«s Ki trREareP Seces de graQ IRrPat 
TuaQ es tracti d
iQterYeQciRQs autRrit]ades R eQcàrrecs
 Estaciµ de treQ
6eguiQt aPE Oa ruta arriEaP a Oa ]RQa de O
estaciµ de treQ RQ es dµQa uQ cas cRPSOetaPeQt 
diIereQt dues iQterYeQciRQs aOs t¼QeOs daYaOO de Oes Yies reaOit]ades aPEdues Ser eQcàrrec iQstitu
ciRQaO i aPE eO gaudi de Oa ERQa reSutaciµ aOs PitMaQs 6i E« teQeQ eQ cRP¼ aPE Oa resta de O
street 
art Tue YaQ a Oa recerca de Oa iQteracciµ aPE eOs YiaQaQts aTuestes sµQ reaOit]ades Ser artistes a caQYi 
d
uQa rePuQeraciµ ecRQ´Pica raµ Ser Oa TuaO sµQ SiQtures PuraOs
/a SriPera de Oes REres «s eO Túnel del temps d'Inca Iet Ser Manuel Bozada i iQaugurat a O
iQici deO 
 aPE uQa SOaca Tue PaQiIesta O
REMectiu de O
REra 
 ա'iQs aTuest t¼QeO deO tePSs  SRdeP cRQtePSOar i adPirar Sart de Oa Yida de Oa ciutat d
,Qca  
 duraQt eOs darrers  aQ\s PitMaQ©aQt tRt aOO´ TuRtidià Tue aOguQes Yegades eQs Sassa  
 desaSerceEut SOaces carrers ediﬁcis eQtitats situaciRQs KRPes dRQes i QiQs TuedeQ  
 diEui[ats diQs aTuest racµ iQTuer a Eai[ de Oes Yies deO treQ G 3 6բ
/՞AMuQtaPeQt d
,Qca descriu a Oa seYa SàgiQa ZeE Oa iQterYeQciµ de %R]ada dRs graQs PuraOs de  
Petres de OOargada eQ reOOeu Tue reSrRduei[eQ Oes tePàtiTues i eOs eOePeQts P«s sigQiﬁcatius de Oa 
ciutat 3er uQa EaQda O՞artista Ka YROgut reSreseQtar O՞,Qca de Ia ciQTuaQta aQ\s aPE diIereQts 
detaOOs deO Saisatge Tue ara Ma KaQ eYROuciRQat aPE esceQes de Oa Yida TuRtidiaQa i ﬁQs i tRt Oa 
3ROicia i Oa Guàrdia &iYiO aPE eOs uQiIRrPes d՞aTueOOa ªSRca /՞aOtra Sart deO PuraO reSrRduei[ 
diIereQts eOePeQts caracter¯stics d՞,Qca uQ siureOO uQa saEata uQa seQaOOa i uQ PaSa RQ ,Qca «s eO 
cRr de 0aOORrca /
artista PaQiIesta Tue Ka iQteQtat recrear eOs cRORrs i Oa Kist´ria receQt de Oa ciutat 
a ﬁ de reYiIar Oa QRstra PeP´ria cROyOectiYa8
EO segRQ PuraO de Oa ]RQa de O
estaciµ de treQ SRrta eO t¯tRO de Transitando el túnel i IRu reaOit]at Ser 
Vito Osorio i eO cROyOectiu Murales de ilusión a PitMaQ 9 ATuest cROyOectiu es dedica a Oa 
decRraciµ PuraO sREretRt d
esSais iQIaQtiOs i eQ aTuest cas eQs SreseQta uQa aOyOegRria de Oa 
cROyOaERraciµ ciutadaQa i eO treEaOO cRRSeratiu PitMaQ©aQt O
eYROuciµ d
uQa OOaYRr Yerda eQ PaQs de Oa 
ciutadaQia A Pesura Tue es Ia P«s graQ Oa OOaYRr iQcRrSRra Pissatges cRP աtreEaOO eQ eTuiSբ աeQ 
tePSs de crisi P«s sROidaritatբ R աOa uQiµ Ia Oa IRr©aբ /es OOaYRrs i Pissatges crei[eQ i es PuOtiSOiTueQ 
a Oes raPSes PeQtre Tue a Oa ]RQa deO Sas iQIeriRr aSarei[eQ SersRQes cRPSartiQt SeQsaPeQts
EQteQeP Tue uQ deOs REMectius de reaOit]ar uQ PuraO d
aTuest estiO i cRQtiQgut «s eO d
aPeQit]ar eO 
traMecte deOs iQIaQts TuaQ YaQ a O
escROa ai[¯ cRP cRQYidar eOs traQseüQts a Oa reࣈe[iµ 8Q aOtre deOs 
REMectius sePEOa ser eO de PiQYar eO actes YaQdàOics Ma Tue «s uQ Sas sRYiQt Erut SOe d
RriQs i aPE 
IaPa de ser SeriOOµs
0aOauradaPeQt caS deOs dRs REMectius s
Ka assROit Ma Tue taQt O
esSai cRP eO PuraO es trREeQ eQcara 
degradats eQ O
actuaOitat i sePEOa Tue Oa iQterYeQciµ art¯stica QR Ka acRQseguit SaOyOiar uQ SrREOePa 
Tue eQ ¼OtiPa iQstàQcia «s urEaQ¯stic ATuest Iet eQs iQstiga a eYideQciar Oa Qecessitat de PaQteQi
PeQt i cura de Oes iQterYeQciRQs art¯stiTues Ser Sart deOs cRPiteQts i Oa ciutadaQia si es t« eO desig 
Tue Oes REres SerduriQ
 /a SOa©a de tRrRs
0ROt a SrRS deO t¼QeO de Oes raPSes dirigiQtQRs caS aO ceQtre es ORcaOit]a Oa SOa©a de tRrRs uQ cas 
Tue es trREa a Oa IrRQtera eQtre eO graffiti i Oa SiQtura PuraO EOs Purs circuPdaQts de Oa SOa©a deOs 
carrers deOs AOPRgàYers AQtRQi 7RrraQdeOO i Oes aYiQgudes d
AQtRQi 0aura i Oes GerPaQies KaQ 
esdeYiQgut uQ esSai Tue tradiciRQaOPeQt s
Ka usat de PaQera iOyOegaO Ser aO graﬁteig ﬁQs Tue Oa 
ciutat ՙi eOs SrRSietarisՙ O
KaQ acaEat acceStaQt i iQcRrSRraQt cRP a suSRrt e[SRsitiu Es tracta de 
graffitis autRrit]ats Ser´ eOs artistes Ki aSRrteQ eO disseQ\ eOs PateriaOs i O՞e[ecuciµ
EOs graffitis Tue Ki ORcaOit]aP actuaOPeQt IRreQ reaOit]ats eQtre eO  i eO  i eQ eOOs trREaP 
reSrRdu±da O
estªtica deO graffiti RrigiQaO aPericà +i SRdeP distiQgir uQ cRQMuQt de sigQatures R 
tags PROt eOaERrats i dRs SersRQatges de graQ IRrPat
3er tRt ,Qca trREaP uQa eOeYada SresªQcia de tags Tue YaQ des de Oes IRrPes P«s siPSOes i esTuePà
tiTues a Seces P«s cRPSOe[es i cr¯StiTues cRP Oes de Oa SOa©a /es sigQatures RSereQ cRP a Sseud´
QiP deO graﬁter i esdeYeQeQ uQa IRrPa d
autRaﬁrPaciµ QRPiQatiYa EQ aTuestes Sarets aSarei[eQ 
QRPErRses tiSRgraﬁes ZiOdst\Oe aOguQes d
arrRdRQides aPE ERPEROOes d՞aOtres de P«s rectes 
aPE SuQtes ࣈet[es P«s cRPSactes R esSaiades situades sREre uQ IRQs i acRORrides aPE eIectes de 
YROuP i te[tura cRPEiQats segRQs eO OOiure aOEir
EO cRQMuQt11 destaca SeO seu IRrt eIecte SOàstic i cRQstituei[ uQa iQteressaQt aOterQatiYa aOs Purs 
grisRs i aYRrrits de Oa ciutat EQtre eOs seus autRrs trREaP QRPErRses SersRQaOitats deO SaQRraPa deO 
graffiti insular: Geek, Zinic, KRN, Karl i Ruiz SeQiQsuOar Soef, ROL, Egos, Prick, Leni i 
Heke i ﬁQs i tRt iQterQaciRQaO Doch %ªOgica i Kilo AOePaQ\a
7aPE« Ki aSarei[eQ uQa sªrie de dedicat´ries a aOtres graﬁters Crome, Isla, Minki, Pylor, Mou, 
Mike, Niza, Stumf, Slow, Blondie, Neso, Gase, Goma i Senk /a dedicat´ria iQcORsa a O՞REra «s 
uQ Iet EastaQt KaEituaO
6RYiQt aTuests tags SRdeQ aQar acRPSaQ\ats de SersRQatges 7radiciRQaOPeQt eOs SersRQatges 
sRrgei[eQ aO graffiti aPericà cRP a eOePeQt decRratiu Tue acRPSaQ\a eOs tags Ser´ YaQ SreQeQt 
SrRtagRQisPe i graQdària aPE eO Sas deOs aQ\s ﬁQs a esdeYeQir eOePeQts iQdeSeQdeQts AOs Purs 
de Oa SOa©a de tRrRs Q՞Ki Ka dRs uQa caOaYera eQ ࣈaPes i uQ rRstre aPE RceOOs Ietes aPEdues Ser 
Zinic aPE Oa cROyOaERraciµ de Geek /
estiO de Oes reSreseQtaciRQs eO tePa R eOs SersRQatges taPE« 
sµQ dRQcs uQ sigQe ideQtiﬁcatiu de cada autRr cRP «s eO cas de O՞autRra de Oa sªrie stencil Flying 
Farm Tui s՞ideQtiﬁca aPE aQiPaOs aOats i uOOeres de sRO tRrtugues àQecs uQ caragRO uQa serS uQ 
eOeIaQt uQ SRS iQsectes estaPSats PassiYaPeQt Ser Oa ciutat
A ,Qca cRPStaP aPE graQ diYersitat tePàtica 
  5etrats Marilyn Monroe a GeQeraO /uTue R Michael Jackson aO SRO¯gRQ d
Inked Inca EOs  
  stencils de Déu Omni-impotent a Oa SOa©a de tRrRs i Jesucrist Supertravesti a Oa urEaQit]aciµ  
  de s՞ErPita d՞autRra aQ´QiP
  3ersRQatges Evolució de l'home músic a O
ediﬁci deO 3es deO %essµ R eOs Pagesos a Oa SOa©a  
  deOs SRrcs aPEdµs de Geek EO PuraO Piensa, Actúa aO carrer de Oa 3au d
Aerosolwork.12 
  AQiPaOs Flying Farm, stencils a tRta Oa ciutat ceQtre i SeriIªria EO PuraO Puput deO carrer  
  d
eQ 7rREat d
Aerosolwork.
  /a ciutat cRP a IRQs graffiti de Tash de Oa SOa©a d
EurRSa
  /a tecQRORgia i eO mass media: el mural Robot destructor i conill combatiu aO carrer deO 5ei  
  de Soma.
  2EMectes stencils Pinzell ա7imó, Tanc, Reciclatgeի aQ´QiPs a tRta Oa ciutat
 /a 6aOOe
EQtre Oa SOa©a de tRrRs i eO 6erraO de ses 0RQges eQs tRSaP aPE uQ cas curiµs eO de O՞eQtrada deO 
Sati de O՞escROa /a 6aOOe aO carrer de 6aQt -RaQ %aStista de Oa 6aOOe ATuest PuraO Ya Q«i[er eO  
aPE O
REMectiu de cRPPutar uQa PuOta ATuesta era SrecisaPeQt Ser SiQtar de PaQera iOէOegaO 
segRQs eQs Ka cRQﬁrPat eO SrRSi autRr Geek/Graffitimallorca.13
1R dei[a de ser SaradR[aO eO Iet Tue si es SiQta de PaQera iOyOegaO sigui saQciRQat i Tue aTuesta 
saQciµ es Sugui disSeQsar aPE uQa aOtra iQterYeQciµ A P«s segRQs GeeN O
AMuQtaPeQt Ya suEYeQ
ciRQar O
REra SagaQtQe eOs PateriaOs 
1R REstaQt ai[´ aTuest Iet SRsa de PaQiIest Oa cRQsideraciµ d
artista Tue Ka assROit eO graﬁter 
/
street art actuaOPeQt gaudei[ d
uQ estatus Tue dista PROt de Oa idea de deOiQTüªQcia iR acte 
YaQdàOic aPE Oa TuaO s
etiTuetaYeQ aTuestes SràctiTues eQ eO Sassat A dia d
aYui Oes iQstituciRQs 
teQdei[eQ a QRrPaOit]ar i reguOar aTuesta actiYitat i eOs SrRSis artistes sRYiQt PRstreQ resSecte SeO 
SatriPRQi tRt OiPitaQt eO seu art a Purs desPiOORrats R degradats
3eO Tue Ia aOs asSectes IRrPaOs deO PuraO de /a 6aOOe aTuest està cRPSRst Ser IRrPes geRPªtriTues 
de cRORrs SOaQs Tue se suSerSRseQ cRQtrastaQt crRPàticaPeQt AOguQes IRrPes triaQguOars 
s
esteQeQ P«s eQOOà deO Pur ՙeO suSRrt QaturaO d
uQ PuraOՙ Ser arriEar a Oes YRraYies i eOs SiORQs 
EO Patei[ recurs IRrPaO «s reSetit Ser GeeN aO cRQMuQt PuraO de Oa SOa©a de tRrRs aO caS de caQtµ 
deOs carrers d
AQtRQi 7RrraQdeOO i eOs AOPRgàYers RQ Oa SiQtura de QRu eQYaei[ eO PREiOiari urEà
 EO 6erraO de ses 0RQges
'irigiQtQRs des de /a 6aOOe a O՞aYiQguda de /Ouc SassaP SeO 6erraO de ses 0RQges uQa ]RQa RQ 
cRQYiueQ eQcàrrecs i graffitis aOegaOs autRrit]ats O
aQ\  Ser O՞AMuQtaPeQt 
A Oa Sart iQteriRr deO Pur de taQcaPeQt deO 6erraO YRra eOs KRrts urEaQs aO carrer d
EscRrca Ki 
trREaP QRPErRses PaQiIestaciRQs art¯stiTues 7ePSs eQrere era uQa ]RQa PROt rica eQ iQterYeQ
ciRQs iOyOegaOs Ma Tue «s uQa ]RQa SRc traQsitada de Qit i Oa Saret «s graQ i SOaQa 3er ai[´ Ki trREaP 
tags i SersRQatges de graQ IRrPat 7eQiP cRQstàQcia Tue O
AMuQtaPeQt Ser aTuest PRtiu Ya aOOiEe
rar eO Pur SerTuª eOs graffiters Ki deseQYROuSassiQ OOiurePeQt eO seu art resSRQeQt IaYRraEOePeQt a Oes 
e[igªQcies de O
esSai Tue Ma KaYia esdeYiQgut uQ cRQte[t e[SRsitiu aEaQs d
acRQseguir eO SerP¯s 
'esgraciadaPeQt aTuesta Pesura QR Ya ser suﬁcieQt Ser aOs graﬁters actius a ,Qca Ma Tue QR Ya aQar 
acRPSaQ\ada d
uQa adeTuaciµ de O
esSai a O
KiYerQ s
Ki IRrPeQ EassiRts Tue es PaQteQeQ duraQt 
PROt tePSs a Oa SriPaYera Ki Ka EraQTues i esEar]ers a O
estiu Ki Sega eO sRO PROt duraPeQt APE 
tRt SRdeP dir Tue O
REMectiu de O
ePEeOOiPeQt d
aTuests Purs QR s
Ka duit a terPe satisIact´riaPeQt 
i eOs artistes s
KaQ decaQtat Ser aOtres Purs P«s adieQts Ser a Oa seYa actiYitat
%ai[aQt deO carrer d
EscRrca Ser Oes escaOes Tue cRPuQiTueQ aPE O՞aYiQguda de /Ouc Ki trREaP uQ 
PuraO eQcarregat a O
artista Vito Osorio eO  s uQa REra YiQcuOada taQt eQ IRrPa cRP eQ 
contingut al mural Transitando el túnel Ma Tue sµQ deO Patei[ autRr i aQ\ 
'e QRu tRSaP aTu¯ aPE O՞iQterªs iQstituciRQaO d՞ePEeOOir uQ traP de ciutat traQsitat Ser QiQes i 
QiQs /՞artista KR acRQseguei[ reSreseQtaQt eO 3arc deO 6erraO i eOs PROiQs aOs Purs de O՞escaOa i eO 
PREiOiari urEà des d՞uQa ´Stica iQQRceQt i cRORrista EO resuOtat «s uQ PuraO aPaEOe i EeQ acRQse
guit tRt i Oes diﬁcuOtats iQtr¯QseTues deO Pur cRrE i eQ SeQdeQt 
3er sRrt eO PuraO QR està gaire degradat cRsa Tue eQs SerPet iQsistir eQ Oa iPSRrtàQcia de Peditar 
E« sREre Oes cRQdiciRQs deOs Purs eQ Tuª es YRO iQterYeQir art¯sticaPeQt i eO PaQteQiPeQt Tue 
requeriran a posteriori. 
 7eatre
3er ﬁQaOit]ar eO QRstre recRrregut eQs aSrRSaP aO ceQtre i a traY«s deO carrer de &aQ 9idaO arriEaP 
a Oa ]RQa deO 7eatre d
,Qca taPE« PROt rica eQ iQterYeQciRQs /es SiQtades i PuraOs estaQt a uQa 
]RQa cªQtrica de Oa ciutat sµQ de diPeQsiRQs P«s redu±des i Ki aSarei[eQ P«s SiQtades reiYiQdicati
Yes ATuestes acRstuPeQ a cRQceQtrarse aOs ceQtres deOs QucOis urEaQs Ma Tue a O՞e[traradi acRQse
guei[eQ PaQcR receStRrs deO Pissatge
A Oa Patei[a Ia©aQa deO 7eatre Ki YeiP iQterYeQciRQs de diIereQts tiSus uQa SiQtada reiYiQdicatiYa 
uQ PuraO uQ seguit d
stencils i un tag.
3rREaEOePeQt Oa P«s cridaQera «s Oa iQterYeQciµ Això era i ja no és un teatre a Oes SRrtes de O՞ediﬁci 
EO te[t està ePParcat Ser uQ teOµ rRig i eQ aTuest cas iQteQciµ reiYiQdicatiYa i estªtica es dRQeQ Oa 
Pà reIRr©aQt eO Pissatge s uQa SiQtura cRPSOetaPeQt YiQcuOada a Oa SROªPica deOs darrers aQ\s 
Yers Oa restauraciµ deO 7eatre EQ eOOa Tueda SaOªs eO caràcter actuaO i reiYiQdicatiu de O
street art. EQ 
descRQei[eP Oa data de reaOit]aciµ i O՞autRria 
A Oa Patei[a Ia©aQa s՞Ki OOegei[ Oa SiQtada աEO SeRr eQePigR deO uQ gREierQR cRrruStR es uQ SueEOR 
cuOtRբ 1R SRt ser P«s ir´Qic eO Iet Tue es Iaci desPiOORraQt uQa Saret cRQsiderada SatriPRQi i QR a 
uQa aOtra Saret deO YROtaQt 'e tRta PaQera eO suSRrt ePIatit]a eO Pissatge i Oa Irustraciµ deO SREOe 
Ser QR teQir uQ teatre a ,Qca 
AO carrer de &aQ 9idaO taPE« trREaP diYersRs steQciOs EOs P«s recRQeguts i YisiEOes sµQ eO Pinzell, 
Efímero i el Timó tRts reaOit]ats aPE uQa SOaQtiOOa de Pida ',1A ATuests PRtius es reSetei[eQ 
arreu de Oa ciutat SerTuª sµQ uQa IRrPa de reaOit]ar sigQatures i cRPuQicar Pissatges de IRrPa 
seQ]iOOa ràSida i de SRca e[SRsiciµ a Oes deteQciRQs
AcaEaP aTuesta ruta ﬁgurada IeQt esSeciaO PeQciµ a uQ tag Tue es SRt cRQsiderar grafitti aO   
Ma Tue cRQserYa tRtes Oes seYes caracter¯stiTues iQKereQts iOyOegaOitat autRaﬁrPaciµ QRPiQatiYa 
cOaQdestiQitat actitud reEeO i reiYiQdicatiYa i Ser suSRsat Oa caducitat desaSarei[erà TuaQ Oa 
restauraciµ deO 7eatre es Iaci eIectiYa 3arOaP deO tag Tue trREaP a O՞àtic a uQ OateraO +i IeiP 
iQcidªQcia Ma Tue aTuest graffiti Film deO  es trREa eOeYat dRs SisRs Ser sREre deO QiYeOO deO s´O 
Oa TuaO cRsa aIegei[ SeriOO i diﬁcuOtat a Oa seYa reaOit]aciµ ATuest seria uQ Pªrit a teQir PROt eQ 
cRPSte eQ eO grafitti RrigiQari TuaQ Oa diﬁcuOtat de Oa Se©a i Oa PaMRr YisiEiOitat ereQ SuQts a teQir 
eQ cRPSte Ser aOs graﬁters riYaOs 
4. Un grafiter d’Inca: Geek
3er aPSOiar O՞estat de Oa Tüestiµ de O
street art a 
,Qca taO cRP KaY¯eP dit trREaP Tue «s Qeces
sari cRQªi[er Oa traMect´ria de GeeN iPatge  
Aquest graffiter eQs resuOta uQ e[ePSOe iQteres
saQt Ser aSrR[iParQRs a Oa reaOitat deOs artistes 
de carrer a Oa QRstra ciutat
GeeN Qei[ a ,Qca a O
iQici de Oa dªcada deOs  i Oa 
seYa traMect´ria arreQca aO YROtaQt deO  EQ 
uQ SriQciSi GeeN s
iQicia diQs eO PµQ de Oes 
sigQatures de PaQera gaireE« iQstiQtiYa seQse 
cRQsciªQcia reࣈe[iYa de Oes seYes acciRQs Ia tags 
de Setites diPeQsiRQs i IRrPa esTuePàtica sRta 
eO Sseud´QiP G666 Tue aQirà estaPSaQt Ser 
diIereQts racRQs de Oa ciutat iQcORsRs esSais 
SriYats cRP uQ asceQsRr
Imatge 2. Artista urbà inquer Geek. 
Fotografia: Toni Miquel Maura
EO  cRQtacta aPE uQ gruS de KacNtiYisPe PitMaQ©aQt eO [at ,5& i s
iPSOica eQ diIereQts actes 
suEYersius de tiSus YirtuaO AOKRra se serYei[ deO carrer cRP a aOtaYeu Ser aO seu Pissatge cRPeQ©a 
a usar Oa tªcQica de O
stencil Ser dei[ar O՞ePSrePta de O
ePEOePa KacNer reSreseQtatiu de Oa seYa 
cRPuQitat stencil Hack your mind  &ROyOaERra a ,Qca aPE aOtres graﬁters i a Sartir deO  
Ma Ia serYir eO Sseud´QiP Geek.
'uraQt Oa SriPera dªcada deO  GeeN està eQ cRQtacte aPE diIereQts graﬁters d
,Qca i deO 
5aiguer uQa geQeraciµ SrªYia de graﬁters SrRtagRQit]ada Ser Welf, Putaheavy, VZK, Zyna... la 
PaMRria d
eOOs iQactius eQ O
actuaOitat 9ROeP Ier uQ iQc¯s eQ aTuesta darrera SersRQaOitat =\Qa atªs 
Tue gràcies aO testiPRQi de GeeN saEeP Tue es tracta d
uQa dRQa 1R sµQ taQ aEuQdaQts eOs casRs 
IePeQiQs eQ eO PµQ deO graffiti Ser´ YaO a dir Tue O
aQRQiPat deO Sseud´QiP sRYiQt taPE« garaQtei[ 
O
aQRQiPat deO gªQere
EO  GeeN cRQei[ eO graﬁter caQari Ozoe uQ artista Ma cRQsROidat de Tui aEsRrEirà Oa idea de 
graffiti Tue Oi serYirà Ser iQiciar Oa seYa traMect´ria Sr´Sia A ,Qca taPE« cRQei[ i treEaOOa aPE 
Doch, CSK, Sang a Yegades actuaQt iQcRQscieQtPeQt sREre E«Qs SatriPRQiaOs Iet Tue OaPeQta 
i critica a dia d
aYui
EO  iQterY« aOs SriPers PuraOs cROyOectius segRQs eOO SRc eOaERrats cRP eOs de Oa SOa©a d
EurRSa 
d
,Qca A Sartir deO  cRQsidera Tue ,Qca Oi RIerei[ SRc est¯PuO art¯stic PRtiu SeO TuaO cRPeQ©a 
a treEaOOar a 3aOPa aPE Roner87 aO SRO¯gRQ de 6RQ )uster
EO  reS eO SriPer eQcàrrec uQes SaQteres rRses Ser a Oa SersiaQa de /a 3aOeQtiQa uQ desaSare
gut cRPer© de OOeSROies iQTuer EQ aTuests PRPeQts cRPeQ©a Oa SRO¯tica d
REertura de O
AMuQta
PeQt caS a O
street art i «s eO regidRr -Rs« 3astRr Tui Oi eQcarrega eO PuraO Pagesos Ser a Oa SOa©a deOs 
SRrcs reaOit]at a taOO d
e[KiEiciµ duraQt Oes )ires deO  aPE Jame i uQa iQterYeQciµ a O
EscROa 
0uQiciSaO de 0¼sica AQtRQi 7RrraQdeOO stencil Evolució de l'home músic
EO  cRQei[ uQ aOtre graﬁter Ma cRQsROidat cRP a SrRIessiRQaO Tue treEaOOa sRta eO QRP d
Aero-
solwork ATuest Iet iPSOicarà uQ iPSuOs a Oa seYa carrera cRP a graﬁter cROyOaERra aPE eOO eQ 
eQcàrrecs YaQ a ﬁres e[KiEiciRQs 
EO  cRPeQ©a a treEaOOar aPE eO seu cRPSaQ\ d
Aerosolwork com a Graffitimallorca, amb la 
idea de crear uQa Parca Ser aOs treEaOOs Tue reaOit]eQ eOs dRs MuQts s aTuest aQ\ TuaQ «s PuOtat Ser 
uQa iQterYeQciµ aQteriRr i Ka de Ier eO PuraO de /a 6aOOe Ser cRPPutar Oa saQciµ 7aPE« reaOit]a 
QRPErRses REres a Oa SOa©a de tRrRs ai[¯ cRP eO PuraO Piensa, Actúa carrer de Oa 3au de Oes )ires 
deO  
EO  reS O
eQcàrrec de decRrar eO Ear 6՞AserradRra Oa ERtiga de P¼sica GeQeraO 0usic i Oa teQda 
de tª[tiO 7& ATuest Patei[ aQ\ aPE GraࣉtiPaOORrca IaQ eO PuraO de Oa Ia©aQa deOs ORcaOs de 
P¼sica deO 4uarter de GeQeraO /uTue
'uraQt O
aQ\  GeeN s
Ka PaQtiQgut eQ actiu i Ka reaOit]at diYerses cROyOaERraciRQs i iQterYeQ
ciRQs a Oa SOa©a de tRrRs eO PuraO P´EiO Art reaOit]at cRP a dePRstraciµ duraQt Oes )ires ORcaOit]at 
aO 0useu deO &aO©at i O
e[KiEiciµ deO Puput carrer d
eQ 7rREat aPE AerRsROZRrN eQtre d
aOtres 
acciRQs art¯stiTues 
EO QRstre SrRtagRQista destaca cRP a asSecte SRsitiu a P«s de O
REertura de Oes iQstituciRQs caS a 
O
street art Oa tasca deO cROyOectiu de MRYes iQTuers Inc'omodo Tue Ka SerPªs O
actiYitat i SrRPRciµ 
d
artistes 
1R REstaQt ai[´ eO SrREOePa deOs artistes eQ O
actuaOitat «s Oa diﬁcuOtat Ser SrRIessiRQaOit]ar i 
suEYeQciRQar Oa seYa actiYitat
3er ai[´ des deO SuQt de Yista d
uQ artista urEà RriüQd d՞,Qca GeeN dePaQda O
aOOiEeraPeQt i 
KaEiOitaciµ d
esSais ai[¯ cRP uQ iPSuOs sRciRecRQ´Pic de O
street art Iet Tue SerPetria uQ 
recRQei[ePeQt a Oa tasca d՞aTuests artistes i aIaYRriria Oa seYa actiYitat
5. Conclusions
EO SreseQt SrRMecte aSRrta uQa SriPera SersSectiYa deO SaQRraPa de O
street art a ,Qca 3er eOaER
rarOR KeP Kagut d
estaEOir uQ cRQtacte directe aPE eOs artistes Oes REres i eO S¼EOic receStRr Oa 
TuaO cRsa eQs Ka SRrtat a deterPiQar uQa sªrie de cRQcOusiRQs
   /
street art «s uQa PaQiIestaciµ ePergeQt a ,Qca Tue resuOta uQa eiQa d՞ePEeOOiPeQt deO  
 Saisatge urEà Ser´ Qecessita deO suSRrt sRciaO i iQstituciRQaO Ser SRder deseQYROuSarse  
 satisIact´riaPeQt
   6i Oa ciutat YRO esdeYeQir uQ esSai e[SRsitiu Kaurà de cRPSOir uQa sªrie de reTuisits
 է /
aOOiEeraPeQt de Purs S¼EOics i SriYats Ser a O
e[Sressiµ art¯stica de TuaOitat esSeciaOPeQt  
  aTueOOs suSRrts SarietaOs iQacaEats R degradats
 է /՞adeTuaciµ deOs esSais Ser IaciOitarQe Oa creaciµ i cRQtePSOaciµ
 է EO suSRrt iQstituciRQaO aOs artistes de carrer PitMaQ©aQt eQcàrrecs suEYeQciRQs taOOers  
  cRQcursRs S¼EOics IestiYaOs e[KiEiciRQs 
 է /a creaciµ d՞uQa SOataIRrPa Tue Iaci de SRQt eQtre artistes SrRSietaris de Purs i iQstituciRQs  
  S¼EOiTues
 է /a cRQscieQciaciµ ciutadaQa de Oa Qecessitat de teQir cura i resSecte caS a Oes PaQiIestaciRQs  
  d
street art. 
 3.  8Qa ruta reaO d
street art a ,Qca «s IactiEOe si es cRPSOei[eQ eOs aQteriRrs reTuisits ATuesta  
 ruta SRdria ser uQ QRu recOaP tur¯stic de Oa ciutat a Oa Yegada Tue uQa eiQa de SrRPRciµ i  
 diIusiµ d՞aTuest tiSus d՞art
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Street art d’Inca. Inca street art
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Paraules clau: street art, graffiti, stencil, Inca, Mallorca.
Resum. El present article és una anàlisi de l'street art a la ciutat d’Inca, Mallorca, abastint les categories 
de graࣉti steQciO i pintura mural. Les eines que feim servir són una ruta figurada i una web auxiliar: 
incastreetart.jimdo.com. Amb aquesta tasca documentam la presència d’una sèrie d’artistes urbans actius 
a la nostra ciutat, incidint en el cas del jove grafiter inquer Geek.  
Keywords: 6treet Art Graࣉti 6teQciO ,Qca 0aMRrca
Abstract. This article is an analysis of the Street Art in Inca, Majorca, attending the categories of graffiti, 
stencil and mural painting. We are using two tools: a notional itinerary and an auxiliary website 
incastreetart.jimdo.com. This task allows us to document the presence of an increasing number of urban 
artists in our city, focusing on the case of the young graffiti painter from Inca, Geek.
1. Introducció: graffiti i street art
8Q graﬁt «s uQa iQscriSciµ R diEui[ Iet eQ uQa Saret R PRQuPeQt1 1R «s aTuest uQ IeQRPeQ 
e[cOusiu de O՞actuaOitat /՞«sser KuPà Ka dei[at O՞ePSrePta de Oa seYa e[istªQcia a Oes Sarets Tue 
O՞eQYROteQ des d՞aEaQs de deseQYROuSar O՞escriStura i ﬁQs i tRt PROt aEaQs d՞estaEOirse eQ SREOats i 
IRrPar ciYiOit]aciRQs ATuest tiSus de PaQiIestaciRQs s՞KaQ dRQat de PaQera uQiYersaO eQ tRtes Oes 
ªSRTues i cuOtures
A 0aOORrca cRQserYaP e[ePSOes de graﬁts aQtics de graQ YaORr Kist´ric i dRcuPeQtaO cRP Oa 
ceràPica iQcisa Tue es ORcaOit]à a O՞eQOORsat de Oa cRYa de 6RQ 7RrreOOa i Tue eQs aSRrta iQIRrPaciµ 
sREre eOs rituaOs Tue SracticaYa Oa SREOaciµ PaOORrTuiQa duraQt O՞eQeRO¯tic  a de Oa Qe
AOtres e[ePSOes de PRQuPeQts rics eQ graﬁts sµQ Oa /ORtMa sigQes iQscriSciRQs i diEui[Rs deO segOe 
;9 Oa 6eu cRr eQ ࣈaPes de Oa աcasa de Oes K´stiesբ situat a uQa Setita saOa sREre Oa SriPera YROta 
de Oa sagristia segOe ;,9 R eOs dRs arEres aO Pur deO 3RrtaO deO 0iradRr datats deO segOe ;9,,, R 
eO casteOO de %eOOYer Yai[eOOs de O՞2OOa segOes ;9,,, i ;,;
6eguiQt aPE aTuesta Qecessitat de dei[ar SetMades Tue rRPaQguiQ eQ O՞esSai aO OOarg deO tePSs 
d՞estaPSar Oa QRstra SresªQcia Ser´ aPE uQa seSaraciµ tePSRraO PROt àPSOia arriEaP aO IeQRPeQ 
graffiti. 
ATuest «s uQ PRYiPeQt Tue sRrg¯ aOs Earris PargiQaOs de Oa 1RYa <RrN deOs aQ\s  cRP a PitMà 
d՞e[Sressiµ d՞uQes gangs EaQdes de carrer Tue trREaYeQ aPE Oa reSreseQtaciµ deOs seus Sseud´
QiPs cRP Taki  uQa Yia Ser Ierse Yeure i Tue acaEà Ser iQtegrarse diQs eO PRYiPeQt 
KiSKRS EO resuOtat d՞aTuest IeQRPeQ IRu uQa traQsIRrPaciµ estªtica deOs suEurEis de Oa ciutat 
esSeciaOPeQt eOs treQs i Oes estaciRQs de PetrR Tue KaYieQ Tuedat aEaQdRQades 
ATuestes PaQiIestaciRQs sRrgei[eQ de Oa Qecessitat de traQsPissiµ d՞uQ Pissatge Tue QR SRt 
desOOigarse deO OORc RQ Ka estat e[Sressat de PaQera iOyOegaO sREre Purs SriYats R aOegaO a Sarets 
S¼EOiTues R aPE reOatiu SerP¯s d՞actuaciµ EO cRQte[t e[igei[ Tue eOs autRrs KagiQ d՞actuar des de 
Oa cOaQdestiQitat sigQaQt aPE uQ Sseud´QiP ATuesta aSrRSiaciµ de Purs es Mustiﬁca eQ QRPErR
ses RcasiRQs Ser Oa YROuQtat de cr¯tica S¼EOica a uQa autRritat R a uQa reaOitat sRciaO SRO¯tica 
ecRQ´Picaի de Oa TuaO sRYiQt O՞autRr se seQt Y¯ctiPa Ser´ taPE« eOePeQt cRPEatiu 
EO PRYiPeQt graffiti es dµQa a ,Qca de PaQera iQciSieQt aPE O՞arriEada deO  i SreQ IRr©a a Oa 
dªcada actuaO 4uaQ aﬁrPaP Tue eO PRYiPeQt graffiti Ka arriEat ﬁQs aOs Purs de Oa QRstra ciutat 
YROeP Ier ªPIasi Tue QR eQs reIeriP sROs a TüestiRQs estiO¯stiTues siQµ taPE« a tRt uQ cRQMuQt de 
PaQiIestaciRQs Tue O՞acRPSaQ\eQ i cRQIRrPeQ Oa seYa essªQcia cRP eO writing escriure a Sarets i 
YagRQs i eO bombing ERPEardeMar R SiQtar SertRt arreu eO QRP R Sseud´QiP deO graffiter 
+i Ka diYerses SersSectiYes des de Oes TuaOs SRdr¯eP aQaOit]ar Oa iQterYeQciµ PuraO a ,Qca des d՞uQa 
e[Sressiµ P«s Eàsica i traQsPissRra d՞uQ Pissatge cRP Oes SRSuOarPeQt cRQegudes աSiQtadesբ ﬁQs 
a Oes reSreseQtaciRQs de TuaOitat art¯stica eOaERrades aPE uQa iQteQciRQaOitat estªtica i cRPuQicati
Ya aPE eOs YiaQaQts 
Ai[¯ dRQcs eO graffiti «s cOaQdest¯ aO Parge de Oa OegaOitat i eQgOREa tRt uQ estiO Tue Eeu de diIereQts 
iQࣈuªQcies aOtres e[SressiRQs urEaQes cRP eO raS R breakdance Ser´ taPE« s՞iQsSira eQ PRtius deO 
c´Pic eO cartRRQ eO disseQ\ gràﬁc Oa iOyOustraciµ eOs tatuatges eO SRS art i O՞art eQ geQeraO taQt 
cOàssic cRP actuaO EstiO¯sticaPeQt YiQcuOaP Oa SarauOa graffiti amb els tags R sigQatures de Setit R 
graQ IRrPat aPE teQdªQcies criStRgràﬁTues i OOetres eQtreOOa©ades wildstyle estiO OOiure
/es caracter¯stiTues deO graffiti seraQ e[SOicades aPE P«s detaOO TuaQ aERrdeP O՞aQàOisi d՞uQa 
seOecciµ d՞eOePeQts SOàstics Tue SRdeP trREar aOs Purs iQTuers
'esSr«s d՞aTuesta Ereu iQtrRducciµ de Tuª eQteQeP cRP a graffiti caO Ier reIerªQcia a Oes diIereQts 
SersSectiYes des de Oes TuaOs SRdr¯eP aQaOit]ar Oes iQterYeQciRQs PuraOs a ,Qca
   /es SiQtades2 uQa reaOit]aciµ Qa±I aPE ﬁQaOitat cRPuQicatiYa R suEYersiYa Ieta aPE  
  esSrai R TuaOseYRO aOtre PateriaO Ser uQa SersRQa Tue QR s՞ideQtiﬁca geQeraOPeQt cRP a        
  artista urEà i Tue a Yegades QR t« eQ cRPSte si Ia PaOE« uQ eOePeQt SatriPRQiaO EO seu  
  YaORr residei[ eQ Oa seYa sigQiﬁcaciµ cRP a dRcuPeQt sRciaO
   EOs graffitis: sigQatures i SersRQatges eQ esSrai a Pà aO©ada de PaQera cOaQdestiQa i iOyOegaO R  
  aOegaO
  EOs stencils sigQatures SersRQatges i iPatges Iets aPE SOaQtiOOa i iPSresRs aPE esSrai i  
  aOtres PateriaOs SiQtura SOàstica acr¯Oic tiQta taPE« de PaQera cOaQdestiQa i iOyOegaO R  
  aOegaO
  /a SiQtura PuraO eQcàrrecs SriYats R iQstituciRQaOs a artistes Ser ePEeOOir traPs de ciutat R  
  eOePeQts urEaQs geQeraOPeQt aPE uQ SrRgraPa icRQRgràﬁc Sactat eQtre artistes i  
  cRPiteQts Tui SagueQ O՞REra i eOs PateriaOs
A Oa SreseQt cRPuQicaciµ eQs ceQtrareP eQ eO graffiti, l'stencil i Oa SiQtura PuraO teQdªQcies 
diIereQciades Ser´ Tue s՞acRQseguei[eQ cRQciOiar sRta eO terPe street art. Hem usat aquest terme 
SerTuª eQgOREa tRtes aTueOOes teQdªQcies art¯stiTues Tue es PaQiIesteQ aO carrer aPE SRsteriRritat a 
O՞aSariciµ deO graffiti 'e Iet aTuestes teQdªQcies taPE« s՞ePParTueQ aPE eO QRP de postgraffiti i 
iQcORueQ des de SiQtures PuraOs a adKesius SersRQaOs performances, SrRMecciRQs audiRYisuaOs AOO´ 
Tue iPSregQa O՞esSerit de tRtes eOOes «s Oa cRQsciªQcia d՞estar actuaQt i iQterYeQiQt aO carrer i cRP 
aTuesta acciµ esdeY« uQa reaSrRSiaciµ ciutadaQa de O՞esSai urEà
AQQe[aP aO ﬁQaO deO dRcuPeQt reIerªQcies de recursRs EiEOiRgràﬁcs Tue SRdeQ ser d՞utiOitat Ser 
cRQªi[er PiOORr eO PRYiPeQt graffiti arreu deO PµQ 1R eQ IareP reIerªQcia esSec¯ﬁca aO OOarg de 
O՞articOe ՙtRt i Tue eQs KagiQ Iet serYei eQ eO seu SrRc«s d՞eOaERraciµՙ Ma Tue eO Tue eQs iQteressa «s 
aQaOit]ar Oa reaOitat d՞,Qca uQ art ePergeQt eQcara Ser dRcuPeQtar 
2. Street art a Inca: una tendència emergent 
EOs ciutadaQs i ciutadaQes d՞,Qca YaORreQ cada cRS P«s O
street art i eOs seus artistes cRP KeP SRgut 
cRQstatar arraQ deO treEaOO de caPS3 1R saEeP si aTuesta reYaORraciµ Q՞«s Oa causa R Oa cRQseTüªQ
cia Ser´ eOs darrers  aQ\s KaQ estat esSeciaOPeQt SrRductius Ser a O
street art a la nostra ciutat, i 
aTuesta s՞Ka traQsIRrPat estªticaPeQt ATuesta traQsIRrPaciµ Ye dRQada SriQciSaOPeQt de Oa Pà 
deO graffiti esdeYeQiQt ﬁQs i tRt SROªPic eQ aOguQs casRs cRP Oes cRQtrRYertides iQterYeQciRQs aOs 
treQs de O
aQ\ 4  
/es ]RQes aOOuQ\ades deO ceQtre d՞,Qca KaQ estat tradiciRQaOPeQt eOs SriQciSaOs IRcus de graﬁteig eO 
SRO¯gRQ &rist 5ei eOs iQstituts ai[¯ cRP aOtres iQdrets cRP Oa SOa©a de tRrRs taPE« sePSre PROt SiQtada
/
actiYitat graﬁtera Ka cRQtiQuat eQ aTuestes ]RQes Ser´ eOs darrers aQ\s s՞KaQ aOOiEerat QRPErRsRs 
Purs aO ceQtre i eOs artistes de carrer KaQ acRQseguit aOguQs deOs SerPisRs Qecessaris Ser SRder 
treEaOOar seQse KaYer d՞aPagarse 
EOs SrRtagRQistes d՞aTuesta actiYitat graﬁtera taPE« KaQ aQat caQYiaQt i ai[¯ cRP aEaQs trREàYeP 
nombrosos Welf, VZK, Doch, Efímero, Putaheavy, Lups, Murdok o Zyna ara aTuests s՞KaQ aQat 
suEstituiQt Ser Isla, Pink F, Sang, Krn, o Geek ATuest darrer Geek «s eO graﬁter aPE P«s SrRduc
ciµ art¯stica aOs Purs d՞,Qca eQ O՞actuaOitat
Ai[¯ dRQcs teQiQt eQ cRPSte Oa idiRsiQcràsia d՞aTuest tiSus d՞art eQ cRQtiQu caQYi KeP decidit Ier 
uQa tria de Oes PaQiIestaciRQs de O
street art a ,Qca i SreseQtarOes cRP uQa ruta ﬁgurada seQse 
Serdre Ser´ de Yista Tue e[istei[eQ P«s REres Tue Oes seOecciRQades ai[¯ cRP taPE« Ki SRt KaYer 
QRPErRses rutes aOterQatiYes Ai[´ YRO dir Tue Oa idea de ruta «s siPSOePeQt eO ﬁO cRQductRr Tue 
guiarà eO SrRc«s descriStiu i està eQcara PROt aOOuQ\ada d՞uQa ruta ideaO d
street art a Inca, la qual 
Ser ser YiaEOe Kauria de cRPSOir uQa sªrie de cRQdiciRQs Tue eQcara QR sµQ ´StiPes a Oa QRstra 
ciutat i de Oes TuaOs SarOareP a Oes cRQcOusiRQs 
)iQaOPeQt caO cRPeQtar Tue Ser TüestiRQs SràctiTues QR KeP iQcO´s aO SreseQt articOe Oes IRtRgra
ﬁes siQµ Tue es SRdeQ ORcaOit]ar a PaQera de catàOeg a uQa SàgiQa ZeE Tue Sret«Q esser uQ suSRrt 
Ser a O՞ePPagat]ePatge i diIusiµ de PateriaO gràﬁc i dades iQcastreetartMiPdRcRP
3. Proposta de ruta i anàlisi de les manifestacions que la integren
/
street art d
,Qca SreseQta uQ seguit de caracter¯stiTues cRQcretes deSeQeQt de Oa seYa tiSRORgia 
graffiti, stencil R SiQtura PuraO i ORcaOit]aciµ ceQtre R SeriIªria 3rRcediP a aQaOit]ar aTuestes 
caracter¯stiTues seguiQt O՞Rrdre de Oa ruta de Oa iPatge 
 
Imatge 1. Ruta d'street art a Inca. incastreetart.jimdo.com
 3RO¯gRQ de &aQ 0at]ar¯
EO SRO¯gRQ «s ]RQa SrRO¯ﬁca a causa de Oes seYes SarticuOaritats «s uQ OORc RQ es deseQYROuSa 
esSeciaOPeQt O
actiYitat iQdustriaO PRtiu SeO TuaO SreseQta uQa graQ aࣈuªQcia de SersRQes duraQt 
eO dia Ser´ TuaQ cau Oa Qit resuOta O
esSai ideaO SerTuª Ki treEaOOiQ eOs graﬁters Ma Tue SRdeQ Iugir 
i aPagarse IàciOPeQt 
/es REres d՞aTuesta àrea sµQ de tiSus iOyOegaO Iet Tue Oes OOiga aPE eO graffiti SriPigeQi 3recisaPeQt 
SeO Iet de ser iOyOegaOs s
acceQtua Oa seYa tePSRraOitat SerTuª eOs SrRSietaris deOs Purs sRYiQt Oes 
esERrreQ 6i E« «s cert Tue O
street art sRO ser REMecte de PRdiﬁcaciRQs cRQt¯Ques SRdeP SarOar d
uQ 
caQYi RrgàQic cRQstaQt aOs Purs de Oes ]RQes SeriIªriTues E[ePSOe d
ai[´ «s eO cas d
El dinero te 
arruina, un stencil Serdut aYui eQ dia Ser´ deO TuaO Ser sRrt eQ cRQserYaP Oa IRtRgraﬁa 
ATuesta iQterYeQciµ aSaregu« aSrR[iPadaPeQt O
aQ\  i IRu taSada O
aQ\  1R saEeP Tui 
eQ IRu O
autRra Ser´ O
esPeQtaP SeO seu YaORr estªtic i SRªtic uQ YROuPiQµs cRr YerPeOO aPE uQ 
Pissatge traQsgressRr a uQ deOs Purs deO SRQt deO treQ Must a O
eQtrada deO SRO¯gRQ
0ROt a SrRS d
aTuest stencil desaSaregut aO carrer deOs )errers eQ trREaP uQ aOtre Policia agredit, 
iQterYeQciµ iOyOegaO Ieta aO  Ser´ Tue Ka suscitat certa SROªPica aO OOarg deO  /a iPatge 
reSreseQta uQ atac a O՞autRritat SROiciaO IRu SuEOicada eQ SrePsa i SrRYRcà eO reEuig d՞uQa Sart de 
la societat inquera. /
autRr d
aTuest stencil «s Inked Inca eO TuaO cRPSta aPE P«s SrRducciµ 
art¯stica aOs Purs de Oa ciutat i esSeciaOPeQt aO SRO¯gRQ sµQ seus taPE« eOs stencils de 0icKaeO 
-acNsRQ ai[¯ cRP uQ graffiti d՞uQa Pà de graQs diPeQsiRQs eQ esSrai EOaQc i Qegre
1R dei[a de ser curiµs Tue Policia agredit Kagi creat cRQtrRYªrsia gaireE« dRs aQ\s desSr«s 
d
KaYerse reaOit]at TuaQ sµQ QRPErRsRs eOs casRs eQ Tuª O
street art a ,Qca «s usat cRP a eiQa reiYiQ
dicatiYa i aQtiautRritària cRQtra O
EsgO«sia Oes iQstituciRQs eOs gRYerQaQts eO sistePa ecRQ´Pic Oa 
situaciµ sRciRSRO¯tica i eOs PitMaQs de cRPuQicaciµ QR Q
KaQ Iet caS ress´
3Rtser sigui SrecisaPeQt Ser O
estªtica eOaERrada d՞aTuest stencil detaOOisPe eQ O
uQiIRrPe caSes de 
cRORr cRPEiQaciµ de tªcQiTues Tue aTuest Ka acRQseguit traQsceQdir eOs Purs assROiQt eO seu 
REMectiu de Ier S¼EOica Oa seYa SrRtesta i d
arriEar a uQ Pà[iP QRPEre d
esSectadRrs
3er acaEar ePIatit]aP Tue O
àrea deO SRO¯gRQ i aOtres ]RQes de Oa SeriIªria d
,Qca SerPeteQ deseQ
YROuSar uQ street art de graQ IRrPat AO ceQtre eQ caQYi QRP«s Ki trREareP Seces de graQ IRrPat 
TuaQ es tracti d
iQterYeQciRQs autRrit]ades R eQcàrrecs
 Estaciµ de treQ
6eguiQt aPE Oa ruta arriEaP a Oa ]RQa de O
estaciµ de treQ RQ es dµQa uQ cas cRPSOetaPeQt 
diIereQt dues iQterYeQciRQs aOs t¼QeOs daYaOO de Oes Yies reaOit]ades aPEdues Ser eQcàrrec iQstitu
ciRQaO i aPE eO gaudi de Oa ERQa reSutaciµ aOs PitMaQs 6i E« teQeQ eQ cRP¼ aPE Oa resta de O
street 
art Tue YaQ a Oa recerca de Oa iQteracciµ aPE eOs YiaQaQts aTuestes sµQ reaOit]ades Ser artistes a caQYi 
d
uQa rePuQeraciµ ecRQ´Pica raµ Ser Oa TuaO sµQ SiQtures PuraOs
/a SriPera de Oes REres «s eO Túnel del temps d'Inca Iet Ser Manuel Bozada i iQaugurat a O
iQici deO 
 aPE uQa SOaca Tue PaQiIesta O
REMectiu de O
REra 
 ա'iQs aTuest t¼QeO deO tePSs  SRdeP cRQtePSOar i adPirar Sart de Oa Yida de Oa ciutat d
,Qca  
 duraQt eOs darrers  aQ\s PitMaQ©aQt tRt aOO´ TuRtidià Tue aOguQes Yegades eQs Sassa  
 desaSerceEut SOaces carrers ediﬁcis eQtitats situaciRQs KRPes dRQes i QiQs TuedeQ  
 diEui[ats diQs aTuest racµ iQTuer a Eai[ de Oes Yies deO treQ G 3 6բ
/՞AMuQtaPeQt d
,Qca descriu a Oa seYa SàgiQa ZeE Oa iQterYeQciµ de %R]ada dRs graQs PuraOs de  
Petres de OOargada eQ reOOeu Tue reSrRduei[eQ Oes tePàtiTues i eOs eOePeQts P«s sigQiﬁcatius de Oa 
ciutat 3er uQa EaQda O՞artista Ka YROgut reSreseQtar O՞,Qca de Ia ciQTuaQta aQ\s aPE diIereQts 
detaOOs deO Saisatge Tue ara Ma KaQ eYROuciRQat aPE esceQes de Oa Yida TuRtidiaQa i ﬁQs i tRt Oa 
3ROicia i Oa Guàrdia &iYiO aPE eOs uQiIRrPes d՞aTueOOa ªSRca /՞aOtra Sart deO PuraO reSrRduei[ 
diIereQts eOePeQts caracter¯stics d՞,Qca uQ siureOO uQa saEata uQa seQaOOa i uQ PaSa RQ ,Qca «s eO 
cRr de 0aOORrca /
artista PaQiIesta Tue Ka iQteQtat recrear eOs cRORrs i Oa Kist´ria receQt de Oa ciutat 
a ﬁ de reYiIar Oa QRstra PeP´ria cROyOectiYa8
EO segRQ PuraO de Oa ]RQa de O
estaciµ de treQ SRrta eO t¯tRO de Transitando el túnel i IRu reaOit]at Ser 
Vito Osorio i eO cROyOectiu Murales de ilusión a PitMaQ 9 ATuest cROyOectiu es dedica a Oa 
decRraciµ PuraO sREretRt d
esSais iQIaQtiOs i eQ aTuest cas eQs SreseQta uQa aOyOegRria de Oa 
cROyOaERraciµ ciutadaQa i eO treEaOO cRRSeratiu PitMaQ©aQt O
eYROuciµ d
uQa OOaYRr Yerda eQ PaQs de Oa 
ciutadaQia A Pesura Tue es Ia P«s graQ Oa OOaYRr iQcRrSRra Pissatges cRP աtreEaOO eQ eTuiSբ աeQ 
tePSs de crisi P«s sROidaritatբ R աOa uQiµ Ia Oa IRr©aբ /es OOaYRrs i Pissatges crei[eQ i es PuOtiSOiTueQ 
a Oes raPSes PeQtre Tue a Oa ]RQa deO Sas iQIeriRr aSarei[eQ SersRQes cRPSartiQt SeQsaPeQts
EQteQeP Tue uQ deOs REMectius de reaOit]ar uQ PuraO d
aTuest estiO i cRQtiQgut «s eO d
aPeQit]ar eO 
traMecte deOs iQIaQts TuaQ YaQ a O
escROa ai[¯ cRP cRQYidar eOs traQseüQts a Oa reࣈe[iµ 8Q aOtre deOs 
REMectius sePEOa ser eO de PiQYar eO actes YaQdàOics Ma Tue «s uQ Sas sRYiQt Erut SOe d
RriQs i aPE 
IaPa de ser SeriOOµs
0aOauradaPeQt caS deOs dRs REMectius s
Ka assROit Ma Tue taQt O
esSai cRP eO PuraO es trREeQ eQcara 
degradats eQ O
actuaOitat i sePEOa Tue Oa iQterYeQciµ art¯stica QR Ka acRQseguit SaOyOiar uQ SrREOePa 
Tue eQ ¼OtiPa iQstàQcia «s urEaQ¯stic ATuest Iet eQs iQstiga a eYideQciar Oa Qecessitat de PaQteQi
PeQt i cura de Oes iQterYeQciRQs art¯stiTues Ser Sart deOs cRPiteQts i Oa ciutadaQia si es t« eO desig 
Tue Oes REres SerduriQ
 /a SOa©a de tRrRs
0ROt a SrRS deO t¼QeO de Oes raPSes dirigiQtQRs caS aO ceQtre es ORcaOit]a Oa SOa©a de tRrRs uQ cas 
Tue es trREa a Oa IrRQtera eQtre eO graffiti i Oa SiQtura PuraO EOs Purs circuPdaQts de Oa SOa©a deOs 
carrers deOs AOPRgàYers AQtRQi 7RrraQdeOO i Oes aYiQgudes d
AQtRQi 0aura i Oes GerPaQies KaQ 
esdeYiQgut uQ esSai Tue tradiciRQaOPeQt s
Ka usat de PaQera iOyOegaO Ser aO graﬁteig ﬁQs Tue Oa 
ciutat ՙi eOs SrRSietarisՙ O
KaQ acaEat acceStaQt i iQcRrSRraQt cRP a suSRrt e[SRsitiu Es tracta de 
graffitis autRrit]ats Ser´ eOs artistes Ki aSRrteQ eO disseQ\ eOs PateriaOs i O՞e[ecuciµ
EOs graffitis Tue Ki ORcaOit]aP actuaOPeQt IRreQ reaOit]ats eQtre eO  i eO  i eQ eOOs trREaP 
reSrRdu±da O
estªtica deO graffiti RrigiQaO aPericà +i SRdeP distiQgir uQ cRQMuQt de sigQatures R 
tags PROt eOaERrats i dRs SersRQatges de graQ IRrPat
3er tRt ,Qca trREaP uQa eOeYada SresªQcia de tags Tue YaQ des de Oes IRrPes P«s siPSOes i esTuePà
tiTues a Seces P«s cRPSOe[es i cr¯StiTues cRP Oes de Oa SOa©a /es sigQatures RSereQ cRP a Sseud´
QiP deO graﬁter i esdeYeQeQ uQa IRrPa d
autRaﬁrPaciµ QRPiQatiYa EQ aTuestes Sarets aSarei[eQ 
QRPErRses tiSRgraﬁes ZiOdst\Oe aOguQes d
arrRdRQides aPE ERPEROOes d՞aOtres de P«s rectes 
aPE SuQtes ࣈet[es P«s cRPSactes R esSaiades situades sREre uQ IRQs i acRORrides aPE eIectes de 
YROuP i te[tura cRPEiQats segRQs eO OOiure aOEir
EO cRQMuQt11 destaca SeO seu IRrt eIecte SOàstic i cRQstituei[ uQa iQteressaQt aOterQatiYa aOs Purs 
grisRs i aYRrrits de Oa ciutat EQtre eOs seus autRrs trREaP QRPErRses SersRQaOitats deO SaQRraPa deO 
graffiti insular: Geek, Zinic, KRN, Karl i Ruiz SeQiQsuOar Soef, ROL, Egos, Prick, Leni i 
Heke i ﬁQs i tRt iQterQaciRQaO Doch %ªOgica i Kilo AOePaQ\a
7aPE« Ki aSarei[eQ uQa sªrie de dedicat´ries a aOtres graﬁters Crome, Isla, Minki, Pylor, Mou, 
Mike, Niza, Stumf, Slow, Blondie, Neso, Gase, Goma i Senk /a dedicat´ria iQcORsa a O՞REra «s 
uQ Iet EastaQt KaEituaO
6RYiQt aTuests tags SRdeQ aQar acRPSaQ\ats de SersRQatges 7radiciRQaOPeQt eOs SersRQatges 
sRrgei[eQ aO graffiti aPericà cRP a eOePeQt decRratiu Tue acRPSaQ\a eOs tags Ser´ YaQ SreQeQt 
SrRtagRQisPe i graQdària aPE eO Sas deOs aQ\s ﬁQs a esdeYeQir eOePeQts iQdeSeQdeQts AOs Purs 
de Oa SOa©a de tRrRs Q՞Ki Ka dRs uQa caOaYera eQ ࣈaPes i uQ rRstre aPE RceOOs Ietes aPEdues Ser 
Zinic aPE Oa cROyOaERraciµ de Geek /
estiO de Oes reSreseQtaciRQs eO tePa R eOs SersRQatges taPE« 
sµQ dRQcs uQ sigQe ideQtiﬁcatiu de cada autRr cRP «s eO cas de O՞autRra de Oa sªrie stencil Flying 
Farm Tui s՞ideQtiﬁca aPE aQiPaOs aOats i uOOeres de sRO tRrtugues àQecs uQ caragRO uQa serS uQ 
eOeIaQt uQ SRS iQsectes estaPSats PassiYaPeQt Ser Oa ciutat
A ,Qca cRPStaP aPE graQ diYersitat tePàtica 
  5etrats Marilyn Monroe a GeQeraO /uTue R Michael Jackson aO SRO¯gRQ d
Inked Inca EOs  
  stencils de Déu Omni-impotent a Oa SOa©a de tRrRs i Jesucrist Supertravesti a Oa urEaQit]aciµ  
  de s՞ErPita d՞autRra aQ´QiP
  3ersRQatges Evolució de l'home músic a O
ediﬁci deO 3es deO %essµ R eOs Pagesos a Oa SOa©a  
  deOs SRrcs aPEdµs de Geek EO PuraO Piensa, Actúa aO carrer de Oa 3au d
Aerosolwork.12 
  AQiPaOs Flying Farm, stencils a tRta Oa ciutat ceQtre i SeriIªria EO PuraO Puput deO carrer  
  d
eQ 7rREat d
Aerosolwork.
  /a ciutat cRP a IRQs graffiti de Tash de Oa SOa©a d
EurRSa
  /a tecQRORgia i eO mass media: el mural Robot destructor i conill combatiu aO carrer deO 5ei  
  de Soma.
  2EMectes stencils Pinzell ա7imó, Tanc, Reciclatgeի aQ´QiPs a tRta Oa ciutat
 /a 6aOOe
EQtre Oa SOa©a de tRrRs i eO 6erraO de ses 0RQges eQs tRSaP aPE uQ cas curiµs eO de O՞eQtrada deO 
Sati de O՞escROa /a 6aOOe aO carrer de 6aQt -RaQ %aStista de Oa 6aOOe ATuest PuraO Ya Q«i[er eO  
aPE O
REMectiu de cRPPutar uQa PuOta ATuesta era SrecisaPeQt Ser SiQtar de PaQera iOէOegaO 
segRQs eQs Ka cRQﬁrPat eO SrRSi autRr Geek/Graffitimallorca.13
1R dei[a de ser SaradR[aO eO Iet Tue si es SiQta de PaQera iOyOegaO sigui saQciRQat i Tue aTuesta 
saQciµ es Sugui disSeQsar aPE uQa aOtra iQterYeQciµ A P«s segRQs GeeN O
AMuQtaPeQt Ya suEYeQ
ciRQar O
REra SagaQtQe eOs PateriaOs 
1R REstaQt ai[´ aTuest Iet SRsa de PaQiIest Oa cRQsideraciµ d
artista Tue Ka assROit eO graﬁter 
/
street art actuaOPeQt gaudei[ d
uQ estatus Tue dista PROt de Oa idea de deOiQTüªQcia iR acte 
YaQdàOic aPE Oa TuaO s
etiTuetaYeQ aTuestes SràctiTues eQ eO Sassat A dia d
aYui Oes iQstituciRQs 
teQdei[eQ a QRrPaOit]ar i reguOar aTuesta actiYitat i eOs SrRSis artistes sRYiQt PRstreQ resSecte SeO 
SatriPRQi tRt OiPitaQt eO seu art a Purs desPiOORrats R degradats
3eO Tue Ia aOs asSectes IRrPaOs deO PuraO de /a 6aOOe aTuest està cRPSRst Ser IRrPes geRPªtriTues 
de cRORrs SOaQs Tue se suSerSRseQ cRQtrastaQt crRPàticaPeQt AOguQes IRrPes triaQguOars 
s
esteQeQ P«s eQOOà deO Pur ՙeO suSRrt QaturaO d
uQ PuraOՙ Ser arriEar a Oes YRraYies i eOs SiORQs 
EO Patei[ recurs IRrPaO «s reSetit Ser GeeN aO cRQMuQt PuraO de Oa SOa©a de tRrRs aO caS de caQtµ 
deOs carrers d
AQtRQi 7RrraQdeOO i eOs AOPRgàYers RQ Oa SiQtura de QRu eQYaei[ eO PREiOiari urEà
 EO 6erraO de ses 0RQges
'irigiQtQRs des de /a 6aOOe a O՞aYiQguda de /Ouc SassaP SeO 6erraO de ses 0RQges uQa ]RQa RQ 
cRQYiueQ eQcàrrecs i graffitis aOegaOs autRrit]ats O
aQ\  Ser O՞AMuQtaPeQt 
A Oa Sart iQteriRr deO Pur de taQcaPeQt deO 6erraO YRra eOs KRrts urEaQs aO carrer d
EscRrca Ki 
trREaP QRPErRses PaQiIestaciRQs art¯stiTues 7ePSs eQrere era uQa ]RQa PROt rica eQ iQterYeQ
ciRQs iOyOegaOs Ma Tue «s uQa ]RQa SRc traQsitada de Qit i Oa Saret «s graQ i SOaQa 3er ai[´ Ki trREaP 
tags i SersRQatges de graQ IRrPat 7eQiP cRQstàQcia Tue O
AMuQtaPeQt Ser aTuest PRtiu Ya aOOiEe
rar eO Pur SerTuª eOs graffiters Ki deseQYROuSassiQ OOiurePeQt eO seu art resSRQeQt IaYRraEOePeQt a Oes 
e[igªQcies de O
esSai Tue Ma KaYia esdeYiQgut uQ cRQte[t e[SRsitiu aEaQs d
acRQseguir eO SerP¯s 
'esgraciadaPeQt aTuesta Pesura QR Ya ser suﬁcieQt Ser aOs graﬁters actius a ,Qca Ma Tue QR Ya aQar 
acRPSaQ\ada d
uQa adeTuaciµ de O
esSai a O
KiYerQ s
Ki IRrPeQ EassiRts Tue es PaQteQeQ duraQt 
PROt tePSs a Oa SriPaYera Ki Ka EraQTues i esEar]ers a O
estiu Ki Sega eO sRO PROt duraPeQt APE 
tRt SRdeP dir Tue O
REMectiu de O
ePEeOOiPeQt d
aTuests Purs QR s
Ka duit a terPe satisIact´riaPeQt 
i eOs artistes s
KaQ decaQtat Ser aOtres Purs P«s adieQts Ser a Oa seYa actiYitat
%ai[aQt deO carrer d
EscRrca Ser Oes escaOes Tue cRPuQiTueQ aPE O՞aYiQguda de /Ouc Ki trREaP uQ 
PuraO eQcarregat a O
artista Vito Osorio eO  s uQa REra YiQcuOada taQt eQ IRrPa cRP eQ 
contingut al mural Transitando el túnel Ma Tue sµQ deO Patei[ autRr i aQ\ 
'e QRu tRSaP aTu¯ aPE O՞iQterªs iQstituciRQaO d՞ePEeOOir uQ traP de ciutat traQsitat Ser QiQes i 
QiQs /՞artista KR acRQseguei[ reSreseQtaQt eO 3arc deO 6erraO i eOs PROiQs aOs Purs de O՞escaOa i eO 
PREiOiari urEà des d՞uQa ´Stica iQQRceQt i cRORrista EO resuOtat «s uQ PuraO aPaEOe i EeQ acRQse
guit tRt i Oes diﬁcuOtats iQtr¯QseTues deO Pur cRrE i eQ SeQdeQt 
3er sRrt eO PuraO QR està gaire degradat cRsa Tue eQs SerPet iQsistir eQ Oa iPSRrtàQcia de Peditar 
E« sREre Oes cRQdiciRQs deOs Purs eQ Tuª es YRO iQterYeQir art¯sticaPeQt i eO PaQteQiPeQt Tue 
requeriran a posteriori. 
 7eatre
3er ﬁQaOit]ar eO QRstre recRrregut eQs aSrRSaP aO ceQtre i a traY«s deO carrer de &aQ 9idaO arriEaP 
a Oa ]RQa deO 7eatre d
,Qca taPE« PROt rica eQ iQterYeQciRQs /es SiQtades i PuraOs estaQt a uQa 
]RQa cªQtrica de Oa ciutat sµQ de diPeQsiRQs P«s redu±des i Ki aSarei[eQ P«s SiQtades reiYiQdicati
Yes ATuestes acRstuPeQ a cRQceQtrarse aOs ceQtres deOs QucOis urEaQs Ma Tue a O՞e[traradi acRQse
guei[eQ PaQcR receStRrs deO Pissatge
A Oa Patei[a Ia©aQa deO 7eatre Ki YeiP iQterYeQciRQs de diIereQts tiSus uQa SiQtada reiYiQdicatiYa 
uQ PuraO uQ seguit d
stencils i un tag.
3rREaEOePeQt Oa P«s cridaQera «s Oa iQterYeQciµ Això era i ja no és un teatre a Oes SRrtes de O՞ediﬁci 
EO te[t està ePParcat Ser uQ teOµ rRig i eQ aTuest cas iQteQciµ reiYiQdicatiYa i estªtica es dRQeQ Oa 
Pà reIRr©aQt eO Pissatge s uQa SiQtura cRPSOetaPeQt YiQcuOada a Oa SROªPica deOs darrers aQ\s 
Yers Oa restauraciµ deO 7eatre EQ eOOa Tueda SaOªs eO caràcter actuaO i reiYiQdicatiu de O
street art. EQ 
descRQei[eP Oa data de reaOit]aciµ i O՞autRria 
A Oa Patei[a Ia©aQa s՞Ki OOegei[ Oa SiQtada աEO SeRr eQePigR deO uQ gREierQR cRrruStR es uQ SueEOR 
cuOtRբ 1R SRt ser P«s ir´Qic eO Iet Tue es Iaci desPiOORraQt uQa Saret cRQsiderada SatriPRQi i QR a 
uQa aOtra Saret deO YROtaQt 'e tRta PaQera eO suSRrt ePIatit]a eO Pissatge i Oa Irustraciµ deO SREOe 
Ser QR teQir uQ teatre a ,Qca 
AO carrer de &aQ 9idaO taPE« trREaP diYersRs steQciOs EOs P«s recRQeguts i YisiEOes sµQ eO Pinzell, 
Efímero i el Timó tRts reaOit]ats aPE uQa SOaQtiOOa de Pida ',1A ATuests PRtius es reSetei[eQ 
arreu de Oa ciutat SerTuª sµQ uQa IRrPa de reaOit]ar sigQatures i cRPuQicar Pissatges de IRrPa 
seQ]iOOa ràSida i de SRca e[SRsiciµ a Oes deteQciRQs
AcaEaP aTuesta ruta ﬁgurada IeQt esSeciaO PeQciµ a uQ tag Tue es SRt cRQsiderar grafitti aO   
Ma Tue cRQserYa tRtes Oes seYes caracter¯stiTues iQKereQts iOyOegaOitat autRaﬁrPaciµ QRPiQatiYa 
cOaQdestiQitat actitud reEeO i reiYiQdicatiYa i Ser suSRsat Oa caducitat desaSarei[erà TuaQ Oa 
restauraciµ deO 7eatre es Iaci eIectiYa 3arOaP deO tag Tue trREaP a O՞àtic a uQ OateraO +i IeiP 
iQcidªQcia Ma Tue aTuest graffiti Film deO  es trREa eOeYat dRs SisRs Ser sREre deO QiYeOO deO s´O 
Oa TuaO cRsa aIegei[ SeriOO i diﬁcuOtat a Oa seYa reaOit]aciµ ATuest seria uQ Pªrit a teQir PROt eQ 
cRPSte eQ eO grafitti RrigiQari TuaQ Oa diﬁcuOtat de Oa Se©a i Oa PaMRr YisiEiOitat ereQ SuQts a teQir 
eQ cRPSte Ser aOs graﬁters riYaOs 
4. Un grafiter d’Inca: Geek
3er aPSOiar O՞estat de Oa Tüestiµ de O
street art a 
,Qca taO cRP KaY¯eP dit trREaP Tue «s Qeces
sari cRQªi[er Oa traMect´ria de GeeN iPatge  
Aquest graffiter eQs resuOta uQ e[ePSOe iQteres
saQt Ser aSrR[iParQRs a Oa reaOitat deOs artistes 
de carrer a Oa QRstra ciutat
GeeN Qei[ a ,Qca a O
iQici de Oa dªcada deOs  i Oa 
seYa traMect´ria arreQca aO YROtaQt deO  EQ 
uQ SriQciSi GeeN s
iQicia diQs eO PµQ de Oes 
sigQatures de PaQera gaireE« iQstiQtiYa seQse 
cRQsciªQcia reࣈe[iYa de Oes seYes acciRQs Ia tags 
de Setites diPeQsiRQs i IRrPa esTuePàtica sRta 
eO Sseud´QiP G666 Tue aQirà estaPSaQt Ser 
diIereQts racRQs de Oa ciutat iQcORsRs esSais 
SriYats cRP uQ asceQsRr
Imatge 2. Artista urbà inquer Geek. 
Fotografia: Toni Miquel Maura
EO  cRQtacta aPE uQ gruS de KacNtiYisPe PitMaQ©aQt eO [at ,5& i s
iPSOica eQ diIereQts actes 
suEYersius de tiSus YirtuaO AOKRra se serYei[ deO carrer cRP a aOtaYeu Ser aO seu Pissatge cRPeQ©a 
a usar Oa tªcQica de O
stencil Ser dei[ar O՞ePSrePta de O
ePEOePa KacNer reSreseQtatiu de Oa seYa 
cRPuQitat stencil Hack your mind  &ROyOaERra a ,Qca aPE aOtres graﬁters i a Sartir deO  
Ma Ia serYir eO Sseud´QiP Geek.
'uraQt Oa SriPera dªcada deO  GeeN està eQ cRQtacte aPE diIereQts graﬁters d
,Qca i deO 
5aiguer uQa geQeraciµ SrªYia de graﬁters SrRtagRQit]ada Ser Welf, Putaheavy, VZK, Zyna... la 
PaMRria d
eOOs iQactius eQ O
actuaOitat 9ROeP Ier uQ iQc¯s eQ aTuesta darrera SersRQaOitat =\Qa atªs 
Tue gràcies aO testiPRQi de GeeN saEeP Tue es tracta d
uQa dRQa 1R sµQ taQ aEuQdaQts eOs casRs 
IePeQiQs eQ eO PµQ deO graffiti Ser´ YaO a dir Tue O
aQRQiPat deO Sseud´QiP sRYiQt taPE« garaQtei[ 
O
aQRQiPat deO gªQere
EO  GeeN cRQei[ eO graﬁter caQari Ozoe uQ artista Ma cRQsROidat de Tui aEsRrEirà Oa idea de 
graffiti Tue Oi serYirà Ser iQiciar Oa seYa traMect´ria Sr´Sia A ,Qca taPE« cRQei[ i treEaOOa aPE 
Doch, CSK, Sang a Yegades actuaQt iQcRQscieQtPeQt sREre E«Qs SatriPRQiaOs Iet Tue OaPeQta 
i critica a dia d
aYui
EO  iQterY« aOs SriPers PuraOs cROyOectius segRQs eOO SRc eOaERrats cRP eOs de Oa SOa©a d
EurRSa 
d
,Qca A Sartir deO  cRQsidera Tue ,Qca Oi RIerei[ SRc est¯PuO art¯stic PRtiu SeO TuaO cRPeQ©a 
a treEaOOar a 3aOPa aPE Roner87 aO SRO¯gRQ de 6RQ )uster
EO  reS eO SriPer eQcàrrec uQes SaQteres rRses Ser a Oa SersiaQa de /a 3aOeQtiQa uQ desaSare
gut cRPer© de OOeSROies iQTuer EQ aTuests PRPeQts cRPeQ©a Oa SRO¯tica d
REertura de O
AMuQta
PeQt caS a O
street art i «s eO regidRr -Rs« 3astRr Tui Oi eQcarrega eO PuraO Pagesos Ser a Oa SOa©a deOs 
SRrcs reaOit]at a taOO d
e[KiEiciµ duraQt Oes )ires deO  aPE Jame i uQa iQterYeQciµ a O
EscROa 
0uQiciSaO de 0¼sica AQtRQi 7RrraQdeOO stencil Evolució de l'home músic
EO  cRQei[ uQ aOtre graﬁter Ma cRQsROidat cRP a SrRIessiRQaO Tue treEaOOa sRta eO QRP d
Aero-
solwork ATuest Iet iPSOicarà uQ iPSuOs a Oa seYa carrera cRP a graﬁter cROyOaERra aPE eOO eQ 
eQcàrrecs YaQ a ﬁres e[KiEiciRQs 
EO  cRPeQ©a a treEaOOar aPE eO seu cRPSaQ\ d
Aerosolwork com a Graffitimallorca, amb la 
idea de crear uQa Parca Ser aOs treEaOOs Tue reaOit]eQ eOs dRs MuQts s aTuest aQ\ TuaQ «s PuOtat Ser 
uQa iQterYeQciµ aQteriRr i Ka de Ier eO PuraO de /a 6aOOe Ser cRPPutar Oa saQciµ 7aPE« reaOit]a 
QRPErRses REres a Oa SOa©a de tRrRs ai[¯ cRP eO PuraO Piensa, Actúa carrer de Oa 3au de Oes )ires 
deO  
EO  reS O
eQcàrrec de decRrar eO Ear 6՞AserradRra Oa ERtiga de P¼sica GeQeraO 0usic i Oa teQda 
de tª[tiO 7& ATuest Patei[ aQ\ aPE GraࣉtiPaOORrca IaQ eO PuraO de Oa Ia©aQa deOs ORcaOs de 
P¼sica deO 4uarter de GeQeraO /uTue
'uraQt O
aQ\  GeeN s
Ka PaQtiQgut eQ actiu i Ka reaOit]at diYerses cROyOaERraciRQs i iQterYeQ
ciRQs a Oa SOa©a de tRrRs eO PuraO P´EiO Art reaOit]at cRP a dePRstraciµ duraQt Oes )ires ORcaOit]at 
aO 0useu deO &aO©at i O
e[KiEiciµ deO Puput carrer d
eQ 7rREat aPE AerRsROZRrN eQtre d
aOtres 
acciRQs art¯stiTues 
EO QRstre SrRtagRQista destaca cRP a asSecte SRsitiu a P«s de O
REertura de Oes iQstituciRQs caS a 
O
street art Oa tasca deO cROyOectiu de MRYes iQTuers Inc'omodo Tue Ka SerPªs O
actiYitat i SrRPRciµ 
d
artistes 
1R REstaQt ai[´ eO SrREOePa deOs artistes eQ O
actuaOitat «s Oa diﬁcuOtat Ser SrRIessiRQaOit]ar i 
suEYeQciRQar Oa seYa actiYitat
3er ai[´ des deO SuQt de Yista d
uQ artista urEà RriüQd d՞,Qca GeeN dePaQda O
aOOiEeraPeQt i 
KaEiOitaciµ d
esSais ai[¯ cRP uQ iPSuOs sRciRecRQ´Pic de O
street art Iet Tue SerPetria uQ 
recRQei[ePeQt a Oa tasca d՞aTuests artistes i aIaYRriria Oa seYa actiYitat
5. Conclusions
EO SreseQt SrRMecte aSRrta uQa SriPera SersSectiYa deO SaQRraPa de O
street art a ,Qca 3er eOaER
rarOR KeP Kagut d
estaEOir uQ cRQtacte directe aPE eOs artistes Oes REres i eO S¼EOic receStRr Oa 
TuaO cRsa eQs Ka SRrtat a deterPiQar uQa sªrie de cRQcOusiRQs
   /
street art «s uQa PaQiIestaciµ ePergeQt a ,Qca Tue resuOta uQa eiQa d՞ePEeOOiPeQt deO  
 Saisatge urEà Ser´ Qecessita deO suSRrt sRciaO i iQstituciRQaO Ser SRder deseQYROuSarse  
 satisIact´riaPeQt
   6i Oa ciutat YRO esdeYeQir uQ esSai e[SRsitiu Kaurà de cRPSOir uQa sªrie de reTuisits
 է /
aOOiEeraPeQt de Purs S¼EOics i SriYats Ser a O
e[Sressiµ art¯stica de TuaOitat esSeciaOPeQt  
  aTueOOs suSRrts SarietaOs iQacaEats R degradats
 է /՞adeTuaciµ deOs esSais Ser IaciOitarQe Oa creaciµ i cRQtePSOaciµ
 է EO suSRrt iQstituciRQaO aOs artistes de carrer PitMaQ©aQt eQcàrrecs suEYeQciRQs taOOers  
  cRQcursRs S¼EOics IestiYaOs e[KiEiciRQs 
 է /a creaciµ d՞uQa SOataIRrPa Tue Iaci de SRQt eQtre artistes SrRSietaris de Purs i iQstituciRQs  
  S¼EOiTues
 է /a cRQscieQciaciµ ciutadaQa de Oa Qecessitat de teQir cura i resSecte caS a Oes PaQiIestaciRQs  
  d
street art. 
 3.  8Qa ruta reaO d
street art a ,Qca «s IactiEOe si es cRPSOei[eQ eOs aQteriRrs reTuisits ATuesta  
 ruta SRdria ser uQ QRu recOaP tur¯stic de Oa ciutat a Oa Yegada Tue uQa eiQa de SrRPRciµ i  
 diIusiµ d՞aTuest tiSus d՞art
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Paraules clau: street art, graffiti, stencil, Inca, Mallorca.
Resum. El present article és una anàlisi de l'street art a la ciutat d’Inca, Mallorca, abastint les categories 
de graࣉti steQciO i pintura mural. Les eines que feim servir són una ruta figurada i una web auxiliar: 
incastreetart.jimdo.com. Amb aquesta tasca documentam la presència d’una sèrie d’artistes urbans actius 
a la nostra ciutat, incidint en el cas del jove grafiter inquer Geek.  
Keywords: 6treet Art Graࣉti 6teQciO ,Qca 0aMRrca
Abstract. This article is an analysis of the Street Art in Inca, Majorca, attending the categories of graffiti, 
stencil and mural painting. We are using two tools: a notional itinerary and an auxiliary website 
incastreetart.jimdo.com. This task allows us to document the presence of an increasing number of urban 
artists in our city, focusing on the case of the young graffiti painter from Inca, Geek.
1. Introducció: graffiti i street art
8Q graﬁt «s uQa iQscriSciµ R diEui[ Iet eQ uQa Saret R PRQuPeQt1 1R «s aTuest uQ IeQRPeQ 
e[cOusiu de O՞actuaOitat /՞«sser KuPà Ka dei[at O՞ePSrePta de Oa seYa e[istªQcia a Oes Sarets Tue 
O՞eQYROteQ des d՞aEaQs de deseQYROuSar O՞escriStura i ﬁQs i tRt PROt aEaQs d՞estaEOirse eQ SREOats i 
IRrPar ciYiOit]aciRQs ATuest tiSus de PaQiIestaciRQs s՞KaQ dRQat de PaQera uQiYersaO eQ tRtes Oes 
ªSRTues i cuOtures
A 0aOORrca cRQserYaP e[ePSOes de graﬁts aQtics de graQ YaORr Kist´ric i dRcuPeQtaO cRP Oa 
ceràPica iQcisa Tue es ORcaOit]à a O՞eQOORsat de Oa cRYa de 6RQ 7RrreOOa i Tue eQs aSRrta iQIRrPaciµ 
sREre eOs rituaOs Tue SracticaYa Oa SREOaciµ PaOORrTuiQa duraQt O՞eQeRO¯tic  a de Oa Qe
AOtres e[ePSOes de PRQuPeQts rics eQ graﬁts sµQ Oa /ORtMa sigQes iQscriSciRQs i diEui[Rs deO segOe 
;9 Oa 6eu cRr eQ ࣈaPes de Oa աcasa de Oes K´stiesբ situat a uQa Setita saOa sREre Oa SriPera YROta 
de Oa sagristia segOe ;,9 R eOs dRs arEres aO Pur deO 3RrtaO deO 0iradRr datats deO segOe ;9,,, R 
eO casteOO de %eOOYer Yai[eOOs de O՞2OOa segOes ;9,,, i ;,;
6eguiQt aPE aTuesta Qecessitat de dei[ar SetMades Tue rRPaQguiQ eQ O՞esSai aO OOarg deO tePSs 
d՞estaPSar Oa QRstra SresªQcia Ser´ aPE uQa seSaraciµ tePSRraO PROt àPSOia arriEaP aO IeQRPeQ 
graffiti. 
ATuest «s uQ PRYiPeQt Tue sRrg¯ aOs Earris PargiQaOs de Oa 1RYa <RrN deOs aQ\s  cRP a PitMà 
d՞e[Sressiµ d՞uQes gangs EaQdes de carrer Tue trREaYeQ aPE Oa reSreseQtaciµ deOs seus Sseud´
QiPs cRP Taki  uQa Yia Ser Ierse Yeure i Tue acaEà Ser iQtegrarse diQs eO PRYiPeQt 
KiSKRS EO resuOtat d՞aTuest IeQRPeQ IRu uQa traQsIRrPaciµ estªtica deOs suEurEis de Oa ciutat 
esSeciaOPeQt eOs treQs i Oes estaciRQs de PetrR Tue KaYieQ Tuedat aEaQdRQades 
ATuestes PaQiIestaciRQs sRrgei[eQ de Oa Qecessitat de traQsPissiµ d՞uQ Pissatge Tue QR SRt 
desOOigarse deO OORc RQ Ka estat e[Sressat de PaQera iOyOegaO sREre Purs SriYats R aOegaO a Sarets 
S¼EOiTues R aPE reOatiu SerP¯s d՞actuaciµ EO cRQte[t e[igei[ Tue eOs autRrs KagiQ d՞actuar des de 
Oa cOaQdestiQitat sigQaQt aPE uQ Sseud´QiP ATuesta aSrRSiaciµ de Purs es Mustiﬁca eQ QRPErR
ses RcasiRQs Ser Oa YROuQtat de cr¯tica S¼EOica a uQa autRritat R a uQa reaOitat sRciaO SRO¯tica 
ecRQ´Picaի de Oa TuaO sRYiQt O՞autRr se seQt Y¯ctiPa Ser´ taPE« eOePeQt cRPEatiu 
EO PRYiPeQt graffiti es dµQa a ,Qca de PaQera iQciSieQt aPE O՞arriEada deO  i SreQ IRr©a a Oa 
dªcada actuaO 4uaQ aﬁrPaP Tue eO PRYiPeQt graffiti Ka arriEat ﬁQs aOs Purs de Oa QRstra ciutat 
YROeP Ier ªPIasi Tue QR eQs reIeriP sROs a TüestiRQs estiO¯stiTues siQµ taPE« a tRt uQ cRQMuQt de 
PaQiIestaciRQs Tue O՞acRPSaQ\eQ i cRQIRrPeQ Oa seYa essªQcia cRP eO writing escriure a Sarets i 
YagRQs i eO bombing ERPEardeMar R SiQtar SertRt arreu eO QRP R Sseud´QiP deO graffiter 
+i Ka diYerses SersSectiYes des de Oes TuaOs SRdr¯eP aQaOit]ar Oa iQterYeQciµ PuraO a ,Qca des d՞uQa 
e[Sressiµ P«s Eàsica i traQsPissRra d՞uQ Pissatge cRP Oes SRSuOarPeQt cRQegudes աSiQtadesբ ﬁQs 
a Oes reSreseQtaciRQs de TuaOitat art¯stica eOaERrades aPE uQa iQteQciRQaOitat estªtica i cRPuQicati
Ya aPE eOs YiaQaQts 
Ai[¯ dRQcs eO graffiti «s cOaQdest¯ aO Parge de Oa OegaOitat i eQgOREa tRt uQ estiO Tue Eeu de diIereQts 
iQࣈuªQcies aOtres e[SressiRQs urEaQes cRP eO raS R breakdance Ser´ taPE« s՞iQsSira eQ PRtius deO 
c´Pic eO cartRRQ eO disseQ\ gràﬁc Oa iOyOustraciµ eOs tatuatges eO SRS art i O՞art eQ geQeraO taQt 
cOàssic cRP actuaO EstiO¯sticaPeQt YiQcuOaP Oa SarauOa graffiti amb els tags R sigQatures de Setit R 
graQ IRrPat aPE teQdªQcies criStRgràﬁTues i OOetres eQtreOOa©ades wildstyle estiO OOiure
/es caracter¯stiTues deO graffiti seraQ e[SOicades aPE P«s detaOO TuaQ aERrdeP O՞aQàOisi d՞uQa 
seOecciµ d՞eOePeQts SOàstics Tue SRdeP trREar aOs Purs iQTuers
'esSr«s d՞aTuesta Ereu iQtrRducciµ de Tuª eQteQeP cRP a graffiti caO Ier reIerªQcia a Oes diIereQts 
SersSectiYes des de Oes TuaOs SRdr¯eP aQaOit]ar Oes iQterYeQciRQs PuraOs a ,Qca
   /es SiQtades2 uQa reaOit]aciµ Qa±I aPE ﬁQaOitat cRPuQicatiYa R suEYersiYa Ieta aPE  
  esSrai R TuaOseYRO aOtre PateriaO Ser uQa SersRQa Tue QR s՞ideQtiﬁca geQeraOPeQt cRP a        
  artista urEà i Tue a Yegades QR t« eQ cRPSte si Ia PaOE« uQ eOePeQt SatriPRQiaO EO seu  
  YaORr residei[ eQ Oa seYa sigQiﬁcaciµ cRP a dRcuPeQt sRciaO
   EOs graffitis: sigQatures i SersRQatges eQ esSrai a Pà aO©ada de PaQera cOaQdestiQa i iOyOegaO R  
  aOegaO
  EOs stencils sigQatures SersRQatges i iPatges Iets aPE SOaQtiOOa i iPSresRs aPE esSrai i  
  aOtres PateriaOs SiQtura SOàstica acr¯Oic tiQta taPE« de PaQera cOaQdestiQa i iOyOegaO R  
  aOegaO
  /a SiQtura PuraO eQcàrrecs SriYats R iQstituciRQaOs a artistes Ser ePEeOOir traPs de ciutat R  
  eOePeQts urEaQs geQeraOPeQt aPE uQ SrRgraPa icRQRgràﬁc Sactat eQtre artistes i  
  cRPiteQts Tui SagueQ O՞REra i eOs PateriaOs
A Oa SreseQt cRPuQicaciµ eQs ceQtrareP eQ eO graffiti, l'stencil i Oa SiQtura PuraO teQdªQcies 
diIereQciades Ser´ Tue s՞acRQseguei[eQ cRQciOiar sRta eO terPe street art. Hem usat aquest terme 
SerTuª eQgOREa tRtes aTueOOes teQdªQcies art¯stiTues Tue es PaQiIesteQ aO carrer aPE SRsteriRritat a 
O՞aSariciµ deO graffiti 'e Iet aTuestes teQdªQcies taPE« s՞ePParTueQ aPE eO QRP de postgraffiti i 
iQcORueQ des de SiQtures PuraOs a adKesius SersRQaOs performances, SrRMecciRQs audiRYisuaOs AOO´ 
Tue iPSregQa O՞esSerit de tRtes eOOes «s Oa cRQsciªQcia d՞estar actuaQt i iQterYeQiQt aO carrer i cRP 
aTuesta acciµ esdeY« uQa reaSrRSiaciµ ciutadaQa de O՞esSai urEà
AQQe[aP aO ﬁQaO deO dRcuPeQt reIerªQcies de recursRs EiEOiRgràﬁcs Tue SRdeQ ser d՞utiOitat Ser 
cRQªi[er PiOORr eO PRYiPeQt graffiti arreu deO PµQ 1R eQ IareP reIerªQcia esSec¯ﬁca aO OOarg de 
O՞articOe ՙtRt i Tue eQs KagiQ Iet serYei eQ eO seu SrRc«s d՞eOaERraciµՙ Ma Tue eO Tue eQs iQteressa «s 
aQaOit]ar Oa reaOitat d՞,Qca uQ art ePergeQt eQcara Ser dRcuPeQtar 
2. Street art a Inca: una tendència emergent 
EOs ciutadaQs i ciutadaQes d՞,Qca YaORreQ cada cRS P«s O
street art i eOs seus artistes cRP KeP SRgut 
cRQstatar arraQ deO treEaOO de caPS3 1R saEeP si aTuesta reYaORraciµ Q՞«s Oa causa R Oa cRQseTüªQ
cia Ser´ eOs darrers  aQ\s KaQ estat esSeciaOPeQt SrRductius Ser a O
street art a la nostra ciutat, i 
aTuesta s՞Ka traQsIRrPat estªticaPeQt ATuesta traQsIRrPaciµ Ye dRQada SriQciSaOPeQt de Oa Pà 
deO graffiti esdeYeQiQt ﬁQs i tRt SROªPic eQ aOguQs casRs cRP Oes cRQtrRYertides iQterYeQciRQs aOs 
treQs de O
aQ\ 4  
/es ]RQes aOOuQ\ades deO ceQtre d՞,Qca KaQ estat tradiciRQaOPeQt eOs SriQciSaOs IRcus de graﬁteig eO 
SRO¯gRQ &rist 5ei eOs iQstituts ai[¯ cRP aOtres iQdrets cRP Oa SOa©a de tRrRs taPE« sePSre PROt SiQtada
/
actiYitat graﬁtera Ka cRQtiQuat eQ aTuestes ]RQes Ser´ eOs darrers aQ\s s՞KaQ aOOiEerat QRPErRsRs 
Purs aO ceQtre i eOs artistes de carrer KaQ acRQseguit aOguQs deOs SerPisRs Qecessaris Ser SRder 
treEaOOar seQse KaYer d՞aPagarse 
EOs SrRtagRQistes d՞aTuesta actiYitat graﬁtera taPE« KaQ aQat caQYiaQt i ai[¯ cRP aEaQs trREàYeP 
nombrosos Welf, VZK, Doch, Efímero, Putaheavy, Lups, Murdok o Zyna ara aTuests s՞KaQ aQat 
suEstituiQt Ser Isla, Pink F, Sang, Krn, o Geek ATuest darrer Geek «s eO graﬁter aPE P«s SrRduc
ciµ art¯stica aOs Purs d՞,Qca eQ O՞actuaOitat
Ai[¯ dRQcs teQiQt eQ cRPSte Oa idiRsiQcràsia d՞aTuest tiSus d՞art eQ cRQtiQu caQYi KeP decidit Ier 
uQa tria de Oes PaQiIestaciRQs de O
street art a ,Qca i SreseQtarOes cRP uQa ruta ﬁgurada seQse 
Serdre Ser´ de Yista Tue e[istei[eQ P«s REres Tue Oes seOecciRQades ai[¯ cRP taPE« Ki SRt KaYer 
QRPErRses rutes aOterQatiYes Ai[´ YRO dir Tue Oa idea de ruta «s siPSOePeQt eO ﬁO cRQductRr Tue 
guiarà eO SrRc«s descriStiu i està eQcara PROt aOOuQ\ada d՞uQa ruta ideaO d
street art a Inca, la qual 
Ser ser YiaEOe Kauria de cRPSOir uQa sªrie de cRQdiciRQs Tue eQcara QR sµQ ´StiPes a Oa QRstra 
ciutat i de Oes TuaOs SarOareP a Oes cRQcOusiRQs 
)iQaOPeQt caO cRPeQtar Tue Ser TüestiRQs SràctiTues QR KeP iQcO´s aO SreseQt articOe Oes IRtRgra
ﬁes siQµ Tue es SRdeQ ORcaOit]ar a PaQera de catàOeg a uQa SàgiQa ZeE Tue Sret«Q esser uQ suSRrt 
Ser a O՞ePPagat]ePatge i diIusiµ de PateriaO gràﬁc i dades iQcastreetartMiPdRcRP
3. Proposta de ruta i anàlisi de les manifestacions que la integren
/
street art d
,Qca SreseQta uQ seguit de caracter¯stiTues cRQcretes deSeQeQt de Oa seYa tiSRORgia 
graffiti, stencil R SiQtura PuraO i ORcaOit]aciµ ceQtre R SeriIªria 3rRcediP a aQaOit]ar aTuestes 
caracter¯stiTues seguiQt O՞Rrdre de Oa ruta de Oa iPatge 
 
Imatge 1. Ruta d'street art a Inca. incastreetart.jimdo.com
 3RO¯gRQ de &aQ 0at]ar¯
EO SRO¯gRQ «s ]RQa SrRO¯ﬁca a causa de Oes seYes SarticuOaritats «s uQ OORc RQ es deseQYROuSa 
esSeciaOPeQt O
actiYitat iQdustriaO PRtiu SeO TuaO SreseQta uQa graQ aࣈuªQcia de SersRQes duraQt 
eO dia Ser´ TuaQ cau Oa Qit resuOta O
esSai ideaO SerTuª Ki treEaOOiQ eOs graﬁters Ma Tue SRdeQ Iugir 
i aPagarse IàciOPeQt 
/es REres d՞aTuesta àrea sµQ de tiSus iOyOegaO Iet Tue Oes OOiga aPE eO graffiti SriPigeQi 3recisaPeQt 
SeO Iet de ser iOyOegaOs s
acceQtua Oa seYa tePSRraOitat SerTuª eOs SrRSietaris deOs Purs sRYiQt Oes 
esERrreQ 6i E« «s cert Tue O
street art sRO ser REMecte de PRdiﬁcaciRQs cRQt¯Ques SRdeP SarOar d
uQ 
caQYi RrgàQic cRQstaQt aOs Purs de Oes ]RQes SeriIªriTues E[ePSOe d
ai[´ «s eO cas d
El dinero te 
arruina, un stencil Serdut aYui eQ dia Ser´ deO TuaO Ser sRrt eQ cRQserYaP Oa IRtRgraﬁa 
ATuesta iQterYeQciµ aSaregu« aSrR[iPadaPeQt O
aQ\  i IRu taSada O
aQ\  1R saEeP Tui 
eQ IRu O
autRra Ser´ O
esPeQtaP SeO seu YaORr estªtic i SRªtic uQ YROuPiQµs cRr YerPeOO aPE uQ 
Pissatge traQsgressRr a uQ deOs Purs deO SRQt deO treQ Must a O
eQtrada deO SRO¯gRQ
0ROt a SrRS d
aTuest stencil desaSaregut aO carrer deOs )errers eQ trREaP uQ aOtre Policia agredit, 
iQterYeQciµ iOyOegaO Ieta aO  Ser´ Tue Ka suscitat certa SROªPica aO OOarg deO  /a iPatge 
reSreseQta uQ atac a O՞autRritat SROiciaO IRu SuEOicada eQ SrePsa i SrRYRcà eO reEuig d՞uQa Sart de 
la societat inquera. /
autRr d
aTuest stencil «s Inked Inca eO TuaO cRPSta aPE P«s SrRducciµ 
art¯stica aOs Purs de Oa ciutat i esSeciaOPeQt aO SRO¯gRQ sµQ seus taPE« eOs stencils de 0icKaeO 
-acNsRQ ai[¯ cRP uQ graffiti d՞uQa Pà de graQs diPeQsiRQs eQ esSrai EOaQc i Qegre
1R dei[a de ser curiµs Tue Policia agredit Kagi creat cRQtrRYªrsia gaireE« dRs aQ\s desSr«s 
d
KaYerse reaOit]at TuaQ sµQ QRPErRsRs eOs casRs eQ Tuª O
street art a ,Qca «s usat cRP a eiQa reiYiQ
dicatiYa i aQtiautRritària cRQtra O
EsgO«sia Oes iQstituciRQs eOs gRYerQaQts eO sistePa ecRQ´Pic Oa 
situaciµ sRciRSRO¯tica i eOs PitMaQs de cRPuQicaciµ QR Q
KaQ Iet caS ress´
3Rtser sigui SrecisaPeQt Ser O
estªtica eOaERrada d՞aTuest stencil detaOOisPe eQ O
uQiIRrPe caSes de 
cRORr cRPEiQaciµ de tªcQiTues Tue aTuest Ka acRQseguit traQsceQdir eOs Purs assROiQt eO seu 
REMectiu de Ier S¼EOica Oa seYa SrRtesta i d
arriEar a uQ Pà[iP QRPEre d
esSectadRrs
3er acaEar ePIatit]aP Tue O
àrea deO SRO¯gRQ i aOtres ]RQes de Oa SeriIªria d
,Qca SerPeteQ deseQ
YROuSar uQ street art de graQ IRrPat AO ceQtre eQ caQYi QRP«s Ki trREareP Seces de graQ IRrPat 
TuaQ es tracti d
iQterYeQciRQs autRrit]ades R eQcàrrecs
 Estaciµ de treQ
6eguiQt aPE Oa ruta arriEaP a Oa ]RQa de O
estaciµ de treQ RQ es dµQa uQ cas cRPSOetaPeQt 
diIereQt dues iQterYeQciRQs aOs t¼QeOs daYaOO de Oes Yies reaOit]ades aPEdues Ser eQcàrrec iQstitu
ciRQaO i aPE eO gaudi de Oa ERQa reSutaciµ aOs PitMaQs 6i E« teQeQ eQ cRP¼ aPE Oa resta de O
street 
art Tue YaQ a Oa recerca de Oa iQteracciµ aPE eOs YiaQaQts aTuestes sµQ reaOit]ades Ser artistes a caQYi 
d
uQa rePuQeraciµ ecRQ´Pica raµ Ser Oa TuaO sµQ SiQtures PuraOs
/a SriPera de Oes REres «s eO Túnel del temps d'Inca Iet Ser Manuel Bozada i iQaugurat a O
iQici deO 
 aPE uQa SOaca Tue PaQiIesta O
REMectiu de O
REra 
 ա'iQs aTuest t¼QeO deO tePSs  SRdeP cRQtePSOar i adPirar Sart de Oa Yida de Oa ciutat d
,Qca  
 duraQt eOs darrers  aQ\s PitMaQ©aQt tRt aOO´ TuRtidià Tue aOguQes Yegades eQs Sassa  
 desaSerceEut SOaces carrers ediﬁcis eQtitats situaciRQs KRPes dRQes i QiQs TuedeQ  
 diEui[ats diQs aTuest racµ iQTuer a Eai[ de Oes Yies deO treQ G 3 6բ
/՞AMuQtaPeQt d
,Qca descriu a Oa seYa SàgiQa ZeE Oa iQterYeQciµ de %R]ada dRs graQs PuraOs de  
Petres de OOargada eQ reOOeu Tue reSrRduei[eQ Oes tePàtiTues i eOs eOePeQts P«s sigQiﬁcatius de Oa 
ciutat 3er uQa EaQda O՞artista Ka YROgut reSreseQtar O՞,Qca de Ia ciQTuaQta aQ\s aPE diIereQts 
detaOOs deO Saisatge Tue ara Ma KaQ eYROuciRQat aPE esceQes de Oa Yida TuRtidiaQa i ﬁQs i tRt Oa 
3ROicia i Oa Guàrdia &iYiO aPE eOs uQiIRrPes d՞aTueOOa ªSRca /՞aOtra Sart deO PuraO reSrRduei[ 
diIereQts eOePeQts caracter¯stics d՞,Qca uQ siureOO uQa saEata uQa seQaOOa i uQ PaSa RQ ,Qca «s eO 
cRr de 0aOORrca /
artista PaQiIesta Tue Ka iQteQtat recrear eOs cRORrs i Oa Kist´ria receQt de Oa ciutat 
a ﬁ de reYiIar Oa QRstra PeP´ria cROyOectiYa8
EO segRQ PuraO de Oa ]RQa de O
estaciµ de treQ SRrta eO t¯tRO de Transitando el túnel i IRu reaOit]at Ser 
Vito Osorio i eO cROyOectiu Murales de ilusión a PitMaQ 9 ATuest cROyOectiu es dedica a Oa 
decRraciµ PuraO sREretRt d
esSais iQIaQtiOs i eQ aTuest cas eQs SreseQta uQa aOyOegRria de Oa 
cROyOaERraciµ ciutadaQa i eO treEaOO cRRSeratiu PitMaQ©aQt O
eYROuciµ d
uQa OOaYRr Yerda eQ PaQs de Oa 
ciutadaQia A Pesura Tue es Ia P«s graQ Oa OOaYRr iQcRrSRra Pissatges cRP աtreEaOO eQ eTuiSբ աeQ 
tePSs de crisi P«s sROidaritatբ R աOa uQiµ Ia Oa IRr©aբ /es OOaYRrs i Pissatges crei[eQ i es PuOtiSOiTueQ 
a Oes raPSes PeQtre Tue a Oa ]RQa deO Sas iQIeriRr aSarei[eQ SersRQes cRPSartiQt SeQsaPeQts
EQteQeP Tue uQ deOs REMectius de reaOit]ar uQ PuraO d
aTuest estiO i cRQtiQgut «s eO d
aPeQit]ar eO 
traMecte deOs iQIaQts TuaQ YaQ a O
escROa ai[¯ cRP cRQYidar eOs traQseüQts a Oa reࣈe[iµ 8Q aOtre deOs 
REMectius sePEOa ser eO de PiQYar eO actes YaQdàOics Ma Tue «s uQ Sas sRYiQt Erut SOe d
RriQs i aPE 
IaPa de ser SeriOOµs
0aOauradaPeQt caS deOs dRs REMectius s
Ka assROit Ma Tue taQt O
esSai cRP eO PuraO es trREeQ eQcara 
degradats eQ O
actuaOitat i sePEOa Tue Oa iQterYeQciµ art¯stica QR Ka acRQseguit SaOyOiar uQ SrREOePa 
Tue eQ ¼OtiPa iQstàQcia «s urEaQ¯stic ATuest Iet eQs iQstiga a eYideQciar Oa Qecessitat de PaQteQi
PeQt i cura de Oes iQterYeQciRQs art¯stiTues Ser Sart deOs cRPiteQts i Oa ciutadaQia si es t« eO desig 
Tue Oes REres SerduriQ
 /a SOa©a de tRrRs
0ROt a SrRS deO t¼QeO de Oes raPSes dirigiQtQRs caS aO ceQtre es ORcaOit]a Oa SOa©a de tRrRs uQ cas 
Tue es trREa a Oa IrRQtera eQtre eO graffiti i Oa SiQtura PuraO EOs Purs circuPdaQts de Oa SOa©a deOs 
carrers deOs AOPRgàYers AQtRQi 7RrraQdeOO i Oes aYiQgudes d
AQtRQi 0aura i Oes GerPaQies KaQ 
esdeYiQgut uQ esSai Tue tradiciRQaOPeQt s
Ka usat de PaQera iOyOegaO Ser aO graﬁteig ﬁQs Tue Oa 
ciutat ՙi eOs SrRSietarisՙ O
KaQ acaEat acceStaQt i iQcRrSRraQt cRP a suSRrt e[SRsitiu Es tracta de 
graffitis autRrit]ats Ser´ eOs artistes Ki aSRrteQ eO disseQ\ eOs PateriaOs i O՞e[ecuciµ
EOs graffitis Tue Ki ORcaOit]aP actuaOPeQt IRreQ reaOit]ats eQtre eO  i eO  i eQ eOOs trREaP 
reSrRdu±da O
estªtica deO graffiti RrigiQaO aPericà +i SRdeP distiQgir uQ cRQMuQt de sigQatures R 
tags PROt eOaERrats i dRs SersRQatges de graQ IRrPat
3er tRt ,Qca trREaP uQa eOeYada SresªQcia de tags Tue YaQ des de Oes IRrPes P«s siPSOes i esTuePà
tiTues a Seces P«s cRPSOe[es i cr¯StiTues cRP Oes de Oa SOa©a /es sigQatures RSereQ cRP a Sseud´
QiP deO graﬁter i esdeYeQeQ uQa IRrPa d
autRaﬁrPaciµ QRPiQatiYa EQ aTuestes Sarets aSarei[eQ 
QRPErRses tiSRgraﬁes ZiOdst\Oe aOguQes d
arrRdRQides aPE ERPEROOes d՞aOtres de P«s rectes 
aPE SuQtes ࣈet[es P«s cRPSactes R esSaiades situades sREre uQ IRQs i acRORrides aPE eIectes de 
YROuP i te[tura cRPEiQats segRQs eO OOiure aOEir
EO cRQMuQt11 destaca SeO seu IRrt eIecte SOàstic i cRQstituei[ uQa iQteressaQt aOterQatiYa aOs Purs 
grisRs i aYRrrits de Oa ciutat EQtre eOs seus autRrs trREaP QRPErRses SersRQaOitats deO SaQRraPa deO 
graffiti insular: Geek, Zinic, KRN, Karl i Ruiz SeQiQsuOar Soef, ROL, Egos, Prick, Leni i 
Heke i ﬁQs i tRt iQterQaciRQaO Doch %ªOgica i Kilo AOePaQ\a
7aPE« Ki aSarei[eQ uQa sªrie de dedicat´ries a aOtres graﬁters Crome, Isla, Minki, Pylor, Mou, 
Mike, Niza, Stumf, Slow, Blondie, Neso, Gase, Goma i Senk /a dedicat´ria iQcORsa a O՞REra «s 
uQ Iet EastaQt KaEituaO
6RYiQt aTuests tags SRdeQ aQar acRPSaQ\ats de SersRQatges 7radiciRQaOPeQt eOs SersRQatges 
sRrgei[eQ aO graffiti aPericà cRP a eOePeQt decRratiu Tue acRPSaQ\a eOs tags Ser´ YaQ SreQeQt 
SrRtagRQisPe i graQdària aPE eO Sas deOs aQ\s ﬁQs a esdeYeQir eOePeQts iQdeSeQdeQts AOs Purs 
de Oa SOa©a de tRrRs Q՞Ki Ka dRs uQa caOaYera eQ ࣈaPes i uQ rRstre aPE RceOOs Ietes aPEdues Ser 
Zinic aPE Oa cROyOaERraciµ de Geek /
estiO de Oes reSreseQtaciRQs eO tePa R eOs SersRQatges taPE« 
sµQ dRQcs uQ sigQe ideQtiﬁcatiu de cada autRr cRP «s eO cas de O՞autRra de Oa sªrie stencil Flying 
Farm Tui s՞ideQtiﬁca aPE aQiPaOs aOats i uOOeres de sRO tRrtugues àQecs uQ caragRO uQa serS uQ 
eOeIaQt uQ SRS iQsectes estaPSats PassiYaPeQt Ser Oa ciutat
A ,Qca cRPStaP aPE graQ diYersitat tePàtica 
  5etrats Marilyn Monroe a GeQeraO /uTue R Michael Jackson aO SRO¯gRQ d
Inked Inca EOs  
  stencils de Déu Omni-impotent a Oa SOa©a de tRrRs i Jesucrist Supertravesti a Oa urEaQit]aciµ  
  de s՞ErPita d՞autRra aQ´QiP
  3ersRQatges Evolució de l'home músic a O
ediﬁci deO 3es deO %essµ R eOs Pagesos a Oa SOa©a  
  deOs SRrcs aPEdµs de Geek EO PuraO Piensa, Actúa aO carrer de Oa 3au d
Aerosolwork.12 
  AQiPaOs Flying Farm, stencils a tRta Oa ciutat ceQtre i SeriIªria EO PuraO Puput deO carrer  
  d
eQ 7rREat d
Aerosolwork.
  /a ciutat cRP a IRQs graffiti de Tash de Oa SOa©a d
EurRSa
  /a tecQRORgia i eO mass media: el mural Robot destructor i conill combatiu aO carrer deO 5ei  
  de Soma.
  2EMectes stencils Pinzell ա7imó, Tanc, Reciclatgeի aQ´QiPs a tRta Oa ciutat
 /a 6aOOe
EQtre Oa SOa©a de tRrRs i eO 6erraO de ses 0RQges eQs tRSaP aPE uQ cas curiµs eO de O՞eQtrada deO 
Sati de O՞escROa /a 6aOOe aO carrer de 6aQt -RaQ %aStista de Oa 6aOOe ATuest PuraO Ya Q«i[er eO  
aPE O
REMectiu de cRPPutar uQa PuOta ATuesta era SrecisaPeQt Ser SiQtar de PaQera iOէOegaO 
segRQs eQs Ka cRQﬁrPat eO SrRSi autRr Geek/Graffitimallorca.13
1R dei[a de ser SaradR[aO eO Iet Tue si es SiQta de PaQera iOyOegaO sigui saQciRQat i Tue aTuesta 
saQciµ es Sugui disSeQsar aPE uQa aOtra iQterYeQciµ A P«s segRQs GeeN O
AMuQtaPeQt Ya suEYeQ
ciRQar O
REra SagaQtQe eOs PateriaOs 
1R REstaQt ai[´ aTuest Iet SRsa de PaQiIest Oa cRQsideraciµ d
artista Tue Ka assROit eO graﬁter 
/
street art actuaOPeQt gaudei[ d
uQ estatus Tue dista PROt de Oa idea de deOiQTüªQcia iR acte 
YaQdàOic aPE Oa TuaO s
etiTuetaYeQ aTuestes SràctiTues eQ eO Sassat A dia d
aYui Oes iQstituciRQs 
teQdei[eQ a QRrPaOit]ar i reguOar aTuesta actiYitat i eOs SrRSis artistes sRYiQt PRstreQ resSecte SeO 
SatriPRQi tRt OiPitaQt eO seu art a Purs desPiOORrats R degradats
3eO Tue Ia aOs asSectes IRrPaOs deO PuraO de /a 6aOOe aTuest està cRPSRst Ser IRrPes geRPªtriTues 
de cRORrs SOaQs Tue se suSerSRseQ cRQtrastaQt crRPàticaPeQt AOguQes IRrPes triaQguOars 
s
esteQeQ P«s eQOOà deO Pur ՙeO suSRrt QaturaO d
uQ PuraOՙ Ser arriEar a Oes YRraYies i eOs SiORQs 
EO Patei[ recurs IRrPaO «s reSetit Ser GeeN aO cRQMuQt PuraO de Oa SOa©a de tRrRs aO caS de caQtµ 
deOs carrers d
AQtRQi 7RrraQdeOO i eOs AOPRgàYers RQ Oa SiQtura de QRu eQYaei[ eO PREiOiari urEà
 EO 6erraO de ses 0RQges
'irigiQtQRs des de /a 6aOOe a O՞aYiQguda de /Ouc SassaP SeO 6erraO de ses 0RQges uQa ]RQa RQ 
cRQYiueQ eQcàrrecs i graffitis aOegaOs autRrit]ats O
aQ\  Ser O՞AMuQtaPeQt 
A Oa Sart iQteriRr deO Pur de taQcaPeQt deO 6erraO YRra eOs KRrts urEaQs aO carrer d
EscRrca Ki 
trREaP QRPErRses PaQiIestaciRQs art¯stiTues 7ePSs eQrere era uQa ]RQa PROt rica eQ iQterYeQ
ciRQs iOyOegaOs Ma Tue «s uQa ]RQa SRc traQsitada de Qit i Oa Saret «s graQ i SOaQa 3er ai[´ Ki trREaP 
tags i SersRQatges de graQ IRrPat 7eQiP cRQstàQcia Tue O
AMuQtaPeQt Ser aTuest PRtiu Ya aOOiEe
rar eO Pur SerTuª eOs graffiters Ki deseQYROuSassiQ OOiurePeQt eO seu art resSRQeQt IaYRraEOePeQt a Oes 
e[igªQcies de O
esSai Tue Ma KaYia esdeYiQgut uQ cRQte[t e[SRsitiu aEaQs d
acRQseguir eO SerP¯s 
'esgraciadaPeQt aTuesta Pesura QR Ya ser suﬁcieQt Ser aOs graﬁters actius a ,Qca Ma Tue QR Ya aQar 
acRPSaQ\ada d
uQa adeTuaciµ de O
esSai a O
KiYerQ s
Ki IRrPeQ EassiRts Tue es PaQteQeQ duraQt 
PROt tePSs a Oa SriPaYera Ki Ka EraQTues i esEar]ers a O
estiu Ki Sega eO sRO PROt duraPeQt APE 
tRt SRdeP dir Tue O
REMectiu de O
ePEeOOiPeQt d
aTuests Purs QR s
Ka duit a terPe satisIact´riaPeQt 
i eOs artistes s
KaQ decaQtat Ser aOtres Purs P«s adieQts Ser a Oa seYa actiYitat
%ai[aQt deO carrer d
EscRrca Ser Oes escaOes Tue cRPuQiTueQ aPE O՞aYiQguda de /Ouc Ki trREaP uQ 
PuraO eQcarregat a O
artista Vito Osorio eO  s uQa REra YiQcuOada taQt eQ IRrPa cRP eQ 
contingut al mural Transitando el túnel Ma Tue sµQ deO Patei[ autRr i aQ\ 
'e QRu tRSaP aTu¯ aPE O՞iQterªs iQstituciRQaO d՞ePEeOOir uQ traP de ciutat traQsitat Ser QiQes i 
QiQs /՞artista KR acRQseguei[ reSreseQtaQt eO 3arc deO 6erraO i eOs PROiQs aOs Purs de O՞escaOa i eO 
PREiOiari urEà des d՞uQa ´Stica iQQRceQt i cRORrista EO resuOtat «s uQ PuraO aPaEOe i EeQ acRQse
guit tRt i Oes diﬁcuOtats iQtr¯QseTues deO Pur cRrE i eQ SeQdeQt 
3er sRrt eO PuraO QR està gaire degradat cRsa Tue eQs SerPet iQsistir eQ Oa iPSRrtàQcia de Peditar 
E« sREre Oes cRQdiciRQs deOs Purs eQ Tuª es YRO iQterYeQir art¯sticaPeQt i eO PaQteQiPeQt Tue 
requeriran a posteriori. 
 7eatre
3er ﬁQaOit]ar eO QRstre recRrregut eQs aSrRSaP aO ceQtre i a traY«s deO carrer de &aQ 9idaO arriEaP 
a Oa ]RQa deO 7eatre d
,Qca taPE« PROt rica eQ iQterYeQciRQs /es SiQtades i PuraOs estaQt a uQa 
]RQa cªQtrica de Oa ciutat sµQ de diPeQsiRQs P«s redu±des i Ki aSarei[eQ P«s SiQtades reiYiQdicati
Yes ATuestes acRstuPeQ a cRQceQtrarse aOs ceQtres deOs QucOis urEaQs Ma Tue a O՞e[traradi acRQse
guei[eQ PaQcR receStRrs deO Pissatge
A Oa Patei[a Ia©aQa deO 7eatre Ki YeiP iQterYeQciRQs de diIereQts tiSus uQa SiQtada reiYiQdicatiYa 
uQ PuraO uQ seguit d
stencils i un tag.
3rREaEOePeQt Oa P«s cridaQera «s Oa iQterYeQciµ Això era i ja no és un teatre a Oes SRrtes de O՞ediﬁci 
EO te[t està ePParcat Ser uQ teOµ rRig i eQ aTuest cas iQteQciµ reiYiQdicatiYa i estªtica es dRQeQ Oa 
Pà reIRr©aQt eO Pissatge s uQa SiQtura cRPSOetaPeQt YiQcuOada a Oa SROªPica deOs darrers aQ\s 
Yers Oa restauraciµ deO 7eatre EQ eOOa Tueda SaOªs eO caràcter actuaO i reiYiQdicatiu de O
street art. EQ 
descRQei[eP Oa data de reaOit]aciµ i O՞autRria 
A Oa Patei[a Ia©aQa s՞Ki OOegei[ Oa SiQtada աEO SeRr eQePigR deO uQ gREierQR cRrruStR es uQ SueEOR 
cuOtRբ 1R SRt ser P«s ir´Qic eO Iet Tue es Iaci desPiOORraQt uQa Saret cRQsiderada SatriPRQi i QR a 
uQa aOtra Saret deO YROtaQt 'e tRta PaQera eO suSRrt ePIatit]a eO Pissatge i Oa Irustraciµ deO SREOe 
Ser QR teQir uQ teatre a ,Qca 
AO carrer de &aQ 9idaO taPE« trREaP diYersRs steQciOs EOs P«s recRQeguts i YisiEOes sµQ eO Pinzell, 
Efímero i el Timó tRts reaOit]ats aPE uQa SOaQtiOOa de Pida ',1A ATuests PRtius es reSetei[eQ 
arreu de Oa ciutat SerTuª sµQ uQa IRrPa de reaOit]ar sigQatures i cRPuQicar Pissatges de IRrPa 
seQ]iOOa ràSida i de SRca e[SRsiciµ a Oes deteQciRQs
AcaEaP aTuesta ruta ﬁgurada IeQt esSeciaO PeQciµ a uQ tag Tue es SRt cRQsiderar grafitti aO   
Ma Tue cRQserYa tRtes Oes seYes caracter¯stiTues iQKereQts iOyOegaOitat autRaﬁrPaciµ QRPiQatiYa 
cOaQdestiQitat actitud reEeO i reiYiQdicatiYa i Ser suSRsat Oa caducitat desaSarei[erà TuaQ Oa 
restauraciµ deO 7eatre es Iaci eIectiYa 3arOaP deO tag Tue trREaP a O՞àtic a uQ OateraO +i IeiP 
iQcidªQcia Ma Tue aTuest graffiti Film deO  es trREa eOeYat dRs SisRs Ser sREre deO QiYeOO deO s´O 
Oa TuaO cRsa aIegei[ SeriOO i diﬁcuOtat a Oa seYa reaOit]aciµ ATuest seria uQ Pªrit a teQir PROt eQ 
cRPSte eQ eO grafitti RrigiQari TuaQ Oa diﬁcuOtat de Oa Se©a i Oa PaMRr YisiEiOitat ereQ SuQts a teQir 
eQ cRPSte Ser aOs graﬁters riYaOs 
4. Un grafiter d’Inca: Geek
3er aPSOiar O՞estat de Oa Tüestiµ de O
street art a 
,Qca taO cRP KaY¯eP dit trREaP Tue «s Qeces
sari cRQªi[er Oa traMect´ria de GeeN iPatge  
Aquest graffiter eQs resuOta uQ e[ePSOe iQteres
saQt Ser aSrR[iParQRs a Oa reaOitat deOs artistes 
de carrer a Oa QRstra ciutat
GeeN Qei[ a ,Qca a O
iQici de Oa dªcada deOs  i Oa 
seYa traMect´ria arreQca aO YROtaQt deO  EQ 
uQ SriQciSi GeeN s
iQicia diQs eO PµQ de Oes 
sigQatures de PaQera gaireE« iQstiQtiYa seQse 
cRQsciªQcia reࣈe[iYa de Oes seYes acciRQs Ia tags 
de Setites diPeQsiRQs i IRrPa esTuePàtica sRta 
eO Sseud´QiP G666 Tue aQirà estaPSaQt Ser 
diIereQts racRQs de Oa ciutat iQcORsRs esSais 
SriYats cRP uQ asceQsRr
Imatge 2. Artista urbà inquer Geek. 
Fotografia: Toni Miquel Maura
EO  cRQtacta aPE uQ gruS de KacNtiYisPe PitMaQ©aQt eO [at ,5& i s
iPSOica eQ diIereQts actes 
suEYersius de tiSus YirtuaO AOKRra se serYei[ deO carrer cRP a aOtaYeu Ser aO seu Pissatge cRPeQ©a 
a usar Oa tªcQica de O
stencil Ser dei[ar O՞ePSrePta de O
ePEOePa KacNer reSreseQtatiu de Oa seYa 
cRPuQitat stencil Hack your mind  &ROyOaERra a ,Qca aPE aOtres graﬁters i a Sartir deO  
Ma Ia serYir eO Sseud´QiP Geek.
'uraQt Oa SriPera dªcada deO  GeeN està eQ cRQtacte aPE diIereQts graﬁters d
,Qca i deO 
5aiguer uQa geQeraciµ SrªYia de graﬁters SrRtagRQit]ada Ser Welf, Putaheavy, VZK, Zyna... la 
PaMRria d
eOOs iQactius eQ O
actuaOitat 9ROeP Ier uQ iQc¯s eQ aTuesta darrera SersRQaOitat =\Qa atªs 
Tue gràcies aO testiPRQi de GeeN saEeP Tue es tracta d
uQa dRQa 1R sµQ taQ aEuQdaQts eOs casRs 
IePeQiQs eQ eO PµQ deO graffiti Ser´ YaO a dir Tue O
aQRQiPat deO Sseud´QiP sRYiQt taPE« garaQtei[ 
O
aQRQiPat deO gªQere
EO  GeeN cRQei[ eO graﬁter caQari Ozoe uQ artista Ma cRQsROidat de Tui aEsRrEirà Oa idea de 
graffiti Tue Oi serYirà Ser iQiciar Oa seYa traMect´ria Sr´Sia A ,Qca taPE« cRQei[ i treEaOOa aPE 
Doch, CSK, Sang a Yegades actuaQt iQcRQscieQtPeQt sREre E«Qs SatriPRQiaOs Iet Tue OaPeQta 
i critica a dia d
aYui
EO  iQterY« aOs SriPers PuraOs cROyOectius segRQs eOO SRc eOaERrats cRP eOs de Oa SOa©a d
EurRSa 
d
,Qca A Sartir deO  cRQsidera Tue ,Qca Oi RIerei[ SRc est¯PuO art¯stic PRtiu SeO TuaO cRPeQ©a 
a treEaOOar a 3aOPa aPE Roner87 aO SRO¯gRQ de 6RQ )uster
EO  reS eO SriPer eQcàrrec uQes SaQteres rRses Ser a Oa SersiaQa de /a 3aOeQtiQa uQ desaSare
gut cRPer© de OOeSROies iQTuer EQ aTuests PRPeQts cRPeQ©a Oa SRO¯tica d
REertura de O
AMuQta
PeQt caS a O
street art i «s eO regidRr -Rs« 3astRr Tui Oi eQcarrega eO PuraO Pagesos Ser a Oa SOa©a deOs 
SRrcs reaOit]at a taOO d
e[KiEiciµ duraQt Oes )ires deO  aPE Jame i uQa iQterYeQciµ a O
EscROa 
0uQiciSaO de 0¼sica AQtRQi 7RrraQdeOO stencil Evolució de l'home músic
EO  cRQei[ uQ aOtre graﬁter Ma cRQsROidat cRP a SrRIessiRQaO Tue treEaOOa sRta eO QRP d
Aero-
solwork ATuest Iet iPSOicarà uQ iPSuOs a Oa seYa carrera cRP a graﬁter cROyOaERra aPE eOO eQ 
eQcàrrecs YaQ a ﬁres e[KiEiciRQs 
EO  cRPeQ©a a treEaOOar aPE eO seu cRPSaQ\ d
Aerosolwork com a Graffitimallorca, amb la 
idea de crear uQa Parca Ser aOs treEaOOs Tue reaOit]eQ eOs dRs MuQts s aTuest aQ\ TuaQ «s PuOtat Ser 
uQa iQterYeQciµ aQteriRr i Ka de Ier eO PuraO de /a 6aOOe Ser cRPPutar Oa saQciµ 7aPE« reaOit]a 
QRPErRses REres a Oa SOa©a de tRrRs ai[¯ cRP eO PuraO Piensa, Actúa carrer de Oa 3au de Oes )ires 
deO  
EO  reS O
eQcàrrec de decRrar eO Ear 6՞AserradRra Oa ERtiga de P¼sica GeQeraO 0usic i Oa teQda 
de tª[tiO 7& ATuest Patei[ aQ\ aPE GraࣉtiPaOORrca IaQ eO PuraO de Oa Ia©aQa deOs ORcaOs de 
P¼sica deO 4uarter de GeQeraO /uTue
'uraQt O
aQ\  GeeN s
Ka PaQtiQgut eQ actiu i Ka reaOit]at diYerses cROyOaERraciRQs i iQterYeQ
ciRQs a Oa SOa©a de tRrRs eO PuraO P´EiO Art reaOit]at cRP a dePRstraciµ duraQt Oes )ires ORcaOit]at 
aO 0useu deO &aO©at i O
e[KiEiciµ deO Puput carrer d
eQ 7rREat aPE AerRsROZRrN eQtre d
aOtres 
acciRQs art¯stiTues 
EO QRstre SrRtagRQista destaca cRP a asSecte SRsitiu a P«s de O
REertura de Oes iQstituciRQs caS a 
O
street art Oa tasca deO cROyOectiu de MRYes iQTuers Inc'omodo Tue Ka SerPªs O
actiYitat i SrRPRciµ 
d
artistes 
1R REstaQt ai[´ eO SrREOePa deOs artistes eQ O
actuaOitat «s Oa diﬁcuOtat Ser SrRIessiRQaOit]ar i 
suEYeQciRQar Oa seYa actiYitat
3er ai[´ des deO SuQt de Yista d
uQ artista urEà RriüQd d՞,Qca GeeN dePaQda O
aOOiEeraPeQt i 
KaEiOitaciµ d
esSais ai[¯ cRP uQ iPSuOs sRciRecRQ´Pic de O
street art Iet Tue SerPetria uQ 
recRQei[ePeQt a Oa tasca d՞aTuests artistes i aIaYRriria Oa seYa actiYitat
5. Conclusions
EO SreseQt SrRMecte aSRrta uQa SriPera SersSectiYa deO SaQRraPa de O
street art a ,Qca 3er eOaER
rarOR KeP Kagut d
estaEOir uQ cRQtacte directe aPE eOs artistes Oes REres i eO S¼EOic receStRr Oa 
TuaO cRsa eQs Ka SRrtat a deterPiQar uQa sªrie de cRQcOusiRQs
   /
street art «s uQa PaQiIestaciµ ePergeQt a ,Qca Tue resuOta uQa eiQa d՞ePEeOOiPeQt deO  
 Saisatge urEà Ser´ Qecessita deO suSRrt sRciaO i iQstituciRQaO Ser SRder deseQYROuSarse  
 satisIact´riaPeQt
   6i Oa ciutat YRO esdeYeQir uQ esSai e[SRsitiu Kaurà de cRPSOir uQa sªrie de reTuisits
 է /
aOOiEeraPeQt de Purs S¼EOics i SriYats Ser a O
e[Sressiµ art¯stica de TuaOitat esSeciaOPeQt  
  aTueOOs suSRrts SarietaOs iQacaEats R degradats
 է /՞adeTuaciµ deOs esSais Ser IaciOitarQe Oa creaciµ i cRQtePSOaciµ
 է EO suSRrt iQstituciRQaO aOs artistes de carrer PitMaQ©aQt eQcàrrecs suEYeQciRQs taOOers  
  cRQcursRs S¼EOics IestiYaOs e[KiEiciRQs 
 է /a creaciµ d՞uQa SOataIRrPa Tue Iaci de SRQt eQtre artistes SrRSietaris de Purs i iQstituciRQs  
  S¼EOiTues
 է /a cRQscieQciaciµ ciutadaQa de Oa Qecessitat de teQir cura i resSecte caS a Oes PaQiIestaciRQs  
  d
street art. 
 3.  8Qa ruta reaO d
street art a ,Qca «s IactiEOe si es cRPSOei[eQ eOs aQteriRrs reTuisits ATuesta  
 ruta SRdria ser uQ QRu recOaP tur¯stic de Oa ciutat a Oa Yegada Tue uQa eiQa de SrRPRciµ i  
 diIusiµ d՞aTuest tiSus d՞art
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Street art d’Inca. Inca street art
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Resum. El present article és una anàlisi de l'street art a la ciutat d’Inca, Mallorca, abastint les categories 
de graࣉti steQciO i pintura mural. Les eines que feim servir són una ruta figurada i una web auxiliar: 
incastreetart.jimdo.com. Amb aquesta tasca documentam la presència d’una sèrie d’artistes urbans actius 
a la nostra ciutat, incidint en el cas del jove grafiter inquer Geek.  
Keywords: 6treet Art Graࣉti 6teQciO ,Qca 0aMRrca
Abstract. This article is an analysis of the Street Art in Inca, Majorca, attending the categories of graffiti, 
stencil and mural painting. We are using two tools: a notional itinerary and an auxiliary website 
incastreetart.jimdo.com. This task allows us to document the presence of an increasing number of urban 
artists in our city, focusing on the case of the young graffiti painter from Inca, Geek.
1. Introducció: graffiti i street art
8Q graﬁt «s uQa iQscriSciµ R diEui[ Iet eQ uQa Saret R PRQuPeQt1 1R «s aTuest uQ IeQRPeQ 
e[cOusiu de O՞actuaOitat /՞«sser KuPà Ka dei[at O՞ePSrePta de Oa seYa e[istªQcia a Oes Sarets Tue 
O՞eQYROteQ des d՞aEaQs de deseQYROuSar O՞escriStura i ﬁQs i tRt PROt aEaQs d՞estaEOirse eQ SREOats i 
IRrPar ciYiOit]aciRQs ATuest tiSus de PaQiIestaciRQs s՞KaQ dRQat de PaQera uQiYersaO eQ tRtes Oes 
ªSRTues i cuOtures
A 0aOORrca cRQserYaP e[ePSOes de graﬁts aQtics de graQ YaORr Kist´ric i dRcuPeQtaO cRP Oa 
ceràPica iQcisa Tue es ORcaOit]à a O՞eQOORsat de Oa cRYa de 6RQ 7RrreOOa i Tue eQs aSRrta iQIRrPaciµ 
sREre eOs rituaOs Tue SracticaYa Oa SREOaciµ PaOORrTuiQa duraQt O՞eQeRO¯tic  a de Oa Qe
AOtres e[ePSOes de PRQuPeQts rics eQ graﬁts sµQ Oa /ORtMa sigQes iQscriSciRQs i diEui[Rs deO segOe 
;9 Oa 6eu cRr eQ ࣈaPes de Oa աcasa de Oes K´stiesբ situat a uQa Setita saOa sREre Oa SriPera YROta 
de Oa sagristia segOe ;,9 R eOs dRs arEres aO Pur deO 3RrtaO deO 0iradRr datats deO segOe ;9,,, R 
eO casteOO de %eOOYer Yai[eOOs de O՞2OOa segOes ;9,,, i ;,;
6eguiQt aPE aTuesta Qecessitat de dei[ar SetMades Tue rRPaQguiQ eQ O՞esSai aO OOarg deO tePSs 
d՞estaPSar Oa QRstra SresªQcia Ser´ aPE uQa seSaraciµ tePSRraO PROt àPSOia arriEaP aO IeQRPeQ 
graffiti. 
ATuest «s uQ PRYiPeQt Tue sRrg¯ aOs Earris PargiQaOs de Oa 1RYa <RrN deOs aQ\s  cRP a PitMà 
d՞e[Sressiµ d՞uQes gangs EaQdes de carrer Tue trREaYeQ aPE Oa reSreseQtaciµ deOs seus Sseud´
QiPs cRP Taki  uQa Yia Ser Ierse Yeure i Tue acaEà Ser iQtegrarse diQs eO PRYiPeQt 
KiSKRS EO resuOtat d՞aTuest IeQRPeQ IRu uQa traQsIRrPaciµ estªtica deOs suEurEis de Oa ciutat 
esSeciaOPeQt eOs treQs i Oes estaciRQs de PetrR Tue KaYieQ Tuedat aEaQdRQades 
ATuestes PaQiIestaciRQs sRrgei[eQ de Oa Qecessitat de traQsPissiµ d՞uQ Pissatge Tue QR SRt 
desOOigarse deO OORc RQ Ka estat e[Sressat de PaQera iOyOegaO sREre Purs SriYats R aOegaO a Sarets 
S¼EOiTues R aPE reOatiu SerP¯s d՞actuaciµ EO cRQte[t e[igei[ Tue eOs autRrs KagiQ d՞actuar des de 
Oa cOaQdestiQitat sigQaQt aPE uQ Sseud´QiP ATuesta aSrRSiaciµ de Purs es Mustiﬁca eQ QRPErR
ses RcasiRQs Ser Oa YROuQtat de cr¯tica S¼EOica a uQa autRritat R a uQa reaOitat sRciaO SRO¯tica 
ecRQ´Picaի de Oa TuaO sRYiQt O՞autRr se seQt Y¯ctiPa Ser´ taPE« eOePeQt cRPEatiu 
EO PRYiPeQt graffiti es dµQa a ,Qca de PaQera iQciSieQt aPE O՞arriEada deO  i SreQ IRr©a a Oa 
dªcada actuaO 4uaQ aﬁrPaP Tue eO PRYiPeQt graffiti Ka arriEat ﬁQs aOs Purs de Oa QRstra ciutat 
YROeP Ier ªPIasi Tue QR eQs reIeriP sROs a TüestiRQs estiO¯stiTues siQµ taPE« a tRt uQ cRQMuQt de 
PaQiIestaciRQs Tue O՞acRPSaQ\eQ i cRQIRrPeQ Oa seYa essªQcia cRP eO writing escriure a Sarets i 
YagRQs i eO bombing ERPEardeMar R SiQtar SertRt arreu eO QRP R Sseud´QiP deO graffiter 
+i Ka diYerses SersSectiYes des de Oes TuaOs SRdr¯eP aQaOit]ar Oa iQterYeQciµ PuraO a ,Qca des d՞uQa 
e[Sressiµ P«s Eàsica i traQsPissRra d՞uQ Pissatge cRP Oes SRSuOarPeQt cRQegudes աSiQtadesբ ﬁQs 
a Oes reSreseQtaciRQs de TuaOitat art¯stica eOaERrades aPE uQa iQteQciRQaOitat estªtica i cRPuQicati
Ya aPE eOs YiaQaQts 
Ai[¯ dRQcs eO graffiti «s cOaQdest¯ aO Parge de Oa OegaOitat i eQgOREa tRt uQ estiO Tue Eeu de diIereQts 
iQࣈuªQcies aOtres e[SressiRQs urEaQes cRP eO raS R breakdance Ser´ taPE« s՞iQsSira eQ PRtius deO 
c´Pic eO cartRRQ eO disseQ\ gràﬁc Oa iOyOustraciµ eOs tatuatges eO SRS art i O՞art eQ geQeraO taQt 
cOàssic cRP actuaO EstiO¯sticaPeQt YiQcuOaP Oa SarauOa graffiti amb els tags R sigQatures de Setit R 
graQ IRrPat aPE teQdªQcies criStRgràﬁTues i OOetres eQtreOOa©ades wildstyle estiO OOiure
/es caracter¯stiTues deO graffiti seraQ e[SOicades aPE P«s detaOO TuaQ aERrdeP O՞aQàOisi d՞uQa 
seOecciµ d՞eOePeQts SOàstics Tue SRdeP trREar aOs Purs iQTuers
'esSr«s d՞aTuesta Ereu iQtrRducciµ de Tuª eQteQeP cRP a graffiti caO Ier reIerªQcia a Oes diIereQts 
SersSectiYes des de Oes TuaOs SRdr¯eP aQaOit]ar Oes iQterYeQciRQs PuraOs a ,Qca
   /es SiQtades2 uQa reaOit]aciµ Qa±I aPE ﬁQaOitat cRPuQicatiYa R suEYersiYa Ieta aPE  
  esSrai R TuaOseYRO aOtre PateriaO Ser uQa SersRQa Tue QR s՞ideQtiﬁca geQeraOPeQt cRP a        
  artista urEà i Tue a Yegades QR t« eQ cRPSte si Ia PaOE« uQ eOePeQt SatriPRQiaO EO seu  
  YaORr residei[ eQ Oa seYa sigQiﬁcaciµ cRP a dRcuPeQt sRciaO
   EOs graffitis: sigQatures i SersRQatges eQ esSrai a Pà aO©ada de PaQera cOaQdestiQa i iOyOegaO R  
  aOegaO
  EOs stencils sigQatures SersRQatges i iPatges Iets aPE SOaQtiOOa i iPSresRs aPE esSrai i  
  aOtres PateriaOs SiQtura SOàstica acr¯Oic tiQta taPE« de PaQera cOaQdestiQa i iOyOegaO R  
  aOegaO
  /a SiQtura PuraO eQcàrrecs SriYats R iQstituciRQaOs a artistes Ser ePEeOOir traPs de ciutat R  
  eOePeQts urEaQs geQeraOPeQt aPE uQ SrRgraPa icRQRgràﬁc Sactat eQtre artistes i  
  cRPiteQts Tui SagueQ O՞REra i eOs PateriaOs
A Oa SreseQt cRPuQicaciµ eQs ceQtrareP eQ eO graffiti, l'stencil i Oa SiQtura PuraO teQdªQcies 
diIereQciades Ser´ Tue s՞acRQseguei[eQ cRQciOiar sRta eO terPe street art. Hem usat aquest terme 
SerTuª eQgOREa tRtes aTueOOes teQdªQcies art¯stiTues Tue es PaQiIesteQ aO carrer aPE SRsteriRritat a 
O՞aSariciµ deO graffiti 'e Iet aTuestes teQdªQcies taPE« s՞ePParTueQ aPE eO QRP de postgraffiti i 
iQcORueQ des de SiQtures PuraOs a adKesius SersRQaOs performances, SrRMecciRQs audiRYisuaOs AOO´ 
Tue iPSregQa O՞esSerit de tRtes eOOes «s Oa cRQsciªQcia d՞estar actuaQt i iQterYeQiQt aO carrer i cRP 
aTuesta acciµ esdeY« uQa reaSrRSiaciµ ciutadaQa de O՞esSai urEà
AQQe[aP aO ﬁQaO deO dRcuPeQt reIerªQcies de recursRs EiEOiRgràﬁcs Tue SRdeQ ser d՞utiOitat Ser 
cRQªi[er PiOORr eO PRYiPeQt graffiti arreu deO PµQ 1R eQ IareP reIerªQcia esSec¯ﬁca aO OOarg de 
O՞articOe ՙtRt i Tue eQs KagiQ Iet serYei eQ eO seu SrRc«s d՞eOaERraciµՙ Ma Tue eO Tue eQs iQteressa «s 
aQaOit]ar Oa reaOitat d՞,Qca uQ art ePergeQt eQcara Ser dRcuPeQtar 
2. Street art a Inca: una tendència emergent 
EOs ciutadaQs i ciutadaQes d՞,Qca YaORreQ cada cRS P«s O
street art i eOs seus artistes cRP KeP SRgut 
cRQstatar arraQ deO treEaOO de caPS3 1R saEeP si aTuesta reYaORraciµ Q՞«s Oa causa R Oa cRQseTüªQ
cia Ser´ eOs darrers  aQ\s KaQ estat esSeciaOPeQt SrRductius Ser a O
street art a la nostra ciutat, i 
aTuesta s՞Ka traQsIRrPat estªticaPeQt ATuesta traQsIRrPaciµ Ye dRQada SriQciSaOPeQt de Oa Pà 
deO graffiti esdeYeQiQt ﬁQs i tRt SROªPic eQ aOguQs casRs cRP Oes cRQtrRYertides iQterYeQciRQs aOs 
treQs de O
aQ\ 4  
/es ]RQes aOOuQ\ades deO ceQtre d՞,Qca KaQ estat tradiciRQaOPeQt eOs SriQciSaOs IRcus de graﬁteig eO 
SRO¯gRQ &rist 5ei eOs iQstituts ai[¯ cRP aOtres iQdrets cRP Oa SOa©a de tRrRs taPE« sePSre PROt SiQtada
/
actiYitat graﬁtera Ka cRQtiQuat eQ aTuestes ]RQes Ser´ eOs darrers aQ\s s՞KaQ aOOiEerat QRPErRsRs 
Purs aO ceQtre i eOs artistes de carrer KaQ acRQseguit aOguQs deOs SerPisRs Qecessaris Ser SRder 
treEaOOar seQse KaYer d՞aPagarse 
EOs SrRtagRQistes d՞aTuesta actiYitat graﬁtera taPE« KaQ aQat caQYiaQt i ai[¯ cRP aEaQs trREàYeP 
nombrosos Welf, VZK, Doch, Efímero, Putaheavy, Lups, Murdok o Zyna ara aTuests s՞KaQ aQat 
suEstituiQt Ser Isla, Pink F, Sang, Krn, o Geek ATuest darrer Geek «s eO graﬁter aPE P«s SrRduc
ciµ art¯stica aOs Purs d՞,Qca eQ O՞actuaOitat
Ai[¯ dRQcs teQiQt eQ cRPSte Oa idiRsiQcràsia d՞aTuest tiSus d՞art eQ cRQtiQu caQYi KeP decidit Ier 
uQa tria de Oes PaQiIestaciRQs de O
street art a ,Qca i SreseQtarOes cRP uQa ruta ﬁgurada seQse 
Serdre Ser´ de Yista Tue e[istei[eQ P«s REres Tue Oes seOecciRQades ai[¯ cRP taPE« Ki SRt KaYer 
QRPErRses rutes aOterQatiYes Ai[´ YRO dir Tue Oa idea de ruta «s siPSOePeQt eO ﬁO cRQductRr Tue 
guiarà eO SrRc«s descriStiu i està eQcara PROt aOOuQ\ada d՞uQa ruta ideaO d
street art a Inca, la qual 
Ser ser YiaEOe Kauria de cRPSOir uQa sªrie de cRQdiciRQs Tue eQcara QR sµQ ´StiPes a Oa QRstra 
ciutat i de Oes TuaOs SarOareP a Oes cRQcOusiRQs 
)iQaOPeQt caO cRPeQtar Tue Ser TüestiRQs SràctiTues QR KeP iQcO´s aO SreseQt articOe Oes IRtRgra
ﬁes siQµ Tue es SRdeQ ORcaOit]ar a PaQera de catàOeg a uQa SàgiQa ZeE Tue Sret«Q esser uQ suSRrt 
Ser a O՞ePPagat]ePatge i diIusiµ de PateriaO gràﬁc i dades iQcastreetartMiPdRcRP
3. Proposta de ruta i anàlisi de les manifestacions que la integren
/
street art d
,Qca SreseQta uQ seguit de caracter¯stiTues cRQcretes deSeQeQt de Oa seYa tiSRORgia 
graffiti, stencil R SiQtura PuraO i ORcaOit]aciµ ceQtre R SeriIªria 3rRcediP a aQaOit]ar aTuestes 
caracter¯stiTues seguiQt O՞Rrdre de Oa ruta de Oa iPatge 
 
Imatge 1. Ruta d'street art a Inca. incastreetart.jimdo.com
 3RO¯gRQ de &aQ 0at]ar¯
EO SRO¯gRQ «s ]RQa SrRO¯ﬁca a causa de Oes seYes SarticuOaritats «s uQ OORc RQ es deseQYROuSa 
esSeciaOPeQt O
actiYitat iQdustriaO PRtiu SeO TuaO SreseQta uQa graQ aࣈuªQcia de SersRQes duraQt 
eO dia Ser´ TuaQ cau Oa Qit resuOta O
esSai ideaO SerTuª Ki treEaOOiQ eOs graﬁters Ma Tue SRdeQ Iugir 
i aPagarse IàciOPeQt 
/es REres d՞aTuesta àrea sµQ de tiSus iOyOegaO Iet Tue Oes OOiga aPE eO graffiti SriPigeQi 3recisaPeQt 
SeO Iet de ser iOyOegaOs s
acceQtua Oa seYa tePSRraOitat SerTuª eOs SrRSietaris deOs Purs sRYiQt Oes 
esERrreQ 6i E« «s cert Tue O
street art sRO ser REMecte de PRdiﬁcaciRQs cRQt¯Ques SRdeP SarOar d
uQ 
caQYi RrgàQic cRQstaQt aOs Purs de Oes ]RQes SeriIªriTues E[ePSOe d
ai[´ «s eO cas d
El dinero te 
arruina, un stencil Serdut aYui eQ dia Ser´ deO TuaO Ser sRrt eQ cRQserYaP Oa IRtRgraﬁa 
ATuesta iQterYeQciµ aSaregu« aSrR[iPadaPeQt O
aQ\  i IRu taSada O
aQ\  1R saEeP Tui 
eQ IRu O
autRra Ser´ O
esPeQtaP SeO seu YaORr estªtic i SRªtic uQ YROuPiQµs cRr YerPeOO aPE uQ 
Pissatge traQsgressRr a uQ deOs Purs deO SRQt deO treQ Must a O
eQtrada deO SRO¯gRQ
0ROt a SrRS d
aTuest stencil desaSaregut aO carrer deOs )errers eQ trREaP uQ aOtre Policia agredit, 
iQterYeQciµ iOyOegaO Ieta aO  Ser´ Tue Ka suscitat certa SROªPica aO OOarg deO  /a iPatge 
reSreseQta uQ atac a O՞autRritat SROiciaO IRu SuEOicada eQ SrePsa i SrRYRcà eO reEuig d՞uQa Sart de 
la societat inquera. /
autRr d
aTuest stencil «s Inked Inca eO TuaO cRPSta aPE P«s SrRducciµ 
art¯stica aOs Purs de Oa ciutat i esSeciaOPeQt aO SRO¯gRQ sµQ seus taPE« eOs stencils de 0icKaeO 
-acNsRQ ai[¯ cRP uQ graffiti d՞uQa Pà de graQs diPeQsiRQs eQ esSrai EOaQc i Qegre
1R dei[a de ser curiµs Tue Policia agredit Kagi creat cRQtrRYªrsia gaireE« dRs aQ\s desSr«s 
d
KaYerse reaOit]at TuaQ sµQ QRPErRsRs eOs casRs eQ Tuª O
street art a ,Qca «s usat cRP a eiQa reiYiQ
dicatiYa i aQtiautRritària cRQtra O
EsgO«sia Oes iQstituciRQs eOs gRYerQaQts eO sistePa ecRQ´Pic Oa 
situaciµ sRciRSRO¯tica i eOs PitMaQs de cRPuQicaciµ QR Q
KaQ Iet caS ress´
3Rtser sigui SrecisaPeQt Ser O
estªtica eOaERrada d՞aTuest stencil detaOOisPe eQ O
uQiIRrPe caSes de 
cRORr cRPEiQaciµ de tªcQiTues Tue aTuest Ka acRQseguit traQsceQdir eOs Purs assROiQt eO seu 
REMectiu de Ier S¼EOica Oa seYa SrRtesta i d
arriEar a uQ Pà[iP QRPEre d
esSectadRrs
3er acaEar ePIatit]aP Tue O
àrea deO SRO¯gRQ i aOtres ]RQes de Oa SeriIªria d
,Qca SerPeteQ deseQ
YROuSar uQ street art de graQ IRrPat AO ceQtre eQ caQYi QRP«s Ki trREareP Seces de graQ IRrPat 
TuaQ es tracti d
iQterYeQciRQs autRrit]ades R eQcàrrecs
 Estaciµ de treQ
6eguiQt aPE Oa ruta arriEaP a Oa ]RQa de O
estaciµ de treQ RQ es dµQa uQ cas cRPSOetaPeQt 
diIereQt dues iQterYeQciRQs aOs t¼QeOs daYaOO de Oes Yies reaOit]ades aPEdues Ser eQcàrrec iQstitu
ciRQaO i aPE eO gaudi de Oa ERQa reSutaciµ aOs PitMaQs 6i E« teQeQ eQ cRP¼ aPE Oa resta de O
street 
art Tue YaQ a Oa recerca de Oa iQteracciµ aPE eOs YiaQaQts aTuestes sµQ reaOit]ades Ser artistes a caQYi 
d
uQa rePuQeraciµ ecRQ´Pica raµ Ser Oa TuaO sµQ SiQtures PuraOs
/a SriPera de Oes REres «s eO Túnel del temps d'Inca Iet Ser Manuel Bozada i iQaugurat a O
iQici deO 
 aPE uQa SOaca Tue PaQiIesta O
REMectiu de O
REra 
 ա'iQs aTuest t¼QeO deO tePSs  SRdeP cRQtePSOar i adPirar Sart de Oa Yida de Oa ciutat d
,Qca  
 duraQt eOs darrers  aQ\s PitMaQ©aQt tRt aOO´ TuRtidià Tue aOguQes Yegades eQs Sassa  
 desaSerceEut SOaces carrers ediﬁcis eQtitats situaciRQs KRPes dRQes i QiQs TuedeQ  
 diEui[ats diQs aTuest racµ iQTuer a Eai[ de Oes Yies deO treQ G 3 6բ
/՞AMuQtaPeQt d
,Qca descriu a Oa seYa SàgiQa ZeE Oa iQterYeQciµ de %R]ada dRs graQs PuraOs de  
Petres de OOargada eQ reOOeu Tue reSrRduei[eQ Oes tePàtiTues i eOs eOePeQts P«s sigQiﬁcatius de Oa 
ciutat 3er uQa EaQda O՞artista Ka YROgut reSreseQtar O՞,Qca de Ia ciQTuaQta aQ\s aPE diIereQts 
detaOOs deO Saisatge Tue ara Ma KaQ eYROuciRQat aPE esceQes de Oa Yida TuRtidiaQa i ﬁQs i tRt Oa 
3ROicia i Oa Guàrdia &iYiO aPE eOs uQiIRrPes d՞aTueOOa ªSRca /՞aOtra Sart deO PuraO reSrRduei[ 
diIereQts eOePeQts caracter¯stics d՞,Qca uQ siureOO uQa saEata uQa seQaOOa i uQ PaSa RQ ,Qca «s eO 
cRr de 0aOORrca /
artista PaQiIesta Tue Ka iQteQtat recrear eOs cRORrs i Oa Kist´ria receQt de Oa ciutat 
a ﬁ de reYiIar Oa QRstra PeP´ria cROyOectiYa8
EO segRQ PuraO de Oa ]RQa de O
estaciµ de treQ SRrta eO t¯tRO de Transitando el túnel i IRu reaOit]at Ser 
Vito Osorio i eO cROyOectiu Murales de ilusión a PitMaQ 9 ATuest cROyOectiu es dedica a Oa 
decRraciµ PuraO sREretRt d
esSais iQIaQtiOs i eQ aTuest cas eQs SreseQta uQa aOyOegRria de Oa 
cROyOaERraciµ ciutadaQa i eO treEaOO cRRSeratiu PitMaQ©aQt O
eYROuciµ d
uQa OOaYRr Yerda eQ PaQs de Oa 
ciutadaQia A Pesura Tue es Ia P«s graQ Oa OOaYRr iQcRrSRra Pissatges cRP աtreEaOO eQ eTuiSբ աeQ 
tePSs de crisi P«s sROidaritatբ R աOa uQiµ Ia Oa IRr©aբ /es OOaYRrs i Pissatges crei[eQ i es PuOtiSOiTueQ 
a Oes raPSes PeQtre Tue a Oa ]RQa deO Sas iQIeriRr aSarei[eQ SersRQes cRPSartiQt SeQsaPeQts
EQteQeP Tue uQ deOs REMectius de reaOit]ar uQ PuraO d
aTuest estiO i cRQtiQgut «s eO d
aPeQit]ar eO 
traMecte deOs iQIaQts TuaQ YaQ a O
escROa ai[¯ cRP cRQYidar eOs traQseüQts a Oa reࣈe[iµ 8Q aOtre deOs 
REMectius sePEOa ser eO de PiQYar eO actes YaQdàOics Ma Tue «s uQ Sas sRYiQt Erut SOe d
RriQs i aPE 
IaPa de ser SeriOOµs
0aOauradaPeQt caS deOs dRs REMectius s
Ka assROit Ma Tue taQt O
esSai cRP eO PuraO es trREeQ eQcara 
degradats eQ O
actuaOitat i sePEOa Tue Oa iQterYeQciµ art¯stica QR Ka acRQseguit SaOyOiar uQ SrREOePa 
Tue eQ ¼OtiPa iQstàQcia «s urEaQ¯stic ATuest Iet eQs iQstiga a eYideQciar Oa Qecessitat de PaQteQi
PeQt i cura de Oes iQterYeQciRQs art¯stiTues Ser Sart deOs cRPiteQts i Oa ciutadaQia si es t« eO desig 
Tue Oes REres SerduriQ
 /a SOa©a de tRrRs
0ROt a SrRS deO t¼QeO de Oes raPSes dirigiQtQRs caS aO ceQtre es ORcaOit]a Oa SOa©a de tRrRs uQ cas 
Tue es trREa a Oa IrRQtera eQtre eO graffiti i Oa SiQtura PuraO EOs Purs circuPdaQts de Oa SOa©a deOs 
carrers deOs AOPRgàYers AQtRQi 7RrraQdeOO i Oes aYiQgudes d
AQtRQi 0aura i Oes GerPaQies KaQ 
esdeYiQgut uQ esSai Tue tradiciRQaOPeQt s
Ka usat de PaQera iOyOegaO Ser aO graﬁteig ﬁQs Tue Oa 
ciutat ՙi eOs SrRSietarisՙ O
KaQ acaEat acceStaQt i iQcRrSRraQt cRP a suSRrt e[SRsitiu Es tracta de 
graffitis autRrit]ats Ser´ eOs artistes Ki aSRrteQ eO disseQ\ eOs PateriaOs i O՞e[ecuciµ
EOs graffitis Tue Ki ORcaOit]aP actuaOPeQt IRreQ reaOit]ats eQtre eO  i eO  i eQ eOOs trREaP 
reSrRdu±da O
estªtica deO graffiti RrigiQaO aPericà +i SRdeP distiQgir uQ cRQMuQt de sigQatures R 
tags PROt eOaERrats i dRs SersRQatges de graQ IRrPat
3er tRt ,Qca trREaP uQa eOeYada SresªQcia de tags Tue YaQ des de Oes IRrPes P«s siPSOes i esTuePà
tiTues a Seces P«s cRPSOe[es i cr¯StiTues cRP Oes de Oa SOa©a /es sigQatures RSereQ cRP a Sseud´
QiP deO graﬁter i esdeYeQeQ uQa IRrPa d
autRaﬁrPaciµ QRPiQatiYa EQ aTuestes Sarets aSarei[eQ 
QRPErRses tiSRgraﬁes ZiOdst\Oe aOguQes d
arrRdRQides aPE ERPEROOes d՞aOtres de P«s rectes 
aPE SuQtes ࣈet[es P«s cRPSactes R esSaiades situades sREre uQ IRQs i acRORrides aPE eIectes de 
YROuP i te[tura cRPEiQats segRQs eO OOiure aOEir
EO cRQMuQt11 destaca SeO seu IRrt eIecte SOàstic i cRQstituei[ uQa iQteressaQt aOterQatiYa aOs Purs 
grisRs i aYRrrits de Oa ciutat EQtre eOs seus autRrs trREaP QRPErRses SersRQaOitats deO SaQRraPa deO 
graffiti insular: Geek, Zinic, KRN, Karl i Ruiz SeQiQsuOar Soef, ROL, Egos, Prick, Leni i 
Heke i ﬁQs i tRt iQterQaciRQaO Doch %ªOgica i Kilo AOePaQ\a
7aPE« Ki aSarei[eQ uQa sªrie de dedicat´ries a aOtres graﬁters Crome, Isla, Minki, Pylor, Mou, 
Mike, Niza, Stumf, Slow, Blondie, Neso, Gase, Goma i Senk /a dedicat´ria iQcORsa a O՞REra «s 
uQ Iet EastaQt KaEituaO
6RYiQt aTuests tags SRdeQ aQar acRPSaQ\ats de SersRQatges 7radiciRQaOPeQt eOs SersRQatges 
sRrgei[eQ aO graffiti aPericà cRP a eOePeQt decRratiu Tue acRPSaQ\a eOs tags Ser´ YaQ SreQeQt 
SrRtagRQisPe i graQdària aPE eO Sas deOs aQ\s ﬁQs a esdeYeQir eOePeQts iQdeSeQdeQts AOs Purs 
de Oa SOa©a de tRrRs Q՞Ki Ka dRs uQa caOaYera eQ ࣈaPes i uQ rRstre aPE RceOOs Ietes aPEdues Ser 
Zinic aPE Oa cROyOaERraciµ de Geek /
estiO de Oes reSreseQtaciRQs eO tePa R eOs SersRQatges taPE« 
sµQ dRQcs uQ sigQe ideQtiﬁcatiu de cada autRr cRP «s eO cas de O՞autRra de Oa sªrie stencil Flying 
Farm Tui s՞ideQtiﬁca aPE aQiPaOs aOats i uOOeres de sRO tRrtugues àQecs uQ caragRO uQa serS uQ 
eOeIaQt uQ SRS iQsectes estaPSats PassiYaPeQt Ser Oa ciutat
A ,Qca cRPStaP aPE graQ diYersitat tePàtica 
  5etrats Marilyn Monroe a GeQeraO /uTue R Michael Jackson aO SRO¯gRQ d
Inked Inca EOs  
  stencils de Déu Omni-impotent a Oa SOa©a de tRrRs i Jesucrist Supertravesti a Oa urEaQit]aciµ  
  de s՞ErPita d՞autRra aQ´QiP
  3ersRQatges Evolució de l'home músic a O
ediﬁci deO 3es deO %essµ R eOs Pagesos a Oa SOa©a  
  deOs SRrcs aPEdµs de Geek EO PuraO Piensa, Actúa aO carrer de Oa 3au d
Aerosolwork.12 
  AQiPaOs Flying Farm, stencils a tRta Oa ciutat ceQtre i SeriIªria EO PuraO Puput deO carrer  
  d
eQ 7rREat d
Aerosolwork.
  /a ciutat cRP a IRQs graffiti de Tash de Oa SOa©a d
EurRSa
  /a tecQRORgia i eO mass media: el mural Robot destructor i conill combatiu aO carrer deO 5ei  
  de Soma.
  2EMectes stencils Pinzell ա7imó, Tanc, Reciclatgeի aQ´QiPs a tRta Oa ciutat
 /a 6aOOe
EQtre Oa SOa©a de tRrRs i eO 6erraO de ses 0RQges eQs tRSaP aPE uQ cas curiµs eO de O՞eQtrada deO 
Sati de O՞escROa /a 6aOOe aO carrer de 6aQt -RaQ %aStista de Oa 6aOOe ATuest PuraO Ya Q«i[er eO  
aPE O
REMectiu de cRPPutar uQa PuOta ATuesta era SrecisaPeQt Ser SiQtar de PaQera iOէOegaO 
segRQs eQs Ka cRQﬁrPat eO SrRSi autRr Geek/Graffitimallorca.13
1R dei[a de ser SaradR[aO eO Iet Tue si es SiQta de PaQera iOyOegaO sigui saQciRQat i Tue aTuesta 
saQciµ es Sugui disSeQsar aPE uQa aOtra iQterYeQciµ A P«s segRQs GeeN O
AMuQtaPeQt Ya suEYeQ
ciRQar O
REra SagaQtQe eOs PateriaOs 
1R REstaQt ai[´ aTuest Iet SRsa de PaQiIest Oa cRQsideraciµ d
artista Tue Ka assROit eO graﬁter 
/
street art actuaOPeQt gaudei[ d
uQ estatus Tue dista PROt de Oa idea de deOiQTüªQcia iR acte 
YaQdàOic aPE Oa TuaO s
etiTuetaYeQ aTuestes SràctiTues eQ eO Sassat A dia d
aYui Oes iQstituciRQs 
teQdei[eQ a QRrPaOit]ar i reguOar aTuesta actiYitat i eOs SrRSis artistes sRYiQt PRstreQ resSecte SeO 
SatriPRQi tRt OiPitaQt eO seu art a Purs desPiOORrats R degradats
3eO Tue Ia aOs asSectes IRrPaOs deO PuraO de /a 6aOOe aTuest està cRPSRst Ser IRrPes geRPªtriTues 
de cRORrs SOaQs Tue se suSerSRseQ cRQtrastaQt crRPàticaPeQt AOguQes IRrPes triaQguOars 
s
esteQeQ P«s eQOOà deO Pur ՙeO suSRrt QaturaO d
uQ PuraOՙ Ser arriEar a Oes YRraYies i eOs SiORQs 
EO Patei[ recurs IRrPaO «s reSetit Ser GeeN aO cRQMuQt PuraO de Oa SOa©a de tRrRs aO caS de caQtµ 
deOs carrers d
AQtRQi 7RrraQdeOO i eOs AOPRgàYers RQ Oa SiQtura de QRu eQYaei[ eO PREiOiari urEà
 EO 6erraO de ses 0RQges
'irigiQtQRs des de /a 6aOOe a O՞aYiQguda de /Ouc SassaP SeO 6erraO de ses 0RQges uQa ]RQa RQ 
cRQYiueQ eQcàrrecs i graffitis aOegaOs autRrit]ats O
aQ\  Ser O՞AMuQtaPeQt 
A Oa Sart iQteriRr deO Pur de taQcaPeQt deO 6erraO YRra eOs KRrts urEaQs aO carrer d
EscRrca Ki 
trREaP QRPErRses PaQiIestaciRQs art¯stiTues 7ePSs eQrere era uQa ]RQa PROt rica eQ iQterYeQ
ciRQs iOyOegaOs Ma Tue «s uQa ]RQa SRc traQsitada de Qit i Oa Saret «s graQ i SOaQa 3er ai[´ Ki trREaP 
tags i SersRQatges de graQ IRrPat 7eQiP cRQstàQcia Tue O
AMuQtaPeQt Ser aTuest PRtiu Ya aOOiEe
rar eO Pur SerTuª eOs graffiters Ki deseQYROuSassiQ OOiurePeQt eO seu art resSRQeQt IaYRraEOePeQt a Oes 
e[igªQcies de O
esSai Tue Ma KaYia esdeYiQgut uQ cRQte[t e[SRsitiu aEaQs d
acRQseguir eO SerP¯s 
'esgraciadaPeQt aTuesta Pesura QR Ya ser suﬁcieQt Ser aOs graﬁters actius a ,Qca Ma Tue QR Ya aQar 
acRPSaQ\ada d
uQa adeTuaciµ de O
esSai a O
KiYerQ s
Ki IRrPeQ EassiRts Tue es PaQteQeQ duraQt 
PROt tePSs a Oa SriPaYera Ki Ka EraQTues i esEar]ers a O
estiu Ki Sega eO sRO PROt duraPeQt APE 
tRt SRdeP dir Tue O
REMectiu de O
ePEeOOiPeQt d
aTuests Purs QR s
Ka duit a terPe satisIact´riaPeQt 
i eOs artistes s
KaQ decaQtat Ser aOtres Purs P«s adieQts Ser a Oa seYa actiYitat
%ai[aQt deO carrer d
EscRrca Ser Oes escaOes Tue cRPuQiTueQ aPE O՞aYiQguda de /Ouc Ki trREaP uQ 
PuraO eQcarregat a O
artista Vito Osorio eO  s uQa REra YiQcuOada taQt eQ IRrPa cRP eQ 
contingut al mural Transitando el túnel Ma Tue sµQ deO Patei[ autRr i aQ\ 
'e QRu tRSaP aTu¯ aPE O՞iQterªs iQstituciRQaO d՞ePEeOOir uQ traP de ciutat traQsitat Ser QiQes i 
QiQs /՞artista KR acRQseguei[ reSreseQtaQt eO 3arc deO 6erraO i eOs PROiQs aOs Purs de O՞escaOa i eO 
PREiOiari urEà des d՞uQa ´Stica iQQRceQt i cRORrista EO resuOtat «s uQ PuraO aPaEOe i EeQ acRQse
guit tRt i Oes diﬁcuOtats iQtr¯QseTues deO Pur cRrE i eQ SeQdeQt 
3er sRrt eO PuraO QR està gaire degradat cRsa Tue eQs SerPet iQsistir eQ Oa iPSRrtàQcia de Peditar 
E« sREre Oes cRQdiciRQs deOs Purs eQ Tuª es YRO iQterYeQir art¯sticaPeQt i eO PaQteQiPeQt Tue 
requeriran a posteriori. 
 7eatre
3er ﬁQaOit]ar eO QRstre recRrregut eQs aSrRSaP aO ceQtre i a traY«s deO carrer de &aQ 9idaO arriEaP 
a Oa ]RQa deO 7eatre d
,Qca taPE« PROt rica eQ iQterYeQciRQs /es SiQtades i PuraOs estaQt a uQa 
]RQa cªQtrica de Oa ciutat sµQ de diPeQsiRQs P«s redu±des i Ki aSarei[eQ P«s SiQtades reiYiQdicati
Yes ATuestes acRstuPeQ a cRQceQtrarse aOs ceQtres deOs QucOis urEaQs Ma Tue a O՞e[traradi acRQse
guei[eQ PaQcR receStRrs deO Pissatge
A Oa Patei[a Ia©aQa deO 7eatre Ki YeiP iQterYeQciRQs de diIereQts tiSus uQa SiQtada reiYiQdicatiYa 
uQ PuraO uQ seguit d
stencils i un tag.
3rREaEOePeQt Oa P«s cridaQera «s Oa iQterYeQciµ Això era i ja no és un teatre a Oes SRrtes de O՞ediﬁci 
EO te[t està ePParcat Ser uQ teOµ rRig i eQ aTuest cas iQteQciµ reiYiQdicatiYa i estªtica es dRQeQ Oa 
Pà reIRr©aQt eO Pissatge s uQa SiQtura cRPSOetaPeQt YiQcuOada a Oa SROªPica deOs darrers aQ\s 
Yers Oa restauraciµ deO 7eatre EQ eOOa Tueda SaOªs eO caràcter actuaO i reiYiQdicatiu de O
street art. EQ 
descRQei[eP Oa data de reaOit]aciµ i O՞autRria 
A Oa Patei[a Ia©aQa s՞Ki OOegei[ Oa SiQtada աEO SeRr eQePigR deO uQ gREierQR cRrruStR es uQ SueEOR 
cuOtRբ 1R SRt ser P«s ir´Qic eO Iet Tue es Iaci desPiOORraQt uQa Saret cRQsiderada SatriPRQi i QR a 
uQa aOtra Saret deO YROtaQt 'e tRta PaQera eO suSRrt ePIatit]a eO Pissatge i Oa Irustraciµ deO SREOe 
Ser QR teQir uQ teatre a ,Qca 
AO carrer de &aQ 9idaO taPE« trREaP diYersRs steQciOs EOs P«s recRQeguts i YisiEOes sµQ eO Pinzell, 
Efímero i el Timó tRts reaOit]ats aPE uQa SOaQtiOOa de Pida ',1A ATuests PRtius es reSetei[eQ 
arreu de Oa ciutat SerTuª sµQ uQa IRrPa de reaOit]ar sigQatures i cRPuQicar Pissatges de IRrPa 
seQ]iOOa ràSida i de SRca e[SRsiciµ a Oes deteQciRQs
AcaEaP aTuesta ruta ﬁgurada IeQt esSeciaO PeQciµ a uQ tag Tue es SRt cRQsiderar grafitti aO   
Ma Tue cRQserYa tRtes Oes seYes caracter¯stiTues iQKereQts iOyOegaOitat autRaﬁrPaciµ QRPiQatiYa 
cOaQdestiQitat actitud reEeO i reiYiQdicatiYa i Ser suSRsat Oa caducitat desaSarei[erà TuaQ Oa 
restauraciµ deO 7eatre es Iaci eIectiYa 3arOaP deO tag Tue trREaP a O՞àtic a uQ OateraO +i IeiP 
iQcidªQcia Ma Tue aTuest graffiti Film deO  es trREa eOeYat dRs SisRs Ser sREre deO QiYeOO deO s´O 
Oa TuaO cRsa aIegei[ SeriOO i diﬁcuOtat a Oa seYa reaOit]aciµ ATuest seria uQ Pªrit a teQir PROt eQ 
cRPSte eQ eO grafitti RrigiQari TuaQ Oa diﬁcuOtat de Oa Se©a i Oa PaMRr YisiEiOitat ereQ SuQts a teQir 
eQ cRPSte Ser aOs graﬁters riYaOs 
4. Un grafiter d’Inca: Geek
3er aPSOiar O՞estat de Oa Tüestiµ de O
street art a 
,Qca taO cRP KaY¯eP dit trREaP Tue «s Qeces
sari cRQªi[er Oa traMect´ria de GeeN iPatge  
Aquest graffiter eQs resuOta uQ e[ePSOe iQteres
saQt Ser aSrR[iParQRs a Oa reaOitat deOs artistes 
de carrer a Oa QRstra ciutat
GeeN Qei[ a ,Qca a O
iQici de Oa dªcada deOs  i Oa 
seYa traMect´ria arreQca aO YROtaQt deO  EQ 
uQ SriQciSi GeeN s
iQicia diQs eO PµQ de Oes 
sigQatures de PaQera gaireE« iQstiQtiYa seQse 
cRQsciªQcia reࣈe[iYa de Oes seYes acciRQs Ia tags 
de Setites diPeQsiRQs i IRrPa esTuePàtica sRta 
eO Sseud´QiP G666 Tue aQirà estaPSaQt Ser 
diIereQts racRQs de Oa ciutat iQcORsRs esSais 
SriYats cRP uQ asceQsRr
Imatge 2. Artista urbà inquer Geek. 
Fotografia: Toni Miquel Maura
EO  cRQtacta aPE uQ gruS de KacNtiYisPe PitMaQ©aQt eO [at ,5& i s
iPSOica eQ diIereQts actes 
suEYersius de tiSus YirtuaO AOKRra se serYei[ deO carrer cRP a aOtaYeu Ser aO seu Pissatge cRPeQ©a 
a usar Oa tªcQica de O
stencil Ser dei[ar O՞ePSrePta de O
ePEOePa KacNer reSreseQtatiu de Oa seYa 
cRPuQitat stencil Hack your mind  &ROyOaERra a ,Qca aPE aOtres graﬁters i a Sartir deO  
Ma Ia serYir eO Sseud´QiP Geek.
'uraQt Oa SriPera dªcada deO  GeeN està eQ cRQtacte aPE diIereQts graﬁters d
,Qca i deO 
5aiguer uQa geQeraciµ SrªYia de graﬁters SrRtagRQit]ada Ser Welf, Putaheavy, VZK, Zyna... la 
PaMRria d
eOOs iQactius eQ O
actuaOitat 9ROeP Ier uQ iQc¯s eQ aTuesta darrera SersRQaOitat =\Qa atªs 
Tue gràcies aO testiPRQi de GeeN saEeP Tue es tracta d
uQa dRQa 1R sµQ taQ aEuQdaQts eOs casRs 
IePeQiQs eQ eO PµQ deO graffiti Ser´ YaO a dir Tue O
aQRQiPat deO Sseud´QiP sRYiQt taPE« garaQtei[ 
O
aQRQiPat deO gªQere
EO  GeeN cRQei[ eO graﬁter caQari Ozoe uQ artista Ma cRQsROidat de Tui aEsRrEirà Oa idea de 
graffiti Tue Oi serYirà Ser iQiciar Oa seYa traMect´ria Sr´Sia A ,Qca taPE« cRQei[ i treEaOOa aPE 
Doch, CSK, Sang a Yegades actuaQt iQcRQscieQtPeQt sREre E«Qs SatriPRQiaOs Iet Tue OaPeQta 
i critica a dia d
aYui
EO  iQterY« aOs SriPers PuraOs cROyOectius segRQs eOO SRc eOaERrats cRP eOs de Oa SOa©a d
EurRSa 
d
,Qca A Sartir deO  cRQsidera Tue ,Qca Oi RIerei[ SRc est¯PuO art¯stic PRtiu SeO TuaO cRPeQ©a 
a treEaOOar a 3aOPa aPE Roner87 aO SRO¯gRQ de 6RQ )uster
EO  reS eO SriPer eQcàrrec uQes SaQteres rRses Ser a Oa SersiaQa de /a 3aOeQtiQa uQ desaSare
gut cRPer© de OOeSROies iQTuer EQ aTuests PRPeQts cRPeQ©a Oa SRO¯tica d
REertura de O
AMuQta
PeQt caS a O
street art i «s eO regidRr -Rs« 3astRr Tui Oi eQcarrega eO PuraO Pagesos Ser a Oa SOa©a deOs 
SRrcs reaOit]at a taOO d
e[KiEiciµ duraQt Oes )ires deO  aPE Jame i uQa iQterYeQciµ a O
EscROa 
0uQiciSaO de 0¼sica AQtRQi 7RrraQdeOO stencil Evolució de l'home músic
EO  cRQei[ uQ aOtre graﬁter Ma cRQsROidat cRP a SrRIessiRQaO Tue treEaOOa sRta eO QRP d
Aero-
solwork ATuest Iet iPSOicarà uQ iPSuOs a Oa seYa carrera cRP a graﬁter cROyOaERra aPE eOO eQ 
eQcàrrecs YaQ a ﬁres e[KiEiciRQs 
EO  cRPeQ©a a treEaOOar aPE eO seu cRPSaQ\ d
Aerosolwork com a Graffitimallorca, amb la 
idea de crear uQa Parca Ser aOs treEaOOs Tue reaOit]eQ eOs dRs MuQts s aTuest aQ\ TuaQ «s PuOtat Ser 
uQa iQterYeQciµ aQteriRr i Ka de Ier eO PuraO de /a 6aOOe Ser cRPPutar Oa saQciµ 7aPE« reaOit]a 
QRPErRses REres a Oa SOa©a de tRrRs ai[¯ cRP eO PuraO Piensa, Actúa carrer de Oa 3au de Oes )ires 
deO  
EO  reS O
eQcàrrec de decRrar eO Ear 6՞AserradRra Oa ERtiga de P¼sica GeQeraO 0usic i Oa teQda 
de tª[tiO 7& ATuest Patei[ aQ\ aPE GraࣉtiPaOORrca IaQ eO PuraO de Oa Ia©aQa deOs ORcaOs de 
P¼sica deO 4uarter de GeQeraO /uTue
'uraQt O
aQ\  GeeN s
Ka PaQtiQgut eQ actiu i Ka reaOit]at diYerses cROyOaERraciRQs i iQterYeQ
ciRQs a Oa SOa©a de tRrRs eO PuraO P´EiO Art reaOit]at cRP a dePRstraciµ duraQt Oes )ires ORcaOit]at 
aO 0useu deO &aO©at i O
e[KiEiciµ deO Puput carrer d
eQ 7rREat aPE AerRsROZRrN eQtre d
aOtres 
acciRQs art¯stiTues 
EO QRstre SrRtagRQista destaca cRP a asSecte SRsitiu a P«s de O
REertura de Oes iQstituciRQs caS a 
O
street art Oa tasca deO cROyOectiu de MRYes iQTuers Inc'omodo Tue Ka SerPªs O
actiYitat i SrRPRciµ 
d
artistes 
1R REstaQt ai[´ eO SrREOePa deOs artistes eQ O
actuaOitat «s Oa diﬁcuOtat Ser SrRIessiRQaOit]ar i 
suEYeQciRQar Oa seYa actiYitat
3er ai[´ des deO SuQt de Yista d
uQ artista urEà RriüQd d՞,Qca GeeN dePaQda O
aOOiEeraPeQt i 
KaEiOitaciµ d
esSais ai[¯ cRP uQ iPSuOs sRciRecRQ´Pic de O
street art Iet Tue SerPetria uQ 
recRQei[ePeQt a Oa tasca d՞aTuests artistes i aIaYRriria Oa seYa actiYitat
5. Conclusions
EO SreseQt SrRMecte aSRrta uQa SriPera SersSectiYa deO SaQRraPa de O
street art a ,Qca 3er eOaER
rarOR KeP Kagut d
estaEOir uQ cRQtacte directe aPE eOs artistes Oes REres i eO S¼EOic receStRr Oa 
TuaO cRsa eQs Ka SRrtat a deterPiQar uQa sªrie de cRQcOusiRQs
   /
street art «s uQa PaQiIestaciµ ePergeQt a ,Qca Tue resuOta uQa eiQa d՞ePEeOOiPeQt deO  
 Saisatge urEà Ser´ Qecessita deO suSRrt sRciaO i iQstituciRQaO Ser SRder deseQYROuSarse  
 satisIact´riaPeQt
   6i Oa ciutat YRO esdeYeQir uQ esSai e[SRsitiu Kaurà de cRPSOir uQa sªrie de reTuisits
 է /
aOOiEeraPeQt de Purs S¼EOics i SriYats Ser a O
e[Sressiµ art¯stica de TuaOitat esSeciaOPeQt  
  aTueOOs suSRrts SarietaOs iQacaEats R degradats
 է /՞adeTuaciµ deOs esSais Ser IaciOitarQe Oa creaciµ i cRQtePSOaciµ
 է EO suSRrt iQstituciRQaO aOs artistes de carrer PitMaQ©aQt eQcàrrecs suEYeQciRQs taOOers  
  cRQcursRs S¼EOics IestiYaOs e[KiEiciRQs 
 է /a creaciµ d՞uQa SOataIRrPa Tue Iaci de SRQt eQtre artistes SrRSietaris de Purs i iQstituciRQs  
  S¼EOiTues
 է /a cRQscieQciaciµ ciutadaQa de Oa Qecessitat de teQir cura i resSecte caS a Oes PaQiIestaciRQs  
  d
street art. 
 3.  8Qa ruta reaO d
street art a ,Qca «s IactiEOe si es cRPSOei[eQ eOs aQteriRrs reTuisits ATuesta  
 ruta SRdria ser uQ QRu recOaP tur¯stic de Oa ciutat a Oa Yegada Tue uQa eiQa de SrRPRciµ i  
 diIusiµ d՞aTuest tiSus d՞art
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